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Pričujoča diplomska naloga govori o prostoru Srednjega in Zgornjega Posočja ter Zgornje 
Furlanije med ustanovitvijo Akvileje leta 181 pr. n. št. in konsolidacijo upravne ureditve, 
prometnih povezav in gospodarskega življenja v zgodnjecesarskem obdobju. Pri tem se v 
glavnem osredotočamo na vzorce poselitve in naselbine, ki so pod takratnim rimskim vplivom 
doživljali velike politične, upravne in kulturne spremembe. 
 
Izhodišča in metodologija 
 
Izhodišče dela je predvsem problem ''romanizacije'' jugovzhodnoalpskega loka. Pri tem si 
postavljamo vprašanje, kako se je lokalno prebivalstvo tega prostora spreminjalo v odnosu s 
spreminjajočo se družbeno-politično in gospodarsko situacijo. Raziskava tako stoji na ramenih 
objavljenih raziskav najdišč in dognanj različnih arheologov in zgodovinarjev o gospodarski, 
politični in družbeni sliki območja med zgornjim tokom Livenze in Furlanskimi Dolomiti ter 
Idrijsko-Cerkljansko regijo. Že od samega začetka smo pričakovali, da bomo s tem ponudili 
mozaično sliko dosedaj znanih podatkov o poselitvi študijskega območja med 2. st. pr. n. št. in 
zgodnjim 1. st. n. št. Pri tem smo tudi upali, da bomo s pričujočim delom nudili izhodišče za 
nadaljnje študije obravnavanega območja, zato so preglednice najdišč opremljene z literaturo, 
ki se ukvarja s posameznimi lokacijami. 
Začetne korake pri pisanju dela je predstavljalo predvsem zbiranje in prebiranje temeljne 
literature o zgodovinskem in geografskem ozadju študijskega območja, rimskih posegih vanj, 
od centuriacije do vojaških operacij, in posameznih najdiščih. Nato smo začeli s pisanjem 
uvodnih poglavij – pregled primarnih virov, zgodovinsko in geografsko ozadje ter centuriacija 
teritorija. Največ dela in časa je vzelo osrednje poglavje o najdiščih, saj smo se ga lotili z 
podrobnim opisovanjem lokacij, katerih seznam se je med pisanjem vedno bolj daljšal. Takšna 
količina podatkov je presegala naša pričakovanja, saj si nismo nadejali takšnega števila najdišč. 
Zato v poglavju predstavljamo le reprezentativna najdišča, saj bi opisovanje vseh lokacij vzelo 
preveč prostora. V zadnjih dveh poglavjih smo predstavili panoramsko sliko gospodarstva ter 
družbeno-političnih in kulturnih dinamik na študijskem območju. Pri tem smo vzeli v poštev, 
da pojem romanizacija ni ustrezen za opisovanje komplesnih procesov tega obdobja, zato smo 
se ga skušali čimbolj izogibati; raje smo uporabili pojem ''kulturne dinamike''. V zadnjem 
poglavju smo predstavili povzetek dela. Končne korake dela je predstavljala izdelava kart ter 
preglednic najdišč in tipov najdb, ki se pojavljajo na študijskem območju. V slednjih so 
predtavljene keramične oblike (v poštev so bile vzete amfore keramika s črnim premazom, siva 
keramika, sigilatna lončenina, keramika tankih sten in kuhinjska/transportna keramika) in tipi 
fibul. Temeljno literaturo za izdelavo tipoloških preglednic predstavljata predvsem dizertacija 






Diplomska naloga je razdeljena na več delov: v drugem in tretjem poglavju predstavljamo 
antične literarne vire, ki so relevantni za študijsko območje v zamejenem časovnem okviru in 
zgodovino arheoloških raziskav obravnavanih fenomenov. V četrtem in petem poglavju je 
predstavljeno geografsko in zgodovinsko ozadje prostora, pri čemer bo tudi obravnavana 
pripadnost posameznih delov prostora posameznim rimskim upravnim centrom. V šestem in 
sedmem poglavju obravnavamo sledove trgovskih stikov in prometne komunikacije ter 
centuriacijo. Osmo poglavje je namenjeno obravnavi najdišč v Srednjem in Zgornjem Posočju 
ter v Zgornji Furlaniji. V devetem poglavju se posvečamo gospodarstvu študijskega prostora in 
dotoku dobrin, ki so prihajale v obravnavane naselbine. Deseto poglavje je namenjeno 
družbenim dinamikam na študijskem  območju. V enajstem poglavju so predstavljene zaključne 
ugotovitve diplomskega dela. 
Delo je opremljeno še s kartami najdišč, ki so urejene v faze. Prva faza obsega čas med 
ustanovitvijo Akvileje leta 181 pr. n. št. do konca 2. in začetka 1. st. pr. n. št. Druga faza obsega 
najdišča do konca republike, tretja pa tista v avgustejskem obdobju. Na četrti karti so prikazana 
najdišča, na katerih so bili odkriti znaki obljudenosti oz. dejavnosti še vsaj nekaj časa po 
avgustejskem obdobju.1 Na peti karti so prikazane meje agrov upravnih enot in komunikacijske 
osi ter pomembnejša najdišča. Za lažjo orientacijo je kartam priložena še preglednica najdišč 
po fazah.  
 
2. Primarni viri 
 
Prvi avtor, ki je podrobneje obravnaval prostor jugovzhodnih Alp, je bil verjetno Katon Starejši 
(234–149 pr. n. št.), avtor prvega zgodovinskega dela v latinščini, Izvori (Origines), ki je 
ohranjeno le v fragmentih; v njem je, v skladu z lastnim etnografskim zanimanjem za tuja 
ljudstva, opisal začetke mest in navade ljudstev Severne Italije.2 Čeprav se ni ohranilo poglavje, 
v katerem naj bi pisal o vzhodnem obrobju Cisalpine, lahko domnevamo, da se je vsaj deloma 
posvetil tudi temu prostoru; Vanna Vedaldi Iasbez3 dopušča tudi domnevo, da je Plinij črpal 
informacije ravno  iz Katonovega dela, ko je našteval karnijska mesta. 
Grški zgodovinar Polibij (200–118 pr. n. št.) v svojem monumentalnem delu z naslovom 
Zgodovina (Historìai) sicer ne omenja Karnov, opisuje pa Venete, ko piše, da so ti po noši 
podobni Keltom, po jeziku pa se razlikujejo od njih. Obenem tudi opisuje keltske naselbine v 
Cisalpini pred rimsko osvojitvijo.4 Polibij se je pri svojem delu opiral tudi na opažanja iz prve 
roke, saj je imel med letoma 150 in 151 pr. n. št. kot spremljevalec Scipijona Emilijana 
priložnost videti severno Afriko, Iberijo, južno Francijo in Zahodne Alpe, ki jih je prečil po 
                                                             
1 Kljub vsem trudom smo pri izdelavi kart spregledali nekatera najdišča. Ta so navedena v preglednici najdišč, ki 
spremlja karte. 
2 Biagio Conte 2010, 97-98. 
3 Vedaldi Iasbez 1994, 49. 
4 Ib., 50. 
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Hanibalovi poti.5 Po Ortolfu Harlu6 naj bi kot Scipijonov emisar obiskal tudi noriške Tavriske, 
kamor naj bi bil poslan zaradi novo odkritih rudnikov zlata. Njegovo zanimanje za naravoslovje 
in geografijo naj bi ga poneso še do Diomedovega svetišča ob Timavi, obiskal pa naj bi tudi 
območje Tergesta.7 
Gaj Julij Cezar (100–44 pr. n. št.) v svojih delih sicer ne posveča posebne pozornosti 
jugovzhodnim Alpam, vendar iz njih lahko vseeno izluščimo določene informacije; prisotnost 
njegovih legij v okolici Akvileje in rekrutacija pripadnikov transpadanskih civitates sta namreč 
gotovo vplivala tudi na lokalne skupnosti obravnavanega območja.8 
O jugovzhodnem alpskem prostor podrobneje piše v četrti in peti knjigi svojega dela Geografija 
(Geografikà) grški geograf Strabon (po letu 63 pr. n. št.–24  n. št.), ki pa ni poznal Severne 
Italije iz prve roke, zato so njegove trditve lahko včasih napačne in anahronistične. Informacije 
je črpal iz del starejših grško pisočih zgodovinarjev, kot so Polibij, Artemidor9 in Pozejdonij,10 
medtem ko naj latinskih del ne bi bral, domnevno zaradi omejenega znanja latinščine.11 Za 
študij jugovzhodnih Alp je predvsem pomemben zaradi svojega obširnega opisa alpske verige, 
ki ga v glavnem povzema po izgubljeni 34. knjigi Polibijevih Zgodovin; pri tem npr. opisuje 
tudi, kako se je pokrajina spremenila s prihodom Rimljanov.12 
Za razumevanje zgodovinskih dogodkov in kolonizacije vzhodnega predela severne Italije je 
temeljnega pomena Livijevo (64/59 pr. n. št.–17 n. št.) delo Od ustanovitve mesta (Ab urbe 
condita), v katerem med drugim opisuje tudi ustanovitev Akvileje.13  
Severovzhodni del takratne Italije je opisan tudi v obširnem delu Plinija Starejšega (23 n. št.–
79 n. št.), Naravoslovje (Naturalis Historia), v kateri med drugim navaja seznam mest in 
ljudstev v regiji. Pri tem se posveča tako fizični kot tudi politični in zgodovinski geografiji; 
tako npr. opisuje različne tipe odnosov in statusov lokalnih skupnosti.14 
Geografski oris regije ponuja Klavdij Ptolemej (cca. 100 n. št.–178 n. št.), ki navaja etnično 
pripadnost in nam nudi za tisti čas dokaj natančne geografske koordinate posameznih krajev.15  
                                                             
5 Harl 2011, 102-105. 
6 Ib., 105-111. 
7 Ib., 130-135. 
8 Vedaldi Iasbez 1994, 61. 
9 Artemidor iz Efeza je znan predvsem po  neohranjenem delu v enajstih knjigah Geografija (Geografikà) (cca. 
104–101 pr. n. št.), v katerem opisuje takrat znani svet. Njegovo delo je deloma temeljilo na izkušnjah iz prve 
roke, predvsem v primeru Iberskega polotoka, in vključevalo naravoslovne, etnografske in zgodovinske 
podatke. Strabon ga v svojem delu večkrat citira, pa tudi ostali avtorji, kot so Diodor Sikul, Velej Paterkul, Plinij 
Starejši in Stefanos iz Bizanca (Lowe 2017, 73). 
10 Pozejdonij (cca. 135–50 pr. n. št.) je bil grški zgodovinar, znanstveni in stoiški filozof iz Sirije. Kot strasten, 
pozoren in radoveden popotnik je prepotoval znaten del takrat znanega sveta, tudi severno Italijo. Potovanja so 
mu služila za zbiranje gradiva in opazovanj za številne in raznovrstne znanstvene raziskave. Njegovo najbolj 
znano delo je Zgodovina (Historìa) v 52, v kateri je nadaljeval Polibijevo delo in zajel obdobje od leta 145 pr. n. 
št. do vojne proti Mitridatu (85 pr. n. št.). Poleg Strabonu je bil vzor tudi številnim drugim avtorjem antičnega 
sveta, kot so Salustij, Cezar, Plinij Starejši in Tacit (Cantarella 1983, 427-428). 
11 Harl 2011, 96-97. 
12 Vedaldi Iasbez 1994, 50-51. 
13 Ib., 61. 
14 Ib., 54-55. 
15 Ib., 55-56. 
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Za rekonstrukcijo rimskih cest so izrednega pomena itinerariji, shematični zapisi poti v obliki 
seznama mest oz. postaj, ki so služili več namenom; v privatne namene so jih uporabljali 
trgovci, mornarji, popotniki in ostali (Burdigalski itinerarij), bili pa so tudi koristni za vojaške 
in upravne namene (Antoninski itinerarij). Podobno funkcijo je imel zemljevid rimskega 
imperija, originalno iz 4. st. n. št., Tabula Peutingeriana; gre za itinerarium pictum, ki se je 
ohranil v obliki srednjeveške kopije iz 12./13. st.16 
 




Z obravnavanim območjem so se deloma ukvarjali že eruditi renesančnega obdobja. Ciriaco 
d'Ancona (1391–1453/55) je leta 1436 ob obisku Čedada (Cividale del Friuli) popisal nekaj 
rimskih epigrafskih spomenikov. Flavio Biondo (1392–1463) je v svojem delu Italia Illustrata 
(1474) Čedadu pripisal rimski izvor. Leta 1477 je Bernardo Giustiniani (1408–1489) izvedel 
prvo izkopavanje v Zugliu, ki je med furlanskimi antikvarji sprožilo ostre debate o lociranju 
Foruma Iulii, trajajoče vse do 19. st.17 Med pomembnejša dela zgodnjega novega veka gotovo 
spada Descrittione della Patria del Friuli (1568),18 historično–geografski opis Furlanije izpod 
peresa Jacopa Valvasona iz Maniaga (1500–?).  
Za arheologijo Nadiške doline je bilo pomembno delovanje Michela della Torre e Valsassina 
(1757–1844), ki je bil leta 1801 postavljen za kanonika v Čedadu. Della Torre je v mestu in 
okolici do leta 1826 izvajal številna izkopavanja in leta 1817, s podporo avstrijske oblasti, tudi 
ustanovil arheološki muzej, ki ga je vodil vse do svoje smrti leta 1844. Kanonik je izkopaval 
tudi na železnodobnem grobišču Škurin (San Quirino) v Špetru (San Pietro al Natisone). Po 
njegovi smrti je med letoma 1848 in 1851 kolegij Somaškega reda, pri katerem je della Torre 
shranjeval najdbe, prešel pod vojaško upravo in s tem je bil izkopani material za nekaj let 
premeščen v več zasebnih hiš; posledično se je del zbirke izgubil.19 
Medtem je Furlanijo leta 1857 prvič obiskal Theodor Mommsen (1817–1903), avtor obsežnega 
korpusa latinskih napisov, Corpus Inscriptionum Latinarum. Mommsenovo delovanje v 
Furlaniji pomeni prelomnico v zgodovini raziskav tega območja, saj je vse od svojega prvega 
obiska sodeloval s številnimi lokalnimi zgodovinarji in antikvarji, kot so Jacopo Pirona (1789–
1870), Francesco di Toppo (1797–1882), Carlo Gregorutti (1821–1898), Dario Bertolini (1823–
1894) idr. Po Arnaldu Marconu20 je Mommsen močno vplival na razvoj raziskovalnih metod 
furlanskih eruditov, kar je pomenilo tudi konec lokalne antikvarske tradicije. 
                                                             
16 Ib.,58-59. 
17 Colussa 2010, 15-16. 
18 Valvason di Maniago 2019. 
19 Pettarin 2006, 20-21. 
20 Marcone 2007, 58. 
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Med koncem 18. in začetkom 19. st. so se odvijale raziskave na grobišču v Špetru, kjer je leta 
1889 prvič raziskoval Carlo Marchesetti.22 Poleg njega so na grobišču ter na hribih Barda in 
Roba na začetku 20. st. izkopavali še Giusto Grion, Ruggero della Torre, leta 1905 imenovan 
za direktorja čedajskega muzeja, in Alfonso Alfonsi, ki je že pred tem izkopaval z Alessandrom 
Prosdocimijem v Estah; slednja dva sta med letoma 1908 in 1909 delno raziskala tudi grobišče 
v Dernazzaccu.23 
Medtem je v Karniji deloval Giovanni Gortani (1823–1912), ki po pravici velja za ''očeta'' 
karnijske arheologije; ta domačin iz Avosacca je bil namreč prvi, ki se je resno lotil arheoloških 
raziskav v Karniji; tako je zbral več najdb iz različnih obdobij, izkopaval je v Zugliu in na 
drugih najdiščih ter pogosto objavljal študije z zgodovinskega in arheološkega področja.  
Njegovim prizadevanjem je naredila veliko škodo avstro-ogrska okupacija med letoma 1917 in 
1918, saj je bila takrat njegova arheološka zbirka v celoti oplenjena, hkrati pa se je izgubil del 
njegovega arhiva.24 
Prva svetovna vojna je s tem zaznamovala začetek hiatusa v arheoloških raziskavah Karnije. V 
prvi polovici 20. st. so se tako izvajala le izkopavanja v Zugliu leta 1936, ob dvatisočletnici 
Avgustovega rojstva.25 
Po drugi svetovni vojni se je pričelo novo obdobje raziskav. Na začetku 60-ih let so se tako 
odvijala izkopavanja na hribu Santino nad Invillinom pod vodstvom arheologov iz Münchna, v 
70-ih letih pa je prišlo do raziskav v okolici Žabnic (Camporosso/Seifnitz) in v Zugliu.26 
Amaterska izkopavanja domačih navdušencev na Castelraimondu nad Forgarijo leta 1983 so 
bila povod za arheološke raziskave leta 1985 in nato med letoma 1988 in 2005.27 Leta 1986 je 
Amelio Tagliaferri objavil rezultate arheoloških topografskih pregledov, Coloni e legionari 
romani nel Friuli celtico I-III.28 
V Karniji so se sredi 90-ih let pričele intenzivne arheološke raziskave. Tako so leta 1995 po 
naključni najdbi med gradbenimi posegi v Misincinisu pri Paularu začeli s sistematičnim 
izkopavanjem železnodobne nekropole.29 Naključnim najdbam in posameznim izkopavanjem 
ter sondiranjem na različnih najdiščih je sledil obsežen projekt, I Celti in Friuli, ki je obsegal 
celotno Furlanijo in je trajal med letoma 2000 in 2004; kot ime samo pove, je bil namen 
projekta, o poteku katerega so med leti 2001 in 2004 sproti objavljali v reviji Aquileia nostra, 
raziskati prisotnost keltskih populacij v Furlaniji ter širši javnosti predstaviti arheološko 
dediščino ozemlja. Tako je bilo sistematično raziskanih več najdišč, kot npr. Julij Karnik 
(Zuglio), Monte Sorantri, Barda-Roba, Paluzza, Možac (Moggio Udinese), Amaro, 
Castelraimondo in Verzegnis, izvedeni pa so bili tudi terenski pregledi v dolinah Degana, 
                                                             
22 Marchesettijeva izkopavanja so razburila italijanske oblasti, saj je bil Marchesetti ''tujec'', direktor muzeja v 
Trstu, ki je bil del avstro-ogrske države, poleg tega pa je najdbe odnesel v Trst. S tem se ni mogel sprijazniti 
inšpektor de Portis, ki je na vsak način želel preprečiti Marchesettijeve raziskave in si prizadeval, da bi se 
izkopavanja izvedla s strani lokalnih strokovnjakov, kot je bil Michele Leicht; to mu ni uspelo, saj je leta 1895 
umrl (Pettarin 2006, 25-31). 
23 Pettarin 20016, 25-37. 
24 Concina 2001, 52-53. 
25 Ib., 53. 
26 Concina 2001, 53. 
27 Donat 2009-2010a, 177. 
28 Tagliaferri 1986a; id. 1986b; id. 1986c. 
29 Càssola Guida 2006, 36. 
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Tilmenta (Tagliamento), Bele (Fella), Valcanale in Incarojo. Raziskave so bistveno prispevale 
k poznavanju ozemlja v obravnavanem obdobju. 
Številne raziskave predrimske in zgodnjerimske poselitve v Furlaniji so vse do danes izvajane 
v sodelovanju med domačimi arheologi z univerz, predvsem videmske in tržaške, lokalnih 
muzejev in furlanskega nadzorništva; tu naj omenimo arheologe, ki so že dolgo časa aktivni na 
tem področju, kot so Susi Corazza, Stefano Magnani, Patrizia Donat, Serena Vitri, Maurizio 
Buora, Paola Càssola Guida, Giuliano Righi in mnogi drugi. Ti sodelujejo s prostovoljci 





Zgodovina raziskav železnodobnega Posočja segajo v sredino 19. st., ko je leta 1850 duhovniku 
takratne Sv. Lucije na Mostu, Tomažu Rutarju (1807-1877), uspelo rešiti več najdb, ki so bile 
naključno odkrite na posesti Štrukelj. Rutar je v župnišču zasnoval zbirko arheoloških najdb, 
tako grobnih pridatkov kot predmetov iz naselbine, o katerih je tudi poročal. Sistematičnim 
raziskavam je pravi zagon dal Rutarjev naslednik Alojzij Carli, ki je zbirko svojega predhodnika 
leta 1878 izročil Paolu de Bizzarru iz Gorice, ki je bil s strani dunajske Centralne komisije za 
zgodovinske in umetniške spomenike imenovan za konservatorja za območja Gorice, Tolmina 
in Sežane. Le-ta je jeseni leta 1880 izvedel prva sistematična izkopavanja, ki so razkrila 70 
grobov. Naslednje leto sta izkopavala še Enrico Maionica, ki je na levem bregu Idrijce odkril 
36 grobov, in domačin Anton Vuga, ki je odkril isto število grobov na desnem bregu.30 
Najdišče je pritegnilo pozornost tržaškega Prirodoslovnega muzeja (Museo di storia naturale) 
in dunajskega Prirodoslovnega muzeja (Naturhistoriches Museum), ki sta kmalu kupila vsak 
svoj del grobišča na levem bregu Idrijce. Tako so izkopavanja dveh muzejev, pod vodstvom 
Carla Marchesettija (1850-1926) za tržaški (1884-1902) in Marchesettijevega ''rivala'' Josefa 
Szombathya (1853-1943) za dunajski muzej (1886-1890), potekala večinoma na grobišču,31 
medtem ko je Alojzij Carli izkopaval v naselbinskem delu. Slednjega, ki je dejansko izvajal 
zavarovalna izkopavanja, je za razliko od njegovih italijanskih in avstrijskih kolegov bolj 
privlačila rimska naselbina, katere ostanke je leta 1881 odkril na novem šolskem vrtu in leta 
1888 na novem delu župnijskega vrta.32  
Na Mostu na Soči je na pobudo Carlija izkopavanja nadaljeval tudi Enrico Maionica (1853–
1916), ki je leta 1890 vzhodno od šolskega vrta raziskal rimsko stavbo s hipokavstom ter 
naslednjega leta še 16 grobov na levem in 23 na desnem bregu Idrijce.33 
                                                             
30 Marchesetti 1885, 96-96; Mlinar 2001, 19-20; Svoljšak in Dular 2016, 17-18. 
31 Szombathy je sicer načrtoval tudi raziskave na Merišču in Tezi, na območju železno- in rimskodobne 
poselitve. Le leta 1887 je izkopal poskusno sondo ob župnijskem vrtu, s katero je odkril ostanke 
halštatskodobne hiše. Po smrti Alojzija Carlija (1891), ki je prepričeval Szombathya za raziskave na Merišču in 
Tezi, se avstrijski arheolog ni več vrnil v Sv. Lucijo (Svoljšak in Dular 2016, 21-22). 
32 Svoljšak in Dular 2016, 19-21. 
33 Mlinar 2001, 20; Svoljšak in Dular 2016, 22.  
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Izkopavanja so se v zadnjih desetletjih 19. in začetek 20. st. izvajala še na drugih najdiščih: 
Szombathy je tako izkopaval na grobišču v Idriji pri Bači (1886–1887),34 Marchesetti na 
nekropolah v Kobaridu (1886–1904),35 Slapu ob Idrijci36 in Ajdovskem britofu na Šentviški 
planoti (1890),37 Maionica pa v Kozarščih.38 Pomembno je bilo tudi delovanje nadinženirja 
Rudolfa Mahniča, ki je izvajal prava reševalna izkopavanja, ki so bila običajno povezana z 
gradnjo ali obnovo cest.39 Tako je izkopaval na grobiščih na Šentviški gori,40 v Reki pri 
Cerknem (1902)41 in drugod. 
V tem času je izšlo več pomembnih objav. Med najzgodnejše spada Zgodovina Tolminskega42 
profesorja Simona Rutarja (1851-1903), ki je svojo študijo objavil leta 1882, kmalu po prvih 
izkopavanjih na Sv. Luciji. Delo obsega celotno zgodovino Posočja od prazgodovine do 
njegovega časa. 
Pomembna je tudi Marchesettijeva študija, I castellieri preistorici di Trieste e della regione 
Giulia,43 ki je temeljnega pomena za vse nadaljne študije prazgodovinske poselitve zahodne 
Slovenije, Istre in vzhodnega dela Furlanije. V delu je detajlno popisal in opisal vsa znana in 
neznana gradišča tega območja. Njegove študije niso temeljile le na kabinetnem delu, pač pa je 
v veliki meri tudi hodil na teren, na kar kažejo podrobni opisi gradišč in njihovega naravnega 
okoliša; poleg tega je sam sodeloval na številnih izkopavanjih in jih tudi vodil.44 
Če je prva svetovna vojna v Karniji pomenila začetek hiatusa v arheoloških raziskavah, pa je 
bila še bolj uničevalna za posoško regijo, saj so izkopi jarkov, jaškov in tunelov ter uničujoče 
ofenzive močno prizadeli tamkajšnja najdišča. V prvi polovici 20. st. tudi zaradi tega ni prišlo 
do nobenih raziskav, če odštejemo izkopavanja na naselbinskem arealu Mosta na Soči s strani 
Brune Forlati Tamaro leta 1936.45  
Leta 1950 je bil ustanovljen Tolminski muzej, ki je bil leta 1958 priključen Goriškemu muzeju. 
Prvi arheolog, zaposlen v muzeju, je bil Niko Mozetič, kustos med letoma 1957 in 1960, ki je 
pripravil prvo arheološko razstavo z najdbami iz Kobarida, Tolmina, Mosta na Soči in Volarij. 
Mozetič je nameraval tudi resneje nadaljevati izkopavanja na Mostu na Soči, ki pa jih je izvajal 
le leta 1957; že naslednjega leta je iz neznanih razlogov opustil svojo namero.46 
Prelomnico v posoški arheologiji predstavlja sprejetje obsežnega zazidalnega načrta na Mostu 
na Soči, ki je bil zadeval ravno območje železnodobne in rimskodobne naselbine. Tako je 
Goriški muzej leta 1971 po posredovanju Zavoda za spomeniško varstvo SRS opravil prva 
zaščitna sondiranja; s tem se je pričelo obdobje večletnih zaščitnih izkopavanj pod vodstvom 
Draga Svoljška, ki se je končalo leta 1984. Po tem letu so se na najdišču izvajali le še manjši 
                                                             
34 Szombathy 1901; Guštin 1991, 13. 
35 Guštin 1991, 21. 
36 Marchesetti 1877; Guštin 1991, 27. 
37 Laharnar 2018, 372. 
38 Božič 2007, 226. 
39 Laharnar 2018, 373 
40 Ib. 
41 Guštin 1991, 25. 
42 Rutar 1882. 
43 Marchesetti 1903. 
44 Novaković 2003, 215-217; Bandelli 1993. 




nadzori pod vodstvom Goriškega in Narodnega muzeja.47 Poleg večjega števila halštatskih hiš 
je bilo odkritih tudi nekaj hiš z latenskim gradivom in rimskodobnih hiš. Izsledki raziskav 
železnodobne naselbine na Mostu na Soči so bili objavljeni v dveh monografijah: v prvi, ki je 
izšla leta 2016, so bili objavljeni terenski razvid in najdbe, medtem ko so v drugi objavi iz leta 
2018 zbrane razprave o naselbini z različnih vidikov.48 Leta 2020 so bili objavljeni še izsledki 
raziskav na levem bregu reke Idrijce na Mostu na Soči med letoma 2002 in 2016.49 
Medtem se je znanje o mlajši železni in rimski dobi v Posočju dopolnjevalo tudi z zaščitnimi 
izkopavanji arheologov spomeniškega varstva in Goriškega muzeja; to so bili predvsem Nada 
Osmuk, Drago Svoljšak in Davorin Vuga, ki so se trudili ohraniti ali, kjer to ni bilo več mogoče, 
vsaj dokumentirati arheološko dediščino Posočja. 
V drugi polovici minulega stoletja so izšle tudi pomembne kabinetne študije. Tako je leta 1960 
Stane Gabrovec50 v svoji obravnavi dveh poznolatenskih grobov iz Volarij pri Tolminu v 
Arheološkem vestniku opredelil mlajšeželeznodobno skupino v Posočju kot idrijsko. Gabrovec 
je idrijsko skupino definiral še v okviru svoje obravnave srednjega latena v Sloveniji, objavljeno 
leta 1966 v Arheološkem vestniku.51 Medtem je bila leta 1972 rimska doba v Posočju 
obravnavana v diplomski nalogi Zorka Hareja, Posočje v antiki.52 Idrijska skupina je prvo resno 
obravnavo po Gabrovčevi v 60-ih letih doživela leta 1983, ko je Drago Svoljšak53 objavil najdbe 
iz okolice Kovačevš v Vipavski dolini. Leta 1991 je Mitja Guštin postavil temelje za nadaljnje 
obravnave idrijske skupine z objavo monografije Posočje v mlajši železni dobi.54 Tej generaciji 
arheologov pripada tudi Dragan Božič, ki se še danes ukvarja, med drugim, tudi z materialno 
kulturo širšega vzhodnoalpskega prostora v prazgodovini in rimskem obdobju.55  
Starejši generaciji arheologov so v 90-ih letih sledili mlajši arheologi s posoškimi koreninami, 
ki še do danes aktivno raziskujejo in rešujejo arheološko dediščino tega prostora ter jo tudi 
predstavljajo širši javnosti: to sta npr. Patricija Bratina (ZVKDS OE Nova Gorica) in Miha 
Mlinar, od leta 1998 kustos ponovno oživljenega Tolminskega muzeja. V naslednjih dveh 
desetletjih so se jim pridružili še Boštjan Laharnar, (Narodni muzej), ki je predvsem zaslužen 
za poznavanje Šentviške planote, Teja Gerbec (Goriški muzej), Manca Vinazza (Oddelek za 
arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) in še drugi. Pri tem naj omenimo še 
Janko Istenič (Narodni muzej Slovenije, in Jano Horvat (Inštitut za arheologijo SAZU), ki sta 
večkrat obravnavali zgodnjerimsko arheologijo Posočja. Večina arheologov tudi sodeluje s 
kolegi z druge strani meje. 
 
4. Geografski okvir 
 
                                                             
47 Ib., 25-36. 
48 Svoljšak in Dular 2016; Dular (ur.) in Tecco Hvala (ur.) 2018. 
49 Mlinar 2020. 
50 Gabrovec 1960-1961. 
51 Id. 1966, 187-188; Božič 2001, 182. 
52 Harej 1972. 
53 Svoljšak 1983. 
54 Guštin 1991. 
55 Npr. Božič 1999. 
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Obravnavani prostor obsega Srednje in Zgornje Posočje ter Zgornjo Furlanijo. Na slovenski 
strani je študija zamejena na jugu z goriško ravnico, na severu pa jo zamejujejo Julijske Alpe. 
Za Posočje je značilna hribovita, razgibana krajina, ki jo sestavljajo dolina reke Soče, Kanalski 
kolovrat in Goriška Brda, Banjška in Šentviška planota, Breginjski kot in dolina reke Idrije. V 
delo je zaradi vpetosti v idrijsko skupino vključeno tudi najdišče Kovačevše v Vipavski dolini. 
Furlanski del obravnavanega prostora je razdeljen na šest glavnih območij: to so vznožje  Alp 
na desnem bregu Tilmenta (zgornje porečje reke Livenza in potokov Cellina in Meduna), 
srednje porečje Tilmenta (Tagliamento) in dolina Arzina, območje ledeniških oblik severno od 
Vidma (Udine), severna dolina Tilmenta (z dolinami rek Degano, Bût in njihovih pritokov), 
dolina reke Bela in zgodnje porečje Nadiže.56 
Z vidika agrov posameznih upravnih enot je obravnavani prostor od druge polovice 1. st. pr. n. 
št. spadal pod več municipalnih avtonomnih središč. Ager Julija Karnika je na severu segal do 
alpskega razvodja, ki se približno ujema s potekom današnje italijansko-avstrijske meje. Na 
severovzhodu je segal do Kluž (Chiusaforte/Klausen), najtesnejšega predela doline reke Bele, 
ki je verjetno predstavljal točko prehoda iz Italije v Norik. Na vzhodu je imela reka Torre 
funkcijo naravne meje med pristojnostima Julija Karnika in Foruma Iulii, medtem ko je na jugu 
ager Julija Karnika verjetno segal do naravne meje ledeniških reliefnih oblik, ki so južno od 
Tricesima ločevale furlansko nižino od gričevnatega predela. Jugozahodno mejo z agrom Julije 
Konkordije je verjetno predstavljala reka Tilment, na zahodu pa je jurisdikcija Julija Karnika 
verjetno obsegala še Catubrium (Cadore).57 
Forum Iulii je sprva spadal pod akvilejski ager, kar dokazuje usmeritev zemljiške razdelitve v 
smeri ''klasične'' akvilejske centuriacije, med l. 56 in 50 pr. n. št., pa je pridobil upravno 
avtonomijo in s tem tudi svoj ager. Med relativno novejšimi študijami o zamejitvi ozemlja 
Foruma Iulii je pregled Claudia Zaccarie58 na podlagi znanih podatkov in dotedanjih študij.59 
Zaccaria ager na zahodu zamejuje z reko Torre, na severu z gorsko verigo Mužcev/Musi in reko 
Učja/Uccea, do njenega sotočja z reko Sočo, ki naj bi s svojim srednjim tokom predstavljala 
vzhodno mejo agra. Ozemlje Foruma Iulii naj bi na jugu segalo nekje do območja med potoki 
Grivò, Ellero in Malina ter rekama Torre in Idrija/Iudrio, morda celo do sotočja Idrije in 
Nadiže.60 
Kam je sodila posoška regija, je težko z gotovostjo trditi. Prav tako ni dokazov, da je do sredine 
1. st. pr. n. št. spadala pod jurisdikcijo Akvileje; da v regiji rimska oblast takrat ni bila 
popolnoma konsolidirana, kažejo sledi spopadov na posoških najdiščih. Vsekakor pa je to 
območje spadalo v interesno območje rimske države in je morda prešla pod rimsko oblast v 
cezarjanski dobi.61 Na podlagi nagrobnika, najdenega na Mostu na Soči (nekropola II, grob 
45)62 in datiranega v začetek avgustejske dobe, Zaccaria63 sklepa, da je teritorij levega brega 
Soče spadal pod jurisdikcijo Emone, medtem ko je desni breg skupaj z Brdi spadal pod upravo 
Foruma Iulii. To naj bi potrjevalo dejstvo, da je bil pokojnik vpisan v vo lilno okrožje (tribus) 
                                                             
56 Vitri 2001, 39. 
57 Mainardis 2008, 59-62. 
58 Zaccaria 2007, 133-134, 135-136. 
59 Npr. Prenc 2002. 
60 Prenc 2002, 58, 79. 
61 Šašel Kos 2000, 282-283.  
62 Svoljšak in Žbona Trkman 1986, 390. 
63 Zaccaria 2007, 137-139; Id. 2010, 108. 
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Claudia, v katero so bili vpisani rimski državljani, ki so prebivali na območju emonskega agra. 
Pri tem tudi domneva, da je zgornji tok reke Soče, v katerem predvideva prisotnost javnih 
posesti (saltus publici), morda spadal pod vplivno sfero (čeprav ne z upravnega vidika) Foruma 
Iulii.64  
 
5. Zgodovinsko ozadje 
 
5.1. Predrimsko obdobje 
 
V 7. st. pr. n. št. smo v novih naselbinskih centrih (Montereale Valcellina, Invillino, Paularo in 
Most na Soči) priča vzponu, ki je odraz nastanka novih trgovskih poti čez Alpe. Furlanski in 
posoški centri so zacveteli predvsem v 6. st. pr. n. št., ko je vzpon trgovskih središč v delti Pada, 
predvsem Adrije in Spine, pod monopolom etruščanskih in grških trgovcev spodbudil trgovske 
izmenjave s Sredozemljem. V ta kompleksen sistem izmenjav so se vmešala še keltska ljudstva, 
ki so se med 5. in 4. st. pr. n. št. začela premikati v Italijo. V 3. st. pr. n. št. so se s severa in 
vzhoda morda tudi na obravnavanem območju naselilI Kelti. Ti so v tem času prispevala svoj 
delež k materialni kulturi do take mere, da v arheološki literaturi, ki se ukvarja s tem območjem, 
večkrat srečamo pojma ''latenizacije'' in ''keltizacije''. V ta okvir med drugim spadajo 
poznohalštatske fibule in predrte pasne spone, ki so povezane s keltsko materialno kulturo 
onkraj Alp. V 4. st. pr. n. št. je v severnojadranskem prostoru zaznati demografsko krizo, ki se 
odraža v zatonu centrov vse od Montereale Valcelline do Mosta na Soči65 in katere posledice 
naj bi se poznale še leta 186 pr. n. št., če verjamemo Titu Liviju.66 Nekateri to krizo razlagajo z 
grožnjo, ki so jo predstavljale keltske populacije, medtem ko sta Ana in Jaro Šašel zaton 
povezala s kugo, ki jo Vergilij opisuje v svojih Georgikah.67 Vedno pogostejši pojav darovanja 
ritualno onesposobljenih orožij na več kultnih mestih stopnje Lt B2 podpira prvo domnevo,68 
verjetno pa je bila kriza halštatskih skupnosti v severnem Jadranu in jugovzhodnih Alpah ob 
koncu starejše železne dobe rezultat različnih dejavnikov: vojaških spopadov, selitev 
prebivalstva in tudi epidemije.69 
Vsekakor prisotnosti Keltov ali vsaj njihove materialne kulture med lokalnim prebivalstvom ni 
mogoče spregledati. Predmeti latenske materialne kulture se med grobnimi pridatki v Paularu 
pri Misincinisu pojavijo že v 5. st. pr. n. št.70 Pojav običaja ritualnega odlaganja orožij v času 
mlajšega halštata je morda tudi odraz keltskih vplivov ali celo nevarnosti, ki so jih za domače 
prebivalce predstavljali premiki keltskih ljudstev.71 Keltske najdbe so številneje izpričane ob 
koncu 4. in v 3. st. pr. n. št. V ta časovni in kulturni okvir npr. spadajo namerno zvito orožje iz 
                                                             
64 Id. 2007, 136-137. 
65 Càssola Guida 2006, 32-36. 
66 …quae inculta per solitudinese viderent, ibi sine ulla iniuria consedisse (… kjer so videli opuščeno in 
neobdelano deželo in se naselili, ne da bi komu storili hudega) (Livij 39.54.5). 
67 Šašel in Šašel 1980. 
68 Càssola Guida 2006, 36.  
69 Mlinar 2018a, 44. 
70 Righi in Vitri 2015b, 47. 
71 Guštin 1990, 128-129; id. 1991, 94. 
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Lauca,72 enigmatični zakop konjev, orožja in delov noše iz Gregorčičeve ulice v Kobaridu,73 
grob ''Karna'' z najdišča Čadrg-Laze (jama 1),74 predmeti z Barda-Robe,75 idr. 
Etnično podobo prebivalstva obravnavanega območja so tako sestavljali deli različnih ljudstev. 
Na eni strani so bile skupine domnevno podonavskih Keltov,76 katerih materialna kultura je od 
konca 4. in 3. st. pr. n. št. zastopana predvsem v najdbah orožja in delov noše;77 na drugi strani 
so bili potomci prebivalcev iz starejše železne dobe, katerih prisotnost se ponekod odseva v 
materialni kulturi, kot npr. v posoški idrijski skupini, v kateri se prežitki iz svetolucijske 
materialne kulture pojavljajo skupaj z latenskimi elementi.78 Pri tem ne smemo zanemariti 
vplivov iz različnih strani, predvsem iz venetskega ozemlja, vendar tudi iz retijskega in 
čezalpskega prostora, v primeru idrijske kulture pa tudi iz japodskega. Vsi ti faktorji so 
prispevali k oblikovanju raznolike kulturne krajine obravnavanega območja. Na heterogenost 
kaže tudi epigrafska evidenca, v kateri prevladuje venetska pisava. Ta priča o soobstoju več 
jezikov, med katerimi sta prevladovala venetski in keltski, jezikoslovci pa zaznavajo tudi 
sledove retijskega in germanskega.79 Rimljani so prebivalstvo območja, ki se je raztezalo od 
karnijskih Alp in Zgornjega Posočja ter morda okolice Kranja80 do tržaškega zaledja, enotno 




Rimljani so z jugovzhodnoalpskim prostorom najverjetneje prvič prišli v stik po zmagi nad 
Insubri in Bojei leta 220 pr. n. št. Iz tega časa je dokumentiran prodor proti Alpam, verjetno v 
zvezi s prvo histrsko vojno.81 Naslednja pomembna epizoda se je zgodila med letoma 186 in 
183, ko je skupina 12 tisočih Gallov transalpinov (tako jih imenuje Tit Livij, verjetno gre za 
Tavriske) prekoračila Alpe, da bi ustanovila naselbino nedaleč od mesta, kjer je pozneje stala 
Akvileja. Ti so bili tri leta kasneje  prisiljeni predati svoje orožje in se vrniti v domovino. Leta 
181 je bila na domnevno venetskem ozemlju ustanovljena latinska kolonija Akvileja, ki je od 
vsega začetka predstavljala zaščito pred vdori potencialno sovražnih ljudstev; obenem je bila 
nova kolonija pomemben trgovski emporij ter izhodišče za osvajanje zaledja severnega Jadrana, 
                                                             
72 Donat et al. 2007, 98. 
73 Mlinar in Gerbec 2011. 
74 Mlinar in Turk 2016b, 40-44. 
75 Pettarin 2006, 69; Vitri 2007, 155-156.  
76 Pettarin 2006, 263. 
77 Keltska materialna kultura je zelo dobro zastopana tudi v grobovih v velikih venetskih centrih, kot je Este, kar 
je zanimivo, saj naj bi bili Veneti, sodeč po pisnih virih, tradicionalni sovražniki Keltov (Bondini 2010, 20). 
78 Guštin 1991, 96-97; Laharnar in Mlinar 2019, 654-656. 
79 Vitri 1997, 567. Poleg tega je bilo v Karniji in drugje v Furlaniji za več toponimov domnevan keltski (Desinan 
2001) ali celo retijski (Cinausero Hofer in Dentesano 2015) izvor. 
80 Guštin 2011. 
81 Bandelli 2001, 19; Gaspari 2008, 30; na Gurini je bila najdena skodela s črnim premazom tipa Morel 2150 , ki 
pripada arhajski kalenski produkciji (pojem, vezan na fazo produkcije keramike s črnim premazom v mestu 
Cales v severni Kampaniji), datirani v čas med leti 250 in 180 pr. n. št. Patrizia Donat (2009-2010b, 7-8, 165, 
205) jo povezuje s tem vojaškim prodorom v Alpe ali s trgovskimi izmenjavami, v katerih naj bi vlogo posrednika 
imeli Veneti, kar je tudi bolj verjetno. 
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vzhodnih Alp in Istre.82 V leto 169 pr. n. št. spada zavrnitev še ene skupine keltskega porekla, 
ki se je želela naseliti na akvilejsko območje.83  
Čeprav so prve rimske najdbe na obravnavanem območju, kot npr. viktoriat iz Zatolmina, 
datirane že v konec 3. st. pr. n. št.,84 je intenzivno uveljavljanje italskih trgovskih interesov 
opaziti šele v drugi polovici 2. st. pr. n. št. K temu je botrovala ustanovitev Akvileje leta 181, 
ki je trgovcem služila za bazo pri svojih trgovskih podvigih v Alpe in onkraj Alp ter na vzhod. 
V ta okvir recimo spada zgostitev rimskih uvozov na Serminu.85  
Leta 171 pr. n. št. se je Gaj Kasij Longin odpravil na neuspešen pohod proti Makedoniji, v 
okviru katerega je na povratku v Italijo oplenil Karne, Japode in Histre.86 Leta 129 pr. n. št. je 
Gaj Sempronij Tuditan vodil ekspedicijo proti Karnom, Tavriskom, Histrom in Japodom. Okoli 
leta 115 pr. n. št. je Mark Emilij Skaver vodil vojaške operacije proti Ligurom v jugozahodnih 
ter proti Karnom in morda tudi Tavriskom v jugovzhodnih Alpah. Osvojeno ozemlje je verjetno 
priključil Cisalpinski Galiji.87 Leta 113 pr. n. št. je konzul Gnej Papirij Karbon priskočil na 
pomoč rimskim zaveznikom Norikom ob napadu Kimbrov, ki bi po Apijanovem 
pripovedovanju uničili rimsko vojsko, če jim tega ne bi preprečila nevihta (po Strabonu se je to 
zgodilo blizu Noreje). Kimbri so se nato po Strabonu, ki je citiral Pozejdonija, pomaknili proti 
teritoriju Helvetov.88 Epizode zgonje rimske vojaške prisotnosti v jugovzhodnih Alpah se v 
arheološkem zapisu odsevajo na najdiščih, kot je npr. Šmihel pod Nanosom, kjer so bila pod 
nasipom odkrita rimska napadalna in oblegovalna orožja. V ta kontekst morda spadajo tudi 
druge sporadične najdbe v Posočju, kot je npr. ost piluma iz Dolgega laza na Banjški planoti.89 
Po osvojitvi in pacifikaciji Severne Italije je bila ustanovljena provinca Galija Cisalpina (nekje 
med 143 in 95 pr. n. št.), čemur je morda botrovala prav nuja po stabilni vojaški upravi, ki je 
izhajala iz izkušnje s Kimbri. Leta 90 pr. n. št. je bil v Rimu izdan zakon lex Iulia, ki je vsem 
latinskim kolonijam (Ariminij, Placentija, Cremona, Bononija, Akvileja in Luca) podelil status 
municipium civium Romanorum; leto zatem je bil izdan še zakon lex Pompeia, ki je prebivalcem 
najpomembnejših centrov nove province in morda tudi nekaterim zvestim plemenom podelil 
ius Latii. Pomembnejšim predstavnikom lokalnih skupnosti je bil lahko podeljen tudi ius 
adipiscendae civitatis per magistratum.90 
Leta 59 pr. n. št. je bil Cezarju dodeljen prokonzulat za Galijo Cisalpino. Čeprav je večino časa 
svojega mandata posvetil konfliktom v Galiji, obravnavanega prostora ni zanemaril, prej 
nasprotno. Z namenom reorganizirati severovzhodno mejo Italije in konsolidirati rimsko oblast 
v tem predelu je ustanovil več centrov, kot so Forum Iulii, Iulium Carnicum, Tergeste in Pola.91 
V ta kontekst spada tudi njegovo obleganje utrjene naselbine Larignum, o katerem piše Vitruvij. 
Z zakonom lex Iulia municipalis je Cezar leta 49 pr. n. št. razširil rimsko državljanstvo na  vse 
                                                             
82 Bonetto 2004, 153-154; Gaspari 2008, 30. 
83 Gaspari 2008, 31. 
84 Mlinar in Turk 2016a, 18. 
85 Buora 2002, 45. 
86 Ib.  
87 Pernet 2010, 143; Murgia 2018, 14.  
88 Šašel Kos 2020, 82-83. 
89 Mlinar in Žbona Trkman 2008, 14. 
90 Zaccaria 1992, 82; Bandelli 2004, 77; Faleschini 2011-2012, 15.  
91 Cezarjevo ustanavljanje oz. podeljevanje statusov novim centrom lahko razumemo tudi v luči političnih 
dogajanj v mestu Rim; s tem naj bi si namreč Cezar zagotovil naklonjenost prebivalstva na območju, ki je od leta 
89 pr. n. št. sicer spadalo pod pompejanski vpliv (Rossi 1975, 31; Colussa 2010, 53). 
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cisalpinske skupnosti, ki ga še niso imele.92 V tem času naj bi Lionelu Pernetu93 del 
obravnavanega območja, kot je npr. dolina reke Soče, prešel pod rimsko oblast in postal del 
Cisalpinske Galije; posamezna območja, kot npr. dolina reke Idrijce, naj takrat še ne bi bila pod 
popolnim rimskem nadzorom. 
Konec 2. st. pr. n. št. naj bi bila na Barda-Robi nad Špetrom Slovenov (San Pietro al Natisone) 
postavljena rimska vojaška postojanka, ki je služila rimskemu utrjevanju oblasti v tej regiji in 
nadzorovala pot, ki je preko Predela vodila v Norik.94 Podobno kot je Amelio Tagliaferri95 
menil za Forum Iulii, lahko tudi za to verjetno postojanko domnevamo, da je služila kot baza 
za vojaške operacije v gorato zaledje Akvileje. V ta čas spada tudi kratkotrajna naselbina 
italskih popotnikov na Mandrgi na Razdrtem.96 
V 1. st. pr. n. št., predvsem v njegovi drugi polovici, so jugovzhodne Alpe in bližnje regije priča 
porastu dejavnosti akvilejskih oz. italskih trgovcev. V sredini 1. st. pr. n. št.  se je na Štalenski 
gori (Magdalensberg) začel razvijati emporij italskih trgovcev, ki je doživel svoj razcvet v 
avgustejski dobi. Poleg velike koncentracije rimskih trgovskih uvozov so bili tam  najdeni 
nagrobni spomeniki in posvetila osvobojencev akvilejskih trgovcev, ki so tam delovali kot 
agenti svojih patronov. V isti čas sodi rimska naselbina Možac (Moggio Udinese) v dolini reke 
Bele, ki je imela posredno vlogo v trgovini med Akvilejo in Štalensko goro.97 S prodorom 
italskih trgovcev onkraj Alp je najverjetneje povezan tudi nastanek rimske naselbine v Juliju 
Karniku.98 Prav tako se tudi na staroselski naselbini na Gurini, blizu prelaza Ploče na današnji 
avstrijski strani, kaže zgostitev rimskih uvozov in prisotnosti rimskih trgovcev in vojske.99  
Velikega  pomena je bil Oktavijanov nastop po Cezarjevi smrti. Med leti 35 in 33 pr. n. št. so 
bili poraženi Japodi, čemur so med letoma 16 pr. n. št. in 15 pr. n. št. sledile vojaške operacije 
Publija Silija Nerve ter Druza in Tiberija proti alpskim ljudstvom. Leta 15 pr. n. št. je bilo tudi 
noriško kraljestvo priključeno rimski državi.100 Med letoma 14 in 9 pr. n. št. je rimska vojska 
udarila v Panonijo, leta 6 n. št. pa je prišlo do velikega panonsko-delmatskega upora, ki je bil 
zatrt leta 9.101 
Avgust je upravno konsolidacijo jugovzhodnih Alp in novega ozemlja onkraj njih zaključil z 
ustanovitvijo provinc Norik in Panonija ter z reorganizacijo severovzhodnega predela Italije; 
tega je v sklopu reorganiziranja celotne Italije v regije preimenoval v 10. regijo.102 Tako je 
teritorij v začetku principata doživel gradnjo novih cestnih povezav in postaj, priseljevanje 
prebivalstva iz Italije, ustanovitev novih naselij in mest oz. podelitev novih statusov že 
obstoječim in propad nekaterih staroselskih naselbin.   
                                                             
92 Zaccaria 1992, 82; Chiabà 2007, 54-55.  
93 Pernet 2010, 143, 148. 
94 Bigliardi 2004, 319-321. 
95 Tagliaferri 1986a 42, 119-126; Colussa 2010, 50-51. 
96 Horvat in Bavdek 2009, 144-146. 
97 Gleirscher 2009, 310-312; Gregoratti 2015, 241; Faleschini 2018b, 227 in 252. 
98 Vitri et al. 2007, 45; Mainardis 2008, 38-39.  
99 Buora 2018. 
100 Zaccaria 1992, 83. 
101 Ib., 83-84. 
102 Ib., 84; Horvat 2015, 273-274. 
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Za čas vojaških operacij med letoma 39 in 9 pr. n. št. Claudio Zaccaria103 domneva defenzivno-
ofenzivno vlogo centrov, kot so Forum Iulii, Julij Karnik, Tricesimum, Fluvio Frigido, Navport 
in Emona. V ta sistem lahko v obravnavani regiji prištejemo tudi manjše postojanke, kot npr. 
Mazeit nad Verzegnisom, Monte Sorantri nad Raveom, Castelraimondo idr. Ta središča so po 
vsej verjetnosti imela pomembno logistično vlogo. V tem času je tudi zaznati večjo 
koncentracijo rimske vojaške prisotnosti v jugovzhodnih Alpah, na kar kažejo vojaške najdbe 
med Posočjem, Idrijsko-Cerlkjanskim in Loško dolino na Notranjskem. Nekatere od teh so 
postavljene v kontekst spopadov z domačim prebivalstvom, kot. npr. najdbe orožja na Gradu 
pri Reki in Gradišču v Cerknem.104 
Z zatrtjem velikega panonsko-delmatskega upora se je tudi za območje jugovzhodnih Alp 
pričela t. i. pax romana; regija je z razširitvijo meje proti vzhodu postala del jedra imperija in s 
tem izgubila svoj strateški pomen, rimska oblast pa se je dokončno ustalila.105 
 
6. Trgovske komunikacije in ceste 
 
Razgiban svet posoških in še posebej furlanskih dolin in hribovij je pogojeval trase 
komunikacij, ki so se razvijale skozi prazgodovino in dale kasneje osnovo rimskim potem in 
cestam. Velik pomen so imele predvsem zato, ker so vodile do prelazov čez Alpe in tako 
omogočile trgovino med čezalpskim in italskim svetom. Posledično so pogojevale sliko 
obljudenosti tega obsežnega območja, katerega prebivalci so bili deležni kulturnih vplivov z 
vseh strani. 
 
6.1. Domnevane osi prazgodovinskih komunikacij 
 
V prazgodovini se čez prostor severne Furlanije zarisuje več komunikacijskih koridorjev. Že 
od halštatskega obdobja  je bila v rabi prometna os iz doline reke Piave čez prelaz Mauria v 
zgornjo dolino Tilmenta in preko prelaza Ploče/Monte Croce Carnico/Plöcken Pass.106 Po 
Pločah se je pot razcepila v dve smeri: ena je vodila po Ziljski dolini proti vzhodu, druga pa se 
je nadeljevala proti prelazu Hochtor pri Velikem Kleku/Grossglockner.107 Pot čez Ploče je tako 
zagotavljala povezavo med severnim Jadranom, središči na obronkih Belluna in zgornje doline 
reke Piave (Làgole), centri v dolini reke Zilje (Gurina), in rudniki soli na. V dolino reke Zilje 
je vodila tudi pot, ki se je pri Zugliu odcepila v dolino potoka Chiarsò in nato mimo Paulara 
prečila prelaz Cima val di Puartis/Findenig-Thörl, od koder je znan skalni napis v venetski 
pisavi.108 Po dolini Bele se je preko sedla Žabnice/Sella di Camporosso/Saifnitzer Sattel prišlo 
                                                             
103 Zaccaria 1981, 73. 
104 Mlinar 2006a, 72; Mlinar et al.  2014, 47.  
105 Colussa 2010, 56. 
106 Blizu kraja Würmlach, v dolini pod prelazom, so bili leta 1857 odkriti napisi v venetski pisavi, vklesani v živo 
skalo (Istenič 1985, 319-320). 
107 Harl 2011, 93-95. 
108 Istenič 1985, 321. 
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do središč na sotočju Zilje in Drave, med katerimi je bila pomembna predvsem naselbina na 
Bregu/Frögu. V rabi je bila tudi komunikacija, ki je po desnem bregu Tilmenta vodila od 
vzhodnih venetskih središč (npr. Oderzo in okolica Trevisa) proti vzhodni Furlaniji čez 
Robič/Stupizza do posoških središč. Verjetno so obstajale še poti po manjših dolinah (npr. reke 
Medina), ki so to komunikacijo povezovale s Karnijo. Pomembne so bile tudi poti ob rekah; od 
Konkordije sta se npr. po srednjem toku Tilmenta razcepili dve poti: ena je vodila po dolini 
Arzina preko Socchieva109 do Degana, druga pa od Cornina preko Cavazza do Invillina. Obe 
sta bili povezani s podgorsko potjo in potjo iz doline reke Piave.110  
V posoški regiji je domnevanih več poti, med katerimi je bila najpomembnejša komunikacija 
čez prelaz Predel. Ta je od Vipavske doline vodila mimo Sv. Katarine nad Novo Gorico, po 
zahodnem robu Banjške planote mimo Grgarja ter se pri Banjšicah domnevno razcepila na dve 
poti: zahodna je vodila čez Kanalski Vrh do srednjega Posočja, vzhodna pa mimo naselbin pri 
Kalu nad Kanalom in pri Levpi do Mosta na Soči. Od tam se je nadaljevala po dolini Soče mimo 
Kobarida po zahodnem pobočju Gradiča in mimo Tonovcovega gradu, skozi Bovec ter preko 
prelaza Predel do Koroške. Mimo naselbine na Gradiču nad Kobaridom je vodila še ena pot, ki 
je vodila čez Robič v beneško–furlansko ravnino. Posočje so z beneško–furlansko ravnino in 
Nadiškimi dolinami verjetno povezovale še poti preko kambreških hribov. Druga komunikacija 
je od doline reke Idrijce vodila čez Šentviško planoto do Cerknega ter preko Škofje Loke v 
Ljubljansko kotlino. Ob Idrijci je verjetno vodila tudi komunikacija mimo Jelenška nad 
Godovičem v Logaško kotlino, ki je tako povezovala Posočje z glavno transkontinentalno 
povezavo.111 Še ena pot je z Mosta na Soči vodila po dolini reke Bače do Koritnice. Tam se je 
verjetno razcepila v več krakov. Med možnimi komunikacijami na bohinjsko stran je pot, ki je 
v nekoliko bližnji preteklosti od Koritnice zavila do Ruta in naprej čez prelaza Suha in Vrh 
Bače. Prazgodovinska pot je morda prečkala preval na Petrovem Brdu in se s Soriške planine 
spustila do železovih rudišč v Bohinjskem kotu. En krak se je od Koritnice nadaljeval mimo 
Bukovega na Cerkjansko.112 
 
6.2. Rimske ceste do avgustejskega obdobja 
 
Nekateri začetek rimskega cestnega omrežja v Furlaniji postavljajo v leto 175, ko naj bi Mark 
Emilij Lepid dal zgraditi podaljšek ceste via Aemilia, iz Bononije do Akvileje (via Emilia-
Altinate). Ta cestna trasa naj bi po Strabonu potekala ob vznožju Alp ter nato preko Konkordije 
dosegel Akvilejo.113 Gradnja ceste in njena datacija je sicer polna problemov in negotovosti, 
toliko da jo je Paolo Bonini114 označil za ''fantomsko''. V vsakem primeru je bil obstoj kvalitetne 
                                                             
109 Tam je bilo po Giovanniju Goriniju (2015, 391) najdenih 12 neobjavljenih noriških obolov. Glede na število 
novcev gre morda za zakladno najdbo. 
110 Bandelli 2003b, 308; Colussa 2010, 40-41. 
111 Na podaljšek ob Idrijci je opozoril Andrej Gaspari. 
112 Gaspari 2008, 29-30; Mlinar in Žbona Trkman 2008, 17; Dular in Tecco Hvala 2018, 9; Gerbec 2018, 73; 
Mlinar 2020, 106. 
113 Prenc 2000, 43-44.   
114 Strabon postavlja gradnjo te ceste v čas Emilijevega prvega konzulata (187 pr. n. št.), kar je kontradiktorno, 
saj takrat Akvileja še ni obstajala. Na podlagi Livijevega poročanja, da je Emilij Lepid leta 174 deloval v Padovi, je 
bilo domnevano, da je bila cesta zgrajena ob tej priložnosti, vendar je bil v tem času princeps senatus in vrhovni 
svečenik, ne pa konzul, kar je bil leto poprej. Bononi je predlagal, da bi se lahko misija v Padovi odvijala leta 175 
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povezave kmalu po ustanovitvi Akvileje bistvenega pomena za povezavo nove kolonije z 
Italijo.  
Leta 156 ali 153 pr. n. št. je bila na pobudo Tita Anija Luska (Titus Annius Luscus) zgrajena via 
Annia. Cesta se je pričela v Altinu ter se nadaljevala do Julije Konkordije, od katere je vodila 
do Akvileje.115 
Leta 148 je konzul Postumij Albin dal zgraditi cesto, ki je znana pod imenom via Postumia; ta 
je vodila iz Genove do Akvileje. Iz glavnega ligurskega centra je preko Tortone šla skozi 
koloniji Placentia (Piacenza) in Cremona ter nato dosegla Verono, od koder je potekala proti 
Vicentiji (Vicenza); od tam se je preko Opitergiuma (Oderzo) nadaljevala do Codroipa, od 
koder je potekala do Sevegliana ter nato dosegla Akvilejo.116 Cesta je Akvilejo dokončno 
vključila v širše cestno omrežje cisalpinske Galije in jo posledično povezala z ostalim delom 
italskega polotoka, kar je bilo ključno za ekonomski razvoj te severnojadranske kolonije.117 
Iz Akvileje in ostalih centrov na furlanski nižini je proti severu vodilo več cest: med temi je bila 
tako imenovana via Iulia Augusta,118 zgrajena verjetno v sredini 1. st. pr. n. št. Ta je iz Akvileje 
preko Terza (ad tertium lapidem) dosegla Sevegliano, od koder je vodila do Tricesima (Ad 
Tricesimum) ter imela vzdolž poteka več odcepov do Foruma Iulii. Po Tricesimu je bila glavna 
postaja Ad Silanos (Humin/Gemona?119), od koder se je nadaljevala do današnje Stazione di 
Carnia na sotočju rek Tilment in Bela. Na tej točki se je cesta razcepila v dve poti: prva je po 
dolini reke Bele tekla skozi postaje statio Plorucensis (morda Resiutta/Na Bili), mansio Larice 
(Chiusaforte/Kluže) in statio Bilachiniensis (Camporosso/Žabnice) ter preko današnjega Trbiža 
(Tarvisio) do Virunuma. Druga je potekala ob Tilmentu mimo Amara, pri Tolmezzu zavila v 
dolino potoka But, od tam mimo Julija Karnika, preko postaje statio Temaviensis (Timau) 
prečila prelaz Ploče (Monte Croce Carnico/Plöckenpass) ter od tam dosegla Aguntum v dravski 
dolini. Prav tako je iz Akvileje vodila cesta, ki je od Ad Tertiuma (Terzo d'Aquileia) vodila do 
Foruma Iulii, od koder je nato skozi Posočje potekala do Virunuma.120 
Približno v istem času, kot je bila zgrajena cesta iz Akvileje proti severu, sta bili vzpostavljeni 
drugi dve prometni osi: podaljšek ceste via Aurelia (iz Padove v Asolo) do današnjega mesta 
Feltre in prometna komunikacija ob Adiži iz Verone do Trenta. S tem so bile zagotovljene hitre 
in varne povezave čez alpske prelaze med vojaškimi operacijami na Renu in osvajanjem 
ozemelj vse do zgornjega toka Donave.121 
Leta 2 pr. n. št. je bila zgrajena cestna povezava, ki je iz Julije Konkordije vodila proti Noriku. 
Ko je zapustila Konkordijo, je v kraju Pieve di Rosa prečila Tilment ter dosegla Codroipo. Tam 
                                                             
pr. n. št., pri čemer bi lahko njeni časovni umestitvi v leto 174 pr. n. št. botrovala napaka pri prepisovanju iz 
originalnega teksta; v tem primeru naj bi bila cesta zgrajena za časa Lepidovega konzulata, vendar smo tu že pri 
golih špekulacijah. Vsekakor je čudno, da Livij gradnje ni omenil (Bonini 2010, 89-90).  
115 Prenc 2000, 44. 
116 Ib., 46; Magnani 2007a, 25. 
117 Bandelli 1985, 69. 
118 Via Iulia Augusta ni antično ime za cesto, temveč so ji ga dali šele v 19. st. 
119 Leta 2003 odkriti ostanki stavbe s hipokavstom na lokaciji Godo, na južnem obrobju Humina (ul. Vuarbe), bi 
lahko pripadali obcestni postaji (Mandruzzato in Pessina 2003, 773-775). 
120 Bosio 1991, 165-169, 173-182; Prenc 2000, 47; Faleschini 2011/2012, 29, 32-34, 70. 
121 Zaccaria 1992, 83. 
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je tvorila križišče z via Postumia, nato pa je nadaljevala do postaje Ad Silanos, kjer se je združila 
s t. i. via Iulia Augusta.122 
Iz Terza je vodila cesta, ki je skozi današnje kraje Perteole in Tapogliano obšla zahodno stran 
Medejskega griča, se po levem bregu Nadiže (Natisone) nadaljevala skozi Bolzano, Manzano, 
Azzano in Firmano ter se pri kraju S. Giorgio al Vado razcepila na dve poti. Prva je prečila 
Nadižo in z zahoda vstopila v Forum Iulii. Druga je potekala po levem bregu reke in preko 
krajev Most/Muost (Ponte S. Quirino) in Špeter Slovenov (S. Pietro al Natisone) prečila prelaz 
Robič, se spustila v Posočje, skozi Kobarid in Bovec vodila ob toku Koritnice, nato prečila 
prelaz Predel in se združila s cesto, ki je po dolini reke Bele dosegla Virunum.123 Cesta iz 
Foruma Iulii je bila morda zgrajena v zadnjih desetletjih 1. st. pr. n. št. ali pa na začetku 1. st. 
n. št.124 
Verjetno v zadnjih desetletjih 1. st. pr. n. št. je bila zgrajena t. i. Via Gemina, ki je omenjena v 
dveh napisih najdenih v Akvileji, ki ju je dal postaviti Maksimin Tračan ob obnovi ceste.125 
Cesta je po 16 km (11 rimskih milj) dosegla Gradiško (Gradisca d'Isonzo), kjer je lokalizirana 
postaja mutatio ad Undecimum126 ter nato čez pons Sontii (Majnica) prečila Sočo,127 se 
nadaljevala po Vipavski dolini mimo Fluvio Frigido (Ajdovščine), čez Ad Pirum (Hrušica) in 
mimo mansio Longatico (Logatec) in Navporta (Vrhnika) dosegla Emono. Odcep te ceste pri 
oz. po mostu čez Sočo pri Majnici (Mainizza), ki je vodil v Zgornje Posočje, ni ne potrjen ne 





Ko so ob ustanovitvi Akvileje l. 181 pr. n. št. agrimensores začrtali linije dveh glavnih osi 
centuriacije, se je pričelo spreminjanje in restrukturiranje ozemlja kolonije. V tem poglavju 
torej predstavljamo proces postopnega rimskega organiziranja obravnavanega prostora, ki je 
tudi prispevalo k spremenjeni podobi krajine. 
Fabio Prenc128 je ta proces razdelil v sedem faz, v katerih se odsevajo zgodovinski procesi in 
upravne spremembe, ki jih je teritorij doživljal skozi čas. 
Prva faza (faza 1a) centuriacije severovzhodne Italije spada v čas ustanovitve Akvileje, v leto 
181 pr. n. št., ko je bila severna os, cardo maximus usmerjena 22o od severa proti zahodu. 
Takšno usmeritev je pogojevala topografska umestitev mesta, ki je bilo na vzhodu omejeno s 
potokom Natiso cum Turro, na zahodu pa z depresijo v Marignanah. Kmalu po ustanovitvi je 
                                                             
122 Prenc 2000, 47-48. Ponekod imenovana tudi via Claudia Augusta, vendar imena zanjo ne poznamo, tako kot 
za večino rimskih cest v Furlaniji (Magnani 2021). 
123 Bosio 1991, 194-198. 
124 Popis 2014, 47. 
125 CIL. V 7989 = ILS 487 in CIL V 7990. 
126 Tam sta se razcepili cesti, ki sta vodili v Zgornjo Furlanijo in v osrednjo furlansko nižino (Bosio 1991, 203). 
127 Od te postaje se je odcepila pot do Krmina (Cormòns). 
128 Prenc 2007. 
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bil izkopan kanal Anfora na jugu mesta, v neposredni okolici pa so začrtali centurije, velike 20 
x 20 aktusov.129 
V fazi 1b, pozneje v teku 2. st. pr. n. št., je bila izvršena centuriacija ''sever-jug'', ki je bila 
usmerjena 0o30' proti vzhodu in ki je segala vse do severnega dela furlanske ravnine vključno 
s celotnim vzhodnim delom srednje ravnine. Centurije so bile velike 20x40 aktusov, z daljšo 
stranico usmerjeno proti severu. 130 Tako parcelirano ozemlje je po Colussi131 spadalo pod 
teritorij Akvileje. Centurije so bie verjetno začrtane po letu 169 pr. n. št., ko je Akvileja prejela 
supplementum.132  
V fazi 1c, ki prav tako spada v 2. st. pr. n. št., je bila z usmeritvijo 38o od severa proti vzhodu 
začrtana centuriacija, ki je obsegala južno furlansko ravnino in del osrednje ravnine (media 
pianura) okoli današnje glavne ceste Stradalte.133  
V fazi 2 je bila v polovici 1. st. pr. n. št. razširjena ''klasična'' akvilejska centuriacija z 
usmeritvijo 22o od severa proti zahodu, ki se je dotaknila območij, ki prej niso bile deležne 
tovrstnih posegov; hkrati je zabrisala tudi že obstoječe zemljiške razdelitve, kot npr. 
centuriacijo ''sever-jug'', ki se je ohranila le med Vidmom in Tricesimom.134 Prenc135 dopušča 
možnost, da je ob dodelitvi upravne avtonomije Julija Karnika njegov teritorij segal do južnega 
roba severnih furlanskih gričev in s tem obsegal tudi ostanke te zemljiške razdelitve, ki jo 
furlanski arheologi imenujejo ''centuriacija Tricesima.'' 
Faza 3 spada v čas med l. 56 in 50 pr. n. št., ko je Forum Iulii dobil upravno avtonomijo in s 
tem tudi svoj ager s centuriacijo, usmerjeno 14o od severa proti vzhodu in s centurijami, velikimi 
20 x 20 aktusov.136 
V fazi 4, v zgodnjecesarskem obdobju, sta bili postavljeni centuriacijski mreži, ki sta bili 
dokumentirani jugozahodno od san Daniela in v okolici Manzana; prva je bila orientirana 24o 
proti vzhodu in je morda bila povezana z dedukcijami na akvilejskem ozemlju ali pa z upravno 
avtonomijo Julija Karnika. Druga je bil orientirana 31o proti zahodu in je verjetno pripadala 
ozemlju Foruma Iulii, čeprav tudi zanjo Prenc ne izključuje možnosti, da je spadala pod 
jurisdikcijo Akvileje.137  




                                                             
129 Ib., 98. 
130 Ib. 
131 Colussa 1998. 
132 Prenc 2002, 95. 
133 Id. 2007, 98. 
134 Ib., 99-101. 
135 Ib., 137. 
136 Ib., 103. 
137 Ib.; Prenc 2002, 137. 
138 Prenc 2007, 103. 
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V tem poglavju bomo predstavili naselbine, grobišča in druga najdišča, ki nakazujejo na obstoj 
naselbin v bližini. Čeprav je obravnavano območje polno krajev s toponimi Gradišče, Grad, 
Grašišče, Gradič, Chiastellat, Gradiškuta/Gradisciuta, Chiastellur, Chiastilirs,139 itd., v 
diplomski nalogi obravnavamo le najdišča, na katerih je bila z gotovostjo dokazana poselitev v 
zamejenem obdobju. Prav tako ne obravnavamo tistih najdišč, ki so v literaturi široko datirana 
v prazgodovino, železno ali rimsko dobo oz. v antiko, čeprav je datacija v obravnavano obdobje 
povsem mogoča.140 Na zemljevidu in v seznamu najdišč so navedene še ostale naselbine, 
grobišča, zgodnjerimski gospodarski objekti (podeželske vile) ter depojske in posamezne 
najdbe, ki jih v besedilu zaradi prostorske omejitve diplomskega dela ne obravnavamo. V nalogi 
prilagamo še sezname najdišč po kategorijah, ki so opremljeni z literaturo za posamezno 
najdišče. Najdišča so navedena po abecednem vrstnem redu.  
 




Najdišče se nahaja na rečni terasi ob vznožju gore Amariana, severno nad sotočjem Bele in 
Tilmenta, na izredni strateški lokaciji. Lokacija je pritegnila pozornost arheologov, ko je bilo 
na terasi v bližini jame, verjetno izkopane v 1. sv. v. najdenega več latenskega gradiva, med 
drugim tudi en meč. V oblikovanosti zemljišča je bilo mogoče prepoznati še ostanke vsaj treh 
vzporednih objektov manjših velikosti, kar je leta 1998 spodbudilo arheološke raziskave 
Nadzorne ustanove za arheološko dediščino Furlanije Julijske krajine (Soprintendenza 
archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia), ki jim je leta 2001 sledilo 
izkopavanje videmskega Prirodoslovnega muzeja.141 
Raziskave leta 1998 so odkrile vogal enega objekta; leta 2001 so izkopavalci kopali severno od 
izkopa Soprintendenze in nekoliko južneje, blizu domnevne lokacije najdbe meča. Izkopavanja 
so potrdila dva objekta: prvi, ki so ga imenovali ''prostor 1'', je bil dolg 8,30 m, drugi objekt 
(''prostor 2'') pa se je nahajal vzporedno od prvega in 2 metra nižje od njega, na spodnji terasi. 
Prvi objekt, ki je verjetno imel dve gradbeni fazi, je bil zgrajen iz kamna, vezan z nekvalitetno 
malto, opremljen z lesenimi tlemi in je bil brez ometa. Drugi objekt je bil tlakovan s kamnitimi 
ploščami, vezanimi z malto, in se je naslanjal na suhozid, ki je bil interpretiran kot podporni zid 
za teraso, datirano v starejšo fazo.142 
Kulturne plasti v objektih so vsebovale manjšo količino poznorepublikanske in latenske 
keramike: fragmenti amfor tipa Lamboglia 2, keramike s črnim premazom – kot npr. skodela 
tipa Lamboglia 6 in krožnik tipa Morel 1442.a.1 – in grafitne keramike; med le-to je bil 
                                                             
139 Za kraje z arheološko indikativnimi toponimi gl. Concina 2005, 265-272, ki obravnava območje Karnije, in 
Rupel 2005, ki obravnava Nadiških dolinah, ne le z vidika toponomastike, temveč tudi lokalne tradicije. Precej 
najdišč s podobnimi toponimi je navedenih tudi v topografskem delu Amelia Tagliaferrija; med številnimi 
omenimo Gradiškuto (Gradiscutta) na italijanski strani Brd, blizu Moša (Mossa), kjer so bili odkriti rimskodobni 
ostanki (Tagliaferri 1986b, 301). 
140 Eno takih je Vrh gradca pri Kalu nad Kanalom (Osmuk 1979; Osmuk 1991; Gerbec in Vinazza 2018, 93-94). 
141 Faleschini et al. 2009, 162.  
142 Ib., 162-163. 
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prepoznan lonec tipa FVG 8c po P. Donat.143 Med najdbami je zastopana tudi navadna 
kuhinjska keramika in sicer fragment ustja lonca tipa FVG 5.d po P. Donat.144 Premešana plast 
na južnem pobočju terase je poleg omenjenih tipov keramike vsebovala še nedoločljivo 
železnodobno lončenino in svitke.145  
Na naselbini so bile tako prepoznane štiri faze: naselbinska faza s terasiranjem v starejši železni 
dobi, (kultne?) aktivnosti v mlajši železni dobi, obnovitev teras ter gradbene aktivnosti v 
poznorepublikanski dobi, ki so se ravnale po starejših strukturah, in kmalu zatem opustitev 
prostorov 1 in 2 v avgustejski dobi.146 
Na površini terase je bilo pobranih več latenskih kovinskih najdb iz stopenj LT C1 in LT C2, 
ki so pretežno vojaškega značaja. V prvo stopnjo tako spadajo železna kavljasta pasna spona 
garniture za pripenjanje meča in nekaj zvitih fibul; v drugo stopnjo spadajo skupaj z okrašeno 
nožnico zvit meč, zvita sulična ost, domneven fragment ščitne grbe, bronasta kavljasta pasna 
spona garniture za pripenjanje meča in ostali fragmenti orožja. Meč spada v skupino 6 po 
Lejarsu, iz tretje faze svetišča Gournay-sur-Aronde, datirane v obdobje LT C2, medtem ko je 
nožnica primerljiva z nožnico, najdeno v Loiri blizu Nantesa.147 Italijanski arheologi najdbe 
interpretirajo v luči kultnih aktivnosti, dopuščajo pa tudi možnost, da je bil material del grobnih 
celot.148  
Giovanni Gorini149 v seznamu noriških obolov, najdenih v severovzhodni Italiji, brez 
podrobnejših podatkov, navaja lokacijo ''la terrazza'' v Amaru, kjer je bilo najdenih 30 obolov. 
Glede na število novcev morda gre za zakladno najdbo. 
Najdišče je bilo interpretirano kot naselbina staroselskega prebivalstva, na kateri so se 
najverjetneje odvijale tudi kultne dejavnosti. Med polovico 3. st. in 2. st. pr. n. št. jo zaznamuje 
izrazita ''keltska'' prisotnost, ki se kaže v vojaških najdbah z analogijami v zahodnem delu 
keltskega sveta. Naselbina naj bi po najdbah sodeč imela funkcijo vojaške postojanke, ki je 
nadzorovala pomembno križišče na sotočju Bele in Tilmenta. Od sredine 1. st. pr. n. št. bi lahko 
govorili o prisotnosti domačih avksiliarnih vojakov, na kar kažejo površinske najdbe 
hiposandala in žebljev za vojaška obuvala.150 Naselbina je bila opuščena na koncu 
republikanske ali najkasneje na začetku avgustejske dobe, na kar kažejo najdbe; med najmlajše 
namreč spadata krožnik s črnim premazom tipa Morel 1442.a.1 iz konca 1. st. pr. n. št. ter 
amfora prehodne oblike Lamboglia 2–Dressel 6A.151 
V okolici Amara je bil leta 1886 najden nagrobnik iz tufa, ki ga je Tit Amonij Klemens (Titus 
Ammonius Clemens) postavil zase in za svoje bližnje sorodnike: za babico Petronijo Sekundo 
(Petronia Secunda), hčerko peregrina Veneta (Venetus), očeta Lucija Amonija Voltiava (Lucius 
                                                             
143 Donat 2009-2010b, 115-118. 
144 Ead. 2009-2010a, 299-301; Ead. 2009-2010b, 101-105.  
145 Faleschini et al. 2009, 163. 
146 Ib. 
147 Lejars 1994, 24, 36-37, 52; Righi 2001c, 113. 
148 Faleschini et al. 2009, 163-169.  
149 Gorini 2015, 391. Gorinijeve navedbe ''noriških obolov,'' tudi za druga najdišča, vključena v diplomsko delo, 
jemljemo z rezervo, saj za neobjavljene novce ne navaja nobenih podatkov in virov, prav tako niso niti bežno 
omenjeni v nobeni drugi literaturi, zato mu moramo verjeti le na besedo. Ker novci niso niti datirani, jih 
umeščamo v vse tri faze. 
150 Faleschini et al. 2009, 163-169. 
151 Donat 2009-2010a, 300. 
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Ammonius Voltiavus), mater Petronijo Kvarto (Petronia Quarta) in brata Lucija Amonija 
Maksima (Lucius Ammonius Maximus).152 Nagrobnik je datiran v konec avgustejskega 
obdobja.153 
 
Barda-Roba (Špeter Slovenov/San Pietro al Natisone) 
 
Najdišče obsega dve manjši vzpetini, ki se na vzhodu dvigata nad mestom Špeter Slovenov 
(San Pietro al Natisone) in sta med seboj povezani s sedlom: Barda, ki gleda proti jugu, in 
severno od nje Roba. S te dominantne lege nad izlivom rek Aborna (Alberone) in Kosca 
(Cosizza) v Nadižo je možen nadzor nad iztekom Nadiže v ravnino in nad potjo, ki preko 
prelaza Robič vodi mimo Kobarida čez Predel.154 
Poselitev v železni dobi je bila dokazana že na začetku 19. st., ko je Michele della Torre e 
Valsassina izkopal nekaj grobov blizu cerkve sv. Kvirina, oz. na območju Škurin/San Quirino. 
Ko je Alfonso Alfonsi leta 1908 izkopaval na posesti Giovannija Venturinija na Bardi (sl. 1: 
11), je naletel še na rimske naselbinske ostanke in zid, s čimer je dokazal tudi antično poselitev. 
Istega leta je izkopaval tudi na ledini Dobje na vrhu hriba (sl. 1: 12), kjer je tudi naletel na 
premešane plasti s prazgodovinskim in rimskim materialom.155  
Leta 2003 je bilo na vrhnji terasi na južnem vznožju hriba naključno najdenih več železnih 
predmetov, značilnih za latensko materialno kulturo: del pasne garniture za pripenjanje meča, 
dve fibuli, dve sulični osti in fragment igle. To odkritje je bilo že istega leta povod za izvedbo 
izkopavanj v bližini lokacije najdbe. Med izkopavanjem sta prišli na dan dve suhozidni 
strukturi, pokriti s plastjo izravnave, ki je vsebovala tako material iz mlajše železne dobe kot 
rimskodobne najdbe: keramika s črnim premazom, sigilatna keramika, tegule, amfore, 
fragmentirana bronasta fibula, bronast as in v nožnici prepognjen meč, datiran približno v 
sredino 3. st. pr. n. št.156 
Na planoti lahko domnevamo naselbino, ki je bila morda utrjena že v starejši železni dobi. Na 
poselitev v tem času kaže predvsem 9 hektarov veliko grobiščno območje v Špetru, ki je bilo v 
uporabi od konca 8. do 3. st. pr. n. št. Predvsem po najdbah, odkritih leta 2003, lahko sklepamo 
tudi o ritualni aktivnosti na naselbini. Na najdišču je bilo dokumentirano izrazito terasiranje, 
kar je, skupaj z ostanki domnevnega vojaškega stolpa, ki jih je odkril Alfonsi leta 1908, morda 
pokazatelj utrditve v poznorepublikanski ali avgustejski dobi.157  
Pomenljive so najdbe latenskega orožja in delov noše, v glavnem ritualno poškodovanih in 
datiranih od 3. st. pr. n. št. naprej. V čas med 2. st. pr. n. št. in 1. st. pr. n. št. npr. spadajo 
narebrena nožnica za meč (''fodero costolato'' ), dve sulični kopiti in mali keltski srebrnik 
(noriški obol). Iz 2. st. pr. n. št. je tudi bronasta fibula tipa Valična vas, ki je značilna za žensko 
                                                             
152 AE 1991, 793; AE 1994, 687. Napis se glasi: Petroniae Vene/ti f(iliae) Secundae avi(a)e, /  L(ucio) Ammonio 
Volt/iavo patri, / Petroniae S(exti) f(iliae) / Quartae matri, / L(ucio Ammonio L(ucii) f(ilio) / Maximo fratri, 
T(itius) Ammonius L(ucii) f(ilius) /Clemens v(ivus) f(ecit) s(ibi) e(t) s(uis) (AE 1991, 793). 
153 Mainardis 2014, 280. 
154 Vitri 2007, 159. 
155 Pettarin 2006, 49; Pettarin 2007, 71. 
156 Casagrande in Pessina 2003, 665-670; Righi 2015a, 165-167. 
157 Righi in Vitri 2015c, 102, 105. 
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nošo, kar da misliti, da kult na naselbini vsaj po 3. st. pr. n. št. morda ni bil izključno vojaškega 
značaja.158  
Treba pa je opozoriti, da so najdbe, ki so datirane v prvo polovico 2. st. pr. n. št., zelo redke, 
prav tako med mnogimi odkritimi grobovi iz starejše železne dobe ne poznamo mlajših, ki bi 
bili z gotovostjo datirani v latensko obdobje. Domnevno latenskodobni grobovi so bili najdeni 
le na lokaciji Podvina/Sottovigna (sl. 1: 13), ob zahodnem vznožju Robe, vendar so znani le iz 
arhivskih virov. Od tam morda izvirajo tri zapestnice iz dveh bronastih žic z v obliki vitice z 
zavozlanimi konci (''armille a viticcio''), ki so datirane v čas srednjega ali poznega latena.159  
Prisotnost rimske vojske in njenih aktivnosti izpričujejo želodi za pračo, konjske žvale, žebljički 
obuval,160 deli oklepa lorica segmentata161 in puščična ost, odkrita leta 1901 pod hribom Barda 
za današnjim pokopališčem.162 Odkritih je bilo tudi več keramičnih najdb, kot so fragmenti 
amfor Lamboglia 2 in Dressel 6B ter keramike s črnim premazom.163  
Med najdbe, ki jih povezujejo z obstojem postojanke med koncem 2. in 1. st. pr. n. št., morda 
lahko prištejemo še različne keltske, venetske in rimske novce: to so srebrni noriški obol, 
padska drahma venetskega tipa in nekaj republikanskih novcev. Padska drahma sodi v skupino 
Pautasso 8e in je uvrščena v čas med koncem 2. in začetkom 1. st. pr. n. št.  Barda-Roba tako 
predstavlja najbolj vzhodno najdišče venetskih drahem do zdaj. Za novce skupine Pautasso 8e 
in 8d velja, da so razprostranjeni večinoma po vzhodni Benečiji in Furlaniji; glede na 
koncentracijo najdb na območju Oderza in vzhodne Furlanije, so bili ti novci kovani v Oderzu, 
centru, ki je imel med mlajšo železno dobo in zgodnjerimskim obdobjem velik vpliv na 
jugovzhodno alpsko območje.164 Republikanski novci, od katerih je bil eden najden tudi v 
Špetru, so bili kovani v obdobju 127/124–89/58 pr. n. št.165 Novčne najdbe so bile interpretirane 
v vojaškem kontekstu, kot denar za plačevanje vojske, ali kot odraz trgovanja ob postojanki.166 
Najdišče bi lahko razumeli v kontekstu rimskih spopadov z lokalnimi ljudstvi med sredino 2. 
in začetkom 1. st. pr. n. št., morda v okviru pohoda Lucija Emilija Skavra leta 115 pr. n. št. Po 
teh epizodah naj bi na Bardi-Robi nastalo stalno oporišče rimskih legionarjev.167 Vanna Vedaldi 
Iasbez168 je predlagala tudi možnost, da je na hribu stala rimska postojanka že v času naselitve 
''Gallov transalpinov'' z namenom varovati in nadzorovati okoliško regijo in vstop v Italijo, 
vendar odsotnost rimskih vojaških najdb iz tega časa temu zaenkrat ne pritrjuje.  Proti koncu 1. 
st. pr. n. št. je postojanka izgubila svoj pomen, njeno vlogo pa naj bi po mnenju Giulia 
                                                             
158 Ib., 105. 
159 Pettarin 2006, 69, 256, 227. 
160 Ti imajo analogije z najdbami iz Vrha gradu pri Pečinah, Gradišča v Cerknem, Gradu pri Reki, Ljubljanice in z 
najdišč, povezanih s Cezarjevimi boji v Galiji (Istenič 2015, 57; Istenič 2019, 117). Žebljički za vojaška obuvala iz 
tega časa so bili na študijskem območju najdeni še v Gradcu pri Sedlu (Mlinar et al. 2014, 38, kat. št. 37 in 38). 
161 Righi in Vitri. 2015b, 102, 105. 
162 Tagliaferri 1986b, 156. 
163 Righi in Vitri. 2015b, 105. 
164 Vitri 2007, 155-156; Righi in Vitri 2015b, 105. 
165 Denariji Q. M. Metellus (127/82–80 pr. n. št.), Q. Fabius Labeo (124 pr. n. št.), L. Piso Frugi (90 pr. n. št.) in L. 
Titurius (89 pr. n. št.), kvinarij T. Cloulius (98 pr. n. št.), as C.SAX (169-58) in več nedoločenih novcev. V Špetru je 
bil najden novec Publija Licinija Krasa (58 pr. n. št.) (Passera 2007, 193–194). 
166 Vitri 2007, 161.  
167 Ib., Tagliaferri 1986a, 121-126. 
168 Vedaldi Iasbez 1994, 35. 
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Bigliardija169 prevzela domnevna postojanka pri Torreanu, od koder od konca 18. st. dalje 
prihajajo le medla poročanja o ostankih zidov in rimskih najdbah.170 
 
Castelraimondo pri Forgariji 
 
Najdišče se nahaja na hribu Zuc ‘Schiaramont (450 m n. m.), jugozahodnem predelu planote 
Monte Prat (824 m n. m.), ki se dviga nad današnjim naseljem Forgaria. Ta lega ponuja nadzor 
nad dolino Arzina na severozahodu in tokom Tilmenta na jugu. Tilment je namreč predstavljal 
pomembno prometno os proti Jadranu, poleg tega pa je naselbina ležala na transverzalni poti, 
ki je prihajala iz zahoda (iz Montereale Valcelline) oz. iz vzhoda (iz Nimisa). To dejstvo je v 
poznem 4. st. pr. n. št. botrovalo poselitvi hriba, ki je bil naseljen vse do 10. st. n. št.171 
Govorice o najdbah novcev, keramike in kosti s hriba so krožile že v 19. st. Med najdbami velja 
omeniti zakladno najdbo tetradrahem Filipa II. Makedonskega, na katero je leta 1865 naletel 
domačin Coletti Nicolò fu Lorenzo.172 Notice o najdbah iz 19. st. so leta 1983 spodbudile 
domače navdušence, da so se lotili amaterskih izkopavanj, pri čemer so odkrili nekaj stavb. 
Leta 1985 so potekala izkopavanja Italijanskega inštituta za gradove (Istituto italiano dei 
Castelli), katerih namen je bil raziskati srednjeveške strukture, ki pa so se izkazale za mnogo 
starejše. Med letoma 1988 in 2005 so nato potekala izkopavanja pod vodstvom Sare Santoro, 
sprva v sodelovanju z Univerzo v Bologni, nato z Univerzo v Parmi.173 
Hrib je bil prvič poseljen v 4. st. pr. n. št.,174 v času, ko smo priča demografski in opustitvi 
večjega števila naselbin v Furlaniji. Prebivalstvo, ki se je naselilo nanj, je bilo na stiku kulturnih 
vplivov iz venetskega, retijskega in keltskega sveta. To dejstvo se odraža v arhitekturi t. i. ''hiše 
sektorja V,'' na ledini Pustòta, v vzhodnem, najvišjem delu naselbine, ki je značilna za venetski 
in retijski kulturni prostor. Gre za podolgovato strukturo večjih dimenzij (15 x 8 m), ki je z 
usmeritvijo S-J vsekana v kamnito podlago ob južnem vznožju skalnate vzpetinice. Hiša je 
imela suhozidne temelje, na katerih je stala lesena nadgradnja, vanjo pa se je dostopalo preko 
hodnika. Takšna gradnja je značilna za tip napol vkopane ali vsekane kvadratne ali pravokotne 
hiše s hodnikom, ki ga srečamo v južnem in srednjevzhodnem alpskem svetu, na širšem 
območju Verone in Vicenze med 5. in 2. st. pr. n. št.; podobnosti lahko opazimo tudi z 
arhitekturo na Mostu na Soči in drugod po zahodni Sloveniji. Za razliko od primerov iz 
venetskega in retijskega sveta je hiša na Castelraimondu skoraj dvakrat večja, kar napeljuje na 
njeno pomembnost znotraj naselbine; morda je bila uporabljena kot zbirališče ob družbeno-
političnih dogodkih, nekatere posebnosti pa kažejo, da je imela tudi kultno vlogo.175 
                                                             
169 Bigliardi 2004, 326. 
170 Tagliaferri 1986b, 134-135. 
171 Droli 1992, 321; Bonini in Matteoni 2017, 143-144.  
172 Buora 2003. 
173 Donat 2009-2010a, 177. 
174 S hriba so sicer znane tudi eneolitske najdbe, ki pa so le sporadičnega značaja (Santoro Bianchi 1996, 142). 
Tudi najdba igle tipa Este, datirane med v čas med 7. in 6. st. pr. n. št., ki pa je bila lahko v rabi še do 5. st. pr. n. 
št., kaže na občasno obljudenost hriba pred nastankom naselbine (Cavalieri 2010, 283-284). 
175 Santoro Bianchi 1992b, 142-153; za primerjavo stavbarstva na Castelraimondu s stavbarstvom v železni in 
rimski dobi širšega vzhodnoalpskega prostora gl. Griffoni 1992. 
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Na vlogo stavbe v religioznem življenju prebivalcev naselbine kaže več posebnosti: prva sta 
dva kroga kamnov. Ta sta bila postavljena drug ob drugem v osi V-Z na južni strani osrednjega 
prostora, ob severnem zidu manjšega prostora, ki se je nahajal ob notranjem hodniku. V Alpah 
točnih primerjav za ti strukturi ne poznamo. Sara Santoro je približne primerjave zanji našla v 
Padovi176 in ju interpretirala v luči rituala ob gradnji hiše  (t. i. rito di fondazione), morda v 4. 
st. pr. n. št.177 Druga značilnost so ostanki ovalnega kamnitega ognjišča v severnem prostoru, 
deloma vkopanega v skalnato osnovo. Ognjišče je zamejevala ovalna linija majhnih kamnov, 
znotraj pa bilo ''tlakovano'' s še manjšimi kamni. Z ognjiščem so bržkone povezane kosti sedmih 
človeških zarodkov178 in novorojenčkov, ki so bile najdene, premešane z živalskimi kostmi in 
fragmetni lončenine, v zgodnjerimski plasti v severozahodnem vogalu severnega prostora. Po 
mnenju Santoro Bianchi179 je to njihova sekundarna lega, v kateri naj bi se znašle med prenovo 
hiše v avgustejski dobi. Trupla naj bi izvorno ležala znotraj ognjišča, ki je bilo uničeno med 
prenovo. S kultnimi aktivnostmi je morda povezana tudi najdba koščenega glasbenega 
inštrumenta (lynx), ki je bil najden blizu dveh krogov kamnov, v nivoju izravnave za maltni 
estrih.180 Na podlagi vseh teh posebnosti se celo domneva, da je hiša pripadala poglavarju, ki 
naj bi imel pomembno vlogo v kultu. 
Posebnost hiše je tudi, da se domnevni severni zid iz predrimske faze ne naslanja na kamnito 
vzpetinico in ni v nobenem stratigrafskem razmerju z njo, kar je nenavadno, saj podobne, napol 
vkopane, stavbe praviloma izkoriščajo vznožja za oporo. Poleg tega so v severozahodnem 
vogalu odkrili plast zemlje, ki se je očitno nadaljevala pod vzpetinico. To je izkopavalce 
napeljalo do domneve, da ne gre docela za naravno formacijo, ampak za kalcificirano ruševino 
neke stavbe, ki je stala severno od hiše, kar so potrdili tudi geologi. Santoro Bianchi je na 
podlagi tega prišla tudi do domneve, da se dejanski temeljni zid stavbe nahaja pod to ruševino. 
Tej domnevi botruje tudi dejstvo, da severni zid ni vkopan dovolj globoko, da bi bil zunanji zid 
hiše, ki bi moral predstavljati protiutež pritisku pobočja.181 
V zahodnem delu naselbine, predvsem v sektorjih  X in XI, so bile odkrite sledi obrtnih 
dejavnosti. V sektorju X so bili tudi odkriti ostanki treh nizkih peči za taljenje rude, ki so bile 
med sabo ločene z razmejitvenimi zidovi iz apnenčastih blokov. Peči so bile na podlagi 
primerjav iz Avstrije in Benečije datirane okvirno v čas med 3. in 1. st. pr. n. št.182 Še zahodneje, 
v sektorju IV, je bilo izven konteksta najdenih več kosov posteklenele gline, ki so verjetno del 
ostenja peči, bronaste žindre in kepa železa.183  
V obeh sektorjih (X in XI) je bilo najdenih tudi več rečnih prodnikov, ki so bili verjetno 
uporabljeni za glajenje živalske kože in/ali za glajenje površine v okviru izdelave keramičnega 
posodja.184 
                                                             
176 Santoro Bianchi 1992b, 147-148, 153, 156. 
177 Coralini et al. 1992, 356, 368-369. 
178 Giusberti (1995, 259) je v sledovih rezov na metafizah in zlomov diafiz nekaterih dolgih kosti zarodkov 
prepoznal sledove embiotomije, ki je bila v antiki razširjena operacija, med katero so izvlekli mrtve zarodke iz 
maternic. 
179 Santoro Bianchi 1992b, 148-152. 
180 Giusberti 1995a, 395-409. 
181 Santoro Bianchi 1992b, 144, 177. 
182 Santoro Bianchi 2001, 472-473; Cavalieri 2010, 295-296. 
183 Santoro Bianchi 2001, 474. 
184 Zanarini 1995, 379; Cavalieri 2010, 326-327. 
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V sektorjih X in XI ter južno od njiju je bila odkrita pot iz zbitih drobljenih kamnov, t. i. strada 
glareata, ki je bila na podlagi najdb amfor tipa Lamboglia 2 datirana v 1. st. pr. n. št. Pot je 
potekala od sektorja IV in se nato razcepila v dve smeri: ena je vodila v sektor XI, druga pa se 
je vzpenjala proti hiši v sektorju V.185   
V zahodnem delu naselbine je bilo odkrito tudi obzidje, katerega prva faza sodi v čas med 
poznim 2. st. pr. n. št. in 1. st. pr. n. št. Zunanje in notranje lice obzidja sta bili zgrajeni iz večjih 
kamnov in utrjeni z leseno konstrukcijo, vmesni prostor pa je bil zapolnjen z zemljo. Zaradi 
takega načina gradnje je bilo obzidje interpretirano kot murus Gallicus, zgrajen po principu 
srednjeevropskih oppidumov.186 Razlog za utrditev Serena Vitri in Sara Santoro Bianchi187 
iščeta v potrebi po zaščiti prebivalstva pred morebitnimi sovražnimi plemeni iz doline 
Arzina,188 čeprav zaenkrat še nimamo dokazov o njeni obljudenosti.   
V avgustejski dobi je naselbina deležna novih gradbenih investicij. Tako je bila prej omenjena 
hiša sektorja V obnovljena v rimski tehniki, pri čemer je bila streha pokrita s tegulami, lesena 
tla pa je zamenjal maltni estrih. V bližini hiše je bilo najdeno tudi veliko število amfor (poleg 
prevladujočih amfor tipa Lamboglia 2 tudi nekaj amfor tipov Dressel 6A, 6B in 2-4 ter Beltràn 
IB), kar je odraz emporialne vloge centra.189 
Približno v tem času je bila verjetno postavljena tudi stavba, katere ruševina naj bi se 
kalcificirala v skalnato vzpetinico severno ob hiši. Verjetno gre za stolp (t. i. ''torre A''). Nekaj 
metrov severno od hiše, na najvišjem delu najdišča, je bilo namreč odkritih več kamnitih 
gradbenih blokov in v skalnati podlagi je bila prepoznana priprava terena za postavitev 
pravokotne strukture. Ostanki strukture so sicer močno poškodovali erozijski procesi in v 50-
ih gradnja zbiralnika za vodo, kar skupaj s kalcifikacijo ruševine močno otežuje točnejšo 
interpretacijo. Vsekakor je postavitev stolpa na tem mestu smiselna zaradi izredne lege, ki 
ponuja še boljši nadzor nad dolinama Arzina in Tilmenta,  kot ga je ponujal sicer bolje ohranjen 
stolp v zahodnem, nižjem delu naselbine.190 
Kot je bilo že prej omenjeno, je bil pokop zarodkov in novorojenčkov v hiši sektorja V uničen 
med prenovo. Takšno ''nepietetno'' (čeprav verjetno nezavedno) ravnanje s kostmi bržkone kaže 
na kulturno spremembo, ki je morda povezana z novimi prebivalci. To domneva Marco 
Cavalieri,191 po katerem naj bi se v tem primeru lokalna elita preselila v nižino, kamor so jo 
pritegnili novi življenski stili. Alternativno arheološki material in nov način gradnje po njem 
kažeta na ''romaniziranost'' elite, ki je še naprej nadzorovala pomembne gospodarske dejavnosti. 
V tem času je bila verjetno poseljena tudi terasa južno pod sektorjem V (sektor I), vendar so 
erozijski procesi in nepooblaščena amaterska izkopavanja v tem delu naselbine močno zabrisali 
arheološki zapis.192 
                                                             
185 Santoro Bianchi 2001a, 469; Donat 2009-2010a, 183. 
186 Santoro Bianchi 1992b, 163-169; Griffoni 1992, 238-239. 
187 Santoro Bianchi 1992b, 170; Vitri 2001, 48. 
188 Da je v obravnavanem prostoru občasno prišlo do konfliktov, bi lahko sklepali po različnih kultnih darovanjih 
orožja na najdiščih, kot so Monte Sorantri, Barda-Roba in druga, ki jih omenjamo v diplomskem delu. V tem 
scenariju bi orožje predstavljalo plen premaganega sovražnika. 
189 Santoro Bianchi 1992b, 180; Cavalieri 2002, 380-381; Santoro 2007, 880. 
190 Santoro Bianchi 1992b, 177-178. 
191 Cavalieri 2010, 317-318. To je domnevala že Santoro Bianchi (1992b, 180). 
192 Santoro Bianchi 1992b, 180-181. 
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Verjetno sočasno s prenovo hiše v sektorju V193 je bil na na zahodnem delu naselbine (t. i. 
''Settore IV bis'') postavljen stolp, vezan z malto in pokrit s tegulami, ki je ponujal razgled vse 
do Akvileje, Osoppa  in na dolino Arzina. Postavitev tega stolpa in tistega nad hišo v sektorju 
V, lahko razumemo v kontekstu vojaške in upravne utrditve rimske oblasti v regiji, saj je lega 
z dobrim razgledom ponujala možnost nadzora in vizualne komunikacije nad širšim okolišem. 
Stavba je verjetno imela tudi psihološki vpliv na staroselce, saj je dodatno poudarjala rimsko 
upravno in vojaško prisotnost. Castelraimondo je bil s tem del sistema utrdb, ki so nadzorovale 
prehode iz dolin v nižino in igrale pomembno vlogo v času avgustejskih vojaških osvajanj.194 
Znotraj stolpa je bilo najdenih več tegul, ki so bile del strehe, ki je pokrivala objekt. Gessica 
Bonini in Federica Matteoni195 ruševinsko plast s tegulami znotraj stolpa povezujeta z odporom 
alpskih ljudstev proti rimski vojaški ekspediciji P. Silija Nerve leta 16 pr. n. št. Ta interpretacija 
je nekoliko problematična, saj ni jasno, na čem temelji datacija ruševine. Zunaj stolpa sta bili 
sicer odkriti še dve ruševini; v prvi, zahodno od stavbe, je bil najden Probov antoninijan, 
medtem ko je v drugi, ki je bila odkrita severno od stolpa, ležal nedoločljiv novec, datiran v čas 
med letoma 364 in 378 n. št.196 Poleg tega, kolikor je nam znano, drugje v naselbini ni bilo 
prepoznanih sledov nasilja, ki bi bili datirani v zadnja desetletja 1. st. pr. n. št.. Problematična 
je tudi trditev, da so bile doline Zgornje Furlanije prizorišče spopadov med alpskimi ljudstvi in 
rimsko vojsko pod vodstvom P. Silija Nerve, saj temelji na verjetno napačni domnevi, da je 
preko njih potekal vpad Norikov in Panoncev v Istro ali da so se preko njih umikali pred rimsko 
vojsko onkraj Alp.197 
V zahodnem delu naselbine se v tem času še nadaljuje obrtniška dejavnost, ki je bila po mnenju 
Sare Santoro Bianchi198 namenjena tudi urbanemu tržišču in rimski vojski. Najdba tribulusa v 
tem sektorju bi tako predstavljala enega od izdelkov delavnice v naselbini.199 Dva kamnita 
kalupa za pračarske izstrelke sta bila najdena tudi v sektorju V, kjer so tudi bile odkrite skromne 
sledi metalurške obrti ob severnem zidu velike hiše.200  
Med drugo polovico 1. st. pr. n. št. in koncem 1. st. n. št., se, sočasno z gradbenimi dejavnostmi 
na najdišču, pojavi večje število italskih importov v primerjavi s prejšnjim obdobjem: poleg 
velikega števila amfor namreč srečamo tudi novčne najdbe (npr. dva poznorepublikanska 
semisa), močno profilirano fibulo, fibulo tipa Jezerine,201 fibulo tipa Aucissa,202 prečiščeno 
                                                             
193 Datacijo so omogočale najdbe v najstarejših plasteh: fragmenti amfor tipov Lamboglia 2 in Dressel 2-5, 
močno profilirana fibula in fibula tipa Aucissa ter dva republikanska semisa, ki sta krožila v obtoku še v 
poznoavgustejski dobi (Santoro Bianchi 1992b, 172). 
194 Santoro Bianchi 1992b, 128, 173-175; Vitri 2001, 48-49.  
195 Bonini in Matteoni 2017, 147. 
196 Ib., 146. 
197 Ib., 147. Predvsem v primeru Panoncev je ta predpostavka nemogoča. Tudi tistim Norikom, ki so skupaj s 
Panonci vpadli v Istro, doline Zgornje Furlanije niso bile na poti, saj so najverjetneje prebivali v bližini Panoncev. 
Po Marjeti Šašel Kos (2020, 129) so bili to morda noriški Tavriski ali Ambisonti, če so ti živeli v Posočju, kot je to 
domneval Šašel (1972) in ne v dolini Salzacha (o lociranju Ambisontov v dolino Salzacha nazadnje Dalla Rosa 
2015, 471-474). 
198 Santoro Bianchi 1992b, 178. 
199 Poleg tribulusa je bilo najdenih še nekaj ostalih vojaških najdb: fragment poznolatenskega ali rimskega 
(lorica hamata?) verižnega oklepa, sulično kopito z dobrimi primerjavami v Sanzenu in kamniti izstrelki za prače 
(Mantovani 1995, 328, 334, 339). 
200 Santoro Bianchi 1992b, 144-145. 
201 Manzelli 1995b, 319, M 120. 
202 Santoro Bianchi 1992b, 172.  
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navadno keramiko,203 sivo keramiko tako furlanske kot padske produkcije,204 keramiko s črnim 
premazom, keramiko tankih sten in severnoitalsko sigilato.205 Zanimiva je tudi najdba 
keramičnega fritillusa (vrtelka, posodica, iz katere so stresali igralne kocke), ki kaže na to, da 
se je kockarska igra razširila tudi sem. Navadna in fina namizna keramika je na Castelraimondu 
sicer maloštevilna v primerjavi z grobo kuhinjsko keramiko, večina pa je je bila najdena v 
sektorju V, kar še potrjuje hierarhični položaj nad ostalimi predeli naselbine.206  
 
Castelvecchio pri Flagogni 
 
Najdišče se nahaja na hribu Castelvecchio, ki se dviga severno nad naseljem Flagogna, nad 
sotočjem rek Arzino in Tilment. Naselbina je oddaljena 2 km od Castelraimonda, s katerim 
vizualno komunicira.207 
Ob konceu 80-ih in na začetkou 90-ih let so izkopavanja amaterskih navdušencev razkrila 
zidove v smeri S-J, ki so bili interpretirani kot škarpe za terase, in del dveh delno vkopanih 
prostorov. Med letoma 1992 in 1995 so bila opravljena manjša raziskovanja furlanske 
Soprintendenze, ki so odkrila delno vkopane stavbe v smeri S-J.208 
Dve stavbi sta bili izkopani skoraj v celoti; ena je bila velika 3,5 x 3,5 m, enoprostorna, z ozkim 
hodnikom, vklesanim v konglomerat in pokritim s ploščami iz lokalnega kamna ter v vkopanem 
delu zgrajena iz suhega zidu. Stene nad tlemi so bile iz gline in lesa. Stavba, ki je zgorela v 
požaru, je imela na podlagi drobnega gradiva dve gradbeni fazi: poznohalštatsko209 in 
poznorepublikansko.210  
Druga, mlajša stavba, je bila velika 5,4 x 4 m, dvoprostorna in zgrajena iz zidov, vezanih z 
malto. Ti so najverjetneje stali le v vkopanem delu, medtem ko so bile stene nad zemljo 
najverjetneje tudi iz gline in lesa. Tla so bila verjetno pokrita z lesenimi deskami, streha pa je 
bila slamnata ali lesena. Iz te stavbe prihajajo predmeti izključno iz poznorepublikanskega 
obdobja.211 
Tloris starejše hiše ima dobre primerjave na retijskih naselbinah v dolini reke Inn.212 Po načinu 
gradnje in stavbni tipologiji je blizu tudi hiši v sektorju V na Castelraimondu, vendar je v 
primerjavi z njo hiša na Castelvecchiu mnogo manjša.213 
                                                             
203 Martelli 1995, 126-127. 
204 Grassigli 1995a, 154; Grassigli 1995b, 173. 
205 Sicer gre za oblike, datirane kmalu po obravnavnem obdobju (v primeru keramike tankih sten Ricci 2/403 in 
2/231 in v primeru sigilatnega posodja Dragendorff 24/25 in 35) (Manzelli 1995a, 171-174).  
206 Manzelli 1995a, 182-186. 
207 Donat 2009-2010a, 171. 
208 Ib. 
209 Le-ta je zastopana v fragmentih grobe keramike, datiranih med 5. in 4. st. pr. n. št. (Donat 2009-2010a, 173). 
210 Božič 1998, 154; Donat 2009-2010a, 171.  
211 Donat 2009-2010a, 173-174. 
212 Ib., 173. 
213 Cavalieri 2010, 284-285. 
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K lokalnim oz. furlanskim izdelkom, ki so bili najdeni v mlajši hiši, spadajo lonci iz 
neprečiščene kuhinjske keramike tipa FVG 3 po tipologiji Patrizie Donat.214  
Stiki z venetskim območjem se kažejo v najdbah dveh padskih drahmah venetske vrste. Siva 
keramika je zastopana s skodelo tipa Gamba, Ruta Serafini XI.a215 in melnicami tipa FVG 
III.b.1 po Donatovi216 oz. 133.b po Gambacurti.217 Na eni melnici je odtisnjen žig z latinskimi 
črkami L. AM ali L. AV. Takšen žig zaenkrat še ni znan z nobene druge posode iz sive 
keramike.218 Cassani et al.219 menijo, da gre za odraz krize produkcije sive keramike, zaradi 
katere je lončar z žigom želel zagotoviti kakovost svojih izdelkov, ali pa za odraz reorganizacije 
produkcije. Donat220 za taisto melnico, predlaga morebitno produkcijo na desnem bregu 
Tilmenta. Arheometrične analize na odlomkih sive keramike, najdenih v Furlaniji, so pokazale, 
da je bila melnica izdelana iz enake lončarske mase kot lonec iz zgodnjeavgustejskega 
konteksta v Montereale Valcellini, kar napeljuje na izvor iz iste delavnice.221 
Keltsko materialno kulturo predstavljajo srebrna fibula srednjelatenske sheme s tremi vozli na 
loku in kolesastega obeska z zobci; slednji so bili zelo priljubljeni v poznolatenski srednji 
Evropi in naj bi imeli vlogo amuletov. Popolnoma enaki primerki so bili npr. najdeni na 
območju Češke in Spodnje Avstrije.222  
Kontakti z italskim svetom se kažejo predvsem v fragmentih treh amfor Lamboglia 2 in v enem 
republikanskem asu serije prora, z Janusovo glavo na averju.223 Zanimiva je najdba pokrovčka 
koščene jezičaste pečatne škatlice; te predmete sicer srečamo vse od atlantske obale pa do 
Jordanije; severno od Alp so bile najdene le v opidumu Stradonice in v Rheinauu.224 Običajno 
so bile uporabljene za pečatenje pisem, pri čemer so vsebovale žig pošiljatelja.225 Verjetno so 
bile uporabljene tudi za pečatenje mošenj, ki so vsebovale denar in druge dragocenosti.226 
Naselbina je bila opuščena v 1. st. n. št. V primerjavi s centrom na Castelraimondu je bila 
najverjetneje nižje v hierarhiji naselbin in je imela pretežno bivalno funkcijo, hkrati pa naj bi, 




                                                             
214 Donat 2009-2010b, 95-100. 
215 Skodele te vrste so bile do začetka 1. st. n. št. izdelovane v Padovi in do polovice 1. st. n. št. v Altinu. Njihova 
oblika kaže povezave s skodelami z žlebom na ustju tipa Morel 2560, ki so med najznačilnejšimi oblikami 
keramike s črnim premazom (Donat 2009-2010b, 52). 
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219 Cassani et al. 2007, 269-270.  
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221 Cassani et al. 2007, 272-273; Donat 2009-2010b, 212. 
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225 Furger in Riha 2009a, 18-23; Furger 2009, 27-28. 
226 Smither 2014, 49-50. 
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V Cimolaisu, v dolini potoka Cimoliana, ki se izliva v potok Cellina, sta bili leta 1717 najdeni 
dve situli, uporabljeni kot žari. Na njiju je bil po takratnem poročanju isti napis kot na situli, 
najdeni nekaj let pred tem v kraju Canevoi, 5 km severovzhodno od Belluna. Posebnost napisa 
je, da je izveden v latinski pisavi, vendar v venetskem jeziku. Na situli je navedeno, da je pokop 
dal pripraviti E(n)nonios iz rodbine Andetikov sebi in dvema bratoma (Ontei, Appioi).228 
Michel Lejeune in Paola Guida sta predvidevala, da je brate ločila smrt, tako da sta bila dva 




Grobišče na ledini Dernazzacco, ki sta ga leta 1908 in 1909 izkopavala Ruggero della Torre in 
Alfonso Alfonsi, leži na vzhodnem obrobju vasi Gagliano, zahodno od manjšega griča z 
imenom Sucàt. Za razliko od grobišča Špetra je iz Dernazzacca, poleg halštatskodobnih, znanih 
tudi več latenskodobnih grobov; tako ima grobišče časovni razpon od druge polovice 6. st. do 
konca 2. st. pr. n. št.229 
Med najdbe, datirane v obravnavano obdobje, spada več fibul, kot je npr. srebrna fibula 
srednjelatenske sheme, ki jo Božič s pridržkom umešča v varianto A tipa San Floriano.230 Okras 
v obliki cik-cak linije na nogi te fibule in na še enem fragmentu noge iz Dernazzacca najdemo 
tudi na fibuli z grobišča na Mostu na Soči in na nogi srednjelatenske fibule z grobišča v 
Škocjanu. Z grobišča v Dernazzaccu sta tudi dve fibuli vrste Kastav.231 Srednjelatenska fibula 
z vozlastim lokom, od katere je ohranjen le lok, pripada obliki, ki je pogosta na območju od 
Zgornjega Poadižja do Slovenije, vendar zaradi slabe ohranjenosti ni tipološko ožje določljiva. 
Primerljiva je z večjo fibulo iz Landarske jame (Grotta dell'Antro) v Nadiški dolini.232 
Latenska zapestnica iz dveh bronastih žic, ki je v italijanski terminologiji znana kot ''armilla a 
viticcio'' oz. z zavozlanimi konci v obliki vitice, pripada tipu Lauterach, ki je, tako v srebrni kot 
bronasti izvedbi, razširjen predvsem v zahodni Cisalpini. V severovzhodni Italiji je znanih le 
nekaj primerkov z grobišča v Adriji, ter z območij Beluna in Čedada (poleg Dernazzacca en 
primerek iz Purgessima233 in trije omenjeni iz Špetra). Primerjavo za zapestnico iz Dernazzacca 
je Silvia Pettarin našla v primerku z Magdalenske gore na Dolenjskem iz neznane grobne 
celote.234 Oblika spada pretežno v čas poznega latena, vendar v Adriji so bile takšne zapestnice 
tudi del grobnih kontekstih iz druge polovice 3. st. pr. n. št.235  
V Narodnem muzeju v Čedadu hranijo štiri v nožnicah zvite meče, ki verjetno prihajajo s tega 
grobišča, vendar njihova slaba ohranjenost onemogoča natančne tipološke analize. Pettarin236 
                                                             
228 Olivotto 2015-2016, 24: ''Enoni, Ontei, Appioi / Sselboisselboi / Andeticobos Ecvpetaris''. 
229 Pettarin 2006, 74, 96. 
230 Ib., 216, t. XXXI: 536; Božič 2014, op. 25.  
231 Pettarin 2006, 216, t. XXXI: 536, 539. 
232 Ib., 216-217, t. XV: 211. 
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v nožnici s široko in podolgovato konico vidi obliko, značilno za skupino 5 ali 7 po Lejarsu,237 
in jo primerja z nožnico meča skupine 5 iz Dobove;238 pri tem za oba primerka predvideva 
podoben okras. Nožnica iz Dobove ima okov ustja v obliki lastovičjega repa, primerek iz 
čedajskega muzeja pa ima ohranjen le segment okova.239 Meči so okvirno datirani v čas 
srednjega latena, morda v fazo Lt C2.240 
Pettarin,241 ki je v svoji študiji grobišča opazila, da predvsem med koncem 4. in 3. st. pr. n. št. 
lokalni elementi materialne kulture (certoške fibule, spiralaste zapestnice…) sobivajo z 
latenskimi (npr. fibule tipov Münsingen in Kastav, torkvesi, različna orožja…), domneva, da 
imamo v Dernazzaccu opraviti z visoko stopnjo integracije keltskih prišlekov s staroselskim 




Najdišče se nahaja na pašniku na vzpetini, ki se dviga nad naseljem Enemonzo in nad potokom 
Chiarzò. Vzpetina ponuja nadzor nad širšim delom zgornje doline Tilmenta in se nahaja na 
območju sotočja Degana in Tilmenta.242 
Leta 1998 je bil na vzpetini najden depo 40-ih srebrnih noriških tetradrahem tipa Kugelreiter in 
359-ih srebrnih republikanskih viktorijatov v bronasti situli tipa Brembate po De Marinisu.243 
Gorini244 postavlja zakop zaklada v čas med l. 130 in 125 pr. n. št. in sicer v kontekst bojev 
Sempronija Tuditana s Tavriski in morda s Karni in Liburni l. 129 pr. n. št. 
Po Petru Kosu so bili vsi novci tipa Kugelreiter iz Enemonza, razen tistih z venetsko črko X, 
kovani na območju Furlanije in Karnije. Ti so bili sicer v manjšem številu najdeni še v Zugliu, 
Mostu na Soči, Čedadu, Višnji Gori in na Gosposvetskem polju (Zollfeld). Za novce z venetsko 
črko ni še znan izvor; venetska pisava je bila uporabljena že na prvih noriško-tavriških 
tetradrahmah tipa Varaždin, kar kaže na vpliv severnojadranskih skupnosti na noriško in 
tavriščansko kovanje novcev.245 
Najdba depoja je bila povod za geofizikalne raziskave leta 2002 in izkop dveh sond leta 2003. 
Geofizikalne raziskave na vrhu vzpetine, njenem južnem pobočju in na spodnji planoti, so 
pokazale obstoj dveh antropogenih struktur; prva je že v reliefu kazala obliko kvadratnega 
prostora, druga pa je bila zaznana na južnem delu terase in je imela poleliptično obliko; metoda 
magnetne susceptibilnosti je opozorila na močno magnetizirana območja, kjer je pričakovati 
sledi žganja. Vse je bilo zaznano v bližnji okolici najdišča depoja.246 
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Rezultati geofizikalnih raziskav so bili preverjeni z izkopom dveh sond. Prva je bila izkopana 
v smeri sever-jug pravokotno na severni del strukture 1. Pri tem je prišlo na dan notranje lice 
suhega zidu. Druga sonda je bila prav tako izkopana pravokotno na severni del strukture 2 v 
smeri sever-jug. Izkop je odkril podporne zidove terase. Edina tipološko opredeljiva najdba je 
bil fragment ustja lonca tipa Auerberg v sondi 1.247 
Struktura 1, zgrajena v suhozidni tehniki, je bila po Vitrijevi verjetno postavljena najkasneje v 
drugi polovici 2. st. pr. n. št., saj od takrat naprej na ostalih višinskih naselbinah srečamo maltno 





Na vzhodnem obrobju Gagliana, blizu grobišča v Dernazzaccu, je Michele della Torre leta 1823 
odkril objekt z več med seboj povezanimi prostori, postavljenimi okoli dvorišča.249 Sporočene 
najdbe obsegajo bronast prelomljen as družine Calpurnia, bronaste Avgustove novce in verjetno 
tudi denarij družine Sergia, datiran v konec 2. st. pr. n. št. Leta 1877 so bili odkriti še ostanki 




Najdišče se nahaja v naselju Lauco, na dominantni planoti na levem bregu Tilmenta, s katere je 
možen nadzor nad sotočjem reke z Butom.251 S planote je možen tudi nadzor nad severnim 
delom doline potoka Arzino, katerega južni del je nadzarovala že obravnavana naselbina na 
Castelraimondu.252 
Na zahodnem obrobju Lauca je bilo med gradbenimi deli leta 1989  na ledini Le fontane, južno 
od ceste Villa Santina – Lauco, naključno odkritih več namerno poškodovanih kosov orožja 
keltskega tipa – 5 sulic, en meč, štirje kosi nožnice za meč in britev – datiranih v stopnjo Lt C. 
Orožje je večinoma namerno zvito in kaže sledove sežiganja.253 Vinko Šribar254 je orožje 
pripisal trem grobnim celotam domnevnih žarnih grobov, vendar zaradi nejasnih najdiščnih 
okoliščin ni mogoče vedeti, ali gre za grobni ali ritualni kontekst.255  
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Madonna delle Grazie pri Gaglianu 
 
Najdišče se nahaja na hribu Santa Maria delle Grazie severovzhodno od Gagliana ter v bližini 
grobišča v Dernazaccu. Že v 18. st. so bila na vrhu hriba izvedena izkopavanja, ki naj bi odkrila 
''rimsko delavnico,'' ki je novejše raziskave niso uspele potrditi.256 Na hribu je bilo v drugi 
polovici 19. st. odkritih več najdb, povezanih s kultnim pomenom tega kraja.257 
Najstarejša najdba je bronast kipec ''bojevnika v napadu'', datiran v čas med 4. in 3. st. pr. n. št., 
ki domnevno izvira iz venetskega območja, pogost pa je tudi v Furlaniji.258 Poleg te figure je 
bil najden tudi kipec votanta z listnato krono, datiran v čas med 3. in 2. st. pr. n. št. Skulptura 
je sicer izdelana v etruščansko-italskem stilu, vendar je domnevno produkt akvilejske delavnice 
za potrebe severovzhodnega tržišča.259 
Z najdišča izvirata tudi dva epigrafska spomenika, med katerima izstopa kamnit pokrov tezavra, 
posode za monetarne darove, datiran v sredino 1. st. pr. n. št.260 Gre za polkroglasto kaloto na 
pravokotnem podstavku, na kateri je vklesano posvetilo Herkulu s strani Gaja Enija Kolona 
(Caius Ennius Colonus).261 Takšni pokrovi tezavrov so v Cisalpini zelo redki, pogostejši pa so 
v srednji Italiji: pokrov iz Gagliana je podoben primerku iz Eskulapijevega templja v Fregelah, 
datiranem v čas pred letom 125 pr. n. št., in najdbi iz Minervinega templja v Sori, datirani v 1. 
st. pr. n. št. V primeru tezavra iz Gagliana bi tako lahko govorili o prevzemanju modelov iz 
srednje Italije preko akvilejskih kolonistov, ki so v veliki meri prihajali iz tega dela polotoka.262 
Drugi epigrafski spomenik je kamnit podstavek (neohranjenega) kipa, na katerem je vklesano 
posvetilo Herkulu s strani L. Utija Severa. (L. Utius Severus)263 Na podstavku počiva bronasta 
noga, ki pa verjetno ni del originalnega kipa, temveč je bila dodana mnogo pozneje.264 
Podstavek je datiran v čas med drugo polovico 2. in 1. st. pr. n. št.265 
Najdišče je znano tudi po najdbah rimskih novcev: štirje republikanski denariji iz obdobja 151-
63 pr. n. št. in 5 nominalov Kaligule, Trajana, Septimija Severa, Gordijana in Konstantina. 
Novci iz 3. st. n. št., skupaj s podstavkom za kip, nakazujejo na obstoj kulta, povezanega s 
Herkulom, še v tem času.266 
V Nadiških dolinah je Herkulov kult izpričan še v bronastem kipcu Herkula z listnato krono iz 
kraja ''alla Schiavonia,'' verjetno v bližini Špetra.267 Na celotnem območju našega pregleda je 
Herkul prisoten še v najdbah bronastih kipcev z Gradiča nad Kobaridom, Ravelnika, najdišča 
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Casali Lini pri Fagagni268 in v epigrafsko izpričanem Herkulovem templju v Juliju Karniku.269 
Vsem tem lokacijam je skupno, da ležijo na pomembnih poteh, kar je morda povezano z vlogo 
božanstva kot zavetnika trgovcev in pastirjev.270 
V bližini najdišča, blizu cerkve sv. Janeza Krstnika v Gaglianu in ob pobočju hriba Orzone, je 
bil leta 1823 odkrit še en kultni objekt, prepoznan kot tempelj in antis. 271 Chiara Magrini na 
podlagi tlorisa templja domneva, da gre za svetišče, posvečeno Izidi oz. Serapisu.272  
 
Misincinis pri Paularu 
 
V kraju Misincinis pri Paularu je bilo odkrito grobišče, ki je ležalo ob poti, ki je iz doline reke 
But vodila preko prelazov Cason di Lanza in Lodinut v dolino reke Zilje. Pripadajoča naselbina 
še ni znana.273 
Gre za žarno grobišče s približno 200 grobovi, organiziranimi v skupine, ki je datirano v čas 
med 8. in 4. st. pr. n. št. (s pojavom pridatkov iz okvira latenske materialne kulture v 5. st. pr. 
n. št.). Po opustitvi grobišča pride v poznem 3. st. pr. n. št. do ponovne rabe prostora v kultne 
namene; na hodno površino je bilo položenih več namerno poškodovanih latenskih predmetov. 
Mednje spadajo tudi ščitna grba Mokronog-Arquà (konec 2. st. pr. n. št.) in fragmenti fibul (2. 
st. pr. n. št).274  
Prakso polaganja predmetov med starejše grobove srečamo tudi drugod na širšem območju, kot 




Najdišče se nahaja na prelazu Mokrine (it. Pramollo, nem. Naßfeld), na severni obali 
istoimenskega jezera, kjer so med letoma 2004 in 2005 potekala arheološka izkopavanja 
Furlanskega prirodoslovnega muzeja in furlanske Soprintendenze. Sondiranja so poleg 
ostankov mezolitske sezonske postaje, morda povezane z industrijo kamnitih orodij, odkrila tri 
ognjišča, radiokarbonsko datirana med začetek 2. st. pr. n. št. in sredino 1. st. n. št.277 
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Ognjišča so morda povezana s pastirsko aktivnostjo oz. s transhumanco, ki je bila velikega 
pomena za gospodarstvo na obravnavanem območju. Pri tem verjetno gre za sledove enega ali 
več pastirskih postankov na poti čez prelaz. Pot čez prelaz je potekala iz Tablje (Pontebba), kjer 





Najdišče se nahaja ob prehodu potoka Cellina iz pogorja v furlansko nižino na strateški točki 
ob pomembni poti, ki je povezovala nižino in vzhodne venetske centre s čezalpskim svetom. 
Ta je tekla ob vznožju Alp. Na rečni terasi in ob južnem vznožju hriba Castello je vse od pozne 
bronaste dobe do konca 1. st. pr. n. št. oz. začetkom 1. st. n. št. obstajala naselbina, ki je večkrat 
igrala pomembno vlogo trgovskega posrednika med nižinskimi centri ter alpskim in čezalpskim 
svetom.279 Morda gre za enega od pozneje opuščenih venetskih centrov, Caelino, ki jih omenja 
Plinij Starejši v tretji knjigi Naturalis Historia.280 
Do prvih odkritij arheoloških ostankov v Monterealu je prišlo že v 19. st. Dario Bertolini281 je 
tako leta 1884 poročal o najdbi are, posvečene Timavu, in ostalih najdb (''cocci di età romana,'' 
''dodici o quindici monete,'' ''molti frammenti di laterizi,'' ''una bella vasca di marmo, pezzi di 
colonne ecc.'') v bližini ostankov rimske ceste.282   
Najstarejša struktura iz obravnavanega obdobja je jama ovalnega tlorisa, odkrita med zaščitnimi 
izkopavanji leta 2000 v palači Toffoli, v južnem delu areala prazgodovinske/zgodnjerimske 
naselbine. Jami je bila pripisana funkcija skladiščenja živil, na kar kaže večje število kuhinjskih 
loncev na dnu polnila, datiranih v 2. st. pr. n. št. Verjetno je pripadala hiši, ki je ohranjena le v 
sledovih: stojke okoli jame in ostanki ognjišča.283 
Med koncem 2. in 1. st. pr. n. št. je naselbina zacvetela zaradi oživitve poti ob vznožju Alp, na 
kar kaže večja gostota najdb iz tega časa. Starejše hiše so bile ponovno poseljene ali obnovljene 
v rimski tehniki, pri čemer so ohranile usmeritev iz starejših.284 Hiše iz druge polovice 2. st. pr. 
n. št. so bile zgrajene še v železnodobni tradiciji, na kar kaže tudi stavba, odkrita v severnem 
delu naselbine, na koncu ulice Roma oz. severno od cerkve  sv. Roka, kjer je danes črpalna 
postaja za vodo.  
Hiša je bila zgrajena na mestu, ki je bilo poseljeno že v pozni bronasti in železni dobi.285 Gradnja 
se je verjetno začela po ritualnem žrtvovanju; na to kaže okrogla jama v domnevnem 
severovzhodnem vogalu, v kateri so bili najdeni skelet ovna s sledmi razkosavanja, 
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279 Balista et al. 1996, 400; Vitri 2001, 44-45. 
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fragmentirane kosti prašiča in jelena ter zogleneli rastlinski ostanki.286 Jama je bila nato prekrita 
s podom iz zbite ilovice. Definirani sta bili dve poselitveni fazi. Prva je bila na podlagi dveh 
venetskih drahem datirana v drugo polovico 2. st. pr. n. št. Hiša je bila takrat v spodnjem delu 
sten zgrajena iz apnenčastih blokov, vezanih z glino, medtem ko je bil zgornji del sten verjetno 
sestavljen iz lesenega prepleta, ometanega z glino. Stavba je bila v tej začetni fazi razdeljena v 
dva prostora (A in B-C). Ta faza je trajala še vsaj do cezarijanske dobe, na kar kaže najdba 
fibule poznolatenske sheme tipa Feugère 11a, datirane v drugo polovico 1. st. pr. n. št.287 
Verjetno na začetku avgustejske dobe je bila hiša prenovljena, pri čemer je bil prostor B-C s 
predelno steno razdeljen na dva prostora, katerih stene so bile rdeče ometane. Tla hiše so bila 
tlakovana z malto in streha je bila verjetno pokrita s tegulami in imbreksi. Južno od prostora D 
je bil iz imbreksov sestavljen drenažni kanal; tam so bili odkriti tudi ostanki prostora, ki je bil 
morda v tej fazi prizidan hiši. Od tega je bil ohranjen le del temeljev iz prodnikov, na katerih 
naj bi stala stena, predvidoma iz gline na lesenem prepletu.288 
Nedaleč vzhodno od hiše je bil odkrit vodnjak kvadratnega tlorisa s stenami iz lesenega opaža 
z dvema slojema neprepustne rdeče in zelene gline. Vodnjak, verjetno povezan s hišo, je bil 
namerno zasut enkrat v 1. st. pr. n. št. Med najdbami iz polnila so zastopani navadni kuhinjski 
lonci tipa FVG 5 po Donatovi,289 skodela sive keramike tipa Gamba, Ruta Serafini X.a.2, lonec 
iz neprečiščene keramike FVG 7.II po Donatovi290 in amfora tipa Lamboglia 2.291 
Sledi naselbinskih struktur, datiranih večinoma v 1. st. pr. n. št., so bile odkrite tudi na ulici 
Castello, ob vznožju istoimenskega hriba. Ker je bilo to območje v 19. st. podvrženo 
poljedelskim aktivnostim, so ostanki stavb dokaj skromni; na posesti Rossi-Casagrande so se 
ohranili le v obliki jam ali stojk in kažejo isto usmerjenost kot železnodobne hiše. Okoli 
stavbnih ostankov je bilo odkritih tudi več vodnjakov; od teh je bil eden zapečaten s kamni in 
zemljo, kar se je, po najdbah sodeč, zgodilo enkrat v poznorepublikanski dobi. Med materialom 
velja omeniti krožnik s črnim premazom tipa Lamboglia 5/Morel 2255.e.1 aretinske 
produkcije,292 skodelo sive venetske keramike z vpraskano črko A na ostenju in dve amfori 
mlajše grškoitalske oblike ali tipa Lamboglia 2.293 
Drug vodnjak je bil opuščen nekoliko pozneje, verjetno v zadnjih letih republike, na kar kažejo 
najdbe amfor vrste Dressel 6A, oljenke vrste Farka IB, srednjejadranske jajčaste amfore 
prehodne oblike k tipu Dressel 6B, fragmenti sigilatne keramike in predvsem dva denarija, ki 
                                                             
286 Med temi so zastopani bar, proso, navadna pšenica, pšenica enozrnica, rž, oreški, lešniki, grozdje, hruške, 
olive in manjša sorta boba (Vicia faba L. var. minor). Med drevesnimi vrstami so zastopani brest, hrast, bukev, 
gaber, bela jelka, bor, Pomoideae (sadno drevje), javor, jelša in jesen (Castiglioni et al. 1996, 462). 
287 Donat 2009-2010a, 144-145. Fibule tipa Feugère 11, ki so datirane v drugo polovico 1. st. pr. n. št., se 
najpogosteje pojavljajo na območju južne Galije, vendar so bile najdene tudi drugje v Evropi: v ostalih delih 
Francije, Angliji, jugozahodni in južni Nemčiji, na Poljskem, v Severni Italiji in vse do Črnega morja. Fibuli 
variante 11a sta bili najdeni tudi na Hrvaškem, v Kupini pri Slavonskem Brodu in v Donjih Lamincih (Dizdar in 
Tonc 2013, 54-55, sl. 4). 
288 Balista et al. 1996, 405-407, 416; Donat 2009-2010a, 383. 
289 Donat 2009-2010b, 101-105. 
290 Ib., 111-114. 
291 Ead. 2009-2010a, 146-148. 
292 Ta je na dnu okrašena s štirimi radialno postavljenimi žigi v obliki dveh C-jev, s hrbtom obrnjenima drug proti 
drugemu. Ta žig je značilen predvsem za čas prve polovice 1. st. pr. n. št. (Donat 2009-2010b, 14). 
293 Donat 2009-2010a, 162-164. 
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sta bila kovana v letih 56 pr. n. št. in 47/46 pr. n. št. V vodnjaku so bili najdene tudi opeke, 
tegule in stenski omet, ki kažejo na možno povezanost z neko stavbo bivalnega značaja.294 
Na isti ulici so bili na posesti Vianello odkriti še en vodnjak in šest jam, ki so bile interpretirane 
kot sledovi kultnih naprav. Jame so bile zapolnjene s številnimi živalskimi kostmi (ovca, prašič 
in petelin, med katerimi skoraj vedno prevladuje prašič), keramičnimi fragmenti (predvsem 
odprte oblike grobe in navadne keramike), ogljem in prežgano glino iz domnevnega ognjišča 
ali kresa ter botaničnimi ostanki.295 
Nedaleč severno od omenjenih naselbinskih sledov na ulici Castello je bil med arheološkim 
nadzorom pri postavljanju plinovoda odkrit keramični odpad, ki je vseboval večinoma navadno 
kuhinjsko keramiko s sledovi žganja. Domnevno gre za ostanke peči za žganje keramike v 
preprosti jami, ki je bila v uporabi v poznorepublikanskem obdobju oz. v 1. st. pr. n. št.296 
Na severnem obrobju naselbine, v bližini današnje cerkve sv. Roka, je domnevana prisotnost 
kulta z dolgo tradicijo, ki naj bi bil v času romanizacije deležen monumentalizacije. Tam je bila 
med nestratigrafskimi izkopavanji odkrita plast drobljenega kamna, v kateri so bili najdeni 
fragmenti sive venetske keramike z vrezanimi napisi v venetski pisavi, keramike s črnim 
premazom, navadnega kuhinjskega posodja in amfor.297 Prisotnost svetišča je domnevana na 
podlagi ostankov stebra in are Timavu, ki naj bi bili najdeni severno od cerkve.298 Narava kulta 
naj bi bila vodnega značaja, kar naj bi dokazovale najdbe orožja iz pozne bronaste in starejše 
železne dobe v strugi Celline in danes izgubljena ara.299  
Med najmlajše aktivnosti, ki so vidne v arheološkem zapisu, sodi prenova že prej omenjene 
hiše v severnem delu naselbine, verjetno na začetku avgustejskega obdobja. Pri tem so bile 
uporabljene opeke in maltno vezivo, tla so bila pokrita z maltnim estrihom, stene ometane s 
poslikanim ometom in streha pokrita s tegulami in imbreksi.300 
Postopen zaton naselbine in njeno opustitev v 1. st. n. št. je Gino Bandelli302 pripisal 
administrativnemu privilegiranju naselbinskega centra v bodoči Juliji Konkordiji. Po P. 
Donat303 je centuriacija konkordijskega agra povzročila spremembo v omrežju komunikacijskih 
osi. Tako naj bi se premikanje baga in ljudi preneslo na novo cesto, ki je iz Konkordije vodila 
proti Noriku.304 
V najdbah se kaže proces ''romanizacije'', ki je sprva počasen, kar se odseva tudi v vztrajanju 
pri lokalnem načinu gradnje. Med sredino 2. st. pr. n. št. in začetkom 1. st. pr. n. št. se nato stiki 
intenzivirajo, kar dokazuje prisotnost sive venetske keramike, maloštevilne keramike s črnim 
premazom iz severne Italije in notranjosti italskega polotoka, amfor Lamboglia 2 in Dressel 6A 
ter najdbe venetskih drahem tipov D in E in rimskih denarijev. Med predmeti lokalne izdelave 
                                                             
294 Vitri et al. 1997, 481-484; Donat 2009-2010a, 166-167. 
295 Petrucci 1996. 
296 Vitri 1987, 392-393; Donat 2009-2010a, 158-161. 
297 Donat 2009-2010a, 149. 
298 Bandelli et al. 1990, 201; Bottos 2016, 348. 
299 Bandelli et al. 1990, 169-177. 
300 Donat 2009-2010a, 383-387. 
302 Bandelli 2006, 22-23. 
303 Donat 2009-2010b, 215. 
304 Sicer je potrebno omeniti, da je bilo območje v nižini med Cellino in Meduno še naprej obljudeno. To npr. 
velja za najdišče območje okoli Molinata, kjer so prostovoljci Arheološke skupine Cellina Meduna odkrili 
domnevno naselbino in grobišče (D'Agnolo in Dusso 2012). 
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je najbolj značilna groba keramika, predvsem lonci z metličastim okrasjem, ki v nekaterih 
oblikah kažejo na kontinuiteto s prazgodovinsko keramiko jugovzhodnih Alp.305 Najdeni so bili 
tudi lonci lokalne izdelave z odtisi anepigrafskih znakov na dnu, ki so značilni za obravnavano 
obdobje in se pojavljajo vse od vzhodne Benečije do Razdrtega.306 
 
Monte Sorantri nad Raveom 
 
Najdišče se nahaja na vzpetini Monte Sorantri, ki se z 900 metri nadmorske višine dviga nad 
vasjo Raveo ob potoku Degano. V 2. in 1. st. pr. n. št. je bilo tam kultno mesto, konec 1. st. pr. 
n. št. pa se je tam razvila utrjena naselbina.307 
Na območju vasi pod hribom je bilo že v 17. st. najdenih več bronastih in srebrnih novcev iz 
cesarskega obdobja.308 Videmski učitelj in speleolog Alfredo Lazzarini309 je poročal o kraju 
Chiastellat di Plan nad skalnato vzpetino z imenom Solandri (Sorantri?), kjer je bilo odkritih 
več ''starin''. Okoli Ravea se na jugu dvigata hriba Cuel Tarond (tudi Colle Rotondo) in Cuel di 
Nuvolae, ob vznožju katerih so bile nekoč odkrite žare,310 na severu pa Cuel di Cur. Pri vrhu 
hriba Cuel di Nuvolae sta bila najdena še dva odlomka železnih latenskih fibul.311 Ob vznožju 
hriba Cuel di Cur sta bila po poročanju Eliana Concine leta 1997 najdena železno nakovalo in 
srp, datiran v 2. in 1. st. pr. n. št. ali v mlajše obdobje.312 Po Giovanniju Goriniju313 naj bi bili 
na hribu najdeni trije noriški oboli. 22 noriških obolov naj bi bilo najdenih tudi na Sorantriju.314 
Najdišče je pritegnilo zanimanje arheološke stroke, ko je bilo na vzpetini najdenih več 
predmetov, ki pripadajo latenski materialni kulturi. Odkritju so leta 1998 sledila izkopavanja, 
ki jih je izvajala furlanska Soprintendenza. Takrat so bili s petimi sondami odkriti ostanki večje 
in dobro organizirane naselbine z zidanimi objekti, ki je bila vsaj na južni in zahodni strani 
obdana z obzidjem. Naselbina je bila datirana v zgodnjecesarsko obdobje,315 čeprav so bili v 
naselbinskem predelu najdišča odkriti tudi nekoliko starejši predmeti, kot npr. poznolatenski 
ključ tipa Sanzeno in nož iz starejše železne dobe.316 
Sondiranjem leta 1998 so med letoma 2001 in 2004 sledila vsakoletna izkopavanja in terenski 
pregledi v sklopu projekta ''Celti in Friuli.'' Že ob terenskem pregledu sta bili prepoznani dve 
območji: naselbinsko, ki je bilo prepoznavno v strukturah, ki so se kazale v reliefu, in 
                                                             
305 Balista et al. 1996, 407-408, 417; Vitri 2001, 47. 
306 Donat 2016, 256, 266.. 
307 Donat in Petrucci 2013, 119. 
308 Il castello di Ravejo esisteva vicino al Villaggio di Ravejo, dove già un secolo furon rinvenute medaglie non 
poche d'Imperatori Romani, di rame, e d'argento (Grassi 1782 (nav. v Miotti 1977, 107). 
309 Lazzarini 1899 (nav. v Miotti 1977, 107): sopra una rupe detta Solandri, c'è una località chiamata Chiastellat 
di Plan, kjer so bile odkrite … varie anticaglie e ... una macina a mano. Ostaline zidanih struktur naj bi bile 
odkrite sui colli Tarond e Novolae ed ai loro piedi un pietrone con urne cinerarie, lucerne di terra cotta con la 
parola Sexti.  
310 Miotti 1977, 107. 
311 Concina 2001, 58, št. 10. 
312 Concina 2001, 57, št. 6, sl. 3: 4 in 5. Pri tem ni jasno, ali v ta čas umešča tudi nakovalo. 
313 Gorini 2015, 391.  
314 Ib. 
315 Vitri et al. 2001, 416. 
316 Donat et al. 2007, 100. 
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obrambnemu zidu, ter kultni prostor jugozahodno od naselbine, kjer je bilo odkritih več kosov 
latenskega in rimskega orožja ter delov noše.317 
V jugozahodnem delu naselbine je bilo odkritih 5 prostorov, ki so pripadali dvema stavbama, 
ločenima z dvoriščem. Stavbi sta bili postavljeni med zadnjo četrtino 1. st. pr. n. št. in začetkom 
1. st. n. št. ter sta bili porušeni v 1. st. n. št. Nad ruševinami so se odložile plasti s številnimi  
živalskimi kostmi (pretežno drobnice) in fragmenti grobe lončenine, v glavnem loncev tipa 
Auerberg. Ti ostanki so bili interpretirani kot sledovi predelave živil živalskega izvora.318  
V ostalih delih naselbine so bile odkrite še najdbe, ki kažejo na druge gospodarske dejavnosti; 
v vzhodnem delu so bila npr. najdena orodja, ki so povezana z obdelavo lesa in strojenjem 
usnja, medtem ko je bilo v osrednjem in južnem delu najdene več železove žlindre, kar kaže na 
metalurške dejavnosti.319 Znotraj naselbine so bili najdeni še kavlji za obešanje s sten in dve 
zajemalki; ena bronasta (simpulum) in druga železna, morda prikazatelja gostij.320   
Bronasti simpulum spada v tip 5 po Feugèru in Gononu321 oz. Radnòti 39 in je na vrhu ročaja 
opremljen s polkroglastim sitcem. Zajemalka naj bi služila tako zajemanju vina kot filtriranju 
aromatičnih zelišč, ki so obogatile okus pijače. Zajemalke tega tipa so bile domnevno 
izdelovane v delavnicah srednje Italije med letoma 50 in 20 pr. n. št., najdene pa so bile tudi 
drugod po Evropi, od Nizozemske do Slovenije.322 Železna zajemalka je primerljiva z 
zajemalko, najdeno v naselbini Rajeckè Tepice v slovaških Karpatih, ki je datirana v stopnjo 
LT D2.323 
Izkopavanj je bilo deležno tudi območje na terasah jugozahodno od naselbine, kjer sta bili 
odkriti dve večji jami, v premešani plasti na pobočju pa je bilo izkopanih več latenskih in 
rimskodobnih najdb. Jama nepravilnega pravokotnega tlorisa (SE 713), dimenzij 2,20 x 2,60 
m, je bila zapolnjena z domnevnimi darovi: fragmenti loncev vrste Auerberg (nekateri so imeli 
vrezane napise v venetski ali latinski pisavi) in steklenih skodel, fragmente keltskih in rimskih 
orožij. V zgornjem delu polnila je ležalo več apnenčastih in peščenjakastih plošč in blokov. 
Vzhodno ob jami sta bili odkriti še dve jami za kol. V depresiji v bližini jame so bili najdeni še 
fragmenti grobe lončenine iz 1. st. n. št. ter manjši rastlinski in živalski ostanki.324  
Približno 7 m severno od te jame je bila odkrita še ena večja ovalnega tlorisa (SE 1406). Na 
dnu jame je ležala večja količina žganine, premešane s fragmenti ''črnih'' loncev tipa Auerberg 
(nekateri z vrezanimi venetskimi napisi), grobih kuhinjskih loncev z glavničenim okrasom in 
loncev z izvihanim ustjem z odebeljenim robom, žebljičkov za vojaška obuvala, majhnih 
fragmentov kalciniranih kosti in koničasta noga amfore Dressel 6A. V polnilu so ležali 
                                                             
317 Villa 2001, 101-102; Vitri et al. 2002; Villa et al. 2003; Senardi in Vitri 2004; Donat et al. 2007, 100.  
318 Donat in Petrucci 2013, 119-122. 
319 Ib., 123. 
320 Donat et al. 2007, 100-108. 
321 Feugère in Gonon 1994. 
322 Božič 2002, 422-424. 
323 Righi 2001c, 118-119. 
324 Vitri et al. 2001, 420; Gaddi in Vitri 2002, 612; Vitri et al. 2003, 683-684; Righi in Vitri. 2015c 77. Med 
zoglenelimi rastlinskimi ostanki so zastopane vrste žit, drnulje, lešniki, gabrovi plodovi. Najdeni so bili tudi 
zogleneli ostanki lesa, predvsem bukve (Righi in Vitri 2015d, 77). 
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fragmenti poznolatenske grafitne keramike in loncev tipa Sevegliano 4 in mlajše keramike iz 
avgustejskega/julijsko-klavdijskega obdobja, kot so lonci tipa Pavia di Udine.325 
Večina najdb, ki so bile odkrite v predelu jugozahodno od naselbine, kaže sledove ritualnih 
poškodb in je primerljivih s predmeti na kultnih mestih v severni Franciji, še posebej v 
Gournay-sur-Aronde.326 Med ritualno poškodovana orožja uvrščamo železen ročaj ščita, meč z 
žigom človeškega doprsja ali polmeseca na rezilu, nožnice, grbe tipa Mokronog-Arquà, sulična 
kopita327 in naličnice čelad tipa Trbinc.328 Ti predmeti so datirani v čas med 3. st. pr. n. št. in 
začetkom 1. st. pr. n. št.  
Med predmete, povezane z ritualno aktivnostjo, sodi bronasta ploščica z venetskim napisom 
]loial[ (sl. 4). Franco Crevatin329 sklepa, da gre za keltsko onomastično formulo, ki označuje 
darovalca v svetišču.  
Zastopani so tudi deli noše, kot so fibula pozne variante tipa Münsingen, šest fibul 
srednjelatenske sheme, fibula tipa Jezerine in fibula tipa Novo mesto.330  
Kultne dejavnosti so se nadaljevale še v zgodnjerimski dobi, na kar kažejo tudi najdbe 
fragmentov nožnice za gladij, naličnice čelade tipa Weisenau in žebljičkov za obuvala.331 
Slednje bi lahko razumeli v kontekstu kultnih darovanj bojevnikov, ki so služili v rimskih 
pomožnih enotah, saj naj bi čelade tipa Weisenau nosili avksiliarni vojaki.332  
Na kontinuiteto kulta še v prvo polovico 1. st. n. št. kaže tudi večje število steklenih in 
keramičnih najdb, ki so bile poleg orožja najdene v prej omenjeni jami. V večjem številu so 
zastopane oblike, ki so povezane s pojedinami (vrči iz prečiščene keramike in padske terre 
sigillate za nalivanje tekočin, steklene skodele tipa Isings 3 in 17 za pitje, čaše tipa Aco, padske 
sigilatne skodele za pitje, skodele tipa Sarius za vino in padski sigilatni krožniki oblike 
Conspectus 39), vendar tudi shranjevanjem živil (v glavnem lonci tipa Auerberg).333  
Polnilo jame pravokotnega tlorisa je bilo najverjetneje rezultat dogodka, ob katerem naj bi 
območje jugozahodno od vstopa v naselbino izgubilo vlogo kultnega prostora. Pri tem naj bi 
območje počistili ter predmete odvrgli v jamo. V zgornjem delu polnila so ležale tudi plošče in 
bloki apnenca in peščenjaka, ki so bili morda pred odložitvijo v jamo del neke strukture (npr. 
oltarja) ali tlaka.334 
Ovalna jama nasprotno ni bila rezultat enega dogodka, ampak je šlo za t. i. ''odprto jamo''. Potem 
ko je bila izkopana, so v njej najprej prižgali ogenj, nato pa so v njo v določenem časovnem 
obdobju odlagali predmete, skupaj s pepelom in ožganimi ostanki kosti. Verjetno se je nekje v 
bližini odvijal ritual, ki je vključeval gostije in darovanje bogovom v ogenj. Posodje naj bi bilo 
                                                             
325 Vitri et al. 2003, 685-686; Donat et al. 2007, 112-113. 
326 Righi in Vitri 2015d, 74-75. 
327 Podolgovano sulično kopito konične oblike ima primerjave s svetišča v Lagolu in z grobišča v Montebellu 
Vicentinu v Benečiji (Bondini 2005, 303). 
328 Righi 2001c, 116. 
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330 Righi 2001c, 118. 
331 Villa et al. 2003, 687; Righi in Vitri 2015d, 75-76. 
332 Istenič 2018, 327. 
333 Donat et al. 2007, 112. 
334 Vitri et al. 2003, 684; Donat et al. 2007, 112. 
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po končanem obredu razbito in skupaj s preostalimi ostanki odvrženo v jamo. Obe jami sta bili 
zapolnjeni po letu 50 n. št.335   
 
Mužac (Moggio Udinese) 
 
Najdišče se nahaja na območju današnjega kraja Mužac (Moggio Udinese), na ravnem platoju 
griča Santo Spirito, ki se dviga nad rečno teraso ob sotočju potoka Aupa in reke Bela (sicer 
območje Gornjega Mužaca/Moggio di Sopra). V lokalni tradiciji je še ohranjen spomin na 
manjšo utrdbo, na kar kaže tudi domneven jarek na območju najlažjega dostopa na grič.336 
Že sama lokacija najdišča v dolini Bele, ki je predstavljala pomembno komunikacijo v več 
časovnih obdobjih, kaže na strateško in trgovsko pomembnost naselbine v obravnavanem 
obdobju. Že v prejšnjih stoletjih je bilo odkrito večje število zakladnih najdb s keltskimi in 
rimskimi novci, kar je še dodaten pokazatelj živahnih trgovskih in vojaških dejavnosti na 
najdišču. Prvo v 18. st. omenja barnabitski menih Cortinovis, ki govori o najdbi keltskih zlatih 
in srebrnih tetradrahem, odkritih blizu mužaške opatije.337 V drugi polovici 19. st. naj bi bila na 
cesti Mužac-Ovedasso najdena zakladna najdba keltskih in rimskih novcev, ki so nato postali 
del različnih zbirk.338 Iz okolice Mužca se je v 19. st. poročalo še o treh zakladnih najdbah: prvo 
so sestavljali republikanski novci in nakit, drugo pa naj bi sestavljali Filipovi, Lizimahovi in 
epirotski ter rimski novci. Tretja, odkrita leta 1855, naj bi po poročanju Giovannija 
Marinellija339 vsebovala 136 ''predrimskih obolov'', 190 ''konzularnih denarijev različnih 
družin'', 13 denarijev Marka Antonija in 1 denarij družine Silia.340 Znan je tudi zaklad 69 
republikanskih denarijev in 80 kvinarijev (nekateri datirani v leto 32 oz. 31 pr. n. št.).341  
Čeprav je brez stratigrafskega konteksta, nam najboljši vpogled v kronologijo naselbine in 
njeno vpetost v trgovsko omrežje ponuja material iz sektorja MGG3, na pobočju griča, pod 
zapuščeno cerkvijo nad opatijo san Gallo. Junija 1996 je obdobje močnih nalivov povzročilo 
več plazov, ki so razkrili več fragmentov lončenine, gradbenega materiala, dve fibuli latenske 
sheme in še eno fibulo tipa Jezerine ter podporni zid, vezan z malto. Gradbeni material – opeke, 
ki so pripadale tlaku v tehniki opus spicatum, in fragmenti maltnega ometa s primešano 
zdrobljeno opeko, uporabljenega za izolacijo zidov za zaščito prostora pred vlago – je morda 
pripadal skladišču, ki se je nahajal blizu roba terase.342 
Repertoar najdb iz sektorja MGG3 ima zelo širok kronološki razpon, saj obsega obdobje od 
konca 2. st. pr. n. št. do avgustejske dobe. Med najstarejše gradivo sodi predvsem transportno 
posodje: mlajše grško-italske ali zgodnje variante tipa Lamboglia 2, jadranske jajčaste in 
                                                             
335 Vitri et al. 2003, 686; Donat et al.2007, 113, 115. 
336 Faleschini 2018b, 230. 
337 Gorini (2015, 391) v seznamu noriških obolov, najdenih v severovzhodni Italiji, navaja 55 obolov, najdenih na 
območju opatije v Mužcu. 
338 Leta 1868 so tako nekateri ''noriški'' novci prišli v zbirko M. F. De Saulcya; enajst od teh novcev je hranjenih v 
numizmatičnem kabinetu v Narodni knjižnici v Pragi (''Cabinet des Medailles''), ostali pa se hranijo v muzejih v 
Trstu in Vidmu ter ostalih zbirkah izven Italije (Faleschini 1994-1995, 63-64). 
339 Marinelli 1849, 155 (nav. v Faleschini 1994-1995, 63-64). 
340 Faleschini 1994-1995, 63-64. 
341 Ead. 2018b, 230. 
342 Ead. 2018b, 251. 
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variante s trikotnim ustjem tipa Lamboglia 2.343 Verjetno približno v isti čas sodi krožnik s 
črnim premazom vrste Lamboglia 5–Morel F2252 severnojadranske produkcije z zaobljenim 
ostenjem, ki je datiran od konca 2. do začetka 1. st. pr. n. št.344 Nekoliko mlajši je verjetno 
krožnik na visoki nogi s črnim premazom vrste Lamboglia 4–Morel F1410, ki je datiran od 
konca 2. st. do sredine 1. st. pr. n. št., verjetno severnojadranske ali akvilejske produkcije.345 
Podoben časovni razpon ima skodelica s črnim premazom vrste Lamboglia 8–Morel F2855 ali 
F2974, za katero je na podlagi fakture domnevana kampanjska B produkcija.346 Večina ostalih 
najdb je datirana v 1. st. pr. n. št.: med keramiko s črnim premazom krožnika vrste Lamboglia 
5 z oglatim ostenjem, Lamboglia 5 ali 5/7, pladnji vrste Lamboglia 7–Morel F2284 in skodele 
vrste Lamboglia 28–Morel 2650-80; za vse je domnevana severnojadranska produkcija.347 K 
mlajšim primerkom sodijo pladenj jadranske produkcije vrste Lamboglia 6–Morel F1631 (od 
druge polovice 1. st. pr. n. t. do tiberijske dobe)348 in krožnik Lamboglia 7/16.349 Mirta 
Faleschini350 med mlajše oblike, ki se pojavljajo še do avgustejskega obdobja, uvršča tudi 
skodelo vrste Lamboglia 31–Morel 2978, čeprav velja, da je v 2. st. pr. n. št. med 
najpogostejšimi oblikami v Akvileji in Seveglianu.351 H keramiki s črnim premazom sodi še 
kelih nedoločljive oblike, ki ga Faleschini352 z zadržkom pripisuje obliki Lamboglia 13. 
Med fino namizno lončenino s sektorja MGG3 je zastopana tudi keramika tankih sten, kamor 
sodita kozarca srednjeitalske produkcije vrst Marabini V (izdelovana celotno 1. st. pr. n. št.) in 
Ricci 1/173 in dva lončka verjetno padske produkcije.353 
Na kontakte s keltskim svetom, poleg latenske fibule, kažejo fragmenti loncev z izvihanim 
ustjem, grafitnih loncev in loncev noriške produkcije. Med temi so verjetno najstarejši lonci z 
izvihanim ustjem, ki jih Faleschini354 po fakturi primerja z lonci keramične zvrsti K16 z 
Mandrge iz poznorepublikanskega obdobja, ki so jih prenehali izdelovati na začetku 1. st. pr. 
n. št.  Dva fragmenta pripadata grafitnim loncem, datiranim od pozne republike do avgustejsko-
tiberijskega obdobja.355 Donat356 ju v svoji disertaciji pri obravnavi sektorja MGG3 (MoU I) ne 
upošteva, navaja pa tri lonce, ki jih Faleschini ne. Dva umešča v vrsto FVG 8.II.a, enega pa v 
vrsto FVG 8.I.a. Verjetno lahko tudi primerka iz Faleschinine študije pripišemo tema dvema 
oblikama. Odlomkov loncev noriške produkcije je bilo na celotnem najdišču najdenih 4 (poleg 
dveh fragmentov iz sektorja MGG3 še dva iz sektorja MGG4). Lonci so razprostranjeni 
                                                             
343 Ib., 251. 
344 Horvat in Bavdek 2009, 58; Dobreva in Griggio 2011, 93; Faleschini 2018b, 249, kat. št. 6. 
345 Buora 2011, 53; Faleschini 2018b, 235, 255, kat. št. 31. Oblika je zelo redka na akvilejskem ozemlju, razen v 
Akvileji. Buora (2011, 53) primerke iz Akvileje časovno umešča najpozneje v prva desetletja 1. st. pr. n. št., 
Faleschini (2018b, 249) pa primerek z lokacije MGG3 skupaj s skodelico vrste Lamboglia 8–Morel  F2855 ali 
F2974 postavlja v prvo polovico 1. st. pr. n. št.  
346 Faleschini 2018b, 249, 254, kat. št. 22. 
347 Ib., 249-250, kat. št. 1, 3-4 (Lamboglia 7), 7 (Lamboglia 5 ali 5/7), 16, 18-20 in 25 (Lamboglia 28). 
348 Dobreva in Griggio 2011, 87; Faleschini 2018b, 250, 254, kat. št. 15. 
349 Faleschini 2018b, 249, 254, kat. št. 11. 
350 Ib., 249, 254, kat. št. 21. 
351 Dobreva in Griggio 2011, 85. Oblika je v padski nižini datirana od 2. do 1. st. pr. n. št (Dobreva in Griggio 
2011, 85). 
352 Faleschini 2018b, 255, kat. št. 32. 
353 Ib., 236, 255, kat. št. 33-34, 36-37. 
354 Ib., 239, 256, kat. št. 59-63. 
355 Ib., 237, 255, kat. št. 46-47. 
356 Donat 2009-2010ba, 333, 1.7-8, 2.1. 
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predvsem v Noriku, npr. v Teurniji in na Gurini. Na Štalenski gori so datirani od druge polovice 
1. st. pr. n. št. naprej, čeprav je možna tudi zgodnejša datacija.357  
Oblikovna skupina loncev vrste Auerberg, ki so bili najdeni pretežno v sektorju MGG4 je 
zastopana v različnih variantah. Trije odlomki ustij imajo mandljast, vendar pokončen profil in 
so verjetno datirani v avgustejsko obdobje. En fragment ustja je rahlo uvihanega mandljastega 
profila. Ostali štirje odlomki pripadajo poznejši varianti z ravnim ustjem nepravilno 
pravokotnega profila, ki je datirana v čas po avgustejskem obdobju. Iz sektorja MGG3 prihaja 
le en primerek (pozna varianta), vseh ostalih sedem je bilo najdenih v sektorju MGG4. 
Fragmenti lonca z uvihanim ustjem in tisti, ki pripadajo mlajšim oblikam, so mastni na dotik, 
kar priča o uporabi loncev za prevažanje živalske maščobe ali mesa. Med temi imajo trije (dva 
poavgustejska in lonec z uvihanim ustjem) temno fakturo, ki po makroskopski analizi pripada 
skupini 1b, ki je tipična za noriško produkcijo in jo najdemo tudi na drugih karnijskih in 
posoških najdiščih (Invillino, Verzegnis, Raveo, Zuglio in Most na Soči).358 
Med grobo kuhinjsko keramiko so zastopani še lonci tipa Pavia di Udine (poleg devetih 
primerkov iz sektorja MGG3 še dva iz sektorja MGG4)359  in na visoke temperature odporni 
lonci (poleg petih iz sektorja MGG3 še dva iz sektorja MGG5).360 Prvi so poimenovani po 
najdišču Pavia di Udine, kjer so bili taki lonci odkriti v odpadni jami podeželske vile iz 
poznoavgustejskega obdobja.361 Druge Patrizia Donat362 uvršča v svojo skupino FVG 5 in so 
od 2. do 1. st. pr. n. št. razširjeni od vzhodne Benečije (Oderzo, Altino, Montebelluna) do 
Zahodne Slovenije (Most na Soči, Okra) in Ziljske doline. Izdelovani so bili v Furlaniji.363 
Iz srednje Italije prihaja navadna prečiščena in polprečiščena keramika, ki je bila najdena 
večinoma v sektorju MGG3. Iz te je npr. izdelanih 25 fragmentov pekačev srednjeitalske 
provenience (23 je bilo najdenih v sektorju MGG3, ostala dva v sektorju MGG4).364 Gre za 
pekače z zaobljeno steno in rahlim utorom za pokrov na robu ustja vrste Albintimilium 
115/116,365 ki so bili izdelovani od druge polovice 2. st. pr. n. št. do avgustejske dobe in so bili 
razširjeni verjetno po celotnem Sredozemlju.366 Na območju jugovzhodnih Alp in severnega 
Jadrana Alp se pojavijo konec 2. ali začetek 1. st. pr. n. št.367 Faleschini368 pekače iz Mužca 
primerja z najdbami s Štalenske gore. Srednjeitalski produkciji prav tako pripada ustje pekača 
z notranjim rdeče-pompejanskim premazom tipa Vegas 15/2, ki je bilo najdeno v sektorju 
MGG4.369 
                                                             
357 Faleschini 2018b, 238, 255, kat. št. 48-49. 
358 Cividini et al. 2007, 152-153; Grahek 2018, 288; Faleschini 2018b, 238-239, kat. št. 52-58. 
359 Faleschini 2018b, 239, 256, kat. št. 64-74. 
360 Ib., 239-240, 256, kat. št. 76-80. 
361 Cassani 1991. 
362 Donat 2009-2010a, 442, 1.13-14. 
363 Ead. 2009-2010b, 101-105. 
364 Ib., 240, 257, kat. št. 86-89. 
365 Oblika odgovarja tudi tipu Dicocer COM-IT 6c (Donat 2009-2010b, 80).  
366 Olcese 1996, 429; Horvat in Bavdek 2009, 76. Arheometrična analiza dveh podobnih pekačev z Mandrge je 
nedavno potrdila njuno provenicenco iz okolice Rima ali Kampanje (Bernardini et al. 2021). 
367 Najdeni so bili npr. v avgustejski vili v Joannisu pri Aiellu, v Devinu (Donat 2009-2010b, 80), na Mandrgi 
(Horvat in Bavdek 2009, 76), na Serminu, v Pozzuolu, na Gurini, Mostu na Soči, Štalenski gori, v Vrhniki in 
Ljubljani (Grahek 2018, 290; Mlinar 2020, 90).  
368 Faleschini 2018b, 240, op. 47. 
369 Vegas 1973, 46-47. Produkcija podobnih pekačev je izpričana v Tivoliju in traja od 2. st. pr. n. št. do julijsko-
klavdijskega obdobja (Faleschini 2018b, 240). 
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Med navadno prečiščeno keramiko je Faleschini370 prepoznala še druge oblike, ki jih datira v 
1. st. pr. n. št.: med temi npr. dvoročajni vrč ali lonec (olpe) tipa Vegas 48, ki je v avstrijski 
literaturi znan tudi kot Honigkrug ali Honigtopf371 in ga Donat372 zaradi njegove transportne 
funkcije poimenuje amfora malih dimenzij. Faleschini373 je identificirala tudi starejšo varianto 
vrča tipa Vegas 44 (najden v sektorju MGG4), čeprav so vrči tega tipa praviloma enoročajni in 
hruškaste oblike.374 Med navadno prečiščeno keramiko sodijo še dve steklenici, melnica velikih 
dimenzij z debelim ostenjem, široko odprtino in ravnim ustjem, domnevno vrste Vegas 7/13, 
ter dva lonca nedoločljive funkcije, od katerih je eden vedraste oblike in ima primerjave na 
Štalenski gori.375 
Iz venetskega območja ali Furlanije prihaja siva keramika, ki je bila skoraj v celoti najdena v 
sektorju MGG3. K tej keramični zvrsto sodiji skodele tipov Gamba–Ruta Serafini, Xb, XI in 
verjetno IXc.376 Patrizia Donat377 je med materialom prepoznala tudi dno skodele tipa Gamba–
Ruta Serafini 1. Oblika skodele tipa Gamba, Ruta Serafini Xb je v regiji pogosta, medtem ko je 
tip XI pogost le v Akvileji.378 Med sivo keramiko sta zastopani še dve melnici, od katerih ena 
pripada tipu Gambacurta 134.b oz. III.b.1 po furlanski tipologiji.379 Siva keramika z Mužca je 
slabše kakovosti od oblikovno podobnih primerkov iz Padove.380  
Med redkimi oblikami, ki niso bile najdene v sektorju MGG3, so lonci vrste Sevegliano 4. 
Fragmenti dveh primerkov tega tipa so bili najdeni v sektorju MGG5. Lonci te vrste, uporabljeni 
tudi kot transportno posodje, se pojavijo že v 3. st. pr. n. št. v Benečiji in se, predvsem v 2. st. 
pr. n. št., razširijo po obširnem območju med vzhodno Lombardijo in jugovzhodnimi Alpami, 
s čemer se sektor uvršča med najstarejše lokacije na najdišču. Na obljudenost lokacije še vsaj v 
drugi polovici 1. st. pr. n. št. kaže nekaj fragmentov keramike s črnim premazom, verjetno 
skodel vrste Lamboglia 28 ali 16 in krožnikov 5/7 ter žebljičkov za obuvala, podobnih najdbam 
s posoških najdišč. Najdbe kosov večjega števila kosov žlindre dopuščajo domneve o 
metalurški dejavnosti.381   
Nekoliko poznejše datacije je sektor MGG4, kjer so  bili jugovzhodno od opatije san Gallo 
odkriti ostanki tlakovanja dveh stavb, od katerih je bila ena napol vkopana. Ti sta bili sprva 
zgrajeni z zidovi brez vezave ali z malo malte, na katerih so stale stene v opus craticium. 
Gradbena tehnika je tako podobna kot pri poznorepublikanskih stavbah na območju bodočega 
foruma Julija Karnika. Verjetno pozneje sta bili hiši tlakovani z malto in s kvadratnimi opekami, 
ki so bile položene na sloju kamnitega grušča. Najstarejše najdbe so datirane v prvo polovico 
1. st. pr. n. št., največ pa jih je datiranih v cezarijansko in avgustejsko dobo. Najdbe sigilatne 
                                                             
370 Ib., 240, 257, kat. št. 90. 
371 Poimenovanje temelji na napisih post cocturam na posodah tega tipa iz Cisalpine, Galije in Germanije, ki 
navajajo med kot vsebino. Tip posode morda odgovarja latinski besedi urceus (Donat 2009-2010b, 135).  
372 Donat 2009-2010b, 134. 
373 Faleschini 2018b, 240. 
374 Vegas 1973, 103, sl. 36. 
375 Faleschini 2018b, 240-241, 257, kat. št. 91-102. 
376 Ib., 241, 257, kat. št. 103-108. 
377 Donat 2009-2010, 333, 1.6. 
378 Faleschini 2010b, 240-241. 
379 Cassani et al. 2009, 148-149. To obliko v Furlaniji srečamo tako v rimskih kontekstih (podeželske vile in 
manjše naselbine v nižini) in tržaški obali kot na višinskih naselbinah (Montereale Valcellina, Castelraimondo in 
Castelvecchio, Verzegnis in Zuglio (Cassani et al. 2009, 148-149; Donat 2009-2010b, 70). 
380 Faleschini 2018b, 241. 
381 Donat 2009-2010b, 112, 207; Faleschini 2018b, 239, 248, 252, 256, 260 kat. št. 75, 173-185. 
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keramike in loncev vrste Auerberg kažejo na obljudenost sektorja še v prvih desetletjih 1. st. n. 
št.382 
Med oblikami keramike s črnim premazom je omembe vredna skodela vrste Morel F1723, v 
kateri je bila prepoznana oblika sigilatne skodele Conspectus 37.21.383 V sektorju MGG4 je 
bilo najdenih nekaj kosov severnoitalske in vzhodne sigilate. Zastopani so predvsem padski 
izdelki, tako npr. dva fragmenta skodelic tipa Consp. 22, od katerih ima en žig lončarja 
LVCRIO; njegove izdelke pogosto srečamo tudi v Akvileji in na Štalenski gori med letoma 15 
pr. n. št. in 10 n. št. Dva fragmenta domnevno pripadata kelihu vrste Mazzeo 15, dva fragmenta 
pa tipološko neopredeljivemu pladnju in pladnju vrste Conspectus 1. Trije fragmenti vzhodne 
sigilate verjetno pripadajo krožniku z ozkim dnom in širokim robom ustja, ki natančneje pripada 
vzhodni sigilati B, domnevno sirsko-palestinske produkcije iz 1. st. pr. n. št.384 
Velik del keramičnega gradiva z Mužca predstavljajo amfore (729 odlomkov); med ustji so bile 
prepoznane dve pozni obliki grško-italskih amfor ali zgodnje oblike Lamboglia 2, devet amfor 
Lamboglia 2 in osem amfor prehodne oblike Lamboglia 2–Dressel 6A, ki spadajo v časovni 
okvir od konca 2. st. pr. n. št. do 1. st. pr. n. št. Mlajši primerki pripadajo amforam Dressel 6A 
(pet fragmentov) in Dressel 2-4 (en fragment kampanjske in en domnevno padske produkcije). 
Na trgovanje z oljčnim oljem kažejo sicer redki primerki dveh jadranskih jajčastih amfor in treh 
amfor Dressel 6B; prve so datirane v sredino 1. st. pr. n. št., v drugi polovici 1. st. pr. n. št. pa 
jih zamenjajo amfore Dressel 6B, ki začnejo izginjati v prvi polovici 1. st. n. št. Amforam je 
pripadalo tudi 10 pokrovov, od katerih je bil en izdelan na vretenu, ostali pa v kalupu.385 
Po Faleschinijevi386 je bila rimska poselitev naselbine postopna, z manjšo prisotnostjo v 2. st. 
pr. n. št. in dokončnim ''prevzemom'' v prvi polovici 1. st. pr. n. št. Najdbe kažejo na trgovsko 
pomembno naselbino, postavljeno na poti, ki je vodila proti noriškim centrom na Koroškem. 
Po gradivu je primerljiva z najdišči različnih značilnosti, npr. z vilami v nižini (Joannis in Pavia 
di Udine), avtohtonimi naselbinami študijskega območju (Montereale Valcellina, 
Castelraimondo, Verzegnis), najdišči na prelazu Razdrto, centrom v Juliju Karniku in 
emporijem na Štalenski gori.387  
 
Na Bili (Resiutta) 
 
Dobre štiri kilometre od Mužca, na rečni terasi ob reki Beli, ob vstopu v Rezijansko dolino, leži 
najdišče, kjer se danes nahaja naselje Na Bili (Resiutta). Večina raziskovalcev na to lokacijo 
locira statio Plorucensis; interpretacija temelji na ari, najdeni na začetku 19. st. in datirani v 2. 
st. n. št., ki jo je bogu Silvanu posvetil Auctor Vect(igalis) Illyr(ici) (servus) Stat(ionis) 
Ploruce(n)s(is), kar kaže na prisotnost carinske postaje.388 
                                                             
382 Faleschini 2018b, 231, 252-252. 
383 Ib., 234-235. 
384 Ib., 236, 255, kat. št. 40-45. 
385 Faleschini 2018b, 241-246. 
386 Ib., 252. 
387 Ib. 
388 Mainardis 2008, 103-104; Faleschini 2011-2012, 34. 
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Najdbe, datirane v predrimski čas, so maloštevilne in sporadične. Največkrat gre za novčne 
najdbe, med katerimi so bile nekatere najdene že konec 18. st., ko naj bilo skupaj s stavbnimi 
ostalinami odkritih več keltskih srebrnikov (eden od njih naj bi nosil napis 
COEGESTVLVS).389 V Resiutti je bila najdena tudi venetska drahma tipa ''lepi stil,'' z glavo 
božanstva na averju in levom na reverju; je trenutno edini primerek tega tipa v Furlaniji in hkrati 
najstarejši venetski novec v regiji, saj je datiran v čas med zadnjima dvema desetletjema 3. in 
prvo četrtino 2. st. pr. n. št.390 
Najzgodnejša rimska prisotnost v prvi polovici 1. st. n. št. je izpričana v najdbah z grobišča ob 
današnji župnijski cerkvi sv. Martina na jugu Resiutte in z grobišča na ledini ''Tombièle di su,'' 
kjer so bile v prvih dveh desetletjih 20. st. odkrite žare. Ledina leži ob makadamski poti, ki se 
še danes imenuje ''via Romana.''391  
Leta 1915 so bila izvedena izkopavanja, ki so na južnem obrobju naselja, med starim mostom 
in župnijsko cerkvijo, odkrila slabo ohranjene ostanke rimskodobnih hiš. Leta 1916 so bili med 
tokovoma reke Bele in potoka Rezije odkriti ostanki večje stavbe s petimi prostori in nekaj 
rimskodobnih žarnih grobov. Najdbe, med njimi tudi tegule z žigom Mn. Porci in oljenka z 
žigom Cerialis, so danes izgubljene, zato je ožja časovna opredelitev stavb otežena.392 
Najdbe padskega in keltskih novcev v Resiutti so skupaj z zakladnimi najdbami v okolici Mužca 
odraz trgovske pomembnosti Železne doline, ki je verjetno v tiberijskem obdobju botrovala 
nastanku naselbine oz. carinske postaje (statio Plorucensis?). Ta je prevzela vlogo rimske 





Najdišče se nahaja na naravno zavarovanem hribu Monte della Fortezza, ki se dviga nad 
srednjim tokom Tilmenta, malo po prehodu reke iz alpskega ambienta v nižino. 
Predrimska faza poselitve je bila ugotovljena na osrednjem delu vzpetine, znotraj in zunaj 
zakristij cerkve sv. Petra; izkopavanja ob cerkvi so pokazala na kontinuirano poselitev od pozne 
bronaste do starejše železne dobe in verjetno tudi od mlajše železne do rimske dobe.394  
Konec 1. st. pr. n. št. je bila v bližini današnje cerkve postavljena bivalna stavba domnevno 
velikih dimenzij. Eden od njenih prostorov, ki je bil odkrit vzhodno od zakristije, je bil tlakovan 
z maltnim estrihom z zdrobljeno opeko, okrašenim z mozaičnim okrasom.395 
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V stranski kapeli H današnje cerkve so bili odkriti ostanki zidu, ki je bil v neposrednem 
stratigrafskem odnosu s plastmi oglja in malte in je na podlagi najdb grobe keramike in amfor 
datiran v cesarsko obdobje.396  
Po najdbah sodeč je bila naselbina v Osoppu že zgodaj vpeta v sistem trgovskih izmenjav, na 
kar kažejo najdbe treh poznih grško-italskih amfor, datiranih v čas med koncem 3. st. in 2. st. 
pr. n. št. Na trgovsko povezanost z venetskimi centri kažejo najdbe fragmentov sive venetske 
keramike in venetske drahme iz prve polovice 2. st. pr. n. št. V Furlaniji se venetske drahme 
redko pojavijo pred koncem 2. st. pr. n. št.397 Med importe spadajo tudi fragmenti keramike s 
črnim premazom, ki pripadajo nedoločljivi obliki skodele iz etrurskih delavnic v okolici 
Volterre in skodeli tipa Lamboglia 1/Morel 2300 iz Sicilije. Na dnu slednje je vrezan napis v 
venetski pisavi, verjetno ime lastnika. Tovrstno posodje visokokakovostne izdelave je v regiji 
redko, kar skupaj z bogato arhitekturo kaže na pomembno vlogo in relativno bogastvo 
naselbine.398 
Poleg venetske drahme naj omenimo še zakladno najdbo 85-ih rimskih srebrnikov, ki je bila 
odkrita leta 1843 blizu osopske utrdbe; sestavljali so jo pretežno denariji, kovani med letoma 
134 in 79 pr. n. št, od katerih jih je bilo dve tretjini kovanih med letoma 90 in 80 pr. n. št. Novci 
so danes izgubljeni.399 
O poselitvi med poznorepublikanskem obdobjem in 3. st. n. št. priča več grobišč, odkritih v 
mestu samem: tako so bila odkrita grobišča na ulici San Daniele, kjer je zabeležen tako ritual 
kremacije kot skeletnega pokopa, na ulici Andervolti, kjer so bili odkriti tudi ostanki nagrobnih 
spomenikov, datiranih od sredine 1. do 2. st. n. št., in na hribu Sinicco, ki se dviga tik ob 
jugozahodnem vznožju vzpetine Monte della Fortezza. Sledovi poselitve so bili odkriti še blizu 
dohodne poti na vzpetino, kjer so bili poleg poznoantičnih struktur najdeni še fragmenti amfor 
tipov Lamboglia 2 in Dressel 6A in melnica v sivi keramiki tipa ''a grattugio''.400 
Poselitev v okolici Osoppa, domnevno od konca poznorepublikanskega ali zgodnjecesarskega 
obdobja naprej je bila izpričana še na hribu San Rocco, ki se dviga zahodno nad današnjim 
naseljem. Tam so na osrednjem delu hriba odkrili ostanke zidov in domneven grob. Najdbe, 
domnevno iz grobnega konteksta (bronast novec Klavdija ter fragmenti lonca tipa Auerberg in 
amfore tipa Dressel 6B) severozahodno od cerkve, so bile datirane v sredino 1. st. n. št. Starejša 
najdba (fragment amfore tipa Lamboglia 2 ali Dressel 6A) je bila odkrita na seveozahodnem 
delu hriba; najdišče obdajajo sledovi domnevnega obrambnega zidu.401  
Ostanki stavb so bili odkriti še na hribu Gnima, južno od Osoppa, kjer so najdbe grobe keramike 
primerljive s poznorepublikansko lončenino, najdeno na vzpetini Monte della Fortezza. Blizu 
severnega vznožja hriba je bil najden še novec Marka Antonija, datiran v čas od 32 do 31 pr. n. 
št., na katerem so vidne sledi izpostavljenosti ognju, kar kaže na morebitno pripadnost 
grobnemu kontekstu.402 
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Naselbino nad Osoppom lahko razumemo v kontekstu trgovskih izmenjav, saj leži na osi 





Najdišče se nahaja na skalnati vzpetini na vznožju hriba Monte di Ragogna, ki se dviga nad 
naseljem San Pietro na levem bregu Tilmenta.  
Arheološki zapis obravnavanega obdobja je močno zabrisan, saj je na najdišču pozneje stala 
poznoantična in zgodnjesrednjeveška višinska naselbina, nazadnje pa še srednjeveški grad. Na 
območju cerkve in zgornjega gradu je bilo v različnih obdobjih, predvsem po potresu leta 1976, 
odkritih več ostankov prazgodovinske in antične poselitve; sem sodijo najdbe grško-italske 
amfore, datirane v čas med koncem 3. st. pr. n. št. in 2. st. pr. n. št., in amfor tipa Dressel 6A; 
grško-italska amfora s tega najdišča spada med najstarejše primerke amfor v 
jugovzhodnoalpskem prostoru.404 Zahodno od gradu je bil najden še v kalupu izdelan pokrov 
za amforo, verjetno tipa Lamboglia 2 ali Dressel 6A.405 
Najdišče lahko razumemo v odnosu s skromnimi sledmi obljudenosti, ki so bile odkrite na 
nasprotnem bregu Tilmenta, v Pinzanu; tam so pri sondiranju na srednjeveškem gradu naleteli 
na rimsko plast z amforami tipa Dressel 6A, Gorini406 pa z gradu navaja še noriški obol. V 
Pinzanu samem so med preventivnim izkopavanjem na ulici Circonvallazione odkrili še ustje 
grško-italske amfore, kos stebra iz peščenjaka in kamnito pepelnico.407 Sklepamo lahko o 
trgovski pomembnosti obeh naselbin, saj sta obe nadzorovali rečni prehod čez Tilment in ležali 
na točki, kjer se je s prometnice, ki je vodila iz venetskih centrov čez Alpe, odcepila domnevna 
sekundarna pot proti severu mimo Castelraimonda, po dolini potoka Arzino.408 
 
San Floriano di Polcenigo 
 
Južno od Polceniga se tik nad naseljem San Giovanni, ob vznožju karnijskih Alp, dviga hrib 
San Floriano. Polcenigo leži dva kilometra vzhodno od izvira reke Livenza, ki loči današnjo 
Benečijo od Furlanije in ki je po Strabonu ločila Venete od Karnov.409 
Že leta 1880 so v videmski muzej prišli dve deloma ohranjeni bronasti fibuli, ena 
srednjelatenske sheme in druga tipa Nauheim II.1, ter bronast vozlast torkves. Najdbe 
najverjetneje izvirajo iz lokacije Sottocolle, na južnem vznožju hriba San Floriano. Tam so v 
letih 1968-1970 amaterski izkopavalci odkrili več železno- in rimskodobnih grobov, pri čemer 
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so jih zanimale le najdbe, ki so jih zamešali do take mere, da danes ni mogoče ugotoviti grobnih 
celot.410 Temu so v letih 2001-2003 in 2006 sledila izkopavanja furlanske Soprintendenze, ki 
so ugotovila več faz: 1. bronastodobna naselbinska faza; 2. naselbinski sledovi z začetka 
železne dobe; 3a-b. poznolatensko/poznorepublikansko ter zgodnjecesarsko grobišče; 4. 
poznoantični grobovi; 5. aktivnosti v nedoločljivemu obdobju.411 
Med najdbami iz 80-ih let 19. st. in iz izkopavanj v letih 1968-1970, ki jih je obravnaval 
Giuliano Righi,412 naj omenimo fibule tipa San Floriano po Božiču;413 od teh ena srebrna 
pripada varianti A, varianti C pripadata ena srebrna in ena bronasta, varianti B pa pripadata dve 
bronasti fibuli. Štiri fibule, ena srebrna414 in tri bronaste, pripadajo tipu Nauheim. Dve sta na 
obeh robovih loka, vse do noge, okrašeni z majhnimi pikami in imata nogo preluknjano z 
majhno odprtino, kar ju verjetno uvršča v obliko Nauheim II.1.415 Fibule te vrste so zelo pogoste 
v severnem Jadranu. Najdenih je bilo tudi precej fragmentov srebrnih in bronastih torkvesov, 
izdelanih iz dveh prepletenih žic in s tremi vozli,416 ki spadajo v Guštinovo skupino III oz. tip 
Idrija.417 
Leta 2006 je bila delno raziskana intenzivna žganinska plast, v katero so bili vkopani 
poznoantični grobovi in iz katere domnevno prihaja material, pridobljen z amaterskimi 
izkopavanji. Po površini je bilo razporejenih več skupkov keramičnih fragmentov in ožganih 
kosti. Vitri et al.418 domnevajo, da gre za ustrinum, na kar kaže ogromna količina oglja. Odkrita 
je bila tudi domnevna grobna jama (grob 24). Nepravilna pravokotna jama, ki je bila presekana 
zaradi poznejše izravnave terena, je vsebovala več predmetov: lonec z metličastim okrasom, v 
katerem je ležalo več ožganih kosti in fragment torkvesa, in pod njim fragmente štirih loncev z 
metličastim okrasom, enega ali dveh torkvesov, domneven fragment peresovine fibule in fibulo 
srednjelatenske sheme. Grob je datiran v čas med poznim 2. st. in prvo polovico 1. st. pr. n. št. 
(Lt C2-D1). Vitri et al.419 predvidevajo, da so fragmenti štirih loncev pripadali drugim grobnim 
celotam, ki jih je uničilo izravnavanje v poznejšem času. 
Iz Polceniga izvira tudi venetska drahma, za katero ni znanih podatkov o odkritju.420 
 
San Martino di Campagna pri Avianu 
 
                                                             
410 Righi 1983, 161; Donat 2009-2010a, 138-139, 142. 
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412 Righi 1983. 
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V San Martinu di Campagna pri Avianu, med podgorjem in območjem Magredi, je furlanska 
Soprintendenze izvedla izkopavanje, med katerim so odkrili štiri žarne in en skeletni grob. 
Grobišče v bližini podeželske vile, ki je bila v šestdesetih letih deležna amaterskega izkopavanja 
s strani grofa Giuseppeja iz Ragogne, je bilo v uporabi od avgustejske dobe do 4. st.421 
Pepel pokojnikov je bil, tako kot je bilo v tem času običajno za Severno Italijo, skupaj s pridatki 
položen v amfore (tipov Lamboglia 2 ali Dressel 6A in Dressel 6B), vendar grobovi kljub temu 
kažejo določene posebnosti. Fragmenti ožganih kosti so bili namreč zelo redki, poleg tega pa 
so bili položeni v manjše posode, namesto v pepelnico, amforo ali na dno grobne jame.422  
Materialna kultura grobnih celot je heterogena, saj so v grobovih zastopani tako predmeti 
rimske kot latenske in venetske materialne kulture. Najdbe, značilne za zgodnjecesarsko 
obdobje, so ležale predvsem v ženskem grobu 2. Pepel je ležal v amfori tipa Lamboglia 2 ali 
Dressel 6A; zraven sta bila pridana še  kozarec tankih sten tipa Schindler 13/Atlante I/102 in 
balzamarij hruškaste oblike iz navadne prečiščene keramike tipa Haltern 31. Rimske, 
najverjetneje akvilejske izdelave, je tudi bronast pečatni prstan, ki ga krasi gema iz steklene 
belo-rumene paste, ki posnema ahat.423 Na gemi je upodobljena glava bojevnika s čelado z 
naličnicama, v kateri Serena Vitri424 zaradi kalotaste oblike s pridržkom prepoznava 
republikansko čelado tipa Montefortino ali tipa Coolus.425 Latenska materialna kultura je v 
grobu zastopana s srebrno fibulo pozne variante tipa Picugi, na loku katere je visel prej 
omenjeni prstan.426  
Moški grob 1 je imel nekoliko bogatejši inventar, vendar manj pridatkov rimske izdelave. Med 
te verjetno spada ''bronasta'' fibula tipa Alesia II.c po Demetzu,427 ki po nekaterih pripada 
latenski materialni kulturi južne Galije.428 Arheometrične analize fibul tipa Alesia iz Slovenije 
so pokazale, da so bile vse tri fibule te variante, najdene na slovenskem prostoru, izdelane iz 
medenine in so torej rimske izdelave.429 Iz severnoitalskih delavnic je verjetno bronasta fibula 
tipa Aucissa. Rimske izdelave sta tudi dva pečatna prstana s pečatom ovalne oblike. Prvi, 
najverjetneje iz ene od akvilejskih delavnic, je izdelan iz srebra in ima vdelano gemo iz rumene 
steklene paste. Na gemi je vgravirana simbolna kompozicija helenistične tradicije, ki jo 
sestavljata palma in gorjača. Drugi prstan je izdelan iz železa in ima vdelano gemo iz rjave 
steklene paste, na katero je vgraviran bukoličen motiv: ob straneh stojita dve ženski, oblečeni 
v himation, med njima pa žrtvena žival - prašič. Podobni bukolični motivi domnevno izvirajo 
iz poznohelenističnega repertoarja in jih pogosto srečamo v Akvileji, od koder so bili izvažani 
predvsem onstran Alp. Tipična zgodnjerimska najdba je še manjši lonec tipa Auerberg.430 
Zanimiva je piksida cilindrične oblike iz bronaste pločevine s pokrovom. Posodica je namreč 
okrašena z iztolčenimi bunčicami, kar je v rimskem obdobju precej neobičajno in se 
predvidoma navezuje na prazgodovinsko tradicijo. Tudi pridajanje škatlic in piksid, ki so 
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pogosto okrašene z iztolčenimi bunčicami, je značilno za venetsko pogrebno prakso. Lokalne 
izdelave je manjši lonec iz grobe keramike z izrazitim izvihanim ustjem in jajčastim telesom, 
ki je značilen za severni del Pordenonskega.431 
Posebnost groba 1 je praksa polaganja orožja v grobove. Poleg najdb, ki so tradicionalno vezane 
na vojaško sfero (fibuli tipov Alesia in Aucissa), namreč velja omeniti sulično ost, ki ima 
številne primerjave na germanskem limesu.432 Serena Vitri433 je predlagala, da gre v primeru 
groba 1, ki je imel pridani sulico in fibulo tipa Alesia, za moškega, ki je pod Oktavijanom služil 
kot avksiliarni vojak, morda v času ilirskih vojn (35-33 pr. n. št.).  
Patrizia Donat434 v svoji doktorski disertaciji omenja tudi sigilatno skodelo severnoitalske 
produkcije tipa Conspectus 26.1.2/Ritterling 9, vendar ne navaja, iz katerega konteksta prihaja. 
V okolici San Martina so bile najdene še štiri venetske drahme.435 
Območje Aviana je ležalo na konkordijskem agru, vendar ga prvotna centuriacija 
konkordijskega ozemlja, ki jo je evidentiral Luciano Bosio436 najverjetneje ni dosegla in torej 
ni bilo podvrženo dodeljevanju zemlje prvim kolonistom. Serena Vitri437 je pri identifikaciji 
skupnosti, ki je tu pokopavala, predlagala dve možnosti: ali gre za, po grobnih pridatkih sodeč, 
''dobro stoječo'' staroselsko skupnost ali za deloma romanizirane prišleke iz bližnjih ozemelj, ki 




Najdišče se nahaja na planoti Mazéit438 pri Verzegnisu, med krajema Chiaulis in Villa. Hrib s 
svojo dominantno pozicijo nadzoruje stičišče dolin Buta in Tilmenta; najdišče je bilo poseljeno 
vse od bronaste dobe do srednjega veka.439  
Arheološke raziskave, ki so jih spodbudile lokalne legende in toponomastični indici, so se 
začele leta 1989 na ledini z imenom ''Castello e Broilatz'', na najvišjem delu vzpetine (495 m n. 
v.). Na tem območju, ki so ga izkopavalci imenovali območje I, je bil med leti 1989–1990 in 
2000–2005 raziskan stolp, zgrajen v pozni antiki in uničen v 12. st.  Pod kulturnimi plastmi iz 
4. st. n. št. so znotraj stolpa odkrili tudi ostanke dveh zidov, ki na podlagi gradbene tehnike 
sodita v zgodnjecesarsko obdobje. K dataciji je pripomogla tudi najdba severnoitalske sigilatne 
keramike. Starejša faza je dokumentirana z depozitom železnodobne lončenine. 440 
Najdišče so večkrat obiskali nepooblaščeni iskalci z detektorji kovin, ki so na več predelih 
Mazèita našli predmete, datirane od bronaste do železne dobe. Od leta 2000 naprej je bilo v 
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sklopu več izkopavalnih sezon raziskana naselbinska terasa pod stolpom (predvsem območja 
II, VI in VII).441  
Iz izsledkov raziskav je razvidno, da je bila naselbina že v 5. in 4. st. pr. n. št. utrjena z obzidjem, 
ki je med koncem 2. st. pr. n. št. in 1. st. pr. n. št. še stalo. Med 1. st. pr. n. št. in 1. st. n. št. so 
bile na območju VI, v jugozahodnem delu naselbine, in na območju VII, na zahodnem delu, ob 
obzidju postavljene strukture iz konglomerata, vezanega z apneno malto. Večja gostota 
železove žlindre na območju VI je odraz metalurških dejavnosti v tem času. Kmalu zatem je 
sledila nova faza obnove celotnega naselja: obzidje je bilo utrjeno, v jugozahodnem delu pa sta 
bili zgrajeni večji strukturi. Na območju II, v jugovzhodnem vogalu obzidja, je bil postavljen 
domnevni stolp, prav tako tudi na obzidju na območju VII. V isti čas verjetno sodijo zidovi, ki 
so bili odkriti na območju I. Življenje na naselbini je v 2. st. n. št. zamrlo, saj lokacija nad 
sotočjem Buta in Tilmenta ni bila več strateško pomembna.442 
Med detektorske najdbe spadajo naličnica za čelado tipa Förk–Trbinc, britev, dva noža, 
fragment fibule srednjelatenske sheme, fibula tipa Gorica in noriški novci tipa Magdalensberg. 
Iskalci z detektorji kovin so našli tudi najdbi votivnega značaja: železen nož z venetskim 
napisom na trnu443 (danes izgubljen) in bronasto ploščico nepravilne kvadratne oblike z 
venetskim napisom na dveh robovih.444 Ta tip najdbe, s časovnim razponom od 5. st. pr. n. št. 
do 1. st. pr. n. št., je značilen za t. i. ''severna venetska'' svetišča, ki so včasih zaradi keltskih 
elementov mešanega značaja. To bi lahko veljalo tudi za Verzegnis, na kar nakazuje naličnica 
tipa Förk–Trbinc, morda odraz nekega vojaškega kulta v 3. st. pr. n. št. Najdba železne viličaste 
zajemalke za meso, datirane v avgustejski čas, je morda odraz kontinuitete železnodobnih 
kultnih praks.445 
Italskih uvozov, datiranih v čas pozne republike, je malo; keramike s črnim premazom ni, 
medtem ko so ostali italski uvozi, kot so grško-italske amfore in amfore tipa Lamboglia 2, redki. 
Prevladujejo lonci z metličastim okrasom in grafitna keramika. Na rimsko vojaško prisotnost 
kažejo le redke najdbe žebljev za obuvala. Navedena dejstva so odraz staroselske naselbine pod 
šibkim rimskim vplivom in z občasno prisotnostjo rimske vojske. V času obnove naselja se 
situacija spremeni, saj je spekter rimskih uvozov širši: v to fazo so datirane najdbe keramike 
tankih tankih sten, severnoitalske sigilatne lončenine, amfore tipov Lamboglia 2 in Dressel 6A 
in 6B ter oljenka z odprtim kanalom. Z območja Furlanije in Aguntuma prihajajo lonci tipa 
Auerberg.446  Gorini447 z najdišča navaja 12 noriških obolov. Trije oboli naj bi bili najdeni še v 
zaselku Borgata Dueibis, južno od jezera Verzegnis. 
 
Zuglio (Julij Karnik) 
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gradu pri Pečinah (Laharnar in Mlinar 2014, 11). 
445 Vannacci Lunazzi 2013, 69, 81. 
446 Cividini et al. 2007, 153; Faleschini et al. 2009, 157-162. 




Predhodnik rimskega Julija Karnika je bila prazgodovinska naselbina, odkrita na lokaciji 
Çhianàs na južnem terasasto izoblikovanem pobočju hriba San Pietro, ki je bila poseljena med 
7. in 3. st. pr. n. št. Terasa na desnem bregu reke But, na kateri se je pozneje razvil rimski vicus, 
je bila poseljena vsaj od druge polovice 2. st. pr. n. št; naselbina je najverjetneje že v tem času 
imela emporialno vlogo, povezano s prodorom italskih trgovcev v notranjost in onkraj Alp.448 
Na območju, kjer je bil pozneje zgrajen forum, so bile odkrite vzporedne stavbe v smeri 
severozahod-jugovzhod, ki so bile napol vkopane v zemljo, razdeljene v več notranjih prostorov 
ter zgrajene z lokalnim gradbenim materialom. Najstarejša faza teh objektov je dokumentirana 
s suhozidno gradnjo ter najdbama ptolemajskega novca449 in dna krožnika tipa Morel P 172.a.1 
iz severne Etrurije.450 V naslednji fazi je bila zgrajena stavba z zidanimi temelji in lesenimi 
stenami v tehniki opus craticium. Ta faza je zaradi repertoarja rimske, keltske in venetske 
materialne kulture datirana v sredino 1. st. pr. n. št.451 
Sčasoma so bile stavbe na območju bodočega foruma prenovljene z uporabo malte, kar časovno 
sovpada z ustanovitvijo cezarijanskega vicusa v Zugliu. Stavbe, ki so v tej fazi dobile ognjišča, 
so verjetno služile kot trgovine, kar je odraz vloge skupnega prostora že pred nastankom 
foruma. Okoli javnega prostora so bili porazdeljeni bivalni objekti, katerih porazdelitev je 
verjetno sledila logiki družbene hierarhije; tako naj bi bogati osvobojenci, iz vrst katerih so 
prihajali vsakoletni magistri vici, prebivali v hišah v prvi vrsti.452 V isti čas sodita tudi obnova 
Belenovega453 in gradnja Herkulovega454 templja.455  
V drugi polovici 1. st. pr. n. št. oz. v avgustejski dobi je center začel doživljati obdobje 
monumentalizacije javnih prostorov in stavb, kar je odraz pridobitve upravne avtonomije in 
statusa municpija ali celo kolonije. Tako sta bila zgrajena epigrafsko izpričan akvedukt456 in 
forum, ki je v tlorisu dobro primerljiv s Cezarjevim forumom v Rimu. Prostor nepravilne 
pravokotne in podolgovate oblike je s treh strani obdajalo stebrišče, na njegovi južni strani je 
stala bazilika, medtem ko je bil na severnem delu zgrajen tempelj skromnih dimenzij. Forum 
zaradi geomorfoloških danosti verjetno ni bil vedno trgovsko središče centra; to funkcijo naj bi 
prevzel epigrafsko izpričan macellum, ki naj bi stal na lažje dostopnem mestu,457 čeprav ne 
moremo z gotovostjo vedeti, ali je v obravnavanem obdobju že stal. Po zaslugi ohranjenega 
                                                             
448 Vitri et al. 2007, 45; Mainardis 2008, 38-39. 
449 Najdbe ptolemajskih novcev v jadranskih, alpskih in srednjeevropskih regijah so po Goriniju povezane s 
prisotnostjo trgovcev iz sredozemskih regij ali s plačo, ki so jo lokalni bojevniki dobili v tujih vojskah (Gorini 
1976). 
450 Donat 2009-2010a, 119. 
451 Vitri et al. 2007, 45. 
452 To je razvidno tudi v arhitekturi teh objektov, ki jih lahko imenujemo kar domus; severovzhodno od javnega 
prostora je npr. stala hiša s triklinijem, ki je bil tlakovan z estrihom s primešanimi lomljeni kamni (opus 
caementicum), v osrednjem delu pa so bila tla okrašena z mozaičnimi kockami v motivu dvobarvnih križcev, s 
kosi apnenca in mozaičnim napisom (Donat et al. 2009, 81).   
453 CIL V, 1829. 
454 CIL V, 1830, 1831. 
455 Vitri et al. 2007, 45-48. 
456 CIL V, 1831; CIL V, 1844. 
457 Villicich 2006, 291-292; Vitri et al. 2007, 48. 
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spomenika458 vemo, da je bil kompleks obnovljen v času vlade Aleksandra Severa (222-235 n. 
št.) 
Iz avgustejskega časa so razvidne tudi spremembe v stanovanjskih stavbah, katerih maltni estrih 
je bil pogosto prebarvan z rdečim premazom. Odkrita so bila še tri mozaična tla, od katerih so 
ena imela ortogonalno kompozicijo z motivi kvadratov in diamantov. Ta okras je v severni 
Italiji dokaj razširjen med koncem 1. st. pr. n. št. in začetkom 2. st. n. št.459 
Najdbe odražajo tako emporialno vlogo centra nad Butom kot že zelo zgodnji dotok italskih in 
venetskih izdelkov. Že v 2. st. pr. n. št. se namreč na najdišču, na kraju bodočega foruma, 
pojavijo najdbe keramike s črnim premazom in novcev. Iz faze rimskega vicusa so znane najdbe 
keramike s črnim premazom, skodel s tankimi stenami, sive venetske keramike in grafitne 
keramike, ki kažejo povezave s padskim in venetskim območjem ter s keltskim svetom severnih 
Alp.460 
Notranja organizacija in skoraj urbani tloris naselbine s templji in cestami kaže podobnosti s 
sočasnim Navportom, ki je bil, tako kot Julij Karnik, vicus s pomembno strateško in trgovsko 
vlogo na akvilejskem ozemlju.461 Pomenljivo je, da Julij Karnik, po dosedaj znanih podatkih, 
za razliko od Navporta ni imel obzidja, kar bi pomenilo, da prebivalstvo, ki je živelo v njegovem 
zaledju ni bilo tako sovražno, da bi predstavljalo veliko nevarnost za rimsko naselbino in 
pozneje mesto. To je v jasnem nasprotju z utrjevanjem naselbin na njegovem ozemlju, kot je 




Berlotov rob  
 
Najdišče se nahaja na kopasti, s skalami, škrapljami, previsnimi stenami in brezni prepredeni 
vzpetini, ki se na južnem delu Šentviške planote dviga nad vasjo Polje. Zaradi kraškega značaja 
hriba je teren skoraj neprehoden, vendar prisotnost umetnih poravnav in teras dopušča domnevo 
o obstoju stavbnih ostalin.462 
Na najdišču še ni bilo izvedenih nobenih arheoloških izkopavanj, vendar pa že od 19. st. naprej 
prihajajo na dan najdbe, datirane v čas od sredine 1. tisočletja pr. n. št. do zgodnjerimskega 
obdobja; najnovejše najdbe so bile odkrite s pomočjo detektorja kovin l. 2000 in ob uničenju 
dela najdišča ob izkopu vlake za spravilo lesa l. 2008.463 
V čas mlajše železne dobe spada srebren pleten torkves skupine III po Guštinu464 (tip Idrija) iz 
konca 2. st. ali 1. st. pr. n. št. Podobne torkvese najdemo v severni Italiji, kjer so bili del tako 
                                                             
458 CIL V, 1873. 
459 Donat et al. 2009, 81. 
460 Ib., 136. 
461 Mainardis 2008, 37. 
462 Mlinar 2018a, 17. 
463 Ib., 17-18. 
464 Guštin 1991, 49-50. 
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ženske kot moške noše,465  in drugod v zahodni Sloveniji, kjer so sestavni del ženske noše. V 
glavnem so izdelani iz brona, medtem ko so srebrni redkejši. Ostali srebrni torkvesi so bili 
najdeni na grobišču v Idriji pri Bači (kjer sta bila odkrita dva, ki sta danes izgubljena) in v grobu 
12 v Reki pri Cerknem (kjer je bil odkrit le fragment). Verjetno gre za pozen odmev na keltsko 
modo pletenih torkvesov in zapestnic v srednji Evropi iz srednjelatenskega obdobja.466 
Na najdišču je bilo najdenih tudi nekaj kosov bronastega posodja, kot npr. dva dela ročajev 
cedilke in pivske čaše vrste Idrija, ki sta obe italske izdelave, in železna zajemalka z dolgim 
vodoravnim ročajem, ki ima najbližji primerjavi v grobovih na Idriji pri Bači in Reki pri 
Cerknem.467 
Najdenih je bilo nekaj fibul, ki so tako severnoitalske – kot npr. fibuli tipov Jezerine in Posočje 
– kot lokalne izdelave – to je npr. obročasta fibula tipa Posočje. Med zgodnjerimskimi fibulami 
dve pripadata tipu Alesia,468 dve pa sodita v skupino noriško-panonskih fibul, ena z dvema 
gumboma na nogi vrste Almgren 236c in druga s krilci vrste Almgren 238b.469 
Na kultni značaj najdišča kaže predvsem okrogla srebrna daritvena ploščica z astralnimi 
simboli, ki prikazujejo Lunine mene z Zemljo v sredini. V 19. st. je bil na Berlotovem robu 
najden kipec boginje Izide, ki je danes izgubljen.470  
Na kultne aktivnosti kažeta tudi dva bronasta zvonca, eden z valjastim plaščem in mnogokotno 
zanko, datiran od avgustejske dobe do sredine 1. st. n. št., drugi s štirikotnim spodnjim delom 
in odebelitvami na vogalih, datiran od sredine 1. st. n. št. naprej.471 Zvonec z valjastim plaščem 
in mnogokotno zanko je znan tudi z najdišča sv. Jakob nad Debenjem na Kanalskem Kolovratu, 
kjer je bil odkrit depo iz pozne bronaste in starejše železne dobe.472  
Najdbe in poseben kraški značaj najdišča opozarjajo na možnost, da na Berlotovem robu ni 
stala navadna naselbina, temveč je šlo za pomembno kultno mesto v naravi, kjer je bil 
predvidoma čaščen ženski kult. Domneva se, da je imel Izidin kult več analogij s kultom na tem 
najdišču. V prid tega govori upodobitev luninih men na daritveni ploščici, saj je luna oz. 
polmesec po grški interpretaciji Izidin atribut. Izida je bila po grško-rimskih interpretacijah 
čaščena kot iznajditeljica poljedelstva, žita in pluga. Za Posočje so značilne najdbe 
poljedelskega orodja, ki se pogosto pojavlja kot sestavni del grobnih celot in depojev, in tudi 
na Berlotovem robu je bilo darovanih več kosov orodja, kot npr. železen lemež.473 Izhodišče za 
širjenje Izidinega kulta po 10. regiji je bila Akvileja.474  Kult, ki je v Akvileji imel svoje svetišče, 
se je v tem severnojadranskem mestu uradno uveljavil v flavijskem obdobju,475 kar bi lahko 
                                                             
465 V Benečiji se pojavljajo tako v grobovih z ''moškimi'' pridatki in na moških votivnih kipcih kot na ženskih 
figurah, upodobljenih na diskih iz Montebellune (Gambacurta 2019, 70).  
466 Laharnar et al. 2017, 124-125. 
467 Mlinar 2018a, 48. 
468 Istenič (2005, 206, 208) za njun izvor ni navedla specifičnega najdišča, temveč le Šentviško planoto, zato smo 
ju v 
469 Mlinar 2018a, 48, kat. št. 48, 50-51, 75-76, 82-83. 
470 Laharnar 2018, 368. 
471 Mlinar et al. 2018, 51. 
472 Nanut 2018, 139, t. 4: 11. 
473 Mlinar et al. 2018, 19, 45-46. 
474 Pavan 2012/2013, 103. 
475 Fontana 2017, 137. Kult je sicer v Akvileji izpričan že v 1. st. pr. n. št., vendar je v tem času kvečjemu vezan 
na privatno sfero posameznikov z Vzhoda (Fontana 2010, 117-118).  
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kipcu z Berlotovega roba dalo terminus post quem v drugo polovico 1. st. n. št. Izidin kipec 
lahko razumemo v luči interpretatio romana lokalnega kulta ali interpretatio indigena tujega 
božanstva. 
Na Berlotovem robu je bilo kljub prevladi najdb, vezanih na žensko sfero, odkritih tudi nekaj 
poznolatenskih in zgodnjerimskih najdb vojaškega značaja. Latenskega izvora so bronasta 
ostroga z gumbastimi zaključki, odlomek paličaste pasne spone, fragmenta železne nožnice 
meča z zanko za pritrditev na pasno garnituro in nožnice z ostrogastim zaključkom, sulično 
kopito in železen obroček, ki je morda bil del verige za nošnjo nožnice meča. Večina jih ima 
primerjave daleč od Posočja in sicer ob zgornji Donavi (ostroga), na Moravskem (pasna spona), 
Nemčiji, na Poljskem, v Franciji in v Djerdapu (nožnica z ostrogastim zaključkom, 
germanskega ali morda keltskega izvora, ki ji je geografsko najbližja nožnica z grobišča v 
Verdunu pri Stopičah). Zgodnjerimske najdbe so morda katapultni izstrelek,476 puščični osti z 
eno zalustjo, izstrelka za pračo, žebljički vojaških obuval, fibula vrste Alesia Ic in morda 
odlomek železnega pečatnega prstana. Domneva se, da so te predmete darovali rimski vojaki 
ob zavzetju svetišča ob začetku Oktavijanovih ilirskih vojn.477 Z izjemo noža iz 3. st. n. št. so 
najmlajše najdbe datirane v 1. st. n. št., kar zaenkrat nakazuje na zamrtje kulta v tem času.478 
 
Grad nad Levpo 
 
Najdišče se nahaja na vzpetini, ki se dviga severno od vasi Levpa in zapira prehod iz Avč na 
srednjo Banjško planoto in preko nje v dolino reke Idrijce do Mosta na Soči; poleg tega je tudi 
razgledna točka za nadzorovanje prehodov iz Slovenske Benečije preko Kambreškega in Liga 
v dolino Soče. Na vrhu vzpetine leži precej izravnan plato z izrazitim skalnim robom na 
jugozahodni strani. Pobočje na zahodni in južni strani je sorazmerno položno in močno 
preoblikovano s kmetijskimi deli. Sledov obzidja ali nasipa na vzpetini ni prepoznati.479  
Izkopavanja ekipe ZVKDS l. 1989 so s šestimi testnimi sondami (sonde 1-6) na platoju omejila 
prostor z bogato kulturno plastjo, kjer je domnevan obstoj zidanega objekta, čeprav veziva niso 
zasledili.  Izkopi niso odkrili pravih temeljev objekta, ker so le-ti iztrgani prav do lapornate 
podlage, pač pa je bilo v zasutju najdenih več odlomkov amfor in drugih fragmentov antične 
lončenine. Dve sondi (sondi 7-8) sta bili izkopani še na severovzhodnem pobočju in na sedlu, 
kjer pa so odkrili le neznačilno, ožje časovno neopredeljivo keramiko. Na južnem delu, kjer je 
bil domnevan potek obzidja, sta bili izkopani dve sondi (sondi 9-10): prva je razkrila skalnat 
rob in v vdolbinah nekaj namerno postavljenih kamnov. V drugi sondi so na ozki ravnini ob 
južnem robu domnevnega obzidja dokumentirali sosledje izmenjujočih se humusnih in 
rumenkasto rjavih glinenih plasti, skupne debeline 0,70 m. Najdbe so bile zaradi erozijskih 
procesov premešane.480 
V premešanih plasteh sonde 10 so poleg poznobronastodobnh (jezičastoročajni srp) 
starejšeželeznodobnih (nekaj odlomkov keramike, bronasta certoška fibula in bronasta 
                                                             
476 Najditelj ni prepričan, ali ga je našel na Berlotovem robu (Laharnar 2018, op. 26). 
477 Mlinar et al. 2018, 49-50. 
478 Ib., 51. 
479 Osmuk 1990, 162; Gerbec in Vinazza 2018, 86. 
480 Osmuk 1990, 164; Gerbec in Vinazza 2018, 85-88. 
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zapestnica) in nedoločljivih najdb (bronasta pločevina, morda deli posode ali čelade) ležali tudi 
predmeti iz mlajše železne in rimske dobe. V latensko dobo sodi le delno ohranjena fibula 
srednjelatenske sheme s tremi vozli na loku in okroglo ploščico z jantarnim vložkom na 
zapognjeni nogi. Tovrstne fibule so tako v bronastih kot srebrnih variantah pogoste na posoških 
najdiščih (Bodrež, Most na Soči, Idrija pri Bači, Reka pri Cerknem, Kovačevše, Kobarid, 
Tonovcov grad). Na italijanskem delu študijskega območja je bila taka fibula najdena le na 
Castelvecchiu.481 V Sloveniji poznamo še primerke iz Kranja in Jereke pri Bohinjski Bistrici, 
najdene pa so bile še v Vinici, Akvileji in na najdišču Castel Selva pri Levicu na Trentinskem.482 
Guštin483 je njihovo izdelavo časovno umestil v srednji laten in starejši del poznega latena oz. 
v stopnji Sv. Lucija III in IVa. Božič484 jih zaradi sočasnosti s fibulami vrste Idrija pri Bači 
umešča le v pozni laten oz. v stopnjo LT D1. 
V rimsko dobo sodijo fragmenti amfore in druge keramike, okvirno datirani v čas med 1. in 2. 
st. n. št., in bronasti novci, od katerih je bil najstarejši kovan pod Tiberijevo vladavino med l. 
34 in 37 n. št.485 
Glede na najdbe lahko na vzpetini domnevamo obljudenost od pozne bronaste do rimske dobe, 
vendar moramo biti pri sklepanju o kontinuirani poselitvi v mlajši železni dobi pazljivi, saj v ta 
čas sodi le fibula srednjelatenske sheme. Marchesetti486 omenja sledove zidu, grajenega z 
maltnim vezivom, zato bi lahko domnevali o obstoju rimske vojaške postojanke. Glede na 
lokacijo je naselbina gotovo imela določen strateški pomen, ki bi ga bilo treba dokazati z 
dodatnimi izkopavanji, vendar je interpretacija dodatno otežena z uničenjem kot posledico 
dogajanj med prvo svetovno vojno. 
 
Gradec pri Krnu 
 
Iz najdišča Gradec pri Krnu je bilo leta 2016 pridobljenih več detektorskih najdb, ki časovno 
spadajo v mlajšehalštatsko in poznolatensko obdobje.487 Po sestavi predmetov sodeč je bilo na 
Gradcu kultno mesto ali grobišče.488  
Izpostaviti velja močno deformirano čelado etruščansko-italskega tipa, ki na površini kaže 
znake stika z ognjem (neenakomerno zelena in zelenosiva patina). Na njenem zatilnem ščitniku 
je punciran okras valovitih vitic, kar jo tipokronološko uvršča med pozne etruščansko-italske 
čelade tipa Montefortino/Rieti, datirane v čas 2. st. in začetkom 1. st. pr. n. št.489  
K vojaškim najdbam, datiranim v poznolatensko obdobje, sodijo še dva meča iz faze Lt D1, 
štiri poznolatenske sekire in več suličnih osti. Najdeni sta bili tudi dve posodi italske izdelave: 
                                                             
481 Guštin 1991, 38; Božič 1998, 154; Id. 2011, 255 
482 Horvat 1983, 155, sl. 4. 
483 Guštin 1991, 38. 
484 Božič 2011, 256. 
485 Ib. 
486 Marchesetti 1903, 204. 
487 Bronaste najdbe hrani Tolminski muzej, medtem ko so železne shranjene v Narodnem muzeju Slovenije 
(Mlinar 2019, 25). 
488 Mlinar 2019, 25. 
489 Istenič 2018, 315, 320. 
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bronasta ročka tipa Idrija, datirana v čas med drugo polovico/zadnjo tretjino 2. st. in 80/60 pr. 
n. št., ter bronasta cilindrična posoda iz 1. st. pr. n. št.490 Najdbe, ki izvirajo iz italskega območja, 
bi lahko bile predmet trgovanja ali darila, v primeru čelade morda celo plena.491 
 
Gradič nad Kobaridom 
 
Najdišče se nahaja na hribu Gradič, ki se dviga nad Kobaridom in kjer je bila v poznih tridesetih 
letih prejšnjega stoletja zgrajena kostnica padlih italijanskih vojakov, ki je znatno poškodovala 
del najdišča. S hriba je možen nadzor nad potjo, ki je z Mosta na Soči in s Kobariškega polja 
vodila čez Predel. Večja sistematična izkopavanja v sami naselbini sicer niso bila izvedena, 
vendar pa je poselitev griča v mlajši (in morda v starejši) železni dobi verjetna glede na odkritje 
kultnega prostora na jugozahodnem pobočju zunaj naselbine. Poselitev v rimskem času je 
dokazana z noticami o ostalinah zidov in bogatih naselbinskih plasti s fragmenti amfor in ostale 
keramike. Sem spada tudi poročanje graditeljev kostnice o ''velikih skladovnicah amfor'', ki so 
jih našli med gradnjo spomenika. V osrednjem delu naselbine so bili na površini najdeni tudi 
odlomki rimske lončenine, opek in tegul.492  
Za širše območje naselbine so bile izvedene analize lidarskih posnetkov, ki so pokazale na 
obstoj razvejenega sistema dvojnega nasipa, ki obkroža najdišče. Na vzhodni strani gradišča so 
ohranjeni tudi skromni ostanki dveh notranjih pregrad, ki sta delili naselbino na vsaj tri dele; 
pregrade sestavlja 16,5 m dolg nasip in skalnat greben z izklesanim ozkim prehodom. Posnetki 
so pokazali še obstoj 14 teras na območju naselbine in 13 na južnem in jugozahodnem pobočju 
Gradiča, ki se po dimenzijah in ohranjenosti jasno ločijo od novoveških, o dataciji vsaj v rimsko 
dobo pa pričajo tudi površinske najdbe rimske lončenine, opek in tegul. Nasipi sicer niso bili 
datirani z izkopavanji; zaradi še nedokazanega obstoja kamnitih obzidij na naselbinah mlajše 
železne dobe v Posočju in v sosednji Karniji (z izjemo Castelraimonda, kjer je bilo odkrito 
obzidje, ki je bilo interpretirano kot murus Gallicus493) Laharnar et al.494 razumejo nasipe kot 
delo rimskega utrjevanja, verjetno v avgustejskem času. V ta čas namreč spada utrjevanje 
drugih naselbin na študijskem območju (npr. Castelraimondo, Verzegnis in Monte Sorantri) in 
drugje v Vzhodnih Alpah (Gurina, Magdalensberg, Kranj, Navport).495 
Posebnega značaja je terasa na zahodnem pobočju Gradiča, nad zgornjimi hišami Gregorčičeve 
ulice. Kljub, zaradi različnih posegov v mlajših obdobjih, že zelo uničeni stratigrafiji, so 
arheološke raziskave na tem delu griča dale pomembne rezultate. Najdbi dveh bronastih kipcev 
leta 1975 in strojnemu posegu domačina, ki je leta 1981 naletel na ostanke zidu in bogato 
kulturno plast, je v letu 1982 sledilo sondiranje pod vodstvom Nade Osmuk (takrat ZSV 
Gorica). Pri tem so odkrili naravno kraško kotanjo, ki je bila zapolnjena z arheološkim 
materialom; poleg fragmentov domače keramike, amfor, stekla, jagod ter bronastega in 
železnega orodja so naleteli tudi na šest kosov bronaste plastike in okrasno bronasto ploščico z 
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reliefno upodobitvijo konjenika (šestim bronastim kipcem se je pozneje pridružil še sedmi, ki 
so ga na istem mestu odkopali šolarji).496  
Med raziskavami so arheologi naleteli tudi na škarpe na jugozahodnem in zahodnem robu 
terase. Gradivo iz zasipne plasti teh zidov je v celoti poznolatensko. Najverjetneje gre za širjenje 
uporabnega prostora na terasi, katerega namen naj bi bil povečati hodno površino nekega 
odprtega prostora. Le-ta je bil po vsej verjetnosti namenjen zbiranju prebivalcev Gradiča in 
okoliških krajev, ki so se udeleževali ritualnih aktivnosti. Na to, poleg bronaste plastike in 
ploščice, kaže tudi plast črne zemlje, verjetno močno preperele oz. huminizirane žganine, ki je 
zapolnjevala južno polovico terase. V njej je ležalo več kosti, med katerimi je najbolj zastopana 
mlada drobnica. Odraz domnevnih obrednih pojedin na tem prostoru so še najdbe različnih 
loncev in lončkov ter kosov pivskega posodja (npr. južnoitalski keramični askosi) in italskih 
amfor.497 
Med izkopavanjem je bilo najdenih še večje število delov nakita: steklene jagode, bronasti 
obeski, prstani, fibule (od teh dve tipa Nova vas498), zapestnice in okrasni obročki. Na votivne 
darove kažejo najdbe vsaj šestih bronastih ploščic, okrašenih v iztolčeni in v vtolčeni tehniki z 
geometrijskimi ali figuralnimi motivi, ter tridesetih drobnih keltskih srebrnikov 
vzhodnonoriških kovov in nekaj poznorepublikanskih novcev.499  
Med votivnimi ploščicami izstopa bronasta ploščica, ki jo znotraj zunanjega kvadratnega okvira 
iz pikčastih nizov krasi kvadrat iz iztolčenih bunčic. Znotraj notranjega pokončnega 
pravokotnega okvira iz štirih nizov iztolčenih pik so vtolčene štiri črte, ki tvorijo manjši 
pravokotni okvir; znotraj tega je upodobljen konjenik z navpično postavljeno sulico v levici, 
pod katerim je s tremi včrtanimi loki nanizan pravokoten okvir.500 Po Nadi Osmuk501 gre pri 
podobi konjenika in pravokotnika s tremi loki za posnemanje motiva na rimskem denariju, ki 
je bil kovan v letih 114 in 113 pr. n. št.502 Ploščica naj bi bila torej izdelana med koncem 2. st 
in začetkom 1. st. pr. n. št. ali pozneje.503 
Med bronasto plastiko so med božanstvi zastopani kipci Jupitra, Minerve, Diane, Venere, 
Merkurja, Marsa, Apolona in Herkula; najdene so bile še podobe svečenika, dveh svečenic, 
votanta z žarkovno krono in mladeniča s kopjem. Večina kipcev je izdelanih po vzoru 
helenistične umetnosti in v manjšem delu izvirajo iz italskih delavnic. Več jih domnevno izvira 
iz severovzhodne Italije oz. iz jugovzhodnih Alp in so v nekaterih primerih morda celo lokalne 
izdelave, kar se kaže v poenostavljenem slogu figur, za katere so značilne sploščenost, 
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monumentalna drža in statičnost. Poleg celih statuet je bilo odkritih tudi več polizdelkov, kot 
so odlomki stopala, dlani in levje kože, ki so prav tako imeli funkcijo ex voto.504 
Slabih 100 m severno od Gradiča, ob poti, ki vodi pod naselbino, je bila na ledini Skrinjca 
najdena zakladna najdba 34 republikanskih novcev (8 viktorijatov, triens in 25 asov) in dveh 
keltskih srebrnikov (mali srebrnik neznanega tipa in mali srebrnik tipa Kugelreiter), ki so bili 
v obtoku v drugi polovici 2. st. pr. n. št. Sklop novcev je interpretiran kot last popotnika oz. 
trgovca, ki je bil vpleten v trgovino med Italijo in Norikom.505  
 
Gradišče v Cerknem 
 
Najdišče leži na podolgovati vzpetini, ki se dviga severozahodno od Cerknega. Na 
severozahodu vršne ravnice poteka cca. 15 m dolg greben, ki mu proti severu sledi kopasta 
razširitev, ki strmo pada proti vzhodu, zahodu in severu. Najverjetneje gre za grobljo obzidja, 
ki je branilo najlažji dostop na Gradišče.506 
Severno od Gradišča poteka čez ledino na Makotah še kolovoz z imenom Rimska cesta, ki vodi 
do Koritnice.507 
Do izkopavanj na najdišču še ni prišlo, vendar je bila lokacija večkrat tarča iskalcev z detektorji 
kovin, ki so izkopali več najdb; te časovno segajo od starejše železne dobe do druge polovice 
1. st. pr. n. št. V čas mlajše železne dobe spadajo fibula z nazaj obrnjeno živalsko glavo, kopača 
in kosa ter nekaj novcev: noriška tetradrahma, grški novec iz južne Italije, kovan med l. 270 in 
203 pr. n. št. in trije rimski novci iz 2. st. pr. n. št. Posebej pomemben je depo 12 rimskih 
republikanskih srebrnikov, ki ga je v 50-ih letih našel domačin na svoji njivi na južnem vznožju 
Gradišča. Najstarejši srebrnik je bil kovan leta 120 pr. n. št., najmlajši pa leta 47/46 pr. n. št.508 
Z najdišča sta znana še dva poznorepublikanska asa; en je bil kovan leta 102 pr. n. št., drugi pa 
v drugi polovici 2. st. pr. n. št.509 
Med rimskodobnimi najdbami prevladujejo predmeti vojaškega značaja: katapultne konice s 
piramidalno konico in trnom, katapultne konice s piramidalno glavo in tulastim nasadiščem, 
trirobe puščične osti, enostavne asimetrične puščične osti s trnom, puščični osti z zalustima, 
puščična ost z eno zalustjo in tulcem, žebljički za vojaška obuvala, prstan, fibula tipa Aucissa 
in dve fibuli tipa Jezerine IIa2 po Demetzu.510 Od slednjih je bila ena, v antiki popravljena, 
medeninasta, druga pa bronasta.511 
Fibule tipa Aucissa so bile najdene tudi v bojevniških grobovih v Posočju, kot npr. v grobu 11 
v Reki pri Cerknem; ta je vseboval še okroglo ščitno grbo, čelado tipa Port, fibulo tipa Picugi, 
plavutasto sekiro in ost piluma. Slednje je nenavadno, saj naj bi pilume uporabljali le 
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legionarji.512 Ost piluma, ki je pripadala grobnemu ali kultnemu kontekstu, je bila v Posočju 
najdena še v premešani plasti SE 3 na Repelcu na Mostu na Soči.513 
Pri rimskih vojaških najdbah lahko govorimo o dogodku, vezanem na posege ob začetku ilirskih 
vojn, kar nakazujejo približne lokacije najdb; katapultni izstrelki so bili namreč najbolj 
koncentrirani pod skrajnim severozahodnim delom Gradišča, kar podpira domnevo o obstoju 
obzidja na točki najlažjega dostopa v Gradišče. Gre torej za sledi obleganja, med katerim naj bi 
bile katapultne naprave nameščene na grebenu zahodno od vzpetine.514 
 
Gradišče v Polju 
 
Najdišče se nahaja v bližini dveh kmetij vzhodno od jedra vasi Polje na južnem robu Šentviške 
planote. Območje je z vzhodne, zahodne in severne strani obdano z nizkim naravnim in morda 
deloma umetno preoblikovanim slemenom, na jugu pa se zaključuje s strmino, ki pada v dolino 
Idrijce.515  
Z Gradišča je znanih več najdb iz različnih obdobij, vendar trenutno sta edina predmeta, za 
katera zagotovo vemo, da sta iz obravnavanega obdobja, dva poznorepublikanska žebljička 
vojaškega obuvala; podobni žebljički so bili najdeni tudi na lokacijah Vrh gradu pri Pečinah, 
Grad pri Reki in Gradišče v Cerknem.516 
Severno od Gradišča, ob kolovozni poti med Šentviško Goro in Poljem se na ledinah Prevala 
in Lipca nahaja železnodobno grobišče Ajdovski britof, ki ga je izkopaval že Rudolf Mahnič.  
V Tolminskem muzeju s Prevale hranijo tri latenske steklene jagode s Prevale,517 kar napeljuje 
na možnost, da je bilo grobišče v uporabi še v mlajši železni dobi. 
Velja omeniti, da se na Gradišču nahaja eden redkih stalnih vodnih izvirov na Šentviški planoti, 
ki so ga še v prejšnjem stoletju uporabljali za napajanje živine in potrebe gospodinjstev.518 
 
Grad pri Reki 
 
Najdišče leži na južnem delu ozkega podolgovatega grebena, ki se okoli pol kilometra zahodno 
od vasi Reka dviga nad reko Idrijco. Gradišče je naravno zavarovano z dvema strmima 
pobočjema; eno se na vzhodu spušča do potoka Kozarsko, drugo pa na zahodu proti manjšemu 
potoku Poličnica.519 
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Vse gradivo je bilo pridobljeno z amaterskim iskanjem z detektorji kovin. Najdenih je bilo nekaj 
starejše- in mlajšeželeznodobnih (datiranih v 1. st. pr. n. št.) predmetov. V čas mlajše železne 
dobe tako spada zaključek ročaja bronaste ponve v obliki ptice. Ročaj je pripadal ponvi tipa 
Aylesford, ki so bile v Severni Italiji najdene v grobovih, datiranih v fazi Lt D1 in Lt D2; iz 
Posočja sta znani še dve in sicer iz groba 10 v Reki pri Cerknem in iz groba 17 v Idriji pri 
Bači.520 Školjkasta fibula (Schüsselfibel), datirana v fazo Lt D2, je za jugovzhodnoalpsko 
območje tipičen ženski nakit. Najden je bil tudi fragment ključa, ki ima dobre primerjave na 
najdišču Sanzeno v Trentu.521 Severno- in severozahodno od najdišča se pri vasi Police 
razprostira še širše arheološko območje sv. Marija, na katerem je bila ob topografskih pregledih 
Narodnega muzeja leta 2002 ugotovljena občasna poselitev od mlajše železne do poznorimske 
dobe.522  
Glavnina najdb, ki jih je obravnavala Janka Istenič,523 spada v zgodnjerimsko obdobje in so 
tako kot na Gradišču v Cerknem vojaškega značaja: svinčeni želodi za prače (s primerjavami v 
Andagosti, Aleziji in več drugih najdiščih; na študijskem območju so bili najdeni še na Barda–
Robi,524 Berlotovem robu525 in v Homcu526), katapultni izstrelki s piramidalno glavo in tulcem 
(s primerjavami v Aleziji, Osuni, Metulumu/Viničici in v krajših, vendar po obliki podobnih 
izstrelkih v Andagosti), katapultni izstrelki s piramidalno glavo in trnom (s primerjavami v 
Andagosti in v manjših številih v Numanciji, Aleziji in Osuni), trirobe (tipa Werner-Zanier 1a, 
najdene tudi v avgustejskem kontekstu v Biberlikophu pri jezeru Walen v Švici) in enorobe 
puščične osti (s primerjavami v Aleziji in v večji velikosti tudi v Osuni) enostavne asimetrične 
puščične osti (s primerjavami na Gradu pri Šmihelu, v domnevnem kontekstu iz 2. st. pr. n. št.), 
piluma z eno zalustjo in žebljički za vojaška obuvala (s primerjavami na najdiščih Andagoste 
in Alezija).527 Vojaškega značaja so še tri medeninaste fibule tipa Alesia različic Ia3, IIa in 
IIb.528 
Najdbe na Gradu lahko povežemo še z enim najdiščem, tj. z Gradiščem v Cerknem, kjer so 
skoraj vse najdbe primerljive z materialom z Gradu. Očitno gre za sledove rimske vojaške 
operacije v Posočju v 4. desetletju 1. st. pr. n. št., katere namen je bil pacificirati regijo, kar je 
bil pomemben korak v pripravi za Oktavijanovo osvajanje Ilirika.529 
Verjetno na vzhodnem pobočju Gradu, tik pod robom platoja, je bila naključno najdena 
bronasta situla, ki je vsebovala sežgane človeške kosti. Situla po tipokronološki analizi verjetno 
sodi v 4. st. pr. n. št. in je bila izdelana nekje na območju med dolinama rek Adiže in Piave,530  
radiokarbonska datacija kremiranih kostnih ostankov pa je čas zakopa postavila šele v 1. st. pr. 
n. št.531  
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Idrija pri Bači 
 
Najdišče leži na rečni terasi na desnem bregu reke Idrijce, tik ob južnem obrobju naselja Idrija 
pri Bači. Najdišče je bilo odkrito v 70-ih letih 19. st., ko so bile na posesti Katarine Kovač 
najdene posoda s pepelom in ob njej bronasta skleda, dolge bronaste igle in bronasta veriga. 
Amaterskim izkopavanjem njenega sina, ki je najdbe (več železnih orodij) predal Josefu 
Szombathyu, so v letih 1886 in 1887 sledila izkopavanja dunajskega muzeja, ki so odkrila več 
železnodobnih grobov.532  
Grobišče je zanimivo iz več vidikov. Najprej omenimo pridajanje mnogo starejših najdb v 
mlajše grobove. To npr. velja za bogat grob 5, ki je datiran v fazo Lt D1; v njem je bilo poleg 
številnih drugih pridatkov, med temi železna orodja (kopača, dve plavutasti sekiri, nož, tulasta 
sekira), fibule (tri fibule tipa Idrija pri Bači in posamezne tipov Almgren 65b1a, Aucissa,533 tipa 
z živalsko nogo, fibula s tremi vozli na loku in okroglo ploščico na (neohranjeni) zapognjeni 
nogi in obročasta fibula tipa Posočje ter tri nedoločljive fibule), torkvesa s tremi vozli idr., 
pridanih več bronastih posod.534 V grobu sta tako ležali sito, za katerega je Dragan Božič535 
našel analogije v estenski halštatski materialni kulturi, in skleda s presegajočim trakastim 
ročajem, pritrjenim z zakovicami. Slednja je na podlagi podobne sklede iz groba v Paularu prav 
tako datirana v čas mlajšega halštata.536  
V grob 5 je bila pridana tudi železna čelada vrste Novo mesto. Čelade tega keltskega tipa so 
bile v Sloveniji najdene še v Ljubljanici blizu Vrhnike, v grobu 169 na Beletovem vrtu, grobu 
1 v Strmcu nad Belo Cerkvijo (tudi pod najdiščnim imenom Vinji vrh pri Šmarjeti ali samo 
Šmarjeta), grobovih 1656/58 in 1656/27 v Mihovem in v okolici Ptuja. Dve sta bili najdeni še 
na Hrvaškem, v strugi reke Save (ena južno od Sesveta in druga pri Stari Gradiški).537 Marija 
Mihaljević in Marko Dizdar538 čelade s Slovenije in Hrvaške primerjata tudi s primerki iz 
Francije (fragmenti bronaste naličnice iz Alezije) centralne Poljske (grob 25 v Simiechowu) in 
južne Rusije (Boiko-Ponura pri Krasnodarju in grob 1 v Jaškulu v Kalmikiji). Čelada iz Idrije 
se od večine ostalih primerkov razlikuje po naličnici, ki je za razliko od drugih neornamentirana 
in bolj okrogle oblike. Guštin539 je analogijo za tako oblikovano naličnico našel v primerku iz 
Borgo Vercellija v zahodni Lombardiji.540 V teh naličnicah morda lahko prepoznamo vpliv 
zahodnokeltskih čelad tipa Port, kar po Mihaljevićevi in Dizdarju541 napeljuje na domnevo, da 
je bila ta varianta čelad tipa Novo mesto izdelovana v bolj zahodnih delavnicah.  
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Grob 5 je nenazadnje izjemen že zaradi bogatih in številnih pridatkov, kar sicer srečamo tudi v 
nekaterih drugih grobovih; med temi npr. grob 17 s čelado tipa Weisenau in gladijem tipa 
Mainz, bronastim posodjem, orodjem ter fibulama tipov Novo mesto in Aucissa,542 grob 18 z 
negovsko čelado variante Idrija, sulično ostjo, železnimi orodji, bronastim cedilom, 
nedoločljivo fibulo in fibulama tipov Jezerine in Posočje (obročasta fibula) ter bronastim 
cedilom,543 idr. Takšno bogastvo, ki ga srečamo tudi na bližnjem grobišču v Reki pri Cerknem, 
je morda posledica prizadevanja po razkazovanju visokega statusa pokojnika v družbi in/ali tudi 
odraz visoke gospodarske in politične moči posoških prebivalcev.544 
 
Kovačevše pri Lokavcu 
 
Najdišče leži v zaselku Kovačevše pri Lokavcu, na pobočju Čavna, grebena, ki tvori južno mejo 
Trnovskega gozda. Okoli zaselka je razpršenih več lokacij, na katerih je bilo odkritih več celih, 
fragmentarnih ali namerno poškodovanih predmetov iz obdobja med starejšo železno in 
zgodnjerimsko dobo.545 Največ najdb izvira iz nekaj kvadratnih metrov velike jame, ki je bila 
odkrita ob obnovi vinograda po letu 1945. Odkritje je bilo leta 1949 povod za sondiranje 
Narodnega muzeja, ki so mu leta 1966 sledili topografski pregledi in leta 1983 izkopavanje 
Goriškega muzeja, katerega namen je bilo pojasniti visoko koncentracijo najdb v jami. Večje 
število predmetov je tudi nabral in shranil domačin Viktor Batagelj, po pripovedovanju katerega 
je bilo najdišče večkrat amaterskih kopačev, ki naj bi izkopali številne predmete. Izkopavanje 
leta 1983 je naletelo na že docela uničeno stratigrafijo, saj je bil prostor z največjo koncentracijo 
materiala že povsem prekopan. V zasutju izkopa je ležalo le nekaj predmetov, spregledanih 
med starejšimi kopanji, in ostanek malice prejšnjih raziskovalcev jame. Izpoveden je podatek, 
da so v zasutju ležale nedogorele kosti in koščki žganine.546 
K repertoarju najdb sodijo predvsem fibule. V obravnavano obdobje spadajo palmetasta ali 
školjčna fibula z dolgo peresovino,547 fibula z dolgo peresovino,548 fibule slovenske vrste s 
tremi vozli na loku in okroglo ploščico na (neohranjeni) zapognjeni nogi,549 tipa Idrija pri Bači 
(4 delno ohranjeni primerki),550 variante A ali B vrste San Floriano po Božiču,551 tipa Jezerine 
                                                             
542 Guštin 1991, 16, t. 15-17. 
543 Ib., 16-17, t. 18-19; 20: 1-5; za cedilo, ki je zelo razširjeno v Evropi in severni Afriki in je v uporabi od konca 2. 
st. pr. n. št. do tiberijanskega obdobja, gl. Lazar 1996, 290. 
544 Guštin 1991, 94. 
545 Svoljšak 1983, sl. 6. 
546 Ib., 5-6, 9. 
547 Ib., t. 1: 22; Guštin 1991, t. 41: 17. 
548 Svoljšak 1983, t. 1: 21; Guštin 1991, t. 41: 14. 
549 Svoljšak 1983, t. 2: 65; Guštin 1991, t. 41: 6. 
550 Svoljšak 1983, t. 1: 15, 19; 2: 58, 62; Guštin 1991, t. 41: 7-8, 10. 
551 Svoljšak 1983, t. 2: 63; Guštin 1991, t. 41: 9; Božič 2014, 12. 
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I552 in fibule na šarnir tipov Demetz Alesia I iz zlitine bakra, kositra in cinka, Alesia IId 
(medeninasti) in Alesia IIa (medeninasta)553 in močno profilirana fibula tipa Almgren 67.554  
Poleg fibul je bilo med nakitom, datiranim v obravnavano obdobje, najdenih več kosov 
bronastih torkvesov Guštinove skupine III oz. vrste Idrija,555 bronastih prstanov iz spiralno zvite 
žice556 in odlomki bronastih zapestnic iz spiralno zvite žice.557 Prstani iz spiralno zvite žice so 
bili na študijskem območju najdeni v Zgornjem Posočju, v grobu 14 in morda grobu 35 na 
Repelcu na Mostu na Soči ter v grobu 42 v Idriji pri Bači, in v Nadiških dolinah. V bližini 
študijskega območja so bili najdeni še na Socerbu in Notranjskem.558 Posoški primerki imajo 
okrogel presek, medtem ko so prstani s Kovačevš in Nadiških dolin pravokotnega, kvadratnega, 
trikotnega okroglega ali ovalnega preseka.559 Rimskodoben je železen pečatni prstan, ki ga 
Svoljšak560 datira v 1. st. n. št. Podoben je prstanom vrste Guiraud 2d, ki so zelo pogosti v Galiji 
in široko datirani med sredino 1. st in začetkom 4. st. n. št.561 
H kovinskim najdbam sodijo še deli orožja, med katerimi so predvsem zanimivi štirje odlomki 
roba z delom kalote in vrhnji gumb bronaste čelade tipa Montefortino/Cremona, ki jo Janka 
Istenič562 datira od 3. st. do prve tretjine 1. st. pr. n. št. K orožju sodijo še dve železnodobni 
sulični osti in morda konici ter del verižnega oklepa, za katerega ni jasno, ali je keltski ali 
rimski.563 
Med rimskimi importi so zastopani še odlomki sigilatne lončenine in enoročajnih vrčev.564 
Na Kovačevših imamo najverjetneje opraviti s sledovi žgalnodaritvenega mesta, na kar kažejo 
razdrobljenost predmetov in sledovi izpostavljenosti ognju na njih ter nedogorele kosti in koščki 
žganine v zasutju jame.565 V bližini je na platoju ob cerkvici sv. Urbana in vzhodno od nje, na 
ledini Gradec pri Kovačih, domnevano gradišče, ki je bilo sodeč po najdbah s Kovačevš 
verjetno poseljeno tudi v obravnavanem obdobju.566 
 
Loga pri Bodrežu 
                                                             
552 Svoljšak 1983, t. 1: 26; Guštin 1991, t. 41: 18. Guštin (1991, 41) je menil, da gre za lokalno imitacijo rimskih 
fibul vrste Jezerine, vendar so arheometrične analize pokazale, da je fibula narejena iz medenine, kar kaže na 
rimsko izdelavo (Istenič in Šmit 2007, 144, sl. 3). 
553 Svoljšak 1983, t. 1: 12, 17, 24-25; Guštin 1991, t. 41: 16, 20-21, 23; Istenič 2005, 191-192, 194, 198. 
554 Svoljšak 1983, t. 1: 23; Guštin 1991, t. 41: 22. Fibuli tipa Almgren 67, ki pa pripadata mlajši obliki, sta bili 
najdeni še v grobu 3 v Reki pri Cerknem (Guštin 1991, 46, t. 29: 13, 15). 
555 Svoljšak 1983, t. 2: 28-29, 31-33, 37-41, 44; Guštin 1991, t. 41: 24-25. 
556 Svoljšak 1983, t. 3: 71-75, 85-86, 88-89.  
557 Ib., t. 3: 94-96. 
558 Mlinar 2020, 47. 
559 Posočje: Guštin 1991, t. 27: 2; Mlinar 2020, t. 20: 1-2; 27C: 1-2. Nadiške doline: Pettarin 2006, t. XXV: 404-
421. 
560 Svoljšak 1983, 8, t. 3: 79. 
561 Guiraud 1989, 181-182, 202; Baillieu 2001, 30. 
562 Istenič 2007, 320-321. 
563 Svoljšak 1983, t. 3: 91; 4: 111-114; 5; Guštin 1991, t. 42: 1-2; Istenič 2007, 325. 
564 Guštin 1983, 8, t. 4: 136, 141, 145, 148-149. Dno t. 4: 141 verjetno pripada zgodnjeavgustejski skodeli oblike 
Consp. 36.2.1, medtem ko dno t. 4: 145 nekoliko spominja na zgodnjeavgustejski krožnik oblike Consp. 5.2.2. 
565 Božič 2011, 262-263; Istenič 2018, 313. 




Na koncu 19. st. je bilo med gradnjo ceste mimo Bodreža odkritih več grobov, katerih vsebino 
je A. Conjedič leta 1898 po posredovanju Rudolfa Mahniča poslal na Dunaj. Nekaj najdb je 
bilo leta 1921 podarjenih v Italijo.567    
Med številnimi najdbami, katerih pripadnosti posameznim grobnim celotam žal ne moremo 
določiti, omenimo bronasto fibulo, ki jo Božič definira kot ''hibrid'' med fibulo tipa San Floriano 
in tipom Idrija pri Bači.568 Na grobišču je bila najdena še ena medeninasta fibula tipa Alesia 
IId, ki so jih najverjetneje izdelovali v severnoitalskih delavnicah.569 Zanimiva je fibula na 
šarnir z okroglim in vbočenim lokom, ki je okrašen s punciranim okrasom. Oblika fibule ustreza 
tipu Feugère 11d, ki se je po Michel Feugèru570 razvil iz tipov 11 a-c,  datiranih v 1. st. pr. n. 
št. Ker tipa ni mogel datirati na osnovi najdiščnih kontekstov, ga je le na osnovi tipološkega 
razvoja iz starejših variant postavil v 1. st. n. št. Guštin571 jo je opredelil kot fibulo tipa Alezija 
variante III in jo skupaj z ostalimi različicami tega tipa kronološko umestil približno v čas med 
letoma 40 in 10 pr. n. št. Geografsko najbližja primerjava primerku iz Bodreža je bila najdena 




V vzhodnem delu Lok, na ledini Kolenovca, so bili v 80-ih letih prejšnjega stoletja odkriti 
ostanki rimskodobnega gospodarskega kompleksa oz. vile rustike, ki je bila v rabi vsaj še do 3. 
st. n. št.573 
Posestvo na Kolenovci je stalo v ravninskem delu Lijaškega polja, tik pod jugovzhodnim 
vznožjem Sv. Danijela in v neposredni bližini hudourniškega potoka Lijak. Zahodno od 
najdišča se proti Goriškemu polju odpira rodovitna ravnica, ki jo na vzhodu omejuje struga 
Lijaka. Izkopavanja so odkrila temelje treh zidanih objektov, ki so bili razporejeni v obliki črke 
L tako, da so z zahodne in severne strani oklepali osrednje južno dvorišče, medtem ko je daljša 
severna stranica služila kot vetrobran pred burjo. Dvorišče je bilo na vzhodni strani zamejeno 
z zidom, ki je kompleks varoval pred poplavami Lijaka. Od notranje konstrukcije stavb, ki so 
bile razdeljene na več prostorov, so bila ohranjena le, s kosi tegul tlakovana, talna ognjišča, del 
sistema odvodnih kanalov in ponekod ostanki kamnite hodne površine.574  
Keramične najdbe izvirajo izključno iz Italije. Izstopa predvsem transportno posodje, ki je 
zastopano pretežno z jadranskimi in severnoitalskimi amforami tipov Dressel 6A in 6B, najdeni 
pa so bili tudi fragmenti španskih amfor za ribje omake tipov Dressel 7-11.  Fino namizno 
                                                             
567 Guštin 1991, 11. 
568 Božič 2014, 12; Guštin 1991, t. 40:,10. 
569 Istenič 2005b, 210; Guštin 1991, t. 39, 14. 
570 Feugère 1985, 248, 251. 
571 Guštin 1991, 44-45. 
572 Feugère 1985, 251-253; Guštin 1991, 44. Posamezni primerki so znani še iz Baldocka v Angliji (Feugère je pri 
tej opredelitvi zadržan), Muzeja Louvre v Parizu, Muzeja zgodovine in umetnosti (Gard) v Nimesu, Corenta blizu 
Gergovije, Pompejev in neznane lokacije v nekdanji Sovjetski zvezi (Feugère 1985, 251-253). 
573 Vidrih Perko in Žbona Trkman 2003-2004, 23, 29. 
574 Ib., 24-28. 
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posodje je zastopano predvsem z italsko sigilato, vendar najdena sta bila tudi dva fragmenta 
keramike s črnim premazom. Najdenih je bilo več oblik posodja, kot so sigilatni krožniki oblik 
Consp. 3, Consp. 18, Consp. 31 z žigom MPE.SA575 in planta pedis, Consp. 34, Conps. 26.2 in 
Consp. 4.6. Krožniki večinoma sodijo v prva desetletja 1. st. n. št. (Consp. 4.6, 18, 26.2 in 
Consp. 31), medtem ko je oblika  Consp. 3, skupaj z vrsto 34 značilna za drugo polovico 1. st. 
n. št., sega pa še v 2. st.576 Od namiznega posodja so bili najdeni še fragmenti skodelic tankih 
sten in cementno sivih skodelic tankih sten; le-te so bile izdelane v zaledju Neaplja. Med 
kuhinjsko posodje spadajo pompejansko rdeči pekači s pripadajočimi pokrovi iz okolice 
Neaplja, ki so najverjetneje tesno povezani s pripravo specifične jedi italske kulinarične 
tradicije.577 
Vila rustika je po vsej verjetnosti pripadala premožnejšemu posestniku, morda Akvilejcu, ki 
mu je bila na koncu 1. st. pr. n. št. ali na začetku 1. st. n. št. dodeljena plodna zemlja v Vipavski 
dolini. Enako lahko domnevamo za drugo, slabše raziskano, vilo rustiko nedaleč stran, ki je bila 
odkrita na zahodnem obrobju Lok. Od tam tudi prihajata ara, ki jo je na sredini 1. st. n. št. dal 
postaviti Gaj Julij Animf, in kamnita sončna ura, datirana okvirno v 1. st. n. št.578 
Verena Vidrih Perko in Beatriče Žbona Trkman579 sta opozorili na ugodno lego obeh vil, ki sta 
bili zgrajeni na delu, kjer je dostop do Trnovskega gozda najlažji. Tu se namreč spušča v dolino 
t. i. najstarejša gozdna pot, poleg tega pa v neposredni bližini obeh vil teče tudi huodurniški 
potok Lijak, ki ga je bilo v času visokega vodostaja mogoče uporabiti za splavilo lesa in/ali 
težjih tovorov. 
Vredno je tudi omeniti bronaste predmete, ki so bili odkriti med izkopavanjem na Kolenovci. 
Gre za tri dvojne obroče, prstan D-preseka in del negovske čelade, ki so datirani v mlajšo 
halštatsko dobo. Najdbe najverjetneje izvirajo z železnodobnega daritvenega mesta nekje v 
bližini vile.580 
 
Most na Soči 
 
Najdišče leži na pomolu nad sotočjem Idrijce in Soče, na današnjem Mostu na Soči. Še v 
prejšnjem stoletju sta sotočje zaznamovali čez dvajset metrov globoki debri, ki sta ju v skalno 
osnovo vrezali reki; ti sta danes zaliti z akumulacijskim jezerom doblarske elektrarne. S severne 
strani je naselje še dodatno zavarovano s tremi vzpetinami (Munihov in Cungov kuk ter Teza 
oz. Kuk sv. Mavra); na vzhodu, kjer je dostop do naselbine najlažji, poteka v smeri sever-jug 
ostanek podolgovate kamnite groblje.581 
                                                             
575 Morda gre za žig aretinskega lončarja M. Perenija Saturnina (M. Perennius Saturninus), ki naj bi deloval v 
obdobju cca. 15-35 n. št. Njegovi žigi so znani tudi z izdelkov z Gurine in iz Julija Karnika, čeprav je ime drugače 
okrajšano: v Gurini M.PER.SAT in v Juliju Karniku MPER (Buora 2001, 273-274, 277). 
576 Conspectus 2002, 56, 58, 82, 98, 106. 
577 Vidrih Perko in Žbona Trkman 2003-2004, 28-29. 
578 Ib., 29-30. 
579 Ib., 31. 
580 Božič 2011, 264-265. Najdiščni kontekst ni naveden. 
581 Dular in Tecco Hvala 2018, 9, 88. 
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Naselbina na Mostu na Soči, ki je bila poseljena že v mlajši bronasti dobi, je svoj razcvet 
doživela v mlajšem halštatu, ko je naselbina predstavljala središče svetolucijske kulture in bila 
vpeta v trgovske izmenjave na nadregionalni ravni.582  V času mlajše železne dobe je naselbina 
doživela očiten zaton; obljudenost vseh halštatskih hiš z izjemo hiš 6 in 35 se je namreč 
zaključila že v stopnjah Sv. Lucija IIb in IIc. V stopnji Sv. Lucija IV (konec 2. in 1. st. pr. n. 
št.) so bile zgrajene hiše 31, 34 in 33 (v kateri je bilo tudi nekaj najdb iz stopenj Sv. Lucija IIb 
in IIc);583 v stavbi 1 na Štulčevem kuku (na jugozahodnem delu Munihovega kuka) je bila poleg 
halštatskih najdb najdena keramična skleda iz poznolatenskega oz. zgodnjerimskega 
obdobja.584 Poselitev na mostarskem pomolu v poznolatenskem obdobju je bila torej zelo redka 
in glede na lokacijo posameznih objektov tudi razpršena. 
Med železnodobnimi objekti je zanimiva hiša 6 na severovzhodnem obrobju naselbine; iz 
halštatske faze so se ohranili temelji enoprostorne stavbe kvadratnega tlorisa, ostaline objekta 
iz mlajše faze pa je močno uničila gradnja rimskodobne hiše. Konec prve faze objekta je 
zaznamoval požar, po katerem je bila postavljena nova hiša, ki je bila pomaknjena okoli 2 metra 
proti jugozahodu. Iz zadnje faze so se ohranili le obrisi gradbene jame na zunanji strani 
rimskega zidu. V tem prostoru je poleg ruševin s sledovi ognja ležalo več ožganih najdb, ki 
imajo širok časovni razpon. Najbolj zastopan je bil material iz starejše železne dobe, ob njem 
pa je ležalo tudi nekaj mlajših kosov: noga železne fibule, ploščata nožica bronaste posode in 
trije veliki noriški srebrniki serije Kugelreiter, tipa C2a.585 Kontekst najdb, kamor spadajo še 
živalske kosti, zrna žit, fragmenti zoglenele pogače in tkanine, kaže na ritualno naravo objekta, 
ki je bil v uporabi kot žgalno-daritveno mesto in ga je rimskodobna hiša pozneje uničila.586 
Tudi hiša 35, datirana v stopnjo sv. Lucija IV,587 od katere se je ohranil le 5,35 m dolg odsek 
zidu, se nekoliko razlikuje od drugih objektov in sicer po tehniki gradnje; dobro grajen zid je 
sicer bil v večji meri suhoziden, vendar pa so med gradnjo uporabili tudi nekaj slabo obstojne 
apnene malte, ki je ležala med kamni na zahodnem koncu zidu.588   
V zgodnjerimskem obdobju je bila poselitev naselbine nekoliko intenzivnejša. Po sedanjih 
podatkih je rimskodobno naselje obsegalo vzhodno polovico železnodobnega,589 čeprav so bili 
naselbinski pokazatelji odkriti tudi na Placu, na zahodnem delu Mosta na Soči.590 Stavbe so bile 
v več primerih postavljene v neposredno bližino ruševin železnodobnih hiš, ki jih je rimska 
gradnja še dodatno uničila. Pri gradnji so sledili logiki že urbaniziranega prostora in tudi 
usmeritev hiš je v veliki meri ostala ista kot pri železnodobnih, v smeri SZ–JV. Stavbe so bile 
iz kamna, vezanega z apneno malto, ki je bila uporabljena tudi za notranji omet, krite pa so bile 
                                                             
582 Mlinar in Gerbec 2011, 23. 
583 Dular 2018, 150-151, 160-161; Grahek 2018, 288-289. 
584 Mlinar et al. 2008, 198. Prostoročno izdelana skleda je po fakturi in obliki sorodna najdbam iz Fornač, 
Sermina in z Mazèita nad Verzegnisom (Mlinar et al. 2008, 198). Slednja je bila najdena v stavbi neposredno za 
obzidjem, na jugozahodnem delu naselbine (območje VI), natančneje v kontekstu iz obdobja med 1. st. pr. n. št. 
in 1. st. n. št. (Vannacci Lunazzi 2003b, 733-734) 
585 Kos 1978; Id. 2010, 93; srebrniki serije Kugelretire tipa C2a so bili najdeni še v Enemonzu, Zugliu, okolici 
Čedada in Višnji gori (Kos 2010, 99). 
586 Svoljšak in Dular 2016, 71-74; Dular 2018, 150-151. 
587 Najstarejša najdba je denarij, kovan l. 96 pr. n. št., najmlajša pa konična sigilatna skleda z uvihanim ustjem 
tipa Consp. 24.3.1., datirana v srednjeavgustejsko obdobje (Dular 2018, 161; Grahek 2018, 289). 
588 Svoljšak in Dular 2016, 219. 
589 Ib., 14. 
590 Mlinar et al. 2008, 193-194. 
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z opečnatimi strehami. V primerjavi z železnodobnimi so bile večje, saj so bile enonadstropne 
in prostorsko bolj razgibane.591 
Na prekinitev z železnodobno tradicijo najbolj kaže t. i. ''hiša s kopalnico,'' ki je bila verjetno 
postavljena v avgustejski dobi. Stavba je bila grajena z malto, ki je služila tudi za omet 
notranjega lica sten, na nekaterih mestih pa je bil uporabljen tudi suhozid. Hiša je bila atrijskega 
tipa; bivanjski del, ki je bil s predelno steno razdeljen na dva prostora, je stal na zahodni strani, 
na vzhodnem delu pa se je raztezalo pokrito dvorišče. V severozahodnem vogalu dvorišča je 
stal sudatorij, tlakovan z zelo trdim estrihom, pod katerim je bil ohranjen hipokavst.592   
Keramične najdbe iz naselbinskega dela železnodobnega Mosta na Soči je podrobneje 
obravnavala Lucija Grahek.593 V primerjavi z najdbami iz časa starejše železne dobe je najdb 
iz poznega latena malo; med temi je npr. fragment na vretenu dodelanega lonca z navzven 
odebeljenim visokim robom ustja (iz hiše 35), ki ga Grahek po obliki primerja s 
poznolatenskimi lonci tipa 37b iz Stične, po tehnoloških lastnostih pa z lonci tipa Auerberg. Ti 
so bili najdeni tudi na Mostu na Soči (npr. odlomka ustja, datirana v avgustejsko obdobje, v 
''hiši s kopalnico''). Zastopani so tudi prostoročno oblikovani lonci (iz hiš 33 in 34) in na vretenu 
dodelani lonci (poleg prej omenjenega iz hiše 35 še iz hiše 34 in iz sonde A8/3R), ki so pogosto 
okrašeni z metličenjem.594 
Med uvoženim posodjem so zelo redki kosi keltske grafitne keramike (iz hiš 3, 11 in 33 in z 
Repelca). Več je bilo prisotnih importov iz italskega sveta. Med temi prevladujejo amfore 
Lamboglia 2 in nekoliko manj amfor Dressel 6B (iz hiš 18, 31, 35 in sonde 36). Manj je fine 
namizne, dobro prečiščene keramike brez premaza (posamezni fragmenti prihajajo iz območij 
hiš 6, 29 in 22A) in sigilatne keramike (iz hiš 11, 22A, 31 in 35). Med sigilatnim posodjem so 
npr. zastopani fragmenta skled Consp. 8.1 in Consp. 24.3.1, ki sta bila najdena v hiši 35, 
datirana v zgodnje- in srednjeavgustejsko obdobje, in ročaj skifosa iz hiše 31. Med italske 
importe spada tudi dvoročajni vrč (iz hiše 31), datiran v čas od zadnje četrtine 1. st. pr. n. št. do 
prve polovice 1. st. n. št., ki se v glavnem pojavlja na severnojadranskih najdiščih, pa tudi 
nekoliko vzhodneje, kot npr. v Navportu, kjer so datirani v tiberijanski čas. Italski dvoročajni 
vrči se pojavljajo tudi v grobovih idrijske skupine v Idriji pri Bači in Reki pri Cerknem, en 
primerek pa je bil najden še na Repelcu.595 Fragment vretenastega kozarca keramike tankih sten 
tipa Marabini 3, ki je primerljiv z najdbami z Razdrtega in Sermina, izvira iz hiše 33.596 Iz hiš 
33 in 35 izvirata tudi fragmenta pekača vrste Albintimilium 115/116 iz srednje Italije.597 Med 
uvoženim italskim posodjem je najštevilčneje zastopana keramika s črnim premazom, katere 
fragmenti so bili najdeni v hišah 6, 11, 17, 24 in 33. Odlomki večinoma pripadajo skodelam 
tipa Lamboglia 28, v hiši 33 pa je bil najden tudi skifos tipa Morel 4124.598 Skodele vrste 
Lamboglia 28 so na obravnavanem območju najpogostejša oblika keramike s črnim 
                                                             
591 Mlinar et al. 2012, 258. 
592 Ib., 260, 263. 
593 Grahek 2018. 
594 Mlinar et al. 2012, 262-263; Grahek 2018, 288-289. 
595 Mlinar 2020, 89. 
596 Laharnar 2018, 214. 
597 Grahek 2018, 289-290; Dular 2018, 260. 
598 Horvat in Bavdek 2009, 76; Donat 2009-2010b, 46; Grahek 2018, 289-290. 
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premazom.599 Skodela iz hiše 17 je starejše variante in je dobro primerljiva s primerki z 
Mandrge.600 
Iz venetskega prostora izvira fragment ustja sive venetske keramike iz hiše 34, za katerega je 
Grahek601 našla dobre primerjave v Seveglianu in na Razdrtem. Obliko sklede verjetno lahko 
pripišemo tipu Gamba, Ruta Serafini IX.602   
Iz poznolatenskega in zgodnjerimskega obdobja izvira tudi nekaj kovinskih najdb, ki jih je 
podrobneje obravnaval Boštjan Laharnar.603 Tako npr. iz hiše 33 izvira fibula srednjelatenske 
sheme s pravokotnim presekom loka in dolgo peresovino z zunanjo tetivo, ki ji je najbolj 
sorodna časovno neumestljiva fibula iz Dernazzacca. Laharnar jo po zaključku noge primerja s 
fibulo vrste Idrija pri Bači iz groba 5 z istoimenskega grobišča, ki je datirana v stopnjo Lt D1, 
po dolgi peresovini z zunanjo tetivo pa bronastim in železnim fibulam iz stopnje Lt C2 z 
območja mokronoške skupine.604  
Med stavbnimi ruševinami v sondi 17 je bila najdena bronasta obročasta fibula vrste Posočje.605 
Fibule te vrste, datirane v stopnjo Lt D1,606 so bile najverjetneje izdelek idrijske skupine in jih 
na njenem območju srečamo še na Repelcu,607 v grobovih 5, 9 in 18 v Idriji pri Bači,608 na 
Berlotovem robu609 in na Vrhu gradu pri Pečinah.610 Izven Posočja jih najdemo na grobišču Za 
Polšno ob Gradu pri Šmihelu, v Vrhniki na najdišču Stara pošta,611 na Slovenski cesti v 
Ljubljani,612 na Štalenski gori,613 Gurini in Karlsteinu pri Reichenhallu.614 
V hiši 35 iz druge gradbene faze oz. iz časa romanizacije izvirajo železen srp, del železne verige 
in denarij, kovan l. 96 pr. n. št. Srp je primerljiv z ločnimi srpi z ozkim listom in trnastim 
ročajnim nasadiščem pravokotnega preseka, ki se pojavijo že v latenski dobi, uporabljali pa naj 
bi jih v zgodnjerimskih vojaških taborih in še kasneje.615  
Iz povedanega je očitno, da je bilo mostarsko prebivalstvo odprto za trgovske uvoze iz italskega 
prostora, kar je očitno v repertoarju najdb iz druge faze hiše 35, kjer uvoženo gradivo iz Italije 
prevladuje nad keramiko prazgodovinske tradicije. Podobno se kaže v načinu gradnje, saj je 
bila v drugi fazi uporabljena tudi malta; hiša sicer ni bila v celoti obnovljena v rimski tehniki, 
vendar prebivalcem ''rimski'' način gradnje očitno ni bil tuj. 
                                                             
599 Na obravnavanem prostoru so zelo pogoste v Zugliu (Donat 2009-2010a, 304, 306, 309, 321) tako v 
bivanjskih kot trgovskih kontekstih vicusa, in so bile najdene tudi v Mužcu (ib., 333, 336) in Montereale 
Valcellini (ib., 149), v avgustejski dobi pa jih srečamo še na Castelraimondu (ib., 439). 
600 Grahek 2018, 290.  
601 Ib. 
602 Donat 2009-2010b, 51-52. 
603 Laharnar 2018. 
604 Ib., 211. 
605 Ib., 235. 
606 Ib. 
607 Mlinar 2020, 73. 
608 Guštin 1991, 40. 
609 Mlinar et al. 2018, 48, kat. št. 51. 
610 Božič 2011, 265; Mlinar et al. 2018, 48, kat. št. 52; Id. 2018b, 15. 
611 Vojakovič et al. 2019, 103. 
612 Žličar 2020, kat. št. A17. 
613 Sedlmayer 2009, 276, t. 23: 499. 
614 Guštin 1991, 40 
615 Laharnar 2018, 218. 
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Kot smo omenili že prej, je z železnodobno tradicijo najbolj v kontrastu v t. i. ''hiša s  
kopalnico;'' ta je tudi vsebovala veliko uvoženega gradiva, čeprav je bilo med zgodnjim 
materialom najdenih tudi nekaj odlomkov kuhinjskega posodja, izdelanega v prazgodovinski 
tradiciji.616 Pomenljivo je tudi, da je kultni prostor v hiši 6 uničila gradnja rimskodobne hiše, 
vendar ni jasno, do kakšne mere je prekinitev ritualnih aktivnosti na tem delu naselbine 
povezana z novo stavbo, ker ta še ni bila podrobneje obravnavana. 
Mlinar et al.617 domnevajo, da imamo na Mostu na Soči v avgustejsko-tiberijski dobi opraviti s 
kolonisti iz Italije. Jana Horvat618 v svojem pregledu manjših rimskih naselij na slovenskem 
prostoru postavlja Most na Soči v skupino naselij, odmaknjenih od glavnih poti in predvideva, 
da je v naselbini prevladovalo staroselsko prebivalstvo. Gotovo lahko trdimo, da so ob koncu 
zamejenega obdobja v naselbini prebivali tako staroselci kot rimski prišleki, v katerih morda 
lahko prepoznamo prebivalce bolj ''rimsko'' grajenih stavb, kot je npr. ''hiša s kopalnico''.  
 
Na Lupu nad Podbelo 
 
Najdišče se nahaja na nizkem osamelcu z izravnanim vrhnjim platojem, ki se dviga 
jugozahodno od vasi Podbela. Hrib ima proti vzhodu razgled na dolino Nadiže. Lokacijo je že 
leta 1892 prepoznal Marchesetti, ki v bližini Podbele omenja prazgodovinsko gradišče na hribu 
Sv. Helena.619 
Najdišče je bilo obljudeno od bronaste do poznorimske dobe. O obljudenosti v mlajši železni 
dobi pričajo odlomek žičnate fibule z nizkim lokom iz 2. st. pr. n. št. in fibula vrste Cenisola z 
manjkajočima iglo in zaključkom noge iz 1. st. pr. n. št.620 Datacijo v poznorepublikansko ali 
avgustejsko obdobje potrjuje tudi bronast Oktavijanov novec, kovan leta 38 pr. n. št.621 
Na osamelcu je večkrat prišlo do nekontroliranih posegov, ki so močno uničili arheološki zapis. 
Tako je leta 1990 med postavitvijo provizoričnega lesenega zvonika v bližini porušene cerkvice 
prišlo do krepkega posega v rimskodobne plasti. Do naslednjega uničenja je prišlo leta 1997 ob 
obnovitvenih delih na cerkvi sv. Helene, porušene v potresu leta 1976, ko je bil na 
jugovzhodnem robu naselbine nekontrolirano opravljen izkop za postavitev tovorne žičnice za 
dovoz materiala, ki je poškodoval plasti s kosi rimskodobnih strešnikov in lončenine.622 
Dodatno škodo je povzročilo plenjenje najdišča s strani iskalcev z detektorji za kovine.623 
Ob arheološkem nadzoru izkopa v vznožju hriba l. 2005 so prišli na dan ostanki ruševine z 
malto vezane stavbe. V ruševini je bilo najdenih več kosov antičnih strešnikov in fragment 
lonca tipa Auerberg. Glede na razpršenost ruševine in lego plasti naj bi šlo za del plazišča s 
                                                             
616 Mlinar et al. 2012, 264. 
617 Ib., 266. 
618 Horvat 2020, 413-414. 
619 Štular 2011, 399. 
620 Mlinar et al. 2014, 35-36, kat. št. 29 in 32. 
621 FMRSL VI, 3/4. 
622 Osmuk 1992, 273; Ead. 2001, 85. 
623 Štular 2011, 399. 
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hriba ali njegovega južnega pobočja. Tako bi lahko vse do rečnega brega pričakovali arheološke 
depozite, prav tako pa imajo arheološki potencial zdrsi na zahodnem vznožju hriba.624   
Na najdišču so bili izvedeni tudi terenski pregledi, na katerih je bilo pobranih več manjših 
fragmentov opek, keramike in stekla, ki dovoljujejo le širšo datacijo v rimsko dobo. 
Dokumentirani so bili še ostanki obrambnega zidu na severni in zahodni strani, ki pa ni bil ožje 
datiran. Na lokaciji je bila ugotovljena tudi poznoantična višinska naselbina,625 zato lahko 
obzidje sodi tako v zgodnjerimski kot v poznoantični čas. Datacijo v obravnavano obdobje 
Analiza lidarskih posnetkov je poleg obrambnega zidu in dostopne poti na zahodni strani 
naselbine pokazala še na obstoj šestih stavb.626 Arheološko zanimive so tudi domnevne terase 
na južnem pobočju hriba.627    
Nedavno je bilo nad Lupom v smeri vasi Logje odkrito novo latensko grobišče. Novo najdišče 




Na vzhodnem koncu Bovške kotline se tik nad koriti reke Koritnice pred izlivom v Sočo dviga 
osamelec z dvema vrhovoma: Ravelnik (tudi Rabeljk) in Stržišče; na prvem ležijo ostanki 
prazgodovinskega gradišča, ki jih omenjata že Moser in Marchesetti.630 Ohranila se je tudi 
lokalna pripoved o prvotnem bovškem naselju (''Stari Bovec''), ki naj bi stalo na južnem pobočju 
Stržišča. Omembe danes izgubljenih velikih rdečih žganih posod, ki naj bi jih izkopali v času 
1. svetovne vojne in kasneje, morda dopuščajo domnevo o obljudenosti v železni dobi.631  
Najdišče je znano po več bronastih statuetah. Prva je bila leta 2005 najdena v dveh kosih s 
pomočjo detektorja kovin na južnem robu nekdanjega vojaškega pokopališča, na jugozahodnem 
vznožju Ravelnika, in domnevno pripada uničenemu grobnemu kontekstu. Kipec upodablja 
boginjo Minervo, oblečeno v hiton in egido, s korintsko čelado, (večji del neohranjen) sulico v 
levi roki in patero v iztegnjeni desnici.632 Horvat633 je približno primerjavo zanjo našla v 
primerku iz rimskega vojaškega tabora Càceres el Viejo v Španiji, ki je bil uničen okoli leta 80 
pr. n. št. 
Leta 2005 so med izravnavo na vrhu smučišča prišli na dan trije fragmenti statuet in en kipec, 
ki domnevno upodablja mladega golobradega Herkula z vencem na glavi in levjo kožo, ki je v 
(neohranjeni) desnici verjetno držal kij ali darovalno posodo. Fragmenta stopala in golenice sta 
pripadala visokokvalitetnim statuetam, ki sta bili podobne kakovosti kot Herkulova. Drugo, 
shematično oblikovano stopalo je slabše izdelano. Kipci takšne kvalitete so pogosti v 
                                                             
624 Osmuk 2006b, 144. 
625 Štular 2011, 399. 
626 Ib.  
627 Osmuk 2006b, 144. 
628 Za podatek se najlepše zahvaljujem Mihi Mlinarju. 
630 Marchesetti 1903, 88-89; Vuga 1974a, 98. 
631 Osmuk 1985a, 223; Mlinar 2009, 23. 
632 Osmuk 2005, 13; Horvat 2018, 342. 
633 Horvat 2018, 342. 
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severovzhodni Italiji in so datirani večinoma v republikansko obdobje. Na stopalih sta pritrjena 
kosa svinca, ki sta služila pritrjevanju na lesen ali kamnit podstavek; ta tehnika je v 
poznorepublikanskem obdobju pogosta na etruščansko-italskem območju.634  
Med urejanjem smučišča, ki je poškodovalo in uničilo arheološke plasti na jugozahodnem 
pobočju hriba pod nasipom naselbine, je bilo odkritega tudi več kovinskega in keramičnega 
gradiva: dve sulični osti, lonec tipa Auerberg in fragment amfore tipa Dressel 2-4. Na naselbini 
sta bila najdena tudi keltski srebrnik in poznorepublikanski denarij, kovan leta 91 pr. n. št.635      
Leta 2009 je arhitekt Fedja Klavora na južnem pobočju Ravelnika zasledil ''ruševinsko'' plast 
temne zemlje z večjim številom fragmentov opečnatih strešnikov, tegul in imbreksov.636 
  
Sv. Katarina nad Novo Gorico 
 
Najdišče se nahaja na hribu Sv. Katarina nad Novo Gorico, na točki, kjer ozka dolina reke Soče 
preide v goriško ravnico. Zaradi te ugodne lege je z vzpetine mogoč nadzor nad prehodom iz 
Vipavske doline in Furlanske ravnine v Srednje in Zgornje Posočje.637  
Na hribu je vidna groblja na domnevnem poteku obzidja, ki je najbolj izrazita v severnem delu, 
na severozahodnem delu pa nasip preseka pot, ki vodi proti Škabrijelu. Tam se nato spusti proti 
jugozahodu in po cca. 60 m zavije proti jugozahodu, kjer ga po dobrih 100 m preseka asfaltirana 
cesta. Na jugozahodnem delu nasipa ni. Na zahodnem, pobočnem delu najdišča se nahaja več 
teras, medtem ko je bila na vzhodnem delu zgrajena gostilna Kekec. Najdišče je bilo v prvi 
svetovni vojni precej poškodovano. 
Izkopavanja med l. 1971 in 1976 so na zahodnem delu naselbine, kjer pot seka nasip, ugotovila 
tri faze obrambnega zidu; prva faza sodi v prazgodovino, po najdbah sodeč v pozno bronasto 
dobo. Nad starejšim obzidjem je ležala halštatska plast z ostanki lesenega objekta (glinast 
stenski premaz z odtisi drobnih vej). Nad to plastjo je stalo obzidje, datirano v čas pozne antike 
oz. zgodnjega srednjega veka.638  
Čeprav izkopavanja niso dokazala mlajšeželeznodobnih in zgodnjerimskih faz, je bilo v 
preteklosti najdenih več najdb, ki pričajo o aktivnostih na Sv. Katarini v obravnavanem 
obdobju. Advokat Cipriani v delu Saggio sull'antica Noreja, situata non lungi da Gorizia leta 
1769 poroča o najdbah rimskih in grških novcev ter treh kamnitih spomenikih v bližini. Do 
pomembnejšega odkritja je prišlo l. 1915, ko so avstrijski vojaki med utrjevanjem položajev na 
Škabrijelu v neposredni bližini cerkvice na Sv. Katarini naleteli na dvojni skeletni grob. Zraven 
okostij sta ležali dve bronasti čeladi, dve železni sulični osti in dve keramični posodi z novci.639 
Z najdišča je znan še denarij, kovan po letu 211 pr. n. št.640   
                                                             
634 Ib. 
635 FMRSl I, 1; Horvat 2018, 337.  
636 Mlinar 2009, 23. 
637 Svoljšak 2005, 657. 
638 Id. 1990, 38-43. 
639 Ib., 37. 
640 FMRSL VI, 21/1. 
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Od grobnih pridatkov sta bili objavljeni le ena čelada in sulična ost,641 ostali predmeti pa so se 
izgubili. Čelada spada v idrijsko varianto negovskega tipa in sodi v stopnjo Lt D oz. v 1. st. pr. 
n. št.642 V Posočju je bil ta tip čelade odkrit še v grobu 2 z Reke pri Cerknem in grobu 18 iz 
Idrije pri Bači.643 Gre za privzemanje poznohalštatskih oblik v latensko oborožitev, ki ga 
srečamo tudi drugod po Sloveniji. Na Primorskem in Notranjskem se to odseva še v negovskih 
čeladah idrijske variante in pilumom podobnih suličnih osteh, na območju mokronoške skupine 
pa z uhatimi sekirami in bronasto čelado tipa Filottrano iz Bele Cerkve.644 
 
Sv. Marija na Jezeru nad Golim Brdom 
 
Najdišče se nahaja na griču Sv. Marija na Jezeru, ki se dviga nad vasjo Golo Brdo, na skrajnem 
severozahodnem koncu Goriških Brd. Z vzpetine je možen nadzor nad vstopom reke Idrija v 
Furlansko ravnino. 
Gre za naselbino s poselitveno kontinuiteto od bronaste do zgodnjerimske dobe. Na vzhodni, 
najlažje dostopni strani, je v širino 10 m, v višino pa do 1,5 m ohranjen daljši nasip v smeri JV-
SV. Že ob prvem topografskem pregledu l. 1976 je bilo na površini treh teras na pobočju griča 
najdenih več keramičnih najdb.645 
Leta 1997 je ekipa ZVKDS Nova Gorica izvedla zaščitna izkopavanja na griču, v okviru katerih 
so izkopali tri sonde. Prva je bila umeščena na južnem pobočju griča, na terasi nad današnjo 
cesto, kjer so odkrili zid grajen v suhozidni tehniki in postavljen na skalnato podlago, ob 
katerem so bile odkrite lapornate plošče, brusi, živalske kosti, groba bronastodobna lončenina 
in fragmenti žrmelj. Približno 50 m vzhodno od te prve sonde je bila izkopana druga sonda, v 
kateri so bile odkrite kulturne plasti datirane v 2. in 1. st. pr. n. št. Med temi sta predvsem 
zanimivi SE 12 in 13, odkriti nad skalno osnovo na južnem delu sonde, ki sta vsebovali 
keramiko tankih sten, peresovino železne fibule in večje število fragmentov amfor. Na 
severnem delu sonde so odkrili tudi temelje slabo ohranjenega zidu, ki je bil zgrajen enako kot 
prej omenjen zid. Ob razširitvi izkopa l. 1998 je bilo odkritih več zidanih struktur iz različnih 
obdobij, med katerimi so bili dokumentirani ostanki zgradbe iz mlajše železne dobe oz. 
zgodnjerimske dobe, ki je bila zaradi močnega drsenja terena močno poškodovana. 
Dokumentirani so bili tudi sledovi večkratnega dograjevanja in utrjevanja teras. Patricija 
Bratina umešča terase v čas mlajše železne dobe, vendar na podlagi naselbinskih sledi že iz 
pozne bronaste dobe dopušča tudi možnost starejše datacije.646  
                                                             
641 Stroh 1944-1950 (nav. v Svoljšak 1990, 37-38). 
642 Svoljšak 1990, 38. 
643 Guštin 1990, 128. 
644 Gaspari in Mlinar 2005, 179-180. Čelada iz Bele Cerkve je sicer verjetno mnogo starejša od groba, v katerega 
je bila pridana v poznolatenski stopnji Mokronog IIIa. Po Božiču (1999, 209), naj bi bila namreč izdelana ob 
koncu halštatske dobe. 
645 Osmuk 1977a, 214. 
646 Bratina 2001, 28-29 
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V sondi 2 sta bila leta 1997 v plasti z večjim številom latenskega in zgodnjerimskega 
keramičnega gradiva (SE 4) najdena tudi dva slabo ohranjena novca: en močno obrabljen triens, 
kovan po letu 211 pr. n. št., in en fragmentiran denarij, kovan med 2. in 1. st. pr. n. št.647 
Tretja sonda je bila postavljena na terasi jugozahodno od zgornjega platoja s cerkvijo Sv. 
Marije, kjer so predvidevali, da je gradnja ceste presekala obrambni nasip. V tem izkopu so tik 
pod površino naleteli na premešano plast zemlje in proda, ki je vsebovala tako novodobni 
material (npr. strešniki) kot starejše najdbe: amfore, steklo, odlomki bronastih in železnih 
predmetov, kosi žlindre, živalske kosti in poznoantični novec. Plast verjetno predstavlja sled 
priprave platoja pod cerkvijo. V južnem delu sonde je 50-60 cm pod hodno površino ležala 
bogata kulturna plast s podobnim gradivom kot v drugi sondi. Na arhitekturne elemente niso 
naleteli.648  
Leta 1998 je bila izkopana še četrta sonda na jugovzhodnem delu vrhnjega platoja hriba, kjer 
so pričakovali potek obrambnega nasipa in kjer ni bilo večjih naravnih ali umetnih posegov v 
arheološke plasti. Na notranji strani nasipa so naleteli na bogato kulturno plast s 
prazgodovinskim in rimskim gradivom in na slabo ohranjen zid. Leta 2007 je bila sonda 
razširjena, pri čemer sta bila do skalne osnove raziskana rob terase in pobočje pod teraso. Tako 
so sledili plasti kamenja in mnogih najdb vse do roba terase, kjer so odkrili strukturo iz večjih 
kamnov brez vezave, ki je bila postavljena pravokotno na pobočje. Struktura je služila kot 
temelj zidu, ki je potekal po robu skalnega previsa in je bil grajen iz enojne lege plošč z maltnim 
vezivom, z licem obrnjenim proti severu. Bratina datira zid v poznorimski čas, vendar dopušča 
tudi mlajšo datacijo. Na pobočju nasipa so pod plastjo ruševine dokumentirali še več struktur, 
zloženih kot suhi zid, ki so potekale pravokotno na pobočje in so bile zgrajene iz odbranih plošč 
apnenca ali peščenjaka. Na dnu nasipa je bila pod suhozidno strukturo ugotovljena plast 
drobnega grušča s številnimi odlomki železnodobne keramike.649  
V repertoarju najdb, predvsem iz SE 4 in SE 5 v sondi 2, je opaziti dvojnost; na eni strani je 
zaznati tendenco k ohranjanju prazgodovinske tradicije, kar se odraža v najdbah domače 
keramike, kot so svitki in kuhinjska lončenina. Na drugi strani pa najdbe republikanskih novcev, 
velikega števila odlomkov amfor tipa Lamboglia 2 in keramike tankih sten kažejo na intenzivne 
trgovske kontakte z italskim svetom.650  
Slab pol kilometer jugozahodno od Golega Brda je bil na začetku 30-ih let prejšnjega stoletja. 
v središču vasi Albana najden bakren as P. Larija Agripe, kovan ne prej kot leta 12 pr. n. št.651  
Nasproti Golega Brda, med vinokradi okoli cerkvice sv. Jakoba (san Giacomo), ki stoji pod 
gradom Albana na drugem bregu Idrijce, je bilo na začetku 80-ih let odkritega več arheološkega 
gradiva, na splošno datiranega v rimsko dobo. Tagliaferri652 je domneval, da gre za sledove 
naselbine strateško-vojaškega značaja. Terenski pregledi v okviru italijansko-slovenskega 
projekta valorizacije arheološke dediščine med Posočjem in zgornjim tokom Nadiže niso uspeli 
potrditi teh domnev.653 
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Tonovcov grad nad Kobaridom 
 
Na Tonovcovem gradu, na vrhu naravno zavarovane vzpetine, ki se dviga severno od Gradiča 
nad Kobaridom, so med raziskavami Inštituta za arheologijo ZRC SAZU med letoma 1993 in 
2004 poleg ostankov poznoantične višinske naselbine naleteli tudi na nekaj starejše- in 
mlajšeželeznodobnih najdb, ki jih je podrobneje obravnaval Dragan Božič.654  
Mlajša železna doba je na Tonovcovem gradu zastopana z dvema deloma orožja in delom pasne 
garniture, osmimi odlomki fibul in pravokotno ploščico. Najstarejša najdba je zaključek 
koničnika nožnice latenskega meča, ki je podoben koničnikom s predrtim zaključkom iz 
svetišča v Gournay-sur-Aronde, datiranih v stopnjo Lt C1. Drugi del orožja je branik latenskega 
meča visoke zvončaste oblike, ki morda spada v čas med stopnjama Lt C2 in D1.655 
Pasni garnituri pripada obročasta pasna spona z jezičkom in gumbom na poševnem vratu, ki 
sodi v različico 4C1 po Bataillu in je bila sestavni del obročastih pasnih garnitur keltskih 
bojevnikov v stopnji Lt C2. Takšne spone srečamo še v bojevniških grobovih v Dobovi, Slatini 
v Rožni dolini in v Zvonimirovu v Podravini.656 
Na Tonovcovem gradu so iz časa mlajše železne dobe zastopani štiri tipi fibul. Dve fibuli 
pripadata tipu Idrija pri Bači po Božiču,657 ki jo datira v stopnjo Lt D1 in je bila v rabi še v 
avgustejski dobi. Fibule te vrste poznamo v Posočju še s kultnega mesta na Kovačevšah nad 
Lokavcem, z grobišč Idrija pri Bači658 in Volarje pri Tolminu,659 z naselbine na Mostu na 
Soči660 in z Vrha gradu pri Pečinah,661 medtem ko so bile drugje v Sloveniji najdene v Polhovem 
Gradcu, Bohinju in na Socerbu,662 v Italiji pa v Percotu, Gradiški pri Sedeglianu,663 na najdišču 
Santa Maria la Longa in v Nadiških dolinah.664  
Ena bronasta fibula, od katere se je ohranil le lok, pripada slovenski vrsti fibul srednjelatenske 
sheme s tremi vozli na loku in z okroglo ploščico na zapognjeni nogi, ki je bila verjetno izdelana 
na enak način kot fibula istega tipa iz groba 12 na Reki.665 Po Božiču so te fibule sočasne s 
fibulami vrste Idrija pri Bači. Odlomek s Tonovcovega gradu ima med vozli in na glavi po en 
oglat svitek, kar srečamo le še na primerkih iz Reke pri Cerknem in Kranja.666 
                                                             
654 Božič 2011. 
655 Ib., 251-252, 253. 
656 Bataille 2001, 451; Božič 2011, 252. 
657 Oz. različice Idrija vrste Kastav po Guštinu (1987, 50, sl. 11). 
658 Guštin 1991, 37. 
659 Mlinar 2006d, 237. 
660 Guštin 1991, 37. 
661 Istenič 2015, 49. 
662 Božič 2011, 253-255, sl. 6.14 in 6.15. 
663 Id. 2014, sl. 2. 
664 Pettarin 2006, 216. 
665 Guštin 1991, t. 35: 1. 
666 Božič 2011, 255-256. 
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Tip Almgren 65 je na Tonovcovem gradu zastopan z enim fragmentom okvirjaste noge in 
odlomkom glave z žlebičem na robu in s polovico peresovine iz šestih navojev.667 
Dva odlomka pripadata vrsti Jezerine IIa, medtem ko en odlomek loka pripada vrsti Jezerine 
IIb. Božič668 domneva, da sta morda iz medenine ali iz zlitine bakra s kositrom in cinkom. 
Fibule vrste Jezerine, značilne za stopnjo Lt D2, so italskega izvora in jih na obravnavanem 
območju srečamo relativno pogosto.669  
Delno poškodovana pravokotna bronasta ploščica je na vsaki stranici okrašena z dvema nizoma 
iztolčenih bunčic, med katerima poteka še en niz vtolčenih pik. Površino ploščice krasi še motiv 
v obliki črke X; trije kraki so sestavljeni iz dveh nizov vtolčenih pik, med katerima poteka niz 
iztolčenih bunčic, medtem ko je spodnji desni krak iz enega niza vtolčenih pik in enega niza 
iztolčenih bunčic. Ploščica je na štirih vogalih preluknjana z eno luknjico, kot je običajno tudi 
za ostale podobne ploščice.670 
Večina fibul je razlomljenih na manjše ali večje odlomke, kar srečamo tudi v primeru 
halštatskih in latenskih fibul iz svetišča na Gradiču nad Kobaridom. Tonovcov grad je s 
svetiščem na Gradiču primerljiv še v najdbah bronastih daritvenih ploščic; na obeh najdiščih 
namreč srečamo ploščice, okrašene z motivom črke X znotraj kvadrata oz. pravokotnika. 
Pomembna razlika med Gradičem in Tonovcovim gradom je, da na slednjem ni bilo najdenih 
najdb uvoženega namiznega posodja, bronastih kipcev in kostnih ostankov.671 
 
Volarje pri Tolminu 
 
V vasi Volarje na desnem bregu Soče med Tolminom in Kobaridom so med polaganjem 
vodovodnih cevi po drugi svetovni vojni naleteli na nekaj poznolatenskih žganih grobov.672 
Med temi sta bili objavljeni dve grobni celoti, ostali grobovi pa so se ohranili le v spominu 
domačina in so izgubljeni.673 
Grob 1 je moški, saj je imel pridane železno sulico in fragmentirano sulično kopito ter dve 
bronasti posodi, iztolčeni iz enega kosa pločevine. Drugi, ženski grob, je imel le bronasto fibulo 
z grizočo živalsko glavico na loku in obroček nejasne uporabnosti, za katerega Gabrovec 
dopušča tudi možnost, da je spadal h inventarju prvega groba.674  
                                                             
667 Ib., 258-259. 
668 Ib., 239. 
669 Poleg Tonovcovega gradu še v naselbini na Mostu na Soči (Božič 2011, 260), v grobovih v Idriji pri Bači 
(Guštin 1991, 41-42, t. 20: 2; 21: 9), na Gradišču v Cerknem (Istenič 2015, 46, t. 2: 2, 3), Vrhu gradu pri Pečinah 
(Ib., 50, t. 5: 7), Berlotovem robu (Mlinar 2018a, 48, kat. št. 48), Kovačevšah (Guštin 1991, 41-42, t. 41: 18), 
Sorantriju (Righi 2001c, 118), Mužcu (Faleschini 2018b, 247, sl. 21: 1), Castelraimondu (Manzelli 1995b, 319, M 
120) in v Sanguarzu (ERPAC 2018, 150-151).F 
670 Božič 2011, 256-258, sl. 6.2: 14, sl. 6.17. 
671 Ib., 262. 
672 Gabrovec (1960-1961) navaja, da sta bila najdena dva groba, po pripovedovanju domačina pa naj bi bilo v 
grobovih šest bronastih ''loncev'' (Mlinar 2006d, 237). 
673 Gabrovec 1960-1961, 15; Mlinar 2006d, 237. 
674 Gabrovec 1960-1961, 15. 
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Fibule z grizočo živalsko glavico so bile v Posočju najdene še na ledini V gradah pri Avčah,675 
v Kobariškem blatu676 in na Pečinah.677 Izven Posočja jih najdemo tudi drugod po Sloveniji, 
kot npr. v Navportu, Beli cerkvi pri Šmarjeti, Mihovem,678  v Ljubljanici679 in morda v strugi 
Savinje pri Celju,680 v kolikor ne gre za mlajšo varianto s plastično račko in antropomorfno 
masko na nogi in njenem zaključku. Oblika sega tudi v notranjost in onkraj Alp (npr. Trento in 
Štalenska gora) ter celo do Češke, Saške, južne Skandinavije in vzhodne Romunije.681 Stane 
Gabrovec682 jih je opredelil za izdelek idrijske skupine in izpostavil njihovo sorodnost z 
noriško-panonskimi variantami. Po Stefanu Demetzu683 so bile izdelane avgustejsko-
klavdijskem obdobju v vzhodnoalpski regiji. Nekoliko mlajša varianta teh fibul je 
karakterizirana s plastično stilizirano ptico (račko?) na vrhu noge in z antropomorfno masko na 
koncu noge, ki jo srečamo predvsem v Ljubljanski kotlini, ampak ne samo tam.684 Zaradi 
njihove zgoščenosti v emonskem prostoru, jih je Vinko Šribar685 imel za lokalno, morda celo 
najstarejšo varianto fibul tipa Almgren 68, in za posebnost emonske produkcije. Imenoval jih 
je fibule emonskega tipa, njihov razvoj pa postavil v čas med zgodnjimi štiridesetimi in konec 
1. st. n. št. V Posočju je ta varianta zastopana le v Selcah nad Tolminom, kjer je domnevana 
poznoantična naselbina,686 in v grobu 75 na keltsko-rimskem grobišču II na Mostu na Soči.687   
Leta 1978 je bila približno 150 m južno od grobišča naključno najdena bronasta fibula vrste 
Idrija pri Bači.688  
Od dveh bronastih veder je eno situlaste oblike; podobne posode so bile najdena tudi drugod v 
Posočju, kot npr. na grobiščih v Idriji pri Bači, Reki pri Cerknem, Bodrežu ter drugod – v strugi 
Ljubljanice pri Vrhniki, na grobišču v Giubiascu, v depoju v Kappelu, v strugi Kolpe ob izlivu 
v Savo in tudi na germanskem območju. Drugo vedro je cilindrične oblike in ima podobno 
razprostranjenost kot prva. Gabrovec produkcijo obeh oblik posod pripisuje idrijski skupini.689 
 
Vrh gradu pri Pečinah 
 
                                                             
675 Guštin 1991, 11; Gerbec in Vinazza 2018, 78-80. 
676 Zavrtanik 1984. 
677 Mlinar et al. 2018, kat. št. 87. 
678 Lazar 1996, 284. 
679 Šribar 1968, 446, t. 1: 11.  
680 Lazar 1996, 283-284, t. 1: 18. 
681 Gabrovec 1960-1961, 16-17; Spânu 2019. 
682 Gabrovec 1960-1961.  
683 Demetz 2000, 21. 
684 O njihovi razprostranjenosti v Sloveniji Pavlin in Dular 2007, 71-73, sl. 6. Fibulam na karti razprostranjenosti 
dodajamo še fibule iz groba 2 v Marofu na Igu (Grahek in Ragolič 2020, sl. 5: 6) in groba 9 v Šmartnem pri 
Cerkljah (Tomažinčič in Josipovič 2020, 225, sl. 9: 1). 
685 Šribar 1968. 
686 Mlinar in Knavs 2004, 75, sl. 2: 1. 
687 Ib., 75. 
688 Mlinar 2006d, 237. 
689 Gabrovec 1960-1961, 18-20; Guštin 1991, sl. 3. 
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Najdišče leži na naravno dobro zavarovanem skalnatem grebenastem pomolu nad dolino reke 
Idrijce in grapo potoka Kostanjevica. Na grebenu so še vidne umetno narejene terase, na 
vzhodni strani pa je še ohranjen nasip.690 
Lokacija še ni doživela sistematičnih izkopavanj, vendar je bila večkrat tarča iskalcev z 
detektorji kovin. Izkopani predmeti iz mlajšega dela starejše železne dobe (noge treh certoških 
fibul, polovica votlega kroglastega obeska, votel trapezast obesek, del bronaste kultne palice) 
ter srednje- in poznolatenske dobe (srebrna votivna ploščica z napisom v venetski pisavi, 
obročasta fibula tipa Posočje, fibula tipa Idrija pri Bači, železna fibula srednjelatenske sheme z 
bronastim okrasom na nazaj zapognjeni nogi,691 srebrna fibula z grizočo živalsko glavico na 
loku in odlomek nožnice meča) nakazujejo na kultni značaj lokacije v pozni halštatski in 
latenski dobi.692  
Votivna ploščica z venetskim napisom ima dobre primerjave na Gurini v Ziljski dolini in Colle 
Mazèitu pri Verzegnisu. Po identičnem okrasu bunčic in krožca ji je podobna tudi ena izmed 
vsaj šestih bronastih votivnih ploščic s svetišča na Gradiču nad Kobaridom.693 Franco 
Crevatin694 v napisu prepoznava dvočlensko imensko formulo, ki je sestavljena iz imena 
darovalca – Voturos – in njegovega patronimika – Vol/pl/pknics ali Vol/pl/pnijs. Primerjavo za 
darovalčevo osebno ime je našel v imenu Voturi, ki ga Plinij navaja med imeni keltskih Galatov, 
medtem ko naj bi bil patronimik venetizirano ime na keltski osnovi. Luka Repanšek nasprotno 
v napisu ne prepoznava keltskih elementov in ga bere kot voturo.s.vo.l.l.(.)k.no.s.695  
Pomenljive so zgodnjerimske vojaške najdbe: svinčeni želodi (glandes), dvokrilni puščični osti 
s tulcem ter asimetrični puščični osti s trnom in eno zalustjo. K najdbam vojaškega značaja 
umeščamo še predmete, kot so sekira/kopača, šotorski klin in verjetno klešče, okovne žebljičke 
obuvala, medeninasto fibulo tipa Jezerine in morda fibulo tipa Gorica. Odkritih je bilo tudi 6 
poznorepublikanskih novcev (štirje asi, z najstarejšim iz l. 148 pr. n. št., in dva denarija iz l. 45 
oz. 36 pr. n. št.).696 
Naselbina  ni bila popolnoma zapuščena vse do 2. st. n. št., na kar kažejo najdbe močno 
profilirane fibule iz druge polovice 1. st. n. št., Vespazijanovega sesterca in asa iz 2. st. n. št. ter 
lupina uteži z upodobitvijo Minerve iz 1. ali 2. st. n. št. Ta morda kaže na nadaljevanje kulta v 
rimski dobi. Še mlajši so nož iz obdobja srednjega ali poznega cesarstva, Honorijev novec iz 
časa med letoma 408 in 423 n. št. in poznorimsko napadalno orožje (puščice in sulične osti), 
orodje ter več kosov značilne žlindre in orodja, ki pričajo o obstoju kovačije.697 
Najdišče je po strukturiranosti rimskih najdb blizu najdb blizu Gradišču v Cerknem in Gradu 
pri Reki, kjer so bili odkriti sledovi rimskega obleganja. Najdbe rimskega orožja so lahko odraz 
prisotnosti rimskih vojakov, vendar nam odsotnost oblegovalnega orožja ne dovoljuje z 
gotovostjo interpretirati najdišča kot kraja rimskega napada.698  
                                                             
690 Istenič 2015, 49. 
691 Odlomek podobne fibule je bil najdeni tudi na Berlotovem robu (Mlinar et al. 2018, 44). 
692 Istenič 2015, 49-50; Mlinar et al. 2018, 25, sl. 1. 
693 Mlinar et al. 2018, 46. 
694 Mlinar in Crevatin 2012, 293-294. 
695 Mlinar et al. 2018, 47. 
696 Istenič 2015, 50. 
697 Božič 1999, 75; Laharnar in Mlinar 2011a, 25. 






V tem poglavju obravnavalmo gospodarske dejavnosti naselbin v zamejenem prostoru. 
Ekonomija je bila neposredno vezana na centre v nižini in na čezalpski svet, saj so iz nižine 
potekale trgovske komunikacije v prostor onkraj Alp.  
 
9.1. Lokalno gospodarstvo – izvozni produkti in druge dejavnosti 
 
Ekonomija tega prostora je v pozni prazgodovini in antiki, kot tudi v drugih zgodovinskih 
obdobjih in v veliki meri še danes, pretežno temeljila na dveh dejavnostih in sicer na gozdarstvu 
in živinoreji, ki sta zabeleženi tudi v literarnih virih. Iz Vitruvijevega opisa obleganja 
Larignuma v dolini Bele lahko sklepamo o pomembni gospodarski vlogi macesna, saj je bila ta 
vrsta lesa zaradi visoke odpornosti proti ognju zelo zaželen gradbeni material.699 Strabon piše 
o trgovski izmenjavi sredozemskih produktov, kot sta vino in olje, za živino, krzno in sužnje 
med Akvilejo in podonavskimi deželami.700 Polibij piše o svinjini in prašičji maščobi, ki sta iz 
severnega Jadrana dosegali celo tržnice onkraj Apeninov vse do Rima in sta bili del vojaške 
prehrane.701 Atenaj (170–223) v tretji knjigi svojega dela Deiphnosophistae (Sofisti pri 
pojedini) piše o ''matijanskih jabolkih'' (mela Matiana), ki so mu bile od vseh jabolk najljubše 
in ki so iz ''neke vasi v Alpah blizu Akvileje'' dosegale tržnice v Rimu.702  
Medtem ko so se gozdovi v nižini umikali vse bolj intenzivnemu poljedelstvu, so posledično  
gozdovi v višavju postajali ekonomsko vedno bolj pomembni.703 Trdni dokazi o lesnem 
gospodarstvu npr. izvirajo iz že omenjene epizode iz Vitruvijevega dela De architectura o 
obleganju Larignuma. Toponim castelluma, na katerega območju je v pozni antiki po vsej 
verjetnosti stala v Antoninskem itinerariju izpričana postaja Larice, kaže na ekonomsko 
pomembnost macesna v dolini Bele.704 O gozdarski dejavnosti v Železni dolini morda priča 
veriga, izdelana v latenski tradiciji, ki je bila najdena v Mužcu in za katero je domnevana raba 
za spravilo lesa.705 Macesen je bil velikega pomena za pristanišča in mesta severnega 
Jadrana.706 Poleg macesna so verjetno bile za gospodarstvo alpskega dela Furlanije in Posočje 
                                                             
699 Šašel 1981, 255. 
700 Strabon, Geografikà 5.1.8. 
701 Santoro 2007, 866. 
702 Atenaj, Deiphnosophistae 3.23. 
703 Bonetto 1999, 95. O primernosti gorskega okolja za gozdarstvo pišejo tudi nekateri antični avtorji: tako npr. 
Mark Terencij Varon v svojem delu O kmetijstvu (Rerum rusticarum libri, znano tudi kot De re rustica) piše, da je 
kultivacija dreves v gorah primerna zaradi hladnejše klime, medtem ko je za nižino primernejše gojenje žit, v 
gričevju pa gojenje trt (Propter haec tria fastigia formae discrimina quaedam fiunt sationum, quod segetes 
meliores existimantur esse campestres, vineae collinae, silvae montanae . . . contra aestiva montanis locis 
commodiora . . . ac cultura arborum aptior, quod tum hic frigidior aer) (Varon, Rerum rusticarum libri 1.6.5).  
704 Faleschini 2018a, 159. 
705 Ead. 2018b, 249. 
706 Šašel 1981, 254; Faleschini 2018a, 159 in 165. 
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pomembne še jelka, smrekva in bukev.707 Vidrih Perko in Žbona Trkman708 sklepata, da je tudi 
območje Trnovskega gozda, ki naj bi v rimskem obdobju imel status saltus publicus, 
predstavljalo pomembno interesno območje akvilejskega gospodarstva.  
Poleg gradbenega materiala so drevesa ponujala še stranski produkt, smolo, ki je bila predvsem 
v rimski dobi glede na drevesno vrsto uporabljena za več namenov, npr. v medicini in 
kozmetiki, kulinariki, pri pečatenju keramičnega in lesenega posodja, kot lepilo, konzervans, 
zaščitno sredstvo, dodatek kurivu in razsvetljava pri izdelavi bakel ter pri izdelavi zažigalnih 
naprav v vojaški sferi.709  
Palinološke raziskave so pokazale, da so se posoški gozdovi710 že pred rimsko osvojitvijo začeli 
doživljati krčenje, ki je intenzivneje dokumentirano po letu 300 pr. n. št., ko je začela nastajati 
današnji pokrajini podobna odprta krajina. Krčenje mešanega gozda v železni dobi je izpričano 
tudi v raziskavah drugod po Sloveniji in v Furlaniji ter ostali Severni Italiji. Na pelodnem 
diagramu z najdišča Resnikov prekop je npr. okoli leta 200 pr. n. št. zaznati podobno sestavo 
vegetacije kot v Posočju; tudi pelodni diagram z Vrhnike kaže na vztrajanje mešanega gozda 
od 10. st. pr. n. št. vse do 3. in 2. st. pr. n. št., ko se je pričelo obsežno izsekavanje gozda na 
večjih površinah in je bila pokrajina delno pogozdena predvsem z lesko (Corylus) in drugimi 
taksoni odprtih površin. V teh primerih je krčenje gozda sicer vezano pretežno na kmetijske 
dejavnosti in ne na gozdarstvo.711 
Živinoreja in gozdarstvo sta bila v nekaterih dejavnostih prepletena, kot v primeru prašičereje 
v hrastovih gozdovih. Svinjina in nanjo vezani stranski produkti so bili velikega pomena; da bi 
se meso lahko ohranilo več časa, so ga bodisi prevažali soljenega (kar je spet zahtevalo trgovske 
povezave z noriškimi rudniki soli ali s solinami na obali) ali hranjenega v maščobi. Pomemben 
sekundarni produkt prašičereje je bila maščoba, ki je bila lahko uporabljena tako v prehrani kot 
pri razsvetljavi. Močno povpraševanje po mesu tako v vojaški kot civilni sferi mest v nižini se 
odseva v več nagrobnikih mesarjev (lanii) v 10. regiji.712  
Širjenje agrarnega zaledja urbanih centrov v nižini naj bi povzročilo umik prašičereje v 
hribovje.713 Le-ta je arheološko dokumentirana z najdbami kostnih ostankov na najdišču 
Castelraimondo, kjer pa naj bi bila svinjina skupaj z govedom in kozjim mesom namenjena le 
lokalni prehrani. Na najdišču je bilo zastopanih tudi nekaj kostnih ostankov divjih živali, kar 
kaže na ukvarjanje z lovom, ki je imel sicer marginalno gospodarsko vlogo.714  
                                                             
707 Faleschini 2018a, 159. 
708 Vidrih Perko in Žbona Trkman 2003-2004, 62-64. 
709 Ib., 64. 
710 Analize kažejo na mešani listopadni gozd s predeli iglavcev; zastopane so torej predvsem drevesne vrste 
hrast, bukev, gaber, nagnoj, javor in jelka, ''ki se jim na hladnejših območjih pridružita smreka in rdeči bor ter v 
vlažnih in zatišnih legah poljski brest, jelša, črni gaber in jesen, na nepogozdenih območjih pa leska, rožnice 
(hruška/jablana/glog/jerebika) in dren.'' (Motella de Carlo 2018, 369) 
711 Andrič 2006; ead. 2016; 260, 268-269; Motella De Carlo 2018, 369-371. 
712 Santoro 2007, 856-866. 
713 Ib., 866. 
714 Ib., 866-867. Arheozoološke raziskave starejšeželeznodobnega Mosta na Soči so pokazale, da lov sicer ni bil 
pomemben vir v subsistenčni ekonomiji, vendar je morda služil kot pokazatelj višjega statusa (Toškan in 
Bartosiewicz 2018, 495-496). Tezo bi bilo zanimivo preveriti tudi za čas mlajše železne dobe na drugih najdiščih 
Furlanije in Posočja. 
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Pomemben pokazatelj trgovine z živalskim mesom so tudi zgodnjerimski lonci tipa Auerberg. 
Ti so bili pogosto najdeni na najdiščih, povezanih s klanjem živali. Na notranjem delu ostenja 
so večkrat ohranjene sledi živalske maščobe, kar kaže na njihovo funkcijo kot transportno 
posodje za meso.715   
Izjemnega pomena je bilo pašništvo in reja drobnice, ki sta bili ugotovljeni na najdiščih z 
nadmorsko višino nad 700 m n. m. Produktov, vezanih na to dejavnost, je bilo več: meso, 
maščoba, izdelki iz kosti, rogovine in roževine, blago iz živalske kože, mlečni produkti in volna. 
Reja drobnice je zahtevala posebno vrsto pašništva, t. i. vertikalno transhumanco. 716 Za to vrsto 
transhumance je značilno, da so živali zimo preživele na pašnikih v nižini ali nizkem gričevju, 
spomladi pa so se pastirji s svojimi čredami premikali na vedno večje višine. Jeseni so se začeli 
vračati v nižino, kjer so pastirji morali plačevati davek lastnikom polj, če pašniki na neobdelanih 
površinah (pascua publica ali compascua in subseciva) niso bile na voljo. Za pašo drobnice, pa 
tudi rejo govedi so bili npr. ugodni griči Vipavske in Goriških Brd ter dolina Branice.717 
V severovzhodnem jadranskem prostoru je bilo za prazgodovino in antiko ugotovljenih več 
indicev transhumance srednjega dosega; poletni tabori so bili ugotovljeni na nadmorskih 
višinah med 800 in 1200 m, zimski centri pa so se nahajali na višinskih naselbinah v predgorju. 
Tako je bila naselbina na Sorantriju nad Raveom interpretirana kot center, specializiran za 
zbiranje in pridelavo produktov živalskega izvora, kot so sir, meso, maščoba (ovčja maščoba bi 
lahko upravičila nizko število amfor za olje na tem prostoru), živalska koža in volna. Prisotnost 
kulta na najdišču bi lahko ponujala tudi okvir, v katerem so potekale tržne dejavnosti, podobno 
kot v primeru srednjeveških sejmov ob verskih praznikih.718 Časovno bližje obravnavanemu 
obdobju so etruščanski in grški sveti sejmi (t. i. panégyres) ki so se odvijali pod okriljem (ter 
tako postali neke vrste asylum) božanstva, kateremu je bil posamezen praznik posvečen.719 S 
transhumanco so morda povezani tudi ostanki ognjišč, ki so bili odkriti na Mokrinah.720  
S konsolidacijo rimske oblasti v jugovzhodnih Alpah je prišlo do regulacije prakse 
transhumance; na to kaže več mejnih napisov med teritoriji Julija Karnika in Beluna ter Feltrije 
in Tridenta na večjih višinah (med 1700 in 2100 m n. v.) in v precejšnji oddaljenosti od 
naselbin.721 Črede so se pozimi pasle na javni zemlji (compascua), za uporabo katere so pastirji 
plačevali davek, podobno pa je morda veljalo tudi za spomladanske in poletne pašnike v 
višavju. Verjetno je bilo uveljavljenih tudi več davkov, ki so jih municipiji, zasebniki in morda 
lokalne skupnosti, ki jim je bila dodeljena avtonomija, pobirali za prehode in postanke.722  
                                                             
715 Donat in Petrucci 2013, 122 in 123. 
716 Santoro 2007, 868-869. 
717 Vidrih Perko in Žbona Trkman 2003-2004, 63. 
718 Ib., 869-870. 
719 Gl. Cherici 2012, ki domneva, da je etruščansko svetišče Fanum Voltumnae na ozemlju Volsinijev, kjer se je 
tudi odvijala panègyris, ležalo prav ob transhumančni poti (Cherici 2012, 317-320). Omeniti velja, da je pomen 
religije in kultnih mest v kulturnih in trgovskih izmenjavah med osebami različnih etničnih ozadij zabeležen tudi 
na samem obrobju takrat znanega sveta; iz budističnih samostanov na planoti Deccan v zahodni in južni Indiji je 
znanih več napisov, ki omenjajo donacije t. i. Yavanas, kar v sanskrtu označuje Grke ali v širšem smislu 
zahodnjake (en napis omenja imeTheodorus Datiaputta). Večina the svetišč je prav tako lociranih na 
pomembnih točkah v omrežju trgovskih poti, kot npr. na gorskih prelazih. Po drugi strani je bilo v Egiptu odkrito 
posvetilo v grščini s strani Indijca Sophona bogu Panu (Broekaert 2017, 13-15). 
720 Pessina 2005, 52-53. 
721 Bonetto 1999, 96. 
722 Santoro 2007, 868-869. 
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Trg z drobnico je bil prisoten tudi v Akvileji. Na to kaže republikanski kompleks severno od 
mesta, kjer je bil lociran epigrafsko izpričan forum pecuarium.723 Morda so se prebivalci novega 
mesta na obali severnega Jadrana že zgodaj začeli ukvarjati s pastirstvom, saj jih je večina 
prihajala iz srednje Italije, kjer je tudi obstajala dolga tradicija transhumance.724 V Seveglianu 
je bila v odpadni jami, datirani v 2. st. pr. n. št., najdena posoda za vretje mleka, z analogijami 
v srednji Italiji.725 Iz Akvileje in Konkordije sta izpričana tudi kolegija centonarijev 
(specializirani v predelavi volne in izdelovanju krp, nižje kvalitetnih pokrival in grobih oblek) 
in vestiarijev.726  
Med gospodarske dejavnosti, ki so spadale v domeno nekaterih omenjenih naselbin, je spadala 
tudi metalurgija, ki naj bi bila pretežno sekundarnega značaja. V Furlaniji je rudišč malo, 
najstarejši sledovi pridobivanja rude pa sodijo v čas srednjega veka, čeprav ni izključena 
možnost rudarjenja že v prazgodovini.727 Omenimo naj arheometrične raziskave železove 
žlindre s Castelraimonda, v kateri je bila zaznana visoka vsebnost mangana, kar je značilno za 
t. i. ferrum noricum. V Furlaniji je nahajališče takšne rude predvsem gora Cucco v Železni 
dolini (Canal del ferro oz. dolina reke Bele), ki je bila po prvotni domnevi izvor za železo s 
Castelraimonda.728 Vendar naj bi na gori začeli rudariti šele v rimskem obdobju, zato Marco 
Cavalieri729 sklepa, da je železova ruda pred rimskim obdobjem prišla na najdišče v obliki 
polizdelkov iz Norika po dolini Arzina; ta je predstavljala bližnjico v primerjavi s potjo ob 
Tilmentu. Alessandra Giumlia-Mair.730 je predlagala, da lahko pojav latenske materialne 
kulture v Karniji povežemo prav z odkritjem kvalitetnih železovih rud, kar naj bi bilo povod za 
premik specializiranih rokodelcev in posledično večjih skupin ljudi s severa. 
Med potencialna rudišča, ki naj bi jih izkoriščala svetolucijska skupina, spadajo Šebrelje, Škofje 
in Sovodenj, iz katerih pa bi lahko vsaj v teoriji pridobivali rudo tudi v času idrijske skupine. 
Nahajališča rude je treba iskati tudi na Šentviški planoti, kjer se je ohranilo ustno izročilo o 
iskanju rude; pri vasi Polje je bila poleg bobovcev najdena tudi železova žila,731 na Bilšavi južno 
od Jerovce pa se nahajajo domnevne sledi površinskih kopov in nabiranja železove rude. V 
okolici Jerovce, ki v imenu nosi besedo za rdečerjavo prst, ki ji rdečo obarvanost daje železo 
(jerov(i)ca ali jerina), je bilo odkritih tudi več primerkov železove rude v obliki bobovca.732 
Surovci so v furlanske oz. posoške delavnice verjetno prihajali tudi iz noriških rudnikov, ki so 
sloveli po kvalitetnem železu.733 Na območju idrijske skupine so znana tudi nahajališča bakrove 
rude in sicer v Šebrelju, Škofju in Sovodnji in Cerknem.734  
                                                             
723 Tiussi 2004, 271. 
724 Modugno 2000, 59. 
725 Tiussi 2004, 272-273. 
726 Bonetto 1999, 96, 99. 
727 Santoro 2007, op. 96. 
728 Santoro Bianchi 1992b, 165; Antonacci Sanpaolo 1995, 299-302. Med potencialna rudišča spada tudi bližnja 
gora Cocco (Santoro 2007, op. 96). 
729 Cavalieri 2010, 296-297. 
730 Giumlia-Mair 2002, 600. 
731 Laharnar 2019. 
732 Laharnar in Mlinar 2011b, 18. 
733 Trgovina z noriškim železom je tudi epigrafsko izpričana. V ta kontekst npr. spada več napisov, na katerih so 
omenjeni conductores ferrariarum Noricarum, kot npr. akvilejski nagrobnik Tiberija Klavdija Makrona iz začetka 
2. st. n. št.: (Pro salute / Tiberi(i) Claudi(i) / Macronis con(ductoris) / fer(rariarum) Nor(icarum)…). (CIL V 811; 
Modzelewski 2015, 95).  
734 Giumlia-Mair 2009, 151-152. 
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Najdbe žlindre so na najdiščih najbolj pogost dokaz o sekundarni metalurgiji. Največ je je bilo 
najdene na Montereale Valcellini, Verzegnisu, Sorantriju in Castelraimondu, kjer so 
arheometrične analize pokazale na taljenje rude in na obdelave polizdelkov oz. ingotov. Ta 
najdišča bi lahko med drugim imela tudi funkcijo centrov izdelave in trženja kovinskih 
izdelkov.735  
Med temi je najbolj izpoveden Castelraimondo, kjer je domnevana produkcija za potrebe 
urbanih centrov v nižini in rimske vojske. Tam o metalurški dejavnosti poleg najdb žlindre 
pričajo tudi kosi hematita, sledovi talilnih peči in dva kamnita kalupa za pračarske izstrelke.736 
Žlindra je bila najdena tudi na najdiščih v Sloveniji, kot npr. v Golem Brdu737 in na Vrhu gradu 
pri Pečinah.738 
Poleg predelave železa moramo seveda ne smemo zanemariti produkcije bronastih in srebrnih 
predmetov, predvsem delov noše, ki se večkrat odlikujejo po svoji umetniški dovršenosti. Med 
pogostejšimi oblikami omenimo fibule slovenske vrste s tremi vozli na loku, tipov Idrija pri 
Bači in Posočje (obročaste) in pletene torkvese tipa Idrija. 
V določeni meri so bile na študijskem območju za raznovrstne namene izkoriščane tudi različne 
kamnine, ki jih ponuja geološko zelo raznolika podlaga. Tako je analiza žrmelj iz rdečega 
porfirja s Castelraimonda pokazala na izvor s trbižanskega, blizu Rablja (Cave del Predil).739   
Lončarska produkcija je neposredno izpričana predvsem v naselbini Montereale Valcellina, kjer 
je bila odkrita odpadna jama, v kateri so ležali deformirani fragmenti kuhinjske keramike s 
sledmi intenzivne termične obdelave. Jama, datirana v poznorepublikansko obdobje oz. v 1. st. 
pr. n. št., je bila interpretirana kot ostanek lončarske peči.740 Fragmenti pripadajo tipu FVG 3 
po Donatovi.741 Ta oblika loncev, pogosto karakteriziranih z metličastim okrasom in 
uporabljenih za kuhanje in hrambo živil ter v grobnih kontekstih, je bila v osrednjem delu 
furlanske nižine izdelovana že od 6. st. pr. n. št.; na obravnavanem območju se pojavi med 2. 
in 1. st. pr. n. št., predvsem na poti ob vznožju Alp (Castelvecchio, Castelraimondo, San 
Floriano, pa tudi Dernazzacco in Raveo).742 V pordenonski regiji ob vznožju Alp je domnevana 
tudi produkcija sive keramike. V prid lončarski produkciji na tem območju govorijo predvsem 
bogata nahajališča sljude.743 Od 1. st. n. št. naprej je tudi domnevana lokalna produkcija tipičnih 
rimskih izdelkov za potrebe domačega prebivalstva, kot v primeru zgodnjih oljenk z Mosta na 
Soči zaradi njihove slabše kakovosti v primerjavi z akvilejskimi izdelki.744 
Zadnja ekonomsko pomembna dejavnost je bila ekonomija tranzita, s katero so se ukvarjale 
skupnosti na pomembnih točkah komunikacij, kjer je bilo treba preložiti blago na drugo 
prevozno sredstvo. V ta kontekst so spadale še obrtne dejavnosti za embaliranje blaga in 
servisne dejavnosti za prevozna sredstva. Verjetno so lokalne skupnosti na ključnih delih 
                                                             
735 Santoro 2007, 876. 
736 Santoro Bianchi 1992b, 145, 178; Antonacci Sanpaolo 1995, 299-302; Cavalieri 2010, 295-296. 
737 Bratina 2001, 28. 
738 Laharnar in Mlinar 2011b, 18. 
739 Droli 1995, 286-287. 
740 Vitri 1987, 392-393; Donat 2009-2010a, 158. 
741 Donat 2009-2010b, 95-98. 
742 Ib., 96-98. 
743 Cassani et al. 2007, 273; Donat 2009-2010b, 212. 
744 Mlinar et al. 2013-2014, 120. 
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komunikacij zahtevale tudi carino za prehod,745 lahko pa so nudile tudi vodiče do prelazov in 
naprej. Verjetno je tudi, da so bila plemena, ki so nadzirala prelaze, manj prizanesljiva do 
trgovcev, ki so jih prečili; iz literarnih pričevanj746 namreč vemo, da so se trgovci srečevali z 
nevarnimi situacijami med prečkanjem prelazov, kot so ropanje ali pa oderuško izterjevanje 
denarja. V podobni luči je Sara Santoro747 interpretirala relativno pogoste zakladne in novčne 
najdbe v obravnavanem prostoru, kot npr. s Castelraimonda, Enemonza, Gemone, Cornina, 
Osoppa, Možca idr. V tem kontekstu omenjene najdbe razlaga kot roparski plen,748 kar pa je le 
gola in neprepričljiva hipoteza. Ravno nadzor nad prelazi je bil najverjetneje eden glavnih 
razlogov za osvojitev Alp in ustanovitev administrativnih centrov, kot to domnevajo Carreras 
et al.749 v primeru dokončne zmage nad Salasi v dolini Aoste. Michel Tarpin750 podobno sklepa, 
da številne vojaške kampanje v Alpah od leta 225 pr. n. št. naprej kažejo željo rimskega senata 
po nadzoru nad alpskimi prelazi, še preden je bil zagotovljen popoln nadzor nad padsko nižino. 
Agrikultura je bila v Posočju in Zgornji Furlaniji pretežno subsistenčne narave,751 vendar lahko 
sklepamo, da je imelo poljedelstvo velik pomen predvsem v družbi posoških prebivalcev. Na 
to kažejo praksa pridajanja poljedelskih orodij v grobove in dva depoja orodij iz Vrhovlja pri 
Kojskem752 in Modreja.753 Poljedelsko orodje je bilo najdeno tudi v Karniji, kot npr. srpa v 
Chiasalu v dolini potoka Degano in ob vznožju hriba Cuel di Cur pri Raveu.754 Nekateri 
produkti so dosegali tudi trge izven domače regije: Atenajeva mela matiana, Plinijeva 
saliunca755 in verjetno tudi med.756 Na študijskem območju so nekateri predeli primerni za 
poljedelstvo in sadjarstvo, kot npr. Šentviška planota, ki je po mnenju Laharnarja in Mlinarja757 
s svojimi položnimi in dovolj rodovitnimi površinami zagotovo predstavljala naravno 
gospodarsko zaledje železnodobnemu središču na Mostu na Soči. 
Ribolov je v arheološkem zapisu skromno izpričan. Z Gradu pri Reke npr. poznamo trozob za 
lovljenje rib.758 
                                                             
745 Santoro 2007, 877. 
746 Npr. Cezar, De bello gallico 3.1: ''Causa mittendi fuit quod iter per Alpes, quo magno cum periculo magnisque 
cum portoriis mercatores ire consuerant, patefieri volebat'' (Razlog za pošiljanje (Servija Galba proti Nantuatom, 
Veragrom in Sedunom) je bil, da je (Cezar) želel narediti poti čez Alpe, ki so jih bili trgovci vajeni prečiti z veliko 
nevarnostjo in visokimi carinami). 
747 Santoro 2007, 858. Tudi Cavalieri 2010, 289-290. 
748 Možno je tudi, da predstavljajo plačo vojaških najemnikov ali zaslužek od prodaje sužnjev iz sovražnih 
plemeni (Santoro 2007, 858). 
749 Dokončna zmaga nad Salasi leta 25 pr. n. št. je za Rimljane pomenila zagotovljen prehod čez prelaz Veliki 
Sveti Bernard (Colle del Gran San Bernardo) brez nevarnosti, ki jo je predstavljalo uporno pleme. Po tem, ko je 
bil velik del prebivalstva prodan v suženjstvo, je bila leta 24 pr. n. št. ustanovljena kolonija Praetoria Augusta; 
mesto naj bi služilo tudi temu, da regija ostane pacificirana in da spodbudi neovirano trgovino čez prelaz 
(Carraras et al. 2019, 285). 
750 Tarpin 2018, 32. 
751 Bonetto 1999, 95; Santoro 2007, 878. 
752 Božič 2007. 
753 Svoljšak 1967; Guštin 1991, 23-24. 
754 Concina 2001, 57, št. 5 in 6. 
755 Plinij, Nat. Hist. 21.20. Najverjetneje gre za pravo špajko (Valeriana celtica). Plinij Starejši je pisal, da rase v 
sončnih predelih Alp in Norika in da je zaradi svojega sladkega vonja tako dobičkonosna kot rudnine. 
Uporabljena je bila v medicini, kot narkotik (Wagner et al. 2020, 7), uporabljali pa so jo tudi za odišavljanje 
oblek. 
756 Santoro 2007, 878. 
757 Laharnar in Mlinar 2011b, 18. 
758 Božič 1999, 73. 
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Z uveljavitvijo rimske oblasti v regiji je dobil pomembno vlogo vicus v Juliju Karniku v funkciji 
središča, distributerja trgovskega blaga in posrednika med Akvilejo ter alpskim in čezalpskim 
prostorom. To med drugim dokazujeta tudi dve tesserae nummulariae,759 ki sta primerljivi z 
najdbami na Štalenski gori. Tovrstni dokumenti so bili najdeni še v Akvileji, kar kaže na 
povezanost med obalnim centrom v nižini, Julijem Karnikom in emporijem na Štalenski gori.760 
Podobno vlogo je gotovo igrala tudi rimska naselbina v Mužcu in pozneje Na Bili.  
Proti koncu 1. st. pr. n. št. in v 1. st. n. št. je opaziti opustitev nekaterih manjših središč in 
nastanek novih. Nov center je v 1. st. n. št. zrasel na hribu Colle Santino, ki se na levem bregu 
Tilmenta dviga nad današnjim naseljem Invillino. Domneva se, da jsta tam obstajala svetišče 
in trg, na katerem so morda prodajali kozje izdelke. Odkrita je bila tudi cisterna za vodo, ki naj 
bi jo uporabljali pastirji iz Karnije in od drugod za napajanje svojih čred.761 V tem času je v 
sosednjih regijah, kot npr. v Bohinju, po zaslugi pelodnih analiz, tudi opaziti intenzifikacijo 
človeškega vpliva na okolje; tako je npr. upadel delež bukve, v višjem številu pa se je pojavil 
oreh, katerega plod je bil priljubljen med Rimljani.762 V tem času so se na študijskem območju 
pojavile tudi podeželske vile rimskih posestnikov, ki so bile dobro vpete v širšo sredozemsko 
trgovino, kot je npr. razvidno v gradivu iz vile na Kolenovci. 
 
9.2. Morske dobrine, vino in olje763 – importi 
 
Dotok blaga iz italskega sveta preko nižinskih centrov Furlanije ter Benečije se na naselbinah 
staroselskega prebivalstva najbolj očitno odseva v repertoarju keramičnih najdb, ki se na 
obravnavanih najdiščih pojavijo že v 2. st. pr. n. št., pogostejše pa postanejo v prvi polovici 1. 
st. pr. n. št. Prisotnost olja, vina in morda ribjih omak z jadranskih obal se tako kaže v najdbah 
jadranskih jajčastih in grško-italskih amfor, amfor tipov Lamboglia 2 in od zadnjih let republike 
naprej Dressel 6A in 6B.764 Najdbe amfor tipa Lamboglia 2 z žigi ANTIO in PHILIP z Gurine 
kažejo na to, da je vsaj v tretji četrini 1. st. pr. n. št. skozi ta prostor potovalo tudi, v antični 
literaturi opevano, vino iz Picenuma.765 Čeprav so dobrine v amforah v obravnavane naselbine 
prihajale večinoma iz Jadrana,766 poznamo tudi redke primerke iz širšega Mediterana, kot npr. 
amfore tipa Beltràn IB iz Iberije.767 Najdbe amfor so najpogostejše na naselbinah, ki so stale ob 
                                                             
759 Tj. manjše koščene ali lesene palice pravokotnega preseka, ki so bile povezane z mošnjami denarja, katerega 
pristnost so zagotavljale (Buonopane 2019, 103-105). Tesserae nummulariae so redke najdbe; na Štalenski gori 
jih je bilo najdenih 12, kar je druga največja zgostitev tovrstnih najdb nasploh (Gostenčnik 2001, 385). 
760 Mainardis 2001b; ead. 2008, 49-50. 
761 Donat in Petrucci 2013, 128-129.  
762 Andrič et al. 2020, 12. 
763 Strabon, Geografikà 5.8.32-33. 
764 Titulus pictus na amfori tipa Dressel 6B, najdeni na Štalenski gori, omenja ribjo omako lympha, kar dokazuje, 
da so z amforami te vrste, verjetno le občasno in za sekundarno rabo, prevažali tudi ribje omake (Cipriano 
2009, 175).  
765 Buora 2018, 298-301. 
766 Na amforah s Castelraimonda je bil npr. dokazan pretežno severnojadranski izvor, kar kaže na večinoma 
regionalno trgovino (Cavalieri 2010, 302). 
767 Npr. na Castelraimondu (Santoro Bianchi 1992b, 180). 
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pomembnih poteh, kot je npr. Montereale Valcellina, kjer je amfora med najpogostejšimi 
keramičnimi oblikami, zastopanimi na najdišču.768  
Predvsem na najdiščih ob glavnih trgovskih poteh se pojavlja keramika s črnim premazom, ki 
prihaja z več delov italskega polotoka, od Sicilije do Cisalpine. Najstarejši primerki te 
keramične zvrsti se na študijskem območju pojavijo v 2. st. pr. n. št., na najdiščih Osoppo in 
Julij Karnik. V Osoppu je bil tako najden krožnik tipa Morel P 172 kampanjske C produkcije, 
ki je značilna za sirakuško območje in katere izdelki so bili izvažani med sredino 2. in sredino 
1. st. pr. n. št.769 Iz Zuglia velja omeniti skodelico tipa Lamboglia 51 oz Morel 2527, izdelano 
v severni Etruriji med koncem 3. in prvo polovico 2. st. pr. n. št.770 
Keramika s črnim premazom je pogosta predvsem v 1. st. pr. n. št. do konca republike. V tem 
času jo srečamo predvsem na Montereale Valcellini, v Juliju Karniku in Mužcu, redkejša pa je 
na najdiščih Castelraimondo, Amaro–Malèit in Most na Soči. Prevladujejo izdelki iz padskih 
in severnojadranskih delavnic, v manjših količinah pa so bili najdeni tudi izdelki 
srednjeitalske,771 aretinske,772 kampanjske B773 in C produkcije.774 
Keramika s črnim premazom se na najdiščih, kot so Montereale Valcellina, Osoppo, Zuglio, 
Mužac in Most na Soči, ponavadi pojavlja skupaj s sivo keramiko, pri čemer slednja prevladuje 
nad keramiko s črnim premazom.775 Izjemi sta Mužac, kjer keramika s črnim premazom močno 
prevladuje nad sivo keramiko, in Most na Soči, kjer sta obe zvrsti slabo zastopani.  
Produkcija pepelnato sive keramike je bila dokaj dolgoživa, saj je trajala od 4. st. pr. n. št. do 
sredine 1. st. n. št. predvsem zaradi sposobnosti prevzemanja tujih tehnologij in oblik, najprej 
etruščansko–padske polprečiščene in atiške keramike, nato keramike s črnim premazom.776 
Pomembni produkcijski centri so bili v Padovi, Estah, Vicenzi in Altinu, vzhodno od Benečije 
pa se je siva keramika pojavila šele v zadnji fazi produkcije oz. s prihodom Rimljanov, ko je 
kakovost produkcije že upadla.777 V 1. st. pr. n. št. se je morda formirala tudi lokalna produkcija 
v Furlaniji, predvidoma na območju Akvileje, čeprav zaenkrat na njenem območju še niso 
znana nahajališča sljude, ki je bila pomembna sestavina lončarske mase za sivo keramiko.778 
Lokalna produkcija pepelnato sive keramike se domneva še ob vznožju Alp, nekje med 
Monterealom in Zugliom, kjer so bogata nahajališča sljude.779 Arheometrične analize na 
                                                             
768 Donat 2009-2010b, 181-182. 
769 Ead. 2009-2010a, 111; ead. 2009-2010b, 13. 
770 Donat et al. 2009, 84; Donat 2009-2010b, 44-45. Skodelica je bila najdena v hiši severovzhodno od foruma, 
na posesti Cimenti (Donat et al. 2009, 83-84). V jugovzhodnih Alpah je bila skodelica te vrste najdena le še v 
Akvileji (Merlatti 2011, 61). 
771 Npr. oljenka iz Zuglia (Vitri et al. 2007, sl. 5: 9; Donat 2009-2010a, 315, 4.34). 
772 Npr. krožnik tipa Lamboglia 6–Morel 1441 iz Montereale Valcelline (Bandelli et al. 1990, sl. 21: 2; Donat 
2009-2010a, 149, 1.1).  
773 ''Prava'' kampanjska produkcija B ustreza visokokakovostnim etrurskim izdelkom in označuje tri različne 
produkcije: aretinsko, volteransko D in tip II iz mesta Cosa (Cibecchini in Principal 2004, 161). Izdelki 
kampanjske B produkcije so izpričani v Mužcu, kjer je za krožnik vrste Lamboglia 7/16 v katalogu navedena 
aretinska produkcija. Kampanjski B produkciji pripadajo še štirje primerki iz Mužca (Faleschini 2018b, 254, kat. 
št. 10, 12, 22-23). 
774 Pladenj tipa Lamboglia 7 iz Mužca (Faleschini 2018, 234, t. 1: 2). 
775 Donat 2009-2010b, 7-18. 
776 Cassani et al. 2007, 252-253. 
777 Bolzoni 2014, 245-246. 
778 Cassani et al. 2007, 252-253, 265, 272-273. 
779 Ib., 272-273; Donat 2009-2010b, 212. 
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vzorcih z različnih furlanskih in venetskih najdišč (iz našega študijskega območja sta bila v 
raziskavo vključena Montereale Valcellina in Castelvecchio) so pokazale, da skoraj noben 
vzorec iz Furlanije ni bil izdelan v okolici Evganejskih gričev in Altina.780 Po drugi strani so 
analize sive keramike s Castelraimonda pokazale, da vzorci izvirajo iz venetskega območja, 
verjetno iz Lessinije, čeprav ne vsebujejo delcev trahita in metamorfnih kamnin, ki so značiln i 
za evganejsko in padsko produkcijo. Na to kaže tehnika žganja v redukcijski atmosferi, vključki 
železovih oksidov in oglja ter predvsem uporaba železove žlindre na dnu melnic.781  
Najstarejši izdelki iz sive keramike so bili na študijskem območju najdeni v Montereale 
Valcellini in Osoppu, kjer so datirani v 2. st. pr. n. št.782 V 1. st. pr. n. št. je siva keramika bolj 
razširjena in se pojavlja pretežno na glavnih trgovskih poteh. Zaradi lege na pomembni trgovski 
poti, bližine venetskega območja in morebitnih lokalnih lončarskih delavnic je najštevilčnejša 
v Montereale Valcellini, kjer je tudi tipološka variabilnost največja. Relativno pogosta je tudi 
na Castelraimondu in v Juliju Karniku, medtem ko je na drugih najdiščih (Castelvecchio, 
Osoppo, Verzegnis, Paularo, Mužac in Most na Soči) redkejša. Produkcija sive keramike je 
vztrajala še do približno sredine 1. st. n. št., ko jo je zamenjala navadna prečiščena keramika.783  
Naselbine na obravnavanem območju so tudi dosegali lonci za shranjevanje živil in kuhanje iz 
Benečije (FVG 7.II po P. Donat784 oz. Gambacurta 54 in Sevegliano 4), Furlanije (FVG 5 po P. 
Donat785 oz. Gambacurta 38) in keltskega sveta (grafitni lonci vrste FVG 8 po P. Donat786). Vsi 
trije tipi so bili najdeni tudi v Juliju Karniku in sicer v kontekstu iz časa vicusa, na območju 
bodočega foruma z emporialno funkcijo; to kaže na živahno trgovsko dogajanje v vicusu, v 
katerem so bili furlanski in venetski izdelki na prodaj skupaj s srednjeevropskimi, kot npr. 
keltska grafitna keramika. Lonci teh tipov so dosegli tudi naselbine, odmaknjene od glavnih 
komunikacijskih osi, kot npr. na Sorantriju (vsi trije tipi), v Paluzzi (FVG 8) in drugje.787   
Grafitna keramika je iz keltskega sveta potovala v obratni smeri kot italski in drugi sredozemski 
importi, v smeri sever–jug proti ravnini.788 Nekateri primerki z območja foruma v Juliju 
Karniku so primerljivi z manjšimi grafitnimi lonci, najdenimi na Štalenski gori in datiranimi v 
cezarijansko obdobje.789 
V zadnji fazi obravnavanega obdobja, v avgustejskem času, se na študijskem območju že kmalu 
po začetku produkcije v tretjem desetletju pr. n. št. pojavi sigilatno posodje, ki začenja počasi 
zamenjavati keramiko s črnim premazom. Primerki te keramične zvrsti, tako iz aretinskih, 
padskih in severnojadranskih ali akvilejskih kot tudi iz vzhodnih delavnic, so bili najdeni na 
najdiščih različnih tipov: v naselbinskih (Most na Soči, Verzegnis, Montereale Valcellina), 
kultnih (Kovačevše, morda Barda–Roba in predvsem Monte Sorantri) in grobnih (San Martino 
di Campagna pri Avianu) kontekstih avtohtonega prebivalstva, v rimski naselbini na pomembni 
trgovski poti (Mužac), rimskih središčih (Julij Karnik in Forum Iulii) in rimski podeželski vili 
                                                             
780 Cassani et al. 2007, 272. 
781 Santoro Bianchi 1992b, 166; Failla 1995. 
782 Ib., 253.  
783 Ib.. 2007, 273. 
784 Donat 2009-2010b, 111-114. 
785 Ib., 101-105. 
786 Ib., 115-118. 
787 Ead. 2009-2010a, 120; Ead. 2009-2010b, 215-216;. 
788 Ib., 209. 
789 Vitri et al. 2007, 47. 
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v Kolenovci. Razen v primeru Sorantrija je bilo v kontekstih avtohtonega prebivalstva najdenih 
le malo primerkov. Izdelki iz terre sigillate so bili pogostokrat označeni z žigi lončarjev. S 
Kolenovce npr. poznamo žig MPE.SA, z Mužca LVCRIO, do leta 2001 pa je bilo s Foruma 
Iulii znanih 27 žigov in v Juliju Karniku le 5.790 
Stiki z italskim svetom in nižinskimi centri so opazni tudi v izdelkih metalurške proizvodnje. 
Med številnimi najdbami omenimo fibule tipa Nova vas, ki so bile najdene na Gradiču nad 
Kobaridom in Mostu na Soči, in katerih produkcija je domnevana na teritoriju Akvileje ali v 
mestu samem. Produkcijo teh fibul Božič791 postavlja v prva tri desetletja 1. st. pr. n. št. 
Severnoitalske produkcije so tudi zelo razširjene fibule tipa Almgren 65, ki jih v Posočju 
srečamo predvsem v grobovih v Idriji pri Bači,792 na Tonovcovem gradu,793 Repelcu in v 
naselbini na Mostu na Soči,794 iz furlanskega dela obravnavanega prostora pa zaenkrat ne 
poznamo nobene. Fibule te vrste so bile izdelovane od leta 90/70 pr. n. št. do začetka 
avgustejskega obdobja in morda so nekateri izdelki tega tipa prišli tudi iz akvilejskih 
delavnic.795  
Še ena vrsta izdelkov metalurške produkcije so bronasti kipci božanstev in ostalih človeških 
figur. Iz italskega sveta in nižinskih centrov so dosegli obravnavano območje, kjer so bili 
najdeni pretežno v kultnih kontekstih. Najdeni so bili tako kipci, izdelani v etrursko-italskih 
delavnicah, kot tudi kipci lokalne in morda tudi akvilejske izdelave.796 Najbolj prepoznavni so 
npr. kipci priprošnjikov z listnatimi kronami, ki se sicer v srednji Italiji pojavijo že v 3. st. pr. 
n. št.797  
Druge, razgradljive dobrine, ki jih je porabljalo prebivalstvo obravnavanega območja, so v 
arheološkem zapisu manj očitne ali celo neobstoječe in jih lahko le predvidevamo. Tako je naše 
poznavanje konzumiranja vina na naselbinah staroselskega prebivalstva le na podlagi najdb 
amfor okrnjeno, saj je bilo vino pogosto prevažano v lesenih sodih. Še ena dobrina je sol, od 
katere je bila odvisna mesna ekonomija, saj je bila uporabljena za konzerviranje mesa. Na obali 
severnega Jadrana je pridobivanje morske soli od prazgodovine naprej dokazano v severni Istri 
(npr. na Kaštelirju nad Jelerji) ter med Adižo in Padom.798 Sol je na naselbine obravnavanega 
območja lahko prihajala tudi iz rudnikov, kot je bil v Hallstattu.  
Pomembno ekonomsko vlogo so imele akvilejske in konkordijske družine, ki so v tem prostoru 
preko svojih osvobojencev uveljavljale svoje trgovske interese. Med najpogosteje omenjene 
npr. spada gens Barbia, ki je precej aktivno delovala na območju med Akvilejo in Štalensko 
goro (in drugje). Družina je pogostokrat omenjena v gentilicijih osvobojencev, ki so v tujih 
krajih zastopali svoje patrone; med najbolj znane primere spada kip t. i. ''mladeniča s Štalenske 
gore,'' datiran v avgustejsko dobo.799 Kip je eden od številnih dokazov trgovskih dejavnosti 
                                                             
790 Buora 2001, 245-251. 
791 Božič 2008a, 20-21. 
792 Demetz 1999, 36; Guštin 1991, 45-46, t. 6: 12; 10: 1; 28: 6; 20: 7. 
793 Božič 2011, 258-259. 
794 Mlinar 2020, 73. 
795 Buora et al. 1992, 68-69; Demetz 2008, 29. 
796 Càssola Guida 1989, 82; Modugno 2000, 61. 
797 Tabone 1990, 75. 
798 Càssola Guida 2016, 39-40; Crevatin 2020, 84-85. 
799 Original, ki je bil odkrit na Štalenski gori leta 1502, je danes izgubljen, ohranjena pa je kopija, izdelana v 16. 
st., ki jo hranijo v Muzeju zgodovine umetnosti na Dunaju (Gregoratti 2015, 241). 
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Barbijcev oz. njihovih osvobojencev, ki so verjetno na Štalenski gori kupovali noriško železo 
in ostale produkte, tako z denarjem kot tudi preko izmenjave blaga (npr. fina namizna 
keramika).800 Najdbe tegul, na katerih se pojavljajo imena osvobojencev te družine, pričajo, da 
so imeli Barbijci več lončarsko-opekarskih obratov (figlinae) na območju Akvileje in Foruma 
Iulii, verjetno pa so se že v poznorepublikanskem obdobju začeli ukvarjati tudi s 
stavbarstvom.801 
Posreden dokaz o zgodnjih trgovskih stikih med akvilejskimi, venetskimi in italskimi trgovci 
ter lokalnim prebivalstvom so tudi številne novčne najdbe. Z italijanskega dela študijskega 
območja poznamo več padskih in venetskih drahem.802 Po Brunotu Callegherju803 je srebrna 
venetska drahma med venetskim in karnijskim prostorom pogosto dopolnjevala rimske 
bronaste novce in je imela pozneje, s pojavom rimskih srebrnikov, nadomestno vlogo za 
viktorijate in nato kvinarije. Drahme so verjetno bile prenehane biti kovane leta 89 pr. n. št. 
Najstarejši viktorijat, ki je bil kovan konec 3. st. pr. n. št., je bil odkrit v Zatolminu,804 v 
največjem številu pa se pojavljajo v depojih iz časa po koncu kovanja vikorijatov; med te sodita 
predvsem Enemonzo in Skrinjca nad Kobaridom, ki sta datirana v drugo polovico 2. st. pr. n. 
št.805 Kovanje viktorijatov, katerega začetek je bil postavljen v leto 211 pr. n. št., približno v 
isti čas kot kovanje denarijev, naj bi se sicer zaključilo okoli leta 170 pr. n. št., vendar novci naj 
bi bili v obtoku še skozi celo 2. st. pr. n. št.806  Od sredine 2. st. pr. n. št. so na študijskem 
območju krožili tudi drugi srebrni nominali, predvsem denariji in kvinariji. Po Alenki Miškec807 
pojav rimskih novcev v zahodni Sloveniji kaže na močen rimski vpliv in na vključenost tega 
območja v ekonomski sistem rimske države. V monetarni sistem obravnavanega prostora so 
bili vključeni še keltski srebrni kovi, kot so noriške tetradrahme in oboli, ki so bili pogosto 
uporabljeni skupaj z rimskimi kovi, tako v že omenjenih depojih kot v trgovskih izmenjavah. 
Med številnimi najdbami naj omenimo tri noriške obole, najdene na območju foruma v Juliju 
Karniku808 ali dva, ki sta skupaj z rimskimi kovi sestavljala zakladno najdbo v Skrinjci nad 





                                                             
800 Šašel 1966, 136. 
801 Ib., 135-136. Lončarsko-opekarski obrat, ki ga je upravljal Agatocl(es) Barb(ii), je bil odkrit v Borgu v Neblem 
in je datiran v 1. st. n. št. (Vidrih Perko in Žbona Trkman 2003-2004, 32-35, 39). Amelio Tagliaferri (1986b, 
230,232) poroča o ostankih in najdbah iz istega konteksta, vendar na italijanski strani meje (Vencò). 
802 Polcenigo, okolica San Martina di Campagna, Molinat (Dusso 2017), Montereale Valcellina (Vitri 1990. 405), 
Castelvecchio (Callegher 1991 op. 7), Castelraimondo (Amaldi Carpinteri 1987, 83), Osoppo (Villa 1997, 54), 
Humin/Gemona (Vitri 1996, 141-142), Artegna (Villa 2006, 221, sl. 2), okolica Čedada (Callegher 1991, t. 1: 6), 
Barda–Roba (Vitri 2007, 155-156) in Na Bili (Villa 1997, 61). 
803 Callegher 2001, 291-292. 
804 Mlinar in Turk 2016a, 18. 
805 Gorini 2005a; Horvat 2009, 359; Božič 2011, 250-251. 
806 Miškec 2003, 370. 
807 Ib., 372-373. 
808 Callegher 2001, 294. 
809 Kos in Žbona Trkman 2009. 
810 Callegher 2001, 294. 
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Za obravnavano obdobje je v zamejenem študijskem prostoru značilen ponoven razcvet 
staroselskih naselbin, ki so ob koncu starejše železne dobe doživele krizo. Temu je botrovala 
oživitev trgovskih poti čez alpske prelaze, preko katerih so keltska ljudstva onkraj in znotraj 
Alp trgovala z venetskimi in italskimi trgovci. Trgovski vzpon je tako najbolj dokumentiran v 
Furlaniji, kjer nekatere naselbine, kot npr. Montereale Valcellina, po obdobju zatona zopet 
doživijo razcvet na začetku 2. st. pr. n. št. Drugačna slika se kaže ob spodnjem toku Nadiže, 
kjer zaenkrat najdišča ne kažejo na takšen razvoj, kot ga vidimo na nekaterih naselbinah v 
hribovitem in goratem predelu Furlanije. Zaton v Ponadižju sta Mlinar in Pettarin811 pripisala 
dejstvu, da so trgovske poti do dolinah Nadiže v mlajši železni dobi izgubile na pomembnosti, 
vendar nedavno odkritje grobišče nad Lupom nad Podbelo, vsaj za slovenski del, to negira. 
Tudi bogati pridatki na grobiščih idrijske skupine in najdišča, kot so Gradič nad Kobaridom, po 
kažejo, da so se trgovski kontakti posoške regije, tudi z bolj oddaljenimi kraji, še vedno 
nadaljevali. Ustanovitev Foruma Iulii je verjetno dala nov zagon trgovskim aktivnostim v 
Ponadižju in Posočju, na kar kaže porast naselbinskih ostankov ob spodnjem toku Nadiže,812 
več podeželskih vil, kot npr. v Sanguarzu, Purgessimu in pri Gaglianu,813 ter domneven emporij 
na Gradiču nad Kobaridom.814 Očiten porast prebivalstva v avgustejskem in predvsem v 
julijsko-klavdijskem obodbju je zaznati tudi na območju ledeniških reliefnih oblik in desnega 
brega Tilmenta ob vznožju Alp, ki je bilo prej le redko poseljeno, verjetno zaradi slabih pogojev 
za življenje in nekakovostne zemlje.815 To stanje je morda rezultat posameznega dodeljevanja 
zemlje novim prišlekom iz bližnjih urbanih središč in drugih delov rimske države, kot so bili 
npr. vojaški veterani.  
Prav tako je bila pomembna ustanovitev Julija Karnika, ki je, kot smo že omenili, prevzel vlogo 
zbirnega centra, distributerja in posrednika različnih dobrin. Pomembno vlogo je imela tudi 
gradnja cest, ki so nekoliko skrajšale potovanje in posledično olajšale kroženje dobrin, pa tudi 
idej.816    
Sistemu trgovskih izmenjav moramo dodati še eno realnost, ki je spremljala življenja 
prebivalcev obravnavanega območja. Rimska država je od njih gotovo zahtevala davke v raznih 
oblikah, odvisno od statusa avtohtonih skupnosti in posameznikov.817 Začasna nastanitev legij 
na ozemlju Akvileje v času Cezarjevega prokonzulata v Galiji Cisalpini je npr. pomenila več 
tisočev ust, ki jih je bilo treba nahraniti, da ne omenimo še različnih drugih naravnih surovin, 
ki jih je  potreboval rimski vojaški stroj. Ključna živila za prehrano vojakov, kot so mlečni in 
mesni izdelki, in ostale naravne surovine je vojska verjetno dobila tudi od prebivalstva 
obravnavanega prostora.818 Z dokončno vzpostavitvijo rimske oblasti so tudi davki postali del 
                                                             
811 Mlinar in Pettarin 2007, 50. 
812 Glej obširno v delu Amelia Tagliaferrija v treh delih, Coloni e legionari romani nel Friuli celtico (Tagliaferri 
1986).  
813 ERPAC 2018, 160, 97, 50. 
814 Laharnar et al. 2015. 
815 Cividini 2014, 248, 253-254. Topografski ogledi in izkopavanja na območju ledeniških reliefnih oblik so 
večinoma odkrili najdišča, ki so datirana od julijsko-klavdijskega obdobja naprej (Tagliaferri 1986b, 9-84; Cividini 
2009). Po dosedaj znanih podatkih je to območje zaznamovala pokrajina razpršenih ruralnih objektov, kot so 
podeželske vile ter manjše in srednje velike kmetije, ki so bile večkrat postavljene relativno blizu 
komunikacijskem osem proti Noriku (Cividini 2020, 49-53). 
816 Laurence in Trifilò 2015, 110-111. 
817 O davkih, ki so jih morali plačevati staroselci Gagliardi 2006, 239-242, 511: staroselski incolae so plačevali 
tributa soli in ex censuo. 
818 Včasih tudi na silo, kot v primeru Larignuma, ki ga je Cezar oblegal med letoma 59 in 58 (Šašel 1981, 256). 
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vsakdana ljudi, ki so še živeli na tem prostoru, predvsem če so uporabljali javno zemljo ali na 
njej živeli. 
Dodatno nevšečnost domačemu prebivalstvu je verjetno predstavljalo uveljavljanje interesov 
posameznikov, družin ali rimske države nad gospodarskimi viri teritorija. O obstoju takšnih 
situacij za obravnavano območje lahko le ugibamo, čeprav je morda prisotnost podeželskih vil 
proti koncu našega časovnega okvira odraz prav tega. Takšne situacije so bolje izpričane v 
sosednjih regijah, kot v primeru ozemeljskega spora med Rundikti in Gajem Lekanijem Basom 
v zaledju Tergesta.819 
Zaključimo naj z opazko o komplementarnosti med nižavjem in višavjem, na kar je opozoril že 
Jacopo Bonetto820 v obravnavi antične transhumančne ekonomije v Furlaniji in Benečiji. Obe 
območji, tako nižina, katere ekonomija je bila pretežno agrarnega tipa, kot hribovje in gorovje, 
katerih gospodarstvo je temeljilo predvsem na gozdarstvu in živinoreji, sta bili odvisni druga 
od druge. To je izpričano tudi v literarnih virih, kot npr. v Strabonovi Geografiji, v kateri piše, 
da ''gorjani'' v zameno za pridelke nižinskih prebivalcev ponujajo rozine, smolo, vosek, sir in 
med.821 V takšni luči lahko npr. razumemo trg z drobnico in njenimi izdelki, še posebej v 
primeru tekstilne obrti; volna ovc, ki so bile rejene na obravnavanem območju, je morda bila 
predelana v blago prav v mestu, kot je npr. Akvileja, kjer je izpričanih več poklicov, povezanih 
s to obrtjo.822 
 
10. Kulturne dinamike med mlajšo železno in zgodnjerimsko dobo v 
jugovzhodnem alpskem loku 
  
V tem podpoglavju so predstavljeni različni vidiki, ki predstavljajo potencial za podrobnejša 
raziskovanja kulturnih dinamik na obravnavanem območju med mlajšo železno in 
zgodnjerimsko dobo. Čeprav se zavedamo kompleksnosti posameznih vidikov, jih bomo 
skušali predstaviti le na kratko, saj vsak od teh zahteva poglobljeno analizo, za katero v 




Uživanje jedi in pijače je imelo v antičnem svetu velik pomen, saj ni predstavljalo le 
poteševanja osnovnih bioloških potreb, pač pa so se okoli tega oblikovala družbena razmerja in 
identitete, tako v življenju kot po njem.823  
                                                             
819 Slapšak 1977; id. 2003, 247-248. 
820 Bonetto 1999, 100-101. 
821 ''ἀντεδίδοσαν δὲ ῥητίνην πίτταν δᾷδα κηρὸν τυρὸν μέλι: τούτων γὰρ εὐπόρουν'' (Strabon, Geografikà 
4.6.9). 
822 Buchi 1979, 441-442. 
823 Pitts 2015, 95. 
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Z besedami Elene Schindler-Kaudelka, ''veselje in radost, ki ju izkusimo, ko potešimo svojo 
temeljno človeško potrebo po prehrani in potešitvi žeje, zagotovo predstavljata enega od 
pomembnih mostov med dvema civilizacijama.''824 Ta misel je bila izražena v kontekstu novih 
oblik pivskega posodja, ki so se razvile kot posledica interakcije med rimsko in lokalno 
kulinarično kulturo na Štalenski gori, kar v določeni meri srečamo tudi na študijskem prostoru.  
V mislih imamo predvsem pojav bronastega pivskega posodja z italskega polotoka, kot so npr. 
značilni simpula in bronaste ročke, ki se v grobnih kontekstih pojavljajo skupaj s posodjem 
lokalne tradicije, kot so bronasti kotli, vedra, situle, cedila in železne zajemalke. Razlika med 
keramičnim posodjem s Štalenske gore in kovinskimi najdbami z obravnavanega območja je 
seveda ta, da je prvo služilo vsakdanji rabi, medtem ko je drugo domnevno povezano z 
izražanjem posameznikovega položaja v družbi. 
Keramični repertoar, sicer s furlanskih najdišč podrobneje obravnavan in objavljen kot s 
posoških, nam razkriva ne le trgovske kontakte z oddaljenimi kraji, pač pa tudi spremenjene 
kulinarične navade domačega prebivalstva. Relativno visoko število amfor za vino na nekaterih 
najdiščih, v manjšem številu pa tudi za olje in za ribje omake, lahko tako odraža spremenjene 
prehrambene navade vsaj določenega dela družbe.826 
Tudi melnice, ki so med oblikami sive venetske keramike precej številčne, so bile večkrat 
interpretirane kot pokazatelji vključitve mediteranske kulinarike v lokalno kuhinjo. Tako npr. 
Gloria Bolzoni827 razlaga vedno večjo pogostost tega tipa posodja na venetskih najdiščih od 4. 
st. pr. n. št. naprej. Melnice naj bi bile v tem kontekstu uporabljene za pripravo omak in tretje 
zelišč in začimb, kar je bila sicer značilnost rimske kulinarike828 in verjetno tudi venetske, ki je 
morda bila že dolgo časa pod vplivom sredozemske kuhinje. Med sivo venetsko keramiko so 
zelo številčne tudi skodele, ki so se večkrat zgledovale po oblikah italske keramike s črnim 
premazom.829 Temu primerno naj bi služile kot namizno posodje, ki je na mizah višjega sloja v 
manjših naselbinah predstavljalo alternativo keramiki s črnim premazom, čeprav je bila siva 
keramika od 3. st. pr. n. št. dalje slabše kakovosti kot v prejšnjih obdobjih.830  
Spremembe v prehrambnih navadah so vidne tudi v arheozooloških ostankih. Tako kaže npr. 
visoka prisotnost petelina v jamah, datiranih v čas pozne republike, na posesti Vianello na ulici 
Castello v Montereale Valcellini na uvoz te nove živalske vrste, ki je v starejših obdobjih ne 
srečamo.831 Iz arheozooloških podatkov s slovenskih najdišč je tudi tazvidno, da se povprečna 
velikost govejih kosti poveča, kar kaže na prevlado novih, večjih vrst goveda iz Italije, ki traja 
vse do 3. st. Za to obdobje je očitna tudi prevlada goveda v primerjavi z ostalimi živalskimi 
vrstami.832 V tem oziru bi bile koristne priimerjalne študije z najdišči italijanskega dela 
obravnavanega območja, na katerih je bilo najdeno večje število kostnih ostankov, kot je npr. 
                                                             
824 Schindler-Kaudelka 2015 , 325: ‘’Le plaisir et la joie éprouvés lorsqu’on satisfait le besoin fondamental 
humain de se nourrir et d’étancher sa soif constituent certainment une des passerelles importantes entre les 
deux civilisations.’’ 
826 Čeprav je treba dodati, da v amforah večkrat prevažali tudi druge produkte, ko so bile uporabljene 
sekundarno (Bernal Casasola 2021), zato moramo določanje prisotnosti specifičnih dobrin le na podlagi 
tipologije transportnega posodja vedno vzeti cum grano salis.   
827 Bolzoni 2014, 243-244. 
828 Cassani et al. 2007, op. 6; Cassani 1995, 174. 
829 Bolzoni 2014, 244. 
830 Ib., 245, 248-249. 
831 Petrucci 1996, 476. 
832 Toškan 2013, 62. 
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Monte Sorantri.833 Komplementarne podatke bi lahko ponudila tudi objava izsledkov analiz 
živalskih kosti z najdišča Sv. Marija na Jezeru nad Golim Brdom, ki sicer še čaka na 
podrobnejšo obravnavo in vrednotenje.834 
Vino, katerega prisotnost je v kontekstih staroselskih skupnosti večkrat interpretirana kot odraz 
romaniziranega prebivalstva, je bilo lahko uporabljeno tudi v kontekstu tradicionalnih navad. 
Lahko je bilo npr. uporabljeno v okviru velikih ritualnih gostij, kot je to razvidno v primeru 
kultnega prostora na Gradiču nad Kobaridom. Bernarda Županek835 se pridružuje mnenju 
nekaterih drugih avtorjev,836 ki uporabo prestižnih dobrin in predmetov med gostijami razumejo 
kot sredstvo v notranjepolitičnih bojih staroselskih skupnosti in ne kot le ''širjenje rimskih 
vplivov''. V tem okviru naj bi posamezniki ali skupine uporabljali gostije za doseganje 
političnih ciljev, pri čemer naj bi omenjene dobrine pomagale večati status in socialno moč 
prirediteljev ter pomen in vpliv gostije.837 To je tudi očitno v bogatih grobovih idrijske 




Grobišča so pomemben vir podatkov za interpretacijo preteklih družb. Grobovi namreč 
odsevajo idealizirano podobo pokojnikov, njihova družbena razmerja in namere, ambicije in 
ideologije pokojnih posameznikov in njihovih sorodnikov. Grobni pridatki, ki so bili pazljivo 
izbrani s strani sorodnikov, odsevajo družbeno vlogo, status in identiteto posameznika znotraj 
skupnosti. 839 Ohranjanje ali spreminjanje pokopnega rituala in izbire grobnih pridatkov kaže 
na ohranjanje ali spreminjanje kulturnih tradicij posameznih skupnosti, večkrat v kontekstu 
družbeno-ekonomskih sprememb. 
Med najbolj raziskana grobišča obravnavanega območja nedvomno sodi grobišče mostarske 
naselbine na levem bregu Idrijce. Mostarske nekropole nudijo veliko potenciala za raziskovanje 
kulturnih sprememb, saj je bila naselbina kontinuirano poseljena vse do pozne antike. Tako je 
tudi v bistveno mlajših grobovih opaziti odseve železnodobne tradicije s strani lokalnih 
prebivalcev. Ti so svoje mrtve pokopavali na levem breku Idrijce še, ko je bilo v rabi rimsko 
grobišče na nasprotnem bregu. Ohranjanje tradicije je vidno v načinu pokopavanja umrlih, na 
kar še posebej kaže žgan grob z Lipičarjevega vrta, ki je bil na podlagi pridanega svinčenega 
                                                             
833 Analize živalskih kosti, najdenih na najdišču, so pokazale znatno prevlado drobnice nad ostalimi vrstami, kar 
je sicer odraz visoko specializirane ekonomije usmerjene v kozje- in ovčerejo (Cividini et al. 2007, 157-159). 
834 Do spremembe v prehrani je prišlo tudi v 1. st. n. št. v Akvileji, kjer je bil v macellumu severno ob forumu 
(lokacija ''ex essicatoio Nord'') opažen prehod z uživanja žit s plevenci (npr. pira), sicer značilna za 
prazgodovinsko prehrano, na uživanje žit z golcom (npr. navadna in trda pšenica) (za ustrezen terminološki 
prevod se iskreno zahvaljujem Luki Batističu). Izkopavanja v kanalu Amfora so to situacijo deloma potrdila 
(Rottoli 2017, 49). 
835 Županek 2008a, 234-235. 
836 Gl. npr. Dietler 2006, ki pitje alkoholnih pijač v različnih kontekstih razume kot pomemben družbeni in 
politični akter v ustvarjanju, ohranjanju in izzivanju družbenih razmerij, identitet in razlik znotraj posameznih 
skupnostih. 
837 O pomenu prehrane in skupnih pojedin v antičnih družbah in problemih interpretacije v arheološkem 
kontekstu gl. Pitts 2015 in tam citirano literaturo. 
838 O tem tudi v nadaljevanju v podpoglavju o pogrebnih praksah. 
839 Haeussler 2013, 139. 
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zrcala datiran v konec 3. st. ali v 4. st. n. št. Žganina je bila položena neposredno na dno grobne 
jame, grob pa je bil prekrit in delno obdan z lapornatimi ploščami, kar je zelo podobno 
železnodobnemu pokopnemu ritualu. Priloženo zrcalo obenem odseva takratne grobne navade, 
ki so se razširile iz podonavsko-balkanskega prostora.840 Tako lahko domnevamo o 
prebivalstvu, katerega običaji so bili deloma vezani na lokalno tradicijo in ki je obenem sledilo 
širšim regionalnim in nadregionalnim trendom. 
Prisotnost zajemalk v nekaterih grobovih kaže na pomembnost pojedin tudi po smrti. V grobu 
na grobišču Pri Šornu v Logaršču, na severozahodnem obrobju Šentviške planote, je bila  npr. 
skupaj s keramično skodelo in atašo bronaste posode pridana zajemalka tipa Radnoti 43, 
datirana v sredino 1. st. n. št.841 V grobu 5 iz Idrije pri Bači je bil najden poznorepublikanski 
simpul tipa Pescate, ki po Guštinu predstavlja del pivskega seta.842 Poleg omenjene zajemalke 
je italske izdelave še bronasta ročka variante Manching vrste Idrija. Ostalo posodje je 
vzhodnoalpske ali lokalne izdelave (bronasti kotel, konično vedro, vedro tipa Westerwanna, 
cedilo, skleda in železna zajemalka),843 od katerih sta cedilo in skleda datirani v čas mlajšega 
halštata.844 Grob, verjetno iz sredine 1. st. pr. n. št., je gotovo pripadal predstavniku lokalne 
bojevniške elite, kar nazorno kaže bogat repertoar grobnih pridatkov. Ta na eni strani odraža 
navezavo na lokalno tradicijo, kar se kaže v prilaganju orožja in orodja ter mnogo starejših 
posod v grob; po drugi strani bi lahko prisotnost simpula in bronastega kozarca povezali z 
uživanjem vina, ki je morda služilo kot sredstvo lokalnih aristokracij za družbeno afirmacijo. 
Tudi če je bilo posodje namenjeno uživanju lokalnih vrst pijač in ne vina, je visoko število 
predmetov, povezanih s pojedino, odraz posameznikovega vodilnega položaja v družbi, vpetega 
v širše omrežje izmenjav in kontaktov, kot to domnevata Marko Dizdar in Asja Tonc845 za 
teritorij Skordiskov. V primeru skromnejših grobov bi lahko domnevali, da so importirani 
dvoročajni vrči,846 v enem primeru keramika tankih sten847 in drugi keramični recipienti služili 
kot nadomestilo za kovinsko posodje. 
Tudi v grobovih v San Martinu pri Avianu, datiranih v avgustejsko dobo, se odsevajo tako 
takratne severnoitalske kot lokalne pogrebne prakse. Prve se kažejo v uporabi odrezane amfore, 
v katero so bili položeni pepel in grobni pridatki. Dvojnost se kaže predvsem v grobnih 
pridatkih; pridani so bili tako izdelki rimske izdelave, med katerimi izstopajo predvsem pečatni 
prstani z gemami, kot izdelki latenske, npr. fibula tipa Picugi, in venetske tradicije, ki se kaže 
v bronasti piksidi. Spajanje rimske z vzhodnoalpsko tradicijo je lepo vidno v omenjeni latenski 
fibuli, na kateri je visel rimski pečatni prstan. Običaj obešanja predmetov na fibule na 
obravnavanem območju poznamo še iz groba 1 v Idriji pri Bači, datiranega v stopnjo Sv. Lucija 
IVa.848 Lokalna pogrebna praksa se kaže še v pridajanju orožja v grob, ki v jugovzhodnih Alpah 
zamre pred sredino 1. st. n. št.849 
                                                             
840 Mlinar 2017, 40-42. 
841 Svoljšak 1984a; Mlinar et al. 2018, 30. 
842 Guštin 1991, 71. 
843 Ib., 66-72. 
844 Božič 2009. 
845 Dizdar in Tonc 2014, 591-592. 
846 Guštin 1991, t. 9: 1, 4-5; t. 13: 2; t. 21: 6; t. 32: 1. 
847 Ib., t. 29: 4. 
848 Na fibuli tipa Picugi je viselo več obročkov in prstan (Guštin 1991, 38, t. 1: 1). 






Kultni kraji so v preteklosti vedno imeli  pomembno vlogo, saj so kot vozli v družbeno–
političnem omrežju predstavljali okolje, v katerem so se ljudje srečevali in v katerem so se 
izmenjavale dobrine, ideje in informacije.850  
Religija in z njo povezane prakse so bile že pred prihodom Rimljanov na obravnavano območje 
dokaj raznolike. Marsikateri kultni prostori na najdiščih, ki smo jih obravnavali v tem delu so 
bili že večkrat primerjani s keltskimi svetišči, kot npr. Gournay-sur-Aronde v severni 
Franciji,851 in z venetskimi in retijskimi kultnimi centri, predvsem s svetiščem Làgole di Calalzo 
v Kadoru. Na tej točki spet omenjamo kultno mesto na Gradiču nad Kobaridom, ki ga v 
nekaterih aspektih lahko primerjamo s svetiščem v Làgolu. 
Kultni center v Làgolu je znan po večjem številu852 raznovrstnih darovanih predmetov in dolgi 
kontinuiteti ritualnih aktivnosti od konca 5. st. pr. n. št. in 4. st. n. št. Tam je bilo odkritih več 
kipcev bojevnikov, votivnih ploščic, orožij, delov noše, zvoncev, konjske opreme, novcev in 
več najdb, ki jih lahko povežemo z ritualnimi pojedinami: zajemalke, oz. simpula, pogosto z 
vrezanimi votivnimi napisi v venetski in latinski pisavi, fragmenti posod za natakanje tekočin, 
orodja za pripravo mesa in živalskih kosti.853 Med obiskovalci svetišča so bili ljudje različnih 
etničnih ozadij, na kar kaže onomastična sestava imen na votivnih napisih, na katerih poleg 
venetskih v velikem delu nastopajo tudi keltska.854 
Potencialno kultno mesto, ki bi ga lahko zaradi prisotnosti žveplove vode primerjali s središčem 
v Lagolu, se nahaja blizu izvira žveplove vode Fonte Pudia, ki teče blizu naselja Arta Terme. 
Kultni pomen izvira v obravnavanem obdobju sicer ni z gotovostjo dokazan, vendar nanj 
namigujeta toponim bližnjega kraja Arta in prisotnost kulta božanstev, povezanih z zdravilnimi 
vodami, katerima sta bila v bližnjem Juliju Karniku posvečena templja, Belena in Herkula.855 
Na funkcijo izvira kot kultnega kraja kažejo leta 1964 najdeni bronasti kipci in fragmenti 
lončenine, ki pa niso ožje datirani.856 V okolici Arta Terme je bilo odkritih še več naselbinskih 
in grobnih najdb, ki so bile le široko datirane v železno in rimsko obdobje.857 
Svetišče na Gradiču je s tistim v Làgolu primerljivo predvsem v praksi darovanja bronastih 
kipcev, pivskega posodja, delov noše in votivnih ploščic, ki se pojavljajo tudi drugod na 
obravnavanem območju. Med najdbami so sicer odsotne bronaste zajemalke za libacije, ki so 
pogoste v Làgolu in drugih najdiščih (npr. Monte Calvario nad Auronzom in Gurina858). V 
Posočju zaenkrat poznamo zajemalke le iz grobnih kontekstov. Na obravnavanem območju je 
                                                             
850 Stek 2015, 14-15. Gl. tudi Broekaert 2017. 
851 Righi 2001b, 141-148. 
852 V katalogu najdišča (Fogolari in Gambacurta 2001) je navedenih 679 predmetov.  
853 Gambacurta 2013, 108; Bolla 2015, 88-89. 
854 Marinetti 2008, 157-158. 
855 Mainardis 2008, 52-53. Za povezavo med izviri termalne vode in religijo gl. Buonopane in Petraccia 2014. 
856 Marchiori 1981, 338; Giorgessi 1991-1992, 142. 
857 Gortani 1894, 197; Giorgessi 1991-1992, 139, 141. 
858 Marinetti 2008, 158-159. 
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specifično kultnemu namenu verjetno služil le simpulum, katerega ročaj s posvetilom bogu 
Saturnu je bil najden na Invillinu.859  
Sledi ritualnih pojedin so bile odkrite tudi na Sorantriju, kjer je v pravokotni jami ležalo več 
fragmentov steklenega in keramičnega pivskega posodja. Z lagolskim svetiščem je primerljivo 
predvsem po bojevniškem značaju nekaterih darovanih predmetov. Na obeh svetiščih je bilo 
namreč najdenih več kosov orožja, ki je v Làgolu datirano v čas med 4. st. in 2. st. pr. n. št. (z 
zgostitivjo v 3. st. pr. n. št.) ter v zgodnjecesarsko obdobje, na Sorantriju pa med 3. st. in 
začetkom 1. st. pr. n. št. ter v zgodnjerimsko obdobje. Zaradi neizpovednega stratigrafskega 
konteksta lagolskega svetišča je težko delati nadaljnje primerjave. Kultni prostor na Sorantriju 
lahko primerjamo še s svetišči belgijskega tipa. Odkrite so bile namreč skromne sledi kultnih 
inštalacij; dve jami za kol blizu pravokotne jame po Donat et al. nakazujeta na možnost, da so 
na tem mestu stali koli, na katerih so bila razstavljena orožja, kot je domnevano za galsko 
svetišče Gournay-sur-Aronde. Posreden dokaz za obstoj podobne inštalacije ponujata dva 
ritualno poškodovana kosa nožnice za meč, skozi katera je bil zabit žebelj.860 Morda v 
avgustejsko obdobje sodijo še ostanki drugačnih ritualov, ki so najverjetneje vključevali gostije 
in darovanje bogovom v ogenj ter odlaganje ostankov obredja v ovalno jamo, ki je bila odkrita 
približno 7 m proč od domnevnih, zgoraj omenjenih, inštalacij. 
Problematika kontinuitete ritualnih aktivnosti na Sorantriju iz mlajše železne v rimsko dobo 
ostaja odprta. Kult je še v prvi polovici 1. st. n. št. obdržal vojaški značaj, na kar kaže predvsem 
nožnica za gladij, vendar ni jasno, ali se je darovanje hrane in pijače ter naknadno razbijanje 
posodja pričelo že v latenskem obdobju.861 Prav tako je nejasna usoda kulta po sredini 1. st. n. 
št. Donat et al.862 predvidevajo, da je približno po letu 50 n. št. prišlo do monumentalizacije 
kulta; pri tem naj bi ritualne jame in lesene konstrukcije zamenjal zidan tempelj, ki naj bi 
predvidoma stal v bližini ''monumentalnega'' vhoda v naselbino. Ta domneva zaenkrat še ostaja 
na ravni hipoteze in temelji le na primerjavi z ostalimi avtohtonimi svetišči v Avstriji in Franciji, 
kjer so ritualne jame in lesene konstrukcije zamenjale nove, zidane strukture, kot je npr. galsko-
rimski tempelj. 
Posebnega značaja je domnevno žgalnodaritveno mesto na ledini Repelc na levem bregu Idrijce 
na Mostu na Soči. Tam so bili odkriti sledovi daritvenega mesta z močno fragmentiranim 
kovinskim in keramičnim gradivom, ki je bilo od grobišča ločeno s suhozidno strukturo.863 V 
2. st. in začetek 1. st. pr. n. št. je bilo tam darovano fragmentirano orožje (meči, sulične osti in 
ščiti), medtem ko sta bila v rimskem obdobju darovana večinoma lončenina in le poredko 
nakit.864 Mlinar865 kultno mesto na Repelcu primerja z žgalnodaritvenim mestom na območju 
hiše 6 na Mostu na Soči, ki je z Repelcem primerljivo po enoviti strukturi žganine in prevlado 
ognju izpostavljenega razkosanega nakita med bronastimi mlajšehalštatskimi najdbami ter kosti 
drobnice med živalskimi kostmi (skoraj izključno neožganih lobanjskih kosti, zob in spodnji 
del okončin). Razlike med obema daritvenima mestima so, da steklene najdbe z območja hiše 
6 niso bile ožgane, v sestavi poznolatenskih najdb (na kultnem mestu v naselbini se zrcali 
                                                             
859 Mainardis 2004. 
860 Donat et al. 2007, 102-103, 115.  
861 Donat et al. 2007, 115. 
862 Ib., 115-116. 
863 Gaspari in Mlinar 2005, 181; Murgia 2018, 213; Mlinar 2020, 60-61, 94-96. 
864 Laharnar in Mlinar 2015, 63-64. 
865 Mlinar 2020, 95. 
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ženska komponenta, medtem ko je bilo na Repelcu poeg nakita najdenih tudi več kosov orožja) 
in v dejstvu, da so se obredi na Repelcu nadaljevali še v rimski dobi, v naselbini pa so se 
prenehali po koncu latenske dobe.866 Žgalnodaritveno mesto je domnevano tudi na 
Kovačevšah.867 Podobno kot na Repelcu se je darovanje orožja na Kovačevšah zaključilo v 
poznem latenu, v zgodnjerimski dobi pa so tja odlagali večinoma lončenino in nakit. Kultni 
prostor na Kovačevšah izstopa predvsem po številu nakita (predvsem fibul) ki v največ primerih 
sodi v mlajšo železno dobo.868 
Med posoškimi kultnimi mesti izstopa še Berlotov rob na Šentviški planoti, kjer je bilo 
darovanih več delov nakita, poljedelskega orodja in okrogla srebrma daritvena ploščica z 
astralnimi simboli. V tem primeru ne gre za žgalnodaritveno mesto, temveč za kraj, na katerem 
so darovane predmete pribijali in obešali na lesene podlage ali drevesa, kot je to domnevano v 
primeru najdb iz pravokotne jame na Sorantriju in kot lahko po poročanju Rutarja in 
Marchesettija o mečih, prebitih z žeblji, slutimo tudi v primeru Mosta na Soči869 in Kobarida.870 
Najdišče je bilo na podlagi najdb večinoma ženskega značaja interpretirano kot kraj čaščenja 
kulta ženskega božanstva, ki naj bi imelo podobne atribute kot boginja Izida, na kar kaže danes 
izgubljen kipec, domnevno najden na Berlotovem robu. Izjemo predstavljajo poznolatenske in 
rimske najdbe vojaškega značaja. Če so rimske vojaške predmete res darovali vojaki ob 
zavzetju svetišča,871 bi lahko za tem videli odraz rimske apropriacije božanstva sovražnega 
ljudstva, podobno kot v primeru rituala evocatio deorum. Ta pomislek je sicer popolnoma 
hipotetičen, gotovo pa si lahko predstavljamo, da je za domače prebivalce zavzetje svetišča na 
Šentviški planoti pomenilo velik simbolični poraz. 
Rimska oz. italska prisotnost in vplivi so najbolj očitni v arhitekturni preureditvi kultnih mest, 
''rimski interpretaciji'' lokalnih božanstev in kipcev bogov. To je očitno v primeru Gagliana, na 
hribu Madonna delle Grazie, kjer je bil med drugo polovico 2. st. in 1. st. pr. n. št. Herkulu 
posvečen kip in v sredini 1. st. pr. n. št. še tezaver. Pri tem je verjetno to italsko božanstvo 
zamenjalo lokalnega, ki sta mu sta bila v prejšnjih obdobjih posvečena kipca bojevnika v 
napadu in priprošnjika z listnato krono. Elisabetta Modugno872 je predlagala, da je čaščenje 
nekega avtohtonega, Herkulu sorodnega božanstva, povezanega s transhumančno prakso, 
ponujalo podlago za lažje uveljavitev italskega božanstva. Obravnavana najdišča, kjer je bil 
izpričan Herkulov kult, kot so Madonna delle Grazie, Kobarid in tudi Julij Karnik s posvečenim 
templjem, se namreč nahajajo na mejnih območjih in pomembnih poteh. Te naj bi na svojih 
poteh proti pašnikom v nižini in v hribih obiskovali pastirji, ki naj bi tam božanstvu posvetili 
svoje darove.873 Kot je bilo že omenjeno, je vsaj nekaj kolonistov iz srednje Italije z avtohtonim 
prebivalstvom delilo tradicijo transhumance, zato so bili to tudi potencialni kraji soočanja in 
srečevanja med posamezniki in skupinami različnih etničnih in kulturnih ozadij. Slednje velja 
še mnogo bolj, če so se v okviru ritualov odvijale trgovske izmenjave. 
                                                             
866 Ib. 
867 Božič 2011, 262-263. 
868 Svoljšak 1983, t. 1-6. 
869 Marchesetti 1885, 293. 
870 Rutar 1895, 56 (nav. v Laharnar 2018, 370). 
871 Mlinar et al. 2018, 43-46, 50. 
872 Modugno 2000, 59-62. 
873 Podobno situacijo lahko srečamo v zgornji dolini reke Rone, onkraj Savojskih in Peninskih Alp, od koder je 
znanih vsaj 46 kipcev Herkula (Cherici 2013, 76-79). 
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Na Gradiču nad Kobaridom niso bili odkriti le kipci Herkula, temveč tudi nekaterih drugih 
božanstev. Takšna raznolikost upodobljenih bogov ni osamljen pojav v antičnem svetu in zanjo 
obstaja več možnih razlag. Marjeta Šašel Kos874 meni, da kipci v tem kontekstu ne predstavljajo 
rimskih ali italskih, pač pa lokalna božanstva. V tem primeru naj bi bili kipci Herkula posvečeni 
Herkulu podobnemu, staroselskemu bogu. Prav tako bi lahko Apolonovi kipci predstavljali 
Belena/Belina. Lisa Zenarolla875 raznolikost statuet razlaga s polivalentnim značajem svetišča, 
podobno kot v primeru svetišč Monte San Martino pri Rivi del Garda876 ali Bosco della Rocca 
pri Gardi in ostalih, ki so večinoma stali na pomembnih poteh.877 V primeru svetišča Bosco 
della Rocca se npr. domneva, da je bil najprej posvečen enemu božanstvu in je nato sčasoma 
dobil podobo centra, v katerem so lokalni prebivalci, popotniki in trgovci v različnih oblikah 
izražali svojo versko predanost svojemu bogu.878 Bronaste statuete so bile najdene še drugod 
na obravnavanem prostoru, predvsem v Nadiških dolinah in Posočju. Iz Posočja so tako poznani 
še poznorepublikanska kipca Minerve in Herkula in trije fragmenti statuet z Ravelnika pri 
Bovcu ter verjetno fragment noge s podstavkom s Homca pri Bovcu.879 Iz Nadiških dolin 
poznamo kipca priprošnjika (3.-2. st. pr. n. št.) in Viktorije (1.-3. st. n. št.) iz Laz (Lasiz),880 
kipca priprošnjika in krilate ženske figure (Viktorija?) iz Hostna (Costne)881 in že omenjene 
najdbe iz Madonne delle Grazie pri Gaglianu.882 Običaj darovanja bronastih statuet in njihovih 
okončin seveda nima primerjav le na številnih kultnih mestih alpskega loka, temveč je zelo 
pogost tudi v mnogih srednjeitalskih svetiščih. Med številnimi omenimo tempelj boginje Diane 
ob jezeru Nemi v Laciju. 
V Juliju Karniku je izpričanih več kultov. Od poznorepublikanskega obdobja naprej je tam stal 
tempelj, posvečen Belenu, katerega kult naj bi se mnenju Marjete Šašel Kos883 in ostalih razširil 
iz Norika v Julij Karnik in Akvilejo. Po Elisabetti Murgi884 je Belenovo čaščenje v Juliju 
Karniku povsem prevzelo rimske načine čaščenja. V prvi polovici 1. st. n. št. so trije seviri 
posvetili oltar boginji Diani. Med temi sta dva nosila imeni, ki po Šašel Kos885 nakazujeta na 
lokalne korenine: C(aius) [---]nc[ius] Veitor in Q(uintus) Pipponicus Tae[---].886 
V zadnji četrtini 1. st. pr. n. št. je v Juliju Karniku prišlo do gradbenih del na Herkulovem 
templju, ki so jih financirali magistri – devet osvobojencev in en suženj –, ki so nosili tako 
gentilicije venetskega (Erbonius, Regontius, Votticius) in italskega (Gavii, Titii in Vetii so 
pogosti v kampanjski regiji) izvora, kot grške (Philemon, Philogenes, Stephanus, najverjetneje 
osvobojenci) in lokalne (Gentius) cognomina.887 Magistri naj bi, communis opinio, pripadali 
                                                             
874 Šašel Kos 2000, 28-29. 
875 Zenarolla 2007, 241; Zenarolla 2008, 132-133, 138, 304. 
876 Solano in Sacchi 2014, 196-197. 
877 Murgia 2018, 19. 
878 Buonopane 1999, 42. 
879 Horvat 2018. 
880 Rupel 2005, 45-46. 
881 Ead. 2000, 251-253. 
882 Facchinetti 2007, 267-270. 
883 Šašel Kos 1999, 25-25 in tam citirana literatura; ead. 2001a, 11. 
884 Murgia 2013, 307-308. 
885 Šašel Kos 2006, 688. 
886 AE 1995, 576. 
887 [S]ẹx(tus) Erbonius Sex(ti) (et) Sex(ti) l(ibertus) Fron[to], [-] Ṛegon̂tius Primì et Gen̂ti l(ibertus) Iucu[ndio], 
[Se]x(tus) Votticius Argentil(li) l(ibertus) Amoṛ, [T(itus)] Titius T(iti) l(ibertus) Philemon, [S]ẹx(tus) Erbonius 
Sex(ti) l(ibertus) Philogen[es], [-] Gavius Philemonis l(ibertus) Hilariọ, [L(ucius)] Regontius L(uci) l(ibertus) 
Stepanus, [-] Mulvius Ditionis l(ibertus) Senecio, [L(ucius)] Gavius L(uci) l(ibertus) Gratus, [Hi]larus Vetti T(iti) 
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kolegiju, ki je v Herkulu videl svojega boga varuha in ki naj bi bil specializiran za trgovino, 
pašništvo ali izkoriščanje zdravilnih termalnih izvorov ob vznožju hriba San Pietro.888 
 
Jezik, pisava, onomastika 
 
Pred prihodom Rimljanov je bila na študijskem območju v uporabi venetska pisava, ki jo 
srečamo na različnih nosilcih; na kamnitih ploščah (npr. na nedatirani plošči v kraju Pani med 
Raveom in Enemonzom),889 keramiki, orodjih, votivnih ploščicah in izpostavljenih skalnih 
stenah. Venetska pisava je še nekaj časa sobivala z latinsko. 
Primer sobivanja venetske in latinske abecede srečamo npr. na Sorantriju, kjer je bilo v 
kvadratni jami v kultnem kontekstu najdenih več fragmentov loncev tipa Auerberg, na katerih 
je bilo vrezanih več imen tako v latinski kot venetski pisavi. Fulvia Mainardis890 to ''sobivanje'' 
dveh pisav pripisuje dvojezičnim skupnostim na Sorantriju in okolici, ki so v prvih desetletjih 
1. st. n. št. poznale in uporabljale obe pisavi. Poleg tega po Mainardis891 napisi v latinski pisavi 
in jeziku v tem primeru kažejo na prehod v nov jezikovni in pisni medij preko ''spontane 
akulturacije'' posameznikov; ti so model za svoja posvetila v latinski abecedi prevzeli iz javnih 
napisov v javnih prostorih in ob cestah, ki so vodile v Julij Karnik. 
Prevzem latinskega jezika in pisave s strani lokalnih prebivalcev in prebivalk je očiten tudi v 
pepelnici, vzidani v cerkev sv. Marije Vnebovzete v Nonti pri Socchievu. Napis na pepelnici, 
datiran v 1. st. n. št., je označeval pokojnico peregrinskega statusa z imenom Volta Veroparis 
f.892 To kaže ne le na prevzem rimske pisave, ampak tudi rimskih načinov samoreprezentacije 
in posthumne komemoracije. Obenem se v tem spomeniku odseva obstoj kakovostnih 
kamnoseških delavnic, ki so bile na razpolago tudi lokalnemu prebivalstvu.893  
Nagrobnik iz okolice Amara s konca avgustejskega obdobja je zanimiv z več vidikov. V 
primerjavi z Voltino kostnico nagrobnik lokalne rodbine Amonijcev najverjetneje ni bil delo 
profesionalnega kamnoseka. Fulvia Mainardis894 meni, da gre za delo nekoga, ki je znal brati 
in pisati v latinskem jeziku in je hotel ovekovečiti sebe in svojo družino s pomočjo novega 
sredstva. Napis namreč kaže vplive kurzivne pisave in se močno razlikuje od napisa na Voltini 
pepelnici, ki ga je očitno izdelal izkušen kamnosek. Poleg tega nagrobnik kaže še na 
spreminjanje statusa in onomastične tradicije iz roda v rod. Latinsko ime ima že najstarejša 
pokojnica, Petronia Secunda, Venetova hči, medtem ko ima njen zet le latinski nomen (Lucius). 
Ime njene hčere, Petronia Quarta, prav tako sledi latinski onomastični tradiciji. 
Psevdogentilicij Kvartinega moža, Ammonius, verjetno izvira iz keltskega imena Ammo,895 
                                                             
ser(vus), [m]agistrì aedem Herculis d(e) s(ua) p(ecunia) t[--- ?], [Se]x(to) Erbonio Sex(ti) l(iberto) Diphilo, 
[M(arco)] Quinctilio M(arci) l(iberto) Donato mag(istris) vìcì (Mainardis 2008, 93-94). 
888 Murgia 2013, 310-311. 
889 Concina 2005, 259. 
890 Mainardis 2009, 333-334. 
891 Ib., 334. 
892 AE 1991, 792. 
893 Mainardis 2009, 336; ead. 2014, 278-279. 
894 Ead. 2014, 279-280. 
895 Zandstra 2019, 143. 
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medtem ko se cognomen Voltiavus veže na severnojadransko imensko tradicijo.896 Njuna 
sinova, L. Ammonius Maximus in T. Ammonius Clemens, pa sta si že izbrala latinska kognomna.  
Omeniti je treba, da so napisi na nagrobnikih vezani na javno sfero, zato iz tega ne moremo 
sklepati o popolnem prevzemu latinskega jezika in pisave na račun lokalnih. Latinščina je bila 
kot lingua franca seveda vedno bolj v rabi, saj je bilo njeno znanje potrebno za lažje 
komuniciranje v novem globariziranem svetu; vendar nekateri indici kažejo, da se je raba 
lokalnega jezika v zasebni sferi obdržala še vsaj nekaj časa. Na obstoj venetske pisave v 
vzhodnih Alpah še vsaj do 2. st. n. št. npr. kažejo posvetila v venetski pisavi na svetišču Monte 
Calvario nad Auronzom v Kadoru.897 Po Anni Marinetti898 ohranjanje stare jezikovne in pisne 
tradicije odgovarja določenemu projektu, povezanem s politiko Rima v odnosu z lokalnimi 
realnostmi v kontekstu avgustejske družbene prenove imperija. Avtorica točne vloge in 
motivov Rima pri tem ne pojasnjuje; ta ''konservativnost'' je lahko povezana tudi z izbirami 
lokalnih posameznikov ali skupnosti in ne z neko točno določeno politiko rimske države.  
 
Najemniški vojaki in lokalni bojevniki 
 
Severna Italija je še posebej v obdobju pozne republike in zgodnjega cesarstva predstavljala 
pomemben vir novih rekrutov za rimsko vojsko. Nekateri grobovi z nekropol obravnavanega 
območja kažejo, da je to veljalo tudi za njeno vzhodno obrobje. Nekateri grobovi z nekropol 
obravnavanega prostora, predvsem v Idriji pri Bači in Reki pri Cerknem, pričajo o staroselskih 
bojevnikih, ki so služili v rimski vojski kot avksiliarni vojaki. Po Andreju Gaspariju899 naj bi 
grobne celote s tipiziranim rimskim orožjem pripadale veteranom pomožnih enot, ki so bili 
rekrutirani iz civitates peregrinae oz. foederatae et stipendiariae kmalu po Oktavijanovih 
vojnah v Iliriku.  
Pomožni vojaki iz različnih kulturnih in etničnih ozadij so bili v rimski vojski izpostavljeni 
različnim izkušnjam, vrednotam, idejam in predmetom. Služenje v rimski vojski je 
posameznike tudi osvobodilo hierarhij in konvencij družb, iz katerih so izhajali in jim 
omogočilo pridobivanje novih razmerij in statusa ter oblikovanje nove identitete.900 Obenem je 
lahko rekrutacija pomožnih vojakov s strani Rima pomenila veliko breme za lokalne 
skupnosti901 in je zato predstavljala vir velikega nelagodja, ki je lahko vodilo v oborožen odpor, 
kot v primeru velikega panonsko-delmatskega (6-9 n. št.), tračanskega (26 n. št.) ali 
batavijskega (69 n. št.) upora.902 
                                                             
896 Repanšek 2016, 351. 
897 Ead. 2009, 340. 
898 Marinetti 2013, 85. 
899 Gaspari 2009, 43. 
900 Haynes 1999. 
901 Haynes 2013, 107-108, 113-114. 
902 Ib., 97, 109-110, 115. 
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Vse to – življenje v novem družbenem prostoru, tj. vojaškem taboru,903 predsodki rimskih 
poveljnikov,904 nove obligacije in norme, verski prazniki kohort, nova medosebna in družbena 
razmerja, nov jezik in pisava905 - je najverjetneje botrovalo k spremembi svetovnih nazorov in 
identitete pomožnih vojakov.906 Služenje v rimski vojski in pridobljeno državljanstvo sta 
posamezniku ob njegovi vrnitvi domov verjetno tudi zagotovila priložnosti za družbeno 
afirmacijo.  
Med bojevniškimi grobovi širšega alpskega prostora, od Ornavassa in Giubiasca na zahodu, do 
Mihovega in Verduna na vzhodu, pogosto srečamo grobne celote, ki vsebujejo tako predmete, 
ki so vezani tako na rimsko kot lokalno vojaško materialno kulturo. V Reki pri Cerknem npr. 
je imel avgustejski grob 3 pridan ritualno prepognjen skrajšan meč latenske sheme z visokim 
zvončastim branikom v nožnici za gladij, dve sulični osti, ščitno grbo tipa Novo Mesto 169 ter 
del poznolatenske garniture za pripenjanje meča in locen rimskega vojaškega pasu – 
cinguluma.907 Po Pernetu908 meč, skupaj s primerkoma iz groba 108 v Giubiascu in groba 31 v 
Ornavassu, pripada skupini gladijev tipa 1 z zvončastim branikom oz. tipa Giubiasco in 
predstavlja nekakšen lokalen hibrid med keltskimi meči in rimskimi gladiji. 
Po Pernetu909 naj bi posoška plemena že najkasneje leta 171 pr. n. št. sklenila zavezniško 
pogodbo z rimsko državo, po kateri so se zavezala k nadziranju gorskih prelazov. Pernet910 
vedno pogostejše pridajanje tako keltskega kot rimskega orožja v posoške grobove v 1. st. pr. 
n. št. vidi odraz službovanja lokalnih prebivalcev v rimskih pomožnih enotah. Posoški 
prebivalci so gotovo stopili v službo rimske vojske najkasneje po dokončni vojaški osvojitvi 
tolminsko-cerkljanskega območja, do katere je prišlo na začetku Oktavijanovih ilirskih vojn 
(35/33 pr. n. št.).911  
Velja omeniti še nagrobni spomenik, vzidan v kolonadi pri občinski stavbi v Osoppu. 
Nagrobnik je med drugo in tretjo četrtino 1. st. n. št. sebi, bratu in materi Kapeniji Maksimi 
postavil L. Voltigonij Celer. Pokojnik, vpisan v klavdijsko volilno, je preminil v 44. letu starosti 
in je 12 let služil v deseti kohorti pretorijancev ter bil še 14 let zaposlen med speculatores.912 Z 
nagrobnika je razvidno, da avtohtoni prebivalci ob koncu obravnavanega obdobja niso služili 
le v pomožnih enotah, ampak v primerih oseb s polnim državljanstvom tudi v elitnih enotah 
                                                             
903 McLaughin 2015, 114-119, 145-157, 168-178. 
904 Ib., 74-113. Čeprav so obstajali primeri, ko so bili poveljniki kohort in al pripadniki lokalnih aristokracij ali 
plemenske vodje, kot v primeru Batavijcev (McLaugin, 198-205; Haynes 2013, 116) in ostalih enot, kot npr. ala 
Atectorigana, cohors Trumplinorum in ala Indiana (Haynes 2013, 42-43, 110-112). 
905 Ib., 210-211. 
906 Haynes 1999; McLaugin 2015, 219-224. Tej problematiki (tj. spreminjanje identitete pomožnih vojakov in 
njihovih družin, njihova vloga v oblikovanju provincialnih družb in njihov odnos z rimsko družbo), ki se ji tu 
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909 Ib., 148. 
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911 Istenič 2015. 
912 L. Voltigonius L. f./Claud(ia) Celer/militavit (in) (coh(orte) X pr(aetoria)/annos XII tralatus/inter 
specvlatores/militavit annos XIII/vixit annos XLIIII sibi et/Capeniai C. f. Maximai/matri/[ -] Voltigoni[o L. f [---
]/Fratri.  AE 1991, 794; Cividini 2014, 289, OS06. 
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pretorijancev in speculatores. To je izpričano tudi drugje v vzhodnoalpskem prostoru, kot npr. 




Kaj je ustanovitev urbanih središč, kot sta Forum Iulii in Julij Karnik, pomenila za staroselce? 
Mesta so v prvi vrsti predstavljala upravne centre, preko katerih je rimska država uveljavljala 
svojo avtoriteto, oz. pobirala davke in izvrševala pravo. V njih so se oblikovale politične kariere 
posameznikov, izvajali so se kulti in ceremonije, ki so povezovali skupnosti in podpirali 
politično oblast.914 Mesta so bila kraji srečevanj med posamezniki in skupinami različnih 
kulturnih in etničnih ozadij. Skratka, bila so upravni, sodni, trgovski in kulturni centri neke 
regije oz., kot se je izrazil Pieter Houten,915 ''vozlišča v omrežju'' rimskega imperija. 
Rimska mesta so s svojimi značilnimi institucijami, urbanizmom, arhitekturo in infrastrukturo 
propagirala rimsko politično in kulturno ideologijo. Predstavljala so urbani način življenja, ki 
je predstavljal esenco ''rimskosti'' in ki ga lahko označimo z besedo urbanitas.916 Po mnenju 
Paula Zankerja je bila ideja mesta z vidika rimskega urbanizma tesno povezana z idejo, kako 
živeti.917  
V tem kontekstu lahko razumemo vlogo monumentalizacije provincialnih centrov, še posebej 
intenzivne v času principata, ki je po mnenju Ralpha Haeusslerja918 predstavljala ključni del 
širjenja rimske ideologije po imperiju. Arhitektura in tlorisna zasnova v urbanih centrih, 
pogosto lociranih na mestu staroselskih središč, sta se večkrat zgledovali po urbanističnem 
modelu Rima. To je očitno v primeru Julija Karnika, kjer naj bi se tlorisna zasnova foruma 
zgledovala po Cezarjevem forumu v Rimu.919 Monumentalna arhitektura je ponujala tudi 
priložnost za afirmacijo bogatih lokalnih elit, ki so s prakso ''evergetizma'' financirale gradnjo 
ali prenovo stavb. To lahko vidimo v primeru Belenovega templja v Juliju Karniku, ki sta ga z 
lastnimi financami dala obnoviti dva magistra vici, osvobojenca P. Erbonius P. L. Princeps in 
Sex. Votticius Sex. L. Argentillo.920 V obliki javne dolžnosti (t. i. munera) je bilo sodelovanje 
pri gradnji teh stavb zahtevano tudi od ostalih prebivalcev mesta in njegovega teritorija.921 Te 
dolžnosti niso bile vezane le na državljane, pač pa tudi na staroselske in imigrirane incolae.922 
                                                             
913 Npr. na nagrobniku Vibenusa in njegove družine iz Zgornjih Dovž, na kateremu je komemoriran tudi Vibenov 
sin, vojak druge pretorijanske kohorte  Secconius Vibius (Visočnik 2008, 334, 341). 
914 Perring 2013, 4. 
915 Houten 2013, 31. 
916 Licandro 2018, 272. 
917 Zanker 2000; Tomažinčič 2014, 110; tudi Revell 2009, 43: ''Urbanism was an ideology about the correct way 
of living a life, and that ideology involved more than just building a town, but also locating daily activities within 
it, making it part of the unquestioned mental map of the people dwelling there.'' 
918 Häussler 1999; tudi id. 2013, 173-178. 
919 Na tej točki lahko omenimo govor, ki ga je grško-rimski zgodovinar Kasij Dion položil v usta Avgustovemu 
svetovalcu in prijatelju Mecenu; ta je cesarja prepričeval, naj izkoristi monumentalno arhitekturo, s katero bi 
vzbudil spoštovanje v zaveznikih Rima in prestrašil njegove sovražnike (Kasij Dion 75.30.1). 
920 CIL V, 1829. 
921 Revell 2009, 52. 
922 Gonzàles 1986; Gagliardi 2006, 43-44. 
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Kdor se je iz svoje naselbine v zaledju preselil v etnično raznolik urbani center, je lahko tam 
tudi pričakoval cel spekter okvirov, v katerem je lahko deloval: na voljo mu je bilo več svobode 
izbire, kariernih možnosti, aktivnosti, zabave, investicij in zasebnega poslovanja.923 
Urbanizacija in municipalizacija sta prinesli serijo novih upravnih, pravnih in verskih struktur, 
ki so posledično prispevale k erodiranju lokalnih družbenih struktur in tradicij ter izgube 
avtonomije manjših skupnosti. Ta ''detribalizacija'' naj bi tako pospešila integracijo 
posameznikov v življenje in možnosti novih, municipalnih, skupnosti.924  
 
Upravne spremembe in kontinuiteta poselitve 
 
S fenomenom urbanizacije je povezano tudi vprašanje upravnih sprememb oz. novega statusa 
skupnosti in posameznikov pod rimsko oblastjo. Vprašanje statusa staroselskega prebivalstva 
je bilo za rimsko upravo ključnega pomena pri organiziranju novo pridobljenega ozemlja. 
Staroselci so bili tako postavljeni v nov pravno-administrativni okvir, kar je bil prvi korak k 
integraciji v rimsko državo. 
Obravnavano območje je postalo najverjetneje v prvih desetletjih925 ali najkasneje v sredini 1. 
st. pr. n. št.926 del province Galije Cisalpine in je do ustanovitve novih urbanih centrov upravno 
pripadalo Akvileji. Skupnosti, ki so prebivale v obravnavanem prostoru, so, tako kot drugje na 
obrobju Cisalpine, še dolgo ostale civitates peregrinae in so rimski državi plačevale vectigal za 
uporabo javne zemlje. Nekatere so bile, najverjetneje v avgustejski dobi, atribuirane bližnjemu 
municipiju ali koloniji, druge pa inkorporirane v cesarsko posest.927 Kot kaže primer Karnov in 
Katalov v zaledju Tergesta, so imeli prebivalci nekaterih vzhodnoalpskih skupnosti še v 2. st. 
n. št. peregrinski status. 
Vpogled v pravni status staroselcev in staroselk v avgustejski dobi nam deloma ponuja 
epigrafska evidenca na italijanskem delu obravnavanega območja. Že v avgustejskem obdobju 
so izpričana imena v formuli tria nomina s psevdogentiliciji in praenomina keltskega in 
venetskega izvora; to velja v primeru družine Amonijev in verjetno nekaterih darovalcev na 
Sorantriju, kjer latinske črke na ustjih loncev Auerberg domnevno predstavljajo tria nomina 
(L(ucius) H(---) (Str(---)).928 V isti čas spada tudi pepelnica peregrinke Volta Veroparis f., kar 
kaže na možnost, da pravni položaj avtohtonega prebivalstva ni bil enoten in da je bilo 
državljanstvo nekaterim posameznikom dodeljeno posamezno. 
Spremembe, ki so jih doživljale staroselske skupnosti v delu jugovzhodnega alpskega prostora 
je podrobneje obravnaval Božidar Slapšak.929 V svoji študiji o koncu železnodobnih skupnosti 
na Krasu je prišel do zaključka, da je dodelitev latinskega državljanstva dotlej peregrinskim 
skupnostim v kraškem zaledju Tergesta sredi 2. st. n. št. povzročila močan upad ali prekinitev 
poselitve na višinskih naselbinah in s tem tudi razpad družbene zgradbe teh skupnosti. S tem je 
                                                             
923 Haeussler 2013, 43. 
924 Ib., 47-48, 164. 
925 Zaccaria 2007, 129. 
926 Pernet 2010, 143, 148. 
927 Zaccaria 2007, 129. 
928 Cividini et al. 2007. 
929 Slapšak 2003. 
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bila lokalnim elitam odprta pot do pridobitve rimskega državljanstva ter posledično do kariere 
v mestni politiki. Laharnar et al.930 nasprotno opažajo, da prekinitev oz. zmanjšanje poselitve 
naselbin kot sta Ajdovščina nad Rodikom in Gradišče nad Knežakom ni bila izrazita. Pri tem 
tudi opažajo, da pomembnejša gradišča južnega obrobja Spodnje Pivke in Notranjske vzhodno 
od Javornikov, na katerih je bila zabeležena navzočnost in dejavnost rimske vojske v 
avgustejskem obdobju, z izjemo Ulake ne kažejo kontinuitete v rimsko dobo. Nasprotno je bilo 
na gradiščih ob zgornji Pivki, v košanski dolini in na Ilirskobistriškem odkritih bistveno manj 
znakov rimske vojaške prisotnosti, obenem pa je bila na njih zaznana kontinuiteta v rimsko 
dobo. To stanje naj bi bilo po njihovem ''odraz različnih politik staroselskih skupnosti do rimske 
kolonialne in osvajalske politike ter s tem povezane kontinuitete ali diskontinuitete njihovih 
naselbin po rimski osvojitvi.''931  
Morda bi lahko podobno sklepali za posoške naselbine, predvsem tiste, na katerih je zabeležena 
prisotnost rimske vojske; z Gradu pri Reki in Gradišča v Cerknem npr. zaenkrat še ne poznamo 
najdb, ki bi bile mlajše od druge polovice 1. st. pr. n. št. Velik del posoških najdišč sicer še ni 
dovolj raziskan, da bi lahko z gotovostjo delali primerjave z notranjsko-kraškimi gradišči; 
zaenkrat je videti, da so nekatere avtohtone naselbine obravnavanega območja po avgustejskem 
obdobju doživele zaton ali bile opuščene (npr. Montereale Valcellina, Castelvecchio,  Amaro-
Malèit, Gradišče v Cerknem, Grad pri Reki), medtem ko se je življenje na ostalih nadaljevalo 
(npr. Attimis ob vznožju Alp na Pordenonskem, Castelraimondo, Colle del Castello v San 
Danielu, Monte Sorantri, Verzegnis–Colle Mazèit, Most na Soči, Vrh gradu pri Pečinah, Na 
lupu nad Podbelo) ali šele začelo (npr. Invillino, Buja, morda Grad nad Levpo, še nelocirana 
naselbina v bližini grobišča Pri Šornu–Logaršče). Prekinitev življenja nekaterih naselbin je 
opaziti tudi na večini grobišč idrijske skupine, kjer najmlajši grobovi sodijo v avgustejsko 
obdobje.932 Obenem so nekatera grobišča datirana šele v čas po avgustejskem obdobju, kot npr. 
Pri Šornu933 na severozahodnem obrobju Šentviške planote ali nedavno odkrito grobišče 
Tredolo pri Fornih di Sotto v Karniji.934  
Razlogov za zaton ali opustitev posameznih naselbin je več; v primeru Gradu pri Reki in 
Gradišča v Cerknem lahko takšno stanje verjetno razlagamo v povezavi z rimskimi vojaškimi 
operacijami, medtem ko so bile naselbine, kot sta npr. Montereale Valcellina in Amaro-Malèit, 
opuščene zaradi izseljevanja posameznih prebivalcev, nastajanja novih naselbinskih centrov in 




Na obravnavanem območju so se med mlajšo železno in zgodnjo rimsko dobo odvijali družbeni 
procesi, o katerih lahko le domnevamo; erodiranje ali spreminjanje lokalnih tradicij in struktur 
v (neenakem) dialogu z rimskimi, vedno večja stratifikacija družbe, individualizacija, 
nastajanje novih identitet v vedno bolj globaliziranem svetu… To je bila deloma posledica 
                                                             
930 Laharnar et al. 2020, 133-134. 
931 Ib., 134. 
932 Guštin 1991. 
933 Svoljšak 1984a; Mlinar et al. 2018, 30.  
934 Splet 1. 
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načrtne rimske politike ''civiliziranja'' osvojenih ljudstev oz. njihovih elit, kot v primeru 
Agrikoline politike v Britaniji ali Sertorijeve v Španiji,935 deloma pa tudi stranski produkt nove 
realnosti, v kateri so se znašli staroselci pod rimsko oblastjo.  
Do precejšnjih sprememb je prišlo tudi zaradi vedno pogostejših in intenzivnejših interakcij v 
Italiji, ki so ustvarile družbene in ekonomske soodvisnosti med različnimi regijami. Po Ralphu 
Haeusslerju936 so bile pomemben faktor pri tem osebna razmerja med posamezniki ter Rimom 
in osvojenimi skupnostmi. To omrežje družbenih razmerij naj bi presegalo lokalne hierarhije in 
omogočalo izmenjave idej, prenose znanja in nastajanje novih identitet. Tradicionalne navade 
in ideje so pri tem postale le ena izmed več izbir življenskega stila, ki so bile na voljo 
posameznikom. Kot se je izrazil Neville Morley, je ''vzpostavljanje lastne družbene identitete 
postalo stvar usklajevanja med različnimi izbirami.'' Pred provincialci so bile postavljene izbire 
oz. nuja po izbiranju in oblikovanju svoje lastne identitete. In čeprav so bile nekatere izbire v 
teoriji prostovoljne, so bile skoraj obvezne za normalno funkcioniranje v družbi. Tako npr. 
uporaba rimskih merskih enot, denarja, zakonov in jezika, brez katerih je bilo težko vstopati v 
odnose s trgovci, predstavniki oblasti in drugimi vplivneži. Tudi predstavniki lokalnih elit so 
morali sprejeti celoten nabor načina obnašanja in kulture rimske elite, če so želeli obdržati svoj 
status in položaj v skupnosti ali pa se celo dvigniti na družbeni lestvici.937 Pri tem je treba še 
omeniti, da so bile odločitve posameznikov v veliki meri odvisne od skupin, katerih del so bili 
in s katerimi so vstopali v interakcijo.938 
 
11. Zaključna opažanja 
 
V pričujočem diplomskem delu smo poskusili ustvariti pregled poselitvene slike na pretežno 
hribovitem in gorskem območju, ki se razprostira od zahodnega obrobja Furlanije do Posočja, 
gospodarskih in družbenih vidikov skupnosti, ki so na tem območju živele, ter njihov odnos do 
italskih prišlekov in rimske države.  
Študijsko območje je bilo s kulturnega vidika dokaj raznoliko, saj je bila keltska komponenta 
že ob začetku obravnavanega obdobja, predvsem v karnijskem delu, precej uveljavljena; 
obenem je bil substrat staroselskega prebivalstva pod močnimi venetskimi in retijskimi vplivi, 
vendar z lastno tradicijo, še vedno izrazit. Obravnavani prostor je imel trgovske stike s keltskim 
svetom na vzhodu in severu, s severnim Jadranom na jugu ter z retijskim, venetskim in italskim 
prostorom na zahodu. 
Širjenje rimskih interesov in oblasti v jugovzhodne Alpe, ki se je uradno začelo z ustanovitvijo 
Akvileje leta 181 pr. n. št., je najverjetneje dalo nov zagon trgovini skozi obravnavano območje 
v notranjost in onkraj Alp. Ta je postal intenziven predvsem v 1. st. pr. n. št., ko so se v Mužcu 
in Juliju Karniku ter na Štalenski gori razvili rimski trgovski emporiji, medtem ko je do 
izmenjave blaga verjetno prihajalo tudi v avtohtonih centrih, kot npr. na Gradiču nad 
                                                             
935 Haeussler 2013, 51-54. 
936 Ib., 179. 
937 Morley 2010, 124-126. ''The establishment of one's social identity was now a matter of negotiation amongst 
different possibilities; provincials were presented with choices, and indeed with the necessity of making a 
choice, about who they were (Morley 2010, 124).'' 
938 Npr. Haeussler in Webster 2020, 16-17. 
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Kobaridom ali Monte Sorantriju. Takšna situacija je, predvsem na naselbinah, situiranih ob 
glavnih trgovskih komunikacijah, razvidna tudi v arheološkem zapisu, saj se je v tem času 
povečalo število importov različne provenience. V poznorepublikanskem obdobju so bili 
nekateri predeli, kot so Nadiške doline, gričevnati predel Furlanije in desni breg Tilmenta, še 
vedno redko poseljeni.  
Do večjih sprememb je prišlo med cezarijansko in avgustejsko dobo, ko je obravnavano 
območje dokončno prešlo pod rimsko oblast. Različni predeli tega ozemlja, ki so do takrat še 
spadali pod akvilejsko jurisdikcijo ali vpliv, so npr. postali del ozemlja novih upravnih centrov, 
kot so Forum Iulii, Julija Konkordija, Julij Karnik in Julija Emona. Ob koncu obravnavanega 
obdobja in predvsem po njem, še naprej v 1. st. n. št. smo tudi priča porastu prebivalstva v 
predelih, ki so bili prej redko poseljeni. Obenem so bile nekatere naselbine z dolgo poselitveno 
kontinuiteto zapuščene ali so doživele zaton, kot so npr. Montereale Valcellina (Caelina?) in 
Amaro–Malèit, druge so ostale poseljene še vsaj do pozne antike, kot npr. Castelraimondo in 
Most na Soči, na ostalih, kot je npr. Invillino, pa se je življenje komaj pričelo. 
Posočje je ob začetku Oktavijanovih ilirskih vojn doživelo velik šok, ko je več naselbin, kot je 
npr. Grad pri Reki, klonilo pod rimskim oblegovalnim orožjem. Na naselbinah italijanskega 
dela študijskega območja sledov rimskih obleganj, razen morda na Barda–Robi (ki pa sodijo 
med konec 2. in začetek 1. st. pr. n. št.), zaenkrat še ne poznamo, vendar je na njih vseeno 
prihajalo do rimskih vojaških aktivnosti. To se kaže predvsem v utrjevanju avtohtonih naselbin, 
kot so Castelraimondo, Monte Sorantri, Verzegnis–Colle Mazèit in Barda–Roba, s katerih 
poznamo tudi nekaj najdb vojaškega značaja. V Posočju v sklop rimskega utrjevanja morda 
spada Gradič nad Kobaridom. Te aktivnosti so odraz prizadevanja za konsolidacijo rimske 
oblasti v zaledju Akvileje, česar se je lotil že Cezar, nadaljeval pa Oktavijan/Avgust.939 V tem 
času smo tudi priča novačenju staroselcev v pomožne enote rimske vojske. 
Prebivalci in prebivalke obravnavanega prostora so se morali vedno bolj prilagajati novi 
družbeno–politični realnosti, ko so lokalne hierarhije postajale šibkejše, rimska oblast postajala 
vedno izrazitejša, svet, v katerm so živeli pa vedno bolj globaliziran. V takšnem okolju je 
najverjetneje prišlo do nastajanja novih identitet v dialogu med lokalno in tujimi kulturami, o 
katerih lahko danes le slutimo. Z gotovostjo pa lahko trdimo, da se je ob koncu avgustejskega 
obdobja družbena, politična in kulturna slika študijskega območja docela spremenila; življenje 
njegovih prebivalcev in prebivalk se je ob koncu zamejenega obdobja verjetno precej 
razlikovalo od življenja njihovih prednikov, saj so nekatere lokalne tradicije in hierarhije 
erodirale, druge pa se spremenile. Postali so del izredno heterogenega globaliziranega sveta, ki 
mu je vladal rimski imperij. 
Ena od nalog, ki sem si jo zadal že ob snovanju zgradbe diplomskega dela, je bila raziskati t. i. 
proces ''romanizacije.'' Ob prebiranju kritik klasičnega koncepta romanizacije in seznavanjem 
z novimi pristopi k tej problematiki, ki so zadnja tri desetletja zaznamovali rimsko teoretsko 
arheologijo,940 sem se kmalu zavedal, da definiranje kulturnih sprememb ni preprosta naloga in 
                                                             
939 Horvat 2008; Laharnar et al. 2015, 249, 252. 
940 Med pregledi diskusije o romanizaciji npr. Županek 2008b; Dmitriev 2009; Van Oyen 2015; ead. 2016. Med 
najnovejšimi predlaganimi pristopi Haeussler in Webster 2020 ter Pitts in Versluys 2021, ki sta pred kratkim 
objavila ''manifesto'' za nov pristop k preučevanju vpliva kroženja predmetov  na pretekle družbe. Za študijski 
primer gl. Pitts 2021. 
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zahteva razumevanje vseh aspektov družbe.941 Zato sem v prejšnjem poglavju skušal okvirno 
predstaviti posamezne aspekte, ki so bili podvrženi spremembam ob prihodu Rimljanov na to 
ozemlje. V zaključku ne ponujam absolutnih odgovorov. Končujem pa s poudarkom, da je 
definiranje ''rimskega'' in ''staroselskega'' težavna in problematična naloga, predvsem ker je 
polarizacija ''rimskega'' proti ''staroselskemu'' že desetletja postavljena pod vprašaj.942 Mar 
lahko prisotnost finega namiznega posodja in amfor res brezpogojno sprejmemo kot odraz 
prevzemanja ''rimskih'' kulturnih modelov, čeprav vemo, da tudi na italskem polotoku ni bilo 
enotne rimske kulture?943 Nikoli ne bomo popolnoma poznali širše družbeno–politične in 
kulturne slike jugovzhodnoalpskega prostora v tem času, vseeno pa lahko, iz sicer omejenih 
arheoloških podatkov, ki pa se vedno znova nadgrajujejo, skušamo rekonstruirati vsaj del tega 
















                                                             
941 Tako npr. Ralph Haeussler v svoji študiji Becoming Roman? Diverging Identities and Experiencies in Ancient 
Northwest Italy skuša razlagati družbene, kulturne in politične dinamike med mlajšo železno in zgodnjerimsko 
dobo v severozahodni Italiji. Pristop temelji predvsem na ideji ''diskrepantnih izkušenj,'' ki jo je sprva osnoval 
David Mattingly (Mattingly 2004; id. 2007) in ki predpostavlja, da so različni deli prebivalstva na nove razmere 
odzvali na drugačen način. Podobno široko družbeno sliko za ozemlje današnje Slovenije in njenega sosedstva 
je pred kratkim predstavila Marjeta Šašel Kos (Šašel Kos 2020). 
942 To v skrajnih primerih vodi v predstavo o prevladi civilizirane, večvredne, kulture nad barbarsko kulturo 
staroselcev (Haverfield 1906, ki je na podlagi svoje ideje o romanizaciji opravičeval imperializem svoje 
domovine – Velike Britanije) ali na drugi strani staroselskih junakov, ki se upirajo prevladi kulture zatiralcev 
(Bènabou 1976). 
943 Haeussler 2013, 23-24. ''Are we just fooled into believing in ''Romanisation'' by a rather small range of 
visible artefacts, like mass-produced Samian ware, glass, oil lamps and amphorae?'' (2013, 24). 
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Slika 1: Lokacije najdb v Špetru in na Barda-Robi (Pettarin 2007, sl. 3). 
 
 





Slika 3: Tloris najdišča Monte Sorantri, a: rimskodobna stavba; b: kultno mesto; c: vhod v naselbino. S kvadrati so oznaćene 

















































Karta 4: Komunikacijske osi in meje agrov. 
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15. Preglednice najdišč 























9. Barda-Roba 16. Chiastilir nad 
Luintom
23. Enemonzo 30. 
Humin/Gemona 
del Friuli
37. Laze/Lasiz 44. Montereale 
Valcellina (Caelina?)
51. Na lupu nad 
Podbelo
58. Ragogna 65. Sv. Marija na 
Jezeru nad Golim 
Brdom
72. Volarje pri 
Tolminu
3. Amaro-Malèit 10. Berlotov rob 17. Cornino 24. Fojda/Faedis 31. Idrija pri 
Bači
38. Loga pri 
Bodrežu
45. Most na Soči 
(grobišče)
52. Na Mlakah nad 
Homcem
59. Reka pri 
Cerknem
66. Sv. Volar 73. Vrh gradu pri 
Pečinah
4. Ampezzo 11. Borgata Dueibis 18. Croce del 
Gallo
25. Grad pri Reki 32. Illeggio-Broili 39. Madonna delle 
Grazie pri Gaglianu
46. Most na Soči 
(naselbina)
53. Osoppo 60. San Floriano di 
Polcenigo (grobišče)
67. Sveto pri Batah
5. Arta Terme 
(Avosacco)






























14. Cella 21. Dolgi Laz 28. Gradišče v 
Cerknem
35. Kozaršče 42. Molinat 49. Na Bili/Resiutta 
(posamezna najdba)





9. Bovec 17. Colle del 
Castello (San 
Daniele del Friuli)
25. Forum Iulii 
(Čedad/Cividale 
del Friuli)




49. Na Bili/Resiutta 
(posamezna najdba)






81. Za gradom 
pri Kobaridu
2. Amaro-Maleit 10. Casali Lini 18. Cornino 26. Gnima 34. Illegio-Broili 42. Molinat 50. Na lupu nad 
Podbelo
58. San Floriano di 
Polcenigo (grobišče)
66. Sutrio 74. Tonovcov grad 
nad Kobaridom
82. Žabče pri 
Tolminu
3. Ampezzo 11. Castelraimondo 19. Cornino-
Sompcornino




43. Monte Sorantri 51. Na Mlakah nad 
Homcem








75. V logu pri 
Kobaridu
Moruzzo? (ni na 
karti)
4. Arta Terme 
(Avosacco)
12. Castelvecchio 20. Croce del 
Gallo












13. Cella 21. Cuel di Cur 29. Gradišče v 
Cerknem






69. Sv. Marija na 




6. Barda-Roba 14. Chiasal 22. 
Čedad/Cividale 
del Friuli (okolica)
30. Gradišče v 
Polju
38. Loga pri 
Bodrežu
46. Most na Soči 
(naselbina)
54. Pinzano 62. Sela pri Volčah 70. Sv. Volar 78. Volarje pri 
Tolminu
7. Berlotov rob 15. Chiastilir nad 
Luintom
23. Dunja/Dogna 31. 
Hostne/Costne
39. Madonna 




55. Ravelnik 63. Skrinjca pri 
Kobaridu




16. Cimolais 24. Fojda/Faedis 32. 
Humin/Gemona 
del Friuli?
40. Modrej 48. Mužac/Moggio 
Udinese (zakladne 
najdbe)
56. Reka pri 
Cerknem
64. Slap ob Idrijci 72. Tablja/Pontebba 80. Vrhovlje pri 
Kojskem
3. faza
1. Albana 8.Buja 15. Cornino-
Sompcornino




36. Most na Soči 
(grobišče)
43. Pinzano 50. San Mauro pri 
Toglianu
57. Sv. Ivan/Monte 











9.Casali Lini 16. Croce del 
Gallo
23. Gradič nad 
Kobaridom
30. Laze/Lasiz 37. Most na Soči 
(naselbina)
44. Ravelnik 51. Selce nad 
Tolminom
58. Sveto pri Batah Grad pri Reki (ni 
na karti)
Sanguarzo (villa 
rustica) (ni na 
karti)









59. V gradah pri 
Avčah




11. Castelvecchio 18. Dolje pri 
Tolminu
25. Illegio-Broili 32. Madonnna 





46. Rualis (Čedad) 53. Slap ob Idrijci 60. Vergnacco Križišče/Bivio (ni 
na karti)
5.Barda-Roba 12. Cesclans 19. Dunja/Dogna 26. Invillino 33. Molinat 40. Na lupu nad 
Podbelo






Moruzzo (ni na 
karti)
6.Berlotov rob 13. Chiastilir nad 
Luintom







41. Na Mlakah nad 
Homcem
48. San Floriano di 
Polcenigo 
(naselbina)
55. Staro selo - V 
Laščah
62. Volarje pri 
Tolminu
Most na Soči 




14. Colle del Castello 
(San Daniele del 
Friuli)





42. Osoppo 49. San Martino di 
Campagna pri 
Avianu
56. Sutrio 63.Vrh gradu pri 
Pečinah











16. Monte Sorantri 19. Mužac/ Moggio 
Udinese
22. Osoppo 25. Purgessimo 28. Verzegnis-
Colle Mazèit
2. Berlotov rob 5. Castelraimondo 8. Forum Iulii 
(Čedad/Cividale 
del Friuli)
11. Invillino 14. Loke-
Kolenovca
17. Moruzzo 20. Na lupu nad 
Podbelo
23. Pavlini v Lokah 26. Rualis (Čedad) 29. Vrh gradu pri 
Pečinah
3. Buja 6. Colle del Castello 
(San Daniele del 
Friuli)
9. Gagliano 12. Julij 
Karnik/Zuglio
15. Molinat 18. Most na Soči 
(grobišče)
21. Na Mlakah nad 
Homcem
24. Pinzano 27. Sanguarzo (villa 
rustica)
Most na Soči 









Amaro-Malèit (karta 1: 3; 
2: 2; 3: 3) 
Righi 2001; Faleschini et al. 2009; Donat 2009-2010a, 299-301; Righi in 
Vitri 2015f, 85-86. 
Attimis (Molinat) (karta 1: 
7; 2: 5; 3: 4; 4: 1) 
D'Agnolo (ur.) in Dusso (ur.) 2012, 50-57, 68, 72-78, 89, 94, 110-112. 
Barda-Roba (karta 1: 9; 2: 
6; 3: 5) 
Tagliaferri 1986b, 148-150, 156-157; Vedaldi Iasbez 1994, 35; Petricig 
1998, 193-194, 239-241; Casagrande in Pessina 2003; Pettarin 2006; 
Vitri 2007; Pettarin 2007; Righi 2015a; Righi in Vitri 2015c. 
Berlotov rob (karta 1: 10; 
2: 7; 3: 6; 4: 2) 
Laharnar in Mlinar 2014, 12-15; Laharnar in Mlinar 2015, 98-100; 
Laharnar et al. 2017, 124-125; Laharnar 2018, 367-372; Mlinar et al. 
2018, 17-19, 44-46, 50-51. 
Buja (karta 3: 8; 4: 3) Tagliaferri 1986, 24-26; Cividini 2009, 21-23. 
Casali Lini (karta 2: 10; 3: 
9; 4: 4) 
Tagliaferri 1986b, 72-73, 77; Càssola Guida 1989, 64-65. 
Castelraimondo (karta 1: 
12; 2: 11; 3: 10; 4: 5) 
Piuzzi 1987; Piuzzi 1987 (ur.); Santoro Bianchi (ur.) 1992; Giusberti 
1995b; Santoro Bianchi (ur.) 1995; Santoro Bianchi 2001a; Santoro 
Bianchi 2001b; Vitri 2001; Cavalieri 2002; Santoro 2002; Buora 2003; 
Santoro 2003; Santoro 2004; Santoro 2007; Santoro Bianchi in 
Giumlia–Mair 2007; Cavalieri 2008; Cavalieri 2010; Bonini in Matteoni 
2017.  
Castelvecchio (karta 1: 
13; 2: 12; 3: 11) 
Vitri 1992; Vitri et al. 1995; Corazza in Vitri 1999; Donat 2009-2010a, 
171-176. 
Colle del Castello (San 
Daniele del Friuli) (karta 
2: 18; 3: 14; 4: 6) 
Tagliaferri 1986b, 52, 56-57; Cividini 2009, 124-125. 
Croce del Gallo (karta 1: 
18; 2: 21; 3: 16; 4: 7) 
D'Agnolo et al. (ur.) 2008, 39-41. 
Forum Iulii (karta 2: 25; 3: 
20; 4: 8) 
Colussa 2010. 
Gnima (karta 2: 26) Villa 1995, 37. 
Grad pri Reki (karta 1: 25) Božič 1999; Istenič 2005a; Turk et al. 2009, 51-54, 61. 
Gradec pri Krnu (karta 1: 
26; 2: 28) 
Istenič 2018, 315, 320, 325-326; Mlinar 2019. 
Gradec pri Sedlu (karta 3: 
22) 
Osmuk 1985c, 297; Mlinar in Gerbec 2014, 20-21; Mlinar et al. 2014, 
36-38, kat. št. 33-34, 36-38, 40. 
Gradič nad Kobaridom 
(karta 1: 27; 3: 23) 
Osmuk 1977b; Osmuk 1982; Osmuk 1984;  Osmuk 1987; Osmuk 1997; 
Osmuk 1998a; Osmuk 1998b; Eichner in Nedoma 2009, 73; Božič 
2011, 250-251, 258; Pintarič Kocuvan 2012, 79-80; Žerjal in Bekljanov 
Zidanšek 2012-2013, 144, 145, kat. 9, 25-26, 41, 46, 55-58, 63, 74; 
Laharnar et al. 2015; Mlinar in Gerbec 2015; Murgia 2018, 94; Turk et 
al. 2009, 60. 
Gradišče v Cerknem 
(karta 1: 28; 2: 29) 
Vuga 1970; FMRSl I, 2/2; Guštin 1991, 12; FMRSl III, 2; FMRSl IV, 4; 
Istenič 2013; Istenič 2015. 
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Invillino (karta 3: 26; 4: 
11) 
Donat in Petrucci 2013. 
Julij Karnik (karta 1: 33; 2: 
35; 3: 27; 4: 12) 
Mirabella Roberti 1976; Rigoni 1978; Rigoni 1981; Bandelli (ur.) in 
Fontana (ur.) 2001; Mainardis 2001b; Mainardis in Oriolo 2001; 
Degasperi in Vitri 2004; Oriolo (ur.) in Vitri (ur.) 2005; Mandruzzato in 
Vitri 2006; Mandruzzato in Vitri 2007; Vitri et al. 2007; Mainardis 
2008; Donat et al. 2009; Donat 2009-2010a, str. 114-120, 302-322; 
Murgia 2018, 297-313. 
Monte Sorantri (karta 1: 
43; 2: 43; 3: 27; 4: 16) 
Miotti 1977, 107; Righi 2001b; Vitri et al. 2001; Vitri et al. 2002; 
Crevatin 2003; Villa et al. 2003; Vitri 2005a; Donat et al. 2007; 
Crevatin et al. 2012; Donat in Petrucci 2013; Righi in Vitri 2015d. 
Montereale Valcellina 
(Caelina?) (karta 1: 44; 2: 
44; 3: 35) 
Vitri 1984; Vitri 1985; Vitri 1986; Vitri 1987; Vitri 1988; Bandelli et al. 
1990; Vitri 1990; Vitri 1991; Vitri et al. 1991; Corazza in Vitri 1993; 
Balista et al. 1996; Donat in Vitri 1996; Vitri 1996; Vitri et al. 1997; 
Corazza in Vitri 1999; Donat et al. 2002; Spanghero et al. 2002; 
Bandelli 2003; Donat 2009-2010a, 50-55; 143-170, 382-387; Bottos 
2016. 
Most na Soči (karta 1: 46; 
2: 46; 3: 37)  
Marchesetti 1899; Svoljšak 1974a; Svoljšak 1974b; Kos 1978; 
Gabrovec in Svoljšak 1983; Guštin 1991, 24-25, t. 42: 3-15, t. 43-44; 
Svoljšak 2001; Mlinar 2002a; Mlinar 2002b; Mlinar 2005; Mlinar 
2006b; Mlinar et al. 2008; Gerbec in Mlinar 2011a; Gerbec in Mlinar 
2011b; Mlinar et al. 2012; Mlinar et al. 2013-2014; Mlinar 2014; 
Laharnar in Mlinar 2015b, 63-64; Svoljšak in Dular 2016; Dular (ur.) in 
Tecco Hvala (ur.) 2018.  
Mužac/Moggio Udinese 
(karta 1: 47; 2: 47; 3: 38; 
4: 19) 
Tomadin 1992; Faleschini 1993; Faleschini 1994-1995, 63-64; 
Faleschini 1997; Faleschini (ur.) 1999; Donat 2009-2010a, 332-337, 
441-443; Faleschini 2011-2012; Faleschini 2012-2013; Faleschini 2013; 
Faleschini 2018b. 
Na Lupu nad Podbelo 
(karta 1: 51; 2: 50; 3: 40; 
4: 20) 
Osmuk 1992; Osmuk 2001; Osmuk 2006b; FMRSl VI, 3/4; Štular 2011, 
399; Mlinar in Gerbec 2014, 16-17; Mlinar et al. 2014, 35-36, kat. št. 
29 in 32. 
Na Mlakah nad Homcem 
(karta 1: 52; 2: 51; 3: 41; 
4: 21) 
Osmuk 1985b; Mlinar in Gerbec 2014, 18-19; Mlinar et al. 2014, 34-
38, kat. št. 25-26, 28-31, 39. 
Osoppo (karta 1: 53; 2: 
52; 3: 42; 4: 22) 
Tagliaferri 1986b, 10-12; Villa 1995, 33-36; Villa 2006b; Villa 2007; 
Crisafulli 2018. 
Pinzano (karta 1: 56; 2: 
54; 3: 43; 4: 24) 
Anastasia et al. 2012, 149-153; Gorini 2015, 391. 
Ragogna (karta 1: 58) Cerutti 1990; Villa 1997; Cividini 2009, 110; Donat 2009-2010, 108-
109. 
Ravelnik (karta 2: 55; 3: 
44) 
Bovec - Arheološko najdišče Devica Marija v Polju (EŠD: 17705) Bovec 
- Arheološko najdišče Ravelnik (EŠD: 5016); Osmuk 1985a; FMRSl I, 1; 
Osmuk 2006a; Mlinar 2009; Horvat 2018.  
San Floriano di Polcenigo 
(karta 1: 61; 2: 59; 3: 48) 
Righi 1983; Vitri et al. 2006; Donat 2009-2010a, 138-142; Vitri 2015. 
Sv. Marija na Jezeru nad 
Golim Brdom (karta 1: 65; 
2: 69) 




Sv. Volar (karta 1: 66; 2: 
70) 
Mlinar in Gerbec 2014, 13; Mlinar et al. 2014, 35, kat. št. 27. 
Tonovcov grad nad 




(karta 1: 71; 2: 76; 3: 61; 
4: 28) 
Crevatin 2001; Vannacci Lunazzi 2001a; Vannacci Lunazzi 2001b; 
Vannacci Lunazzi 2002a; Vannacci Lunazzi 2002b; Vannacci Lunazzi 
2003a; Vannacci Lunazzi 2003b; Vannacci Lunazzi 2004; Vannacci 
Lunazzi 2005; Vannacci Lunazzi 2007; Vannacci Lunazzi 2008; 
Faleschini et al. 2009; Donat 2009-2010a, 323-325; Vannacci Lunazzi 
2010; Vannacci Lunazzi 2013; Righi in Vitri 2015f, 81-83. 
Vrh gradu pri Pečinah 
(karta 1: 73; 2: 79; 3: 63; 
4: 29) 
Božič 1999; Laharnar in Mlinar 2014; Istenič 2015; Laharnar in Mlinar 
2015, 97-98; Mlinar 2018a. 
 
 
Tabela 3: Grobišča 
 
Ajdovski Britof Mlinar 2006d; Mlinar 2018a; Šentviška gora - Arheološko območje 
Lukmanov grič (EŠD: 5035); Vuga 1979. 
Dernazzacco Brozzi 1985a; Pettarin 2003; Pettarin 2006; Pettarin 2012; Pettarin 
2015; Tagliaferri 1986b, 229. 
Dolje pri Tolminu Guštin 1991, 12-13; Svoljšak 1967a. 
Idrija pri Bači Božič 2009; Guštin 1991, 13-20, T. 1-28; Istenič 2013, 25. 
Kozaršče Gabrovec 1966, 175; Marchesetti 1893, 320; Marchesetti 1903, 109. 
Lauco? Donat et al. 2007, 98-100; Righi 2001a; Righi in Vitri 2015e, 83-85; 
Šribar 1994; Vitri in Righi 1993. 
Loga pri Bodrežu Božič 2014, 12; Guštin 1991, 11, T. 40:10; Istenič 2005b, 210. 
Misincinis pri 
Paularu 
Corazza in Vitri 2001; Corazza (ur.) in Vitri (ur.) 2008; Giumlia-Mair 
2003; Oriolo et al. 2015, 45-47.  




Most na Soči Gaspari in Mlinar 2005; Marchesetti 1885; Marchesetti 1893; Mlinar 
2002a; Mlinar 2002b; Mlinar 2017; Mlinar et al. 2013-2014; Righi in 
Vitri 2015d; Svoljšak in Žbona Trkman 1985a; Teržan et al. 1984-1985. 
Pri Šornu 
(Logaršče) 
Mlinar 2018a; Svoljšak 1984a. 
Reka pri Cerknem Gabrovec 1966, 177; Guštin 1991, 25-27, T. 29-37; Horvat 2009; Pernet 
2010, 230-231; Righi 1968; Righi 2015b; Vuga 1970; Vuga 1974a. 
San Floriano di 
Polcenigo 
Donat 2009-2010a, 138-142; Righi 1983; Vitri 2015; Vitri et al. 2006. 
San Martino di 
Campagna  
Donat 2009-2010a, 377-381; Vitri in Formica 1990. 
Sela pri Volčah Mlinar 2006c; Vuga 1974. 
Slap ob Idrijci Gabrovec 1966, 178; Guštin 1991, 27, T. 
46; Mlinar 2008; Osmuk 1985; Vuga 1979, 
271. 
V logu pri 
Kobaridu 
Božič 2004; Gabrovec 1976. 
Volarje pri 
Tolminu 
Gabrovec 1960-1961; Mlinar 2006d. 
 
Tabela 4: Podeželske vile/gospodarski objekti 
Najdišče Literatura 
Gagliano (karta 4: 
9) 
Tagliaferri 1986b, 211; ERPAC 2018, 50. 
Križišče/Bivio 
(karta 4: 13) 
Svoljšak 1999, 19-21. 
Loke-Kolenovca 
(karta 4: 14) 
Vidrih Perko in Žbona Trkman 2003-
2004; Žerjal in Bekljanov Zidanšek 2012-
2013, 144, 146, kat. 4, 8, 23, 50. 
Moruzzo (karta 4: 
17) 
Tagliaferri 1986b, 77-78; Buora 2014; 
Grazzini 2014; Buora in Lavarone 2018.  
Pavlini v Lokah 
(karta 4: 23) 




Tagliaferri 1986, 150-151. 
Sanguarzo (karta 
4: 27) 
Tagliaferri 1986b, 119-120; ERPAC 2018, 
160-167;  
 
Tabela 5: Zakladne najdbe 




(karta 1: 2; 2: 1) 
30 noriških obolov. Gorini 2015, 391. 
Chiastilir nad 
Luintom (karta 1: 
16; 2: 16; 3: 13) 
60 noriških obolov Gorini 2015, 391. 
Cornino (karta 1: 
17; 2: 20) 
Noriški novci. Gorini 1984, 82; Vitri 1986, karta 
distribucije in kat. št. 2; Santoro 
Bianchi 1992a, 9; Buora 1994 14; 
Càssola Guida in Vitri 1996, 306.   
Čedad/Cividale del 
Friuli (okolica) 
(karta 2: 13) 
11 asov, kovanih pred letom 54 pr. n. št. Tagliaferri 1986b, 145. 
Dunja/Dogna 
(karta 1: 22; 2: 23; 
3: 19) 
'...monete da trecento anni avanti l'era 
volgare fino a Constantino, utensili 
romani, un rogo, materiale da 
fabbrica…'' 




40 noriških tetradrahem in 359 srebrnih 
republikanskih viktorijatov v bronasti 
situli. 
Gorini 2005a; Gorini 2005b; Vitri 
2005; Kos 2010. 
Fojda/Faedis 
(karta 1: 24; 2: 24) 
59 republikanskih srebrnikov, 43 
cesarskih in poznorimskih novcev ter en 
bizantinski novec (1067-1071). 
Tagliaferri 1968b. 
Humin/Gemona 
del Friuli (karta 1: 
30; 2: 32) 
Padske drahme in keltski novci. Ostermann 1885, 23; Gorini 1984, 
85; Vitri 1996, 141-142. 
Laze/Lasiz (karta 1: 
37; 3: 30) 
Kipca priprošnjika (3.-2. st. pr. n. št.), 
Viktorije (1.-3. st. n. št.) in danes 
izgubljen kipec, štirje republikanski asi, 
denarij L. Korn. Scipijona Asiagena (101 
pr. n. št.) in novec iz časa vlade Marka 
Avrelija (Favstina II). 
Rupel 2000, 252; Rupel 2005, 45-
46; Callegher et al. 2007, 249; 
Facchinetti 2007, 270; Maggi in 
Žbona Trkman 2007; Passera 
2007, 193. 
Modrej (karta 2: 
40) 
Depo orodij. Svoljšak 1967; Guštin 1991, 23-
24, t. 45. 
Mužac/Moggio 
Udinese (karta 1: 
48; 2: 48; 3: 39) 
Vsaj tri zakladne najdbe keltskih in 
rimskih novcev. 
Marinelli 1849, 155; Ciceri 1981; 
Pettarin 1991; Giorgessi 1991-
1992, 167; Vannacci Lunazzi 
1994a, 243; Faleschini 1994-1995, 
63-64. 
Madonna delle 
Grazie pri Gaglianu 
(karta 1: 39; 2: 39; 
3: 32)  
Kipca stoječega vojaka (4.-3. st. pr. n. št.) 
in priprošnjika s krono (3.-2. st. pr. n. 
št.), oltar in tezaver, posvečena Herkulu, 
4 republikanski denariji in več novcev iz 
cesarskega obdobja (od Kaligule do 
Konstantina). 
Gregorutti 1884, 413-414; 
Tagliaferri 1986b, 203, 228-229; 
Càssola Guida 1989, 40, 82; 
Facchinetti 2007, 267-270; 
Zenarolla 2008, 134, 329; ERPAC 
2018, 60-72. 
Na Bili/Resiutta 
(karta 1: 50) 
Več keltskih srebrnikov, od katerih naj bi 
en nosil napis COEGESTVLVS 




Osoppo (karta 1: 
54; 2: 53) 
85 rimskih srebrnikov. Crisafulli 2018. 
Skrinjca pri 
Kobaridu (karta 2: 
63)  
34 republikanskih novcev in dva keltska 
srebrnika. 
Kos in Žbona Trkman 2009. 
Socchieve-Pieve di 
Castoia (karta 1: 
62; 2: 65) 
12 noriških obolov. Gorini 2015, 391. 
Sv. Ivan/Monte 
san Giovanni nad 
Dolenjim 
Tarbijem/Tribil 
inferiore (karta 1: 
64; 2: 67) 
20 noriških obolov Gorini 2015, 391. 
Tolmeč/Tolmezzo 
(karta 1: 69; 2: 73) 
Domnevna zakladna najdba 10 ''grških'' 
(verjetneje keltskih) novcev. 




420 rimskih srebrnikov (157 pr. n. št. – 
2/4 n. št.). 
Gnecchi 1902, 548-551; Brozzi 
1985, 159-208; Tagliaferri 1986b, 
98; Passera 2014. 
Villa Santina-
Tolmezzo  (karta 2: 
77)  
46 keltskih srebrnikov z legendami 
Aenet in Eneti. 
Ostermann 1887, 91; Buora 1994, 
17; Concina 2001, 69. 
Vrhovlje pri 
Kojskem (karta 2: 
80)  
Depo orodij. Božič 2007. 
 
Tabela 6: Posamezne najdbe 
Najdišče Najdba Lokacija 
Agrons–Staipe Cjanaia 
(karta 1: 1) 
Apnenčasta plošča z napisom v venetski 
pisavi, datirana v čas med 3. in 2. st. pr. 
n. št. 
Marinetti 1991, 213; 
Giorgessi 1991-1992, 113; 
Vannacci Lunazzi 1994b, 
52; Faleschini 1994-1995, 
38-39; Calligaro 1996, 85-
86. 
Albana (karta 3: 1) Bronast as P. Larija Agripe, kovan ne 
prej kot leta 12 pr. n. št. 
Leicht 1934; Tagliaferri 
1986b, 233; ERPAC 2018, 
471-472. 
Ampezzo (karta 1: 4; 2: 3) Dva noriška novca (2.–1. st. pr. n. št.)  Ciceri 1981, 25; Giorgessi 
1991-1992, 87; Vannacci 
Lunazzi 1994, 243; Concina 
2001, 67. 
Arta Terme (Avosacco) 
(karta 2: 4)  
Grški novec z legendo ''ΖΕΥΣ'' in keltski 
srebrnik, datiran v 1. st. pr. n. št. 
Quai 1977, 64; Marchiori 
1981, 338; Giorgessi 1991-
1992, 142; Buora 1994, 20; 
Faleschini 1994-1995, 54; 
Concina 2001, 61. 
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Artegna (karta 1: 6) Venetska drahma (2. st. pr. n. št.). Villa 2006, 221, sl. 2. 
Azzida (karta 1: 8) Rimski novec iz republikanskega 
obdobja (2. st. pr. n. št.?). 
Brozzi 1981, 56; ERPAC 
2018, 618-621. 
Borgata Dueibis (karta 1: 
11; 2: 8; 3: 7) 
Trije noriški oboli. Gorini 2015, 391. 
Bovec (karta 2: 9) Poznorepublikanski novec (91 pr. n. št.). FMRSl I, 21. 
Cella (karta 1: 14; 2: 14)  Noriška tetradrahma (2.-1. st. pr. n. št.). Buora 1994, 4; Concina 
2001, 56. 
Cesclans (karta 3: 12) Bronast as Gneja Kalpurnija Pizona (23-9 
pr. n. št.). 
Buora 1987, 21, op. 26; 
Faleschini 1994-1995, 61; 
Giorgessi 1991-1992, 163. 
Chiasal (karta 1: 15; 2: 
15) 
Železen srp (2.-1. st. pr. n. št.). Concina 2001, 57. 
Cimolais (karta 2: 17) Dve situli z domnevno venetsko-
latinskim napisom. 
Lejeune in Guida 1965, 
353-354; Càssola Guida in 
Vitri 1996, 306-307, 310. 
Cornino–Sompcornino 
(karta 2: 19; 3: 15) 
Dva noriška obola. Gorini 2015, 391. 
Cuel di Cur (karta 1: 19; 
3: 17) 
Trije noriški oboli. Gorini 2015, 391. 
Cuel di Cur (karta 1: 19; 
3: 17) 
Srp (2.–1. st. pr. n. št.) (in železno 
nakovalo?) 
Concina 2001, 57, št. 6. 
Gastabil (karta 3: 21) Fibula tipa Aucissa.  Nanut 2018, 139, sl. 3: 2. 
Gradišče v Polju (karta 2: 
30) 
Dva poznorepublikanska žebljička za 
vojaška obuvala 
Mlinar 2018a. 
Grad nad Levpo (karta 2: 
27) 
Fibula srednjelatenske sheme s tremi 
vozli na loku 
Marchesetti 1903, 204; 
Osmuk 1990; Gerbec in 
Vinazza 2018, 85-88. 
Hostne/Costne (karta 1: 
29; 2: 31) 
Denarij (C. Antestius Labeo) (179 pr. n. 
št.) 
Tagliaferri 1986b, 157; 
Passera 2007, 193. 
Hostne/Costne (karta 1: 
29; 2: 31) 
Keltski novec tipa Magdalensberg (1. st. 
pr. n. št.). 
Rupel 2000, 251-253. 
Hostne/Costne (karta 1: 
29; 2: 31) 
Bronasta kipca krilate ženske figure in 
priprošnjika. 
Rupel 2000, 251-253. 
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Kobariško blato (karta 3: 
28) 
Fibula z grizočo živalsko glavico na loku. Zavrtanik 1984. 
Na Bili/Resiutta (karta 2: 
49) 
Venetska drahma tipa ''lepi stil.'' Villa 1997, 61. 
Paluzza (karta 1: 55) Dva lonca iz grafitne keramike . Concina 2001, 72; Donat 
2009-2010, 120. 
Podbuonesac/Pulfero 
(karta 1: 57) 
Fibula srednjelatenske sheme. Rupel 2000, 251. 
Saletto pri Dogni/Dunji 
(karta 2: 57) 
Fragmenti grafitne keramike (2.-1. st. pr. 
n. št.). 
Concina 2001, 65, 83-84. 
Sanguarzo (karta 2: 61) Fibula tipa Jezerine. ERPAC 2018, 150-151. 
San Zenone (karta 2: 60) Ključ tipa Sanzeno. Anastasia et al. 2012, 133. 
Selce nad Tolminom 
(karta 3: 51) 
Močno profilirana fibula. Mlinar in Knavs 2004, 75. 
Staro Selo-V Laščah 
(Kobarid) (karta 3: 55) 
Avgustov as (16-6 pr. n. št.). FMRSl IV, 6. 
Tablja/Pontebba (karta 1: 
56; karta 2: 72) 
Keltski srebrnik (2.-1. st. pr. n. št.). Concina 2001, 64. 
Tablja/Pontebba (karta 1: 
56; karta 2: 72) 
Srebrnik tipa Kugelreiter. Concina 2001, 64. 
V gradah (Avče) (karta 3: 
59) 
Bronasta fibula z grizočo živalsko glavico 
na loku. 
Guštin 1991, 11; Gerbec in 
Vinazza 2018, 78-80. 
Za gradom pri Kobaridu 
(karta 2: 81) 
Ost katapultnega izstrelka. Mlinar 2006a, 72. 
Žabče pri Tolminu (karta 
2: 82) 
Železna kopača. Svoljšak 1967, 86; Guštin 
1991, 28. 
 
Tabela 7: Drugo/neopredeljivo 
Najdišče Kontekst Literatura 
Mokrine/Pramollo 
(karta 1: 41; 2: 41) 




Stavbne ostaline z 
mozaičnimi tlemi. 
Izkopavalec Michele della 
Torre je menil, da gre za 
Marsov tempelj. Med 
najdbami je tudi Avgustov 
bronast novec z napisom 
Marti Ultori. 
Tagliaferri 1986b, 115. 
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Lauco (karta 1: 36) Ni jasno, ali gre za grobišče 
ali kultno mesto. 
Vitri in Righi 1993; Šribar 
1994; Righi 2001a; Donat et 
al. 2007, 98-100; Righi in Vitri 
2015e, 83-85. 
Misincinis pri 
Paularu (karta 1: 
40) 
Starejšeželeznodobno 
grobišče s kultnimi 
aktivnostmi v 
obravnavannem obdobju. 
Corazza in Vitri 2001; 
Giumlia-Mair 2003; Corazza 
(ur.) in Vitri (ur.) 2008; Oriolo 





























16. Tipološke preglednice  
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Lonec tipa Gamba, Ruta 
Serafini XXII.a = Gambacurta 
113.a-c = FVG  I 
Melnica tipa Gamba, Ruta 
Serafini 133.b = FVG III 
Melnica tipa Gamba, Ruta 
Serafini XIII = FVG  II 
Skodela tipa Gamba, Ruta 
Serafini X
2. faza
Lonec tipa Gamba, Ruta 
Serafini XXII.a = Gambacurta 
113.a-c = FVG  I 
Melnica tipa Gamba, Ruta 
Serafini XIII = FVG  II 
Melnica tipa Gambacurta 
133.b = FVG III 
Melnica tipa Gambacurta 134 
a-b = FVG IV
Skodela tipa Gamba, Ruta 
Serafini IX
Skodela tipa Gamba, Ruta 
Serafini X
Skodela tipa Gamba, Ruta 
Serafini XI
Skodela tipa Gamba, Ruta 
Serafini 2
Skodela Gamba, Ruta Serafini 
4
3. faza
Lonec tipa Gamba, Ruta 
Serafini XXII.a = Gambacurta 
113.a-c = FVG  I 
Lonec tipa Gambacurta 133.d 
= FVG II
Melnica tipa Gambacurta 
133.a = Bedriacum I.c.2 = FVG 
IMelnica tipa Gamba, Ruta 
Serafini XIII = FVG  II 
Melnica tipa Gambacurta 





















Moruzzo Most na Soči Mužac Osoppo
1. faza
Krožnik tipa Lamboglia 
5
Skodela tipa Lamboglia 
28




Skodela tipa Morel P 
172
Neopredeljeno/neobja
vljeno    ?       ?
2. faza
Krožnik tipa Lamboglia 
5
Krožnik tipa Lamboglia 
6
Krožnik tipa Lamboglia 
7/16
Krožnik tipa Morel P 
162
Krožnik tipa Morel P 
172
Skodela tipa Lamboglia 
1 = Morel 2300
Skodela tipa Lamboglia 
28
Neopredeljeno/ 
neobjavljeno    ?       ?     ?
3. faza
Krožnik tipa Lamboglia 
5/7 = Morel 2284   ?
Krožnik tipa Lamboglia 
6
Krožnik tipa Lamboglia 
6/17
Krožnik tipa Morel 
1442
Skodela tipa Lamboglia 
28
Skodela tipa Morel P 
172
Neopredeljeno/neobja
vljeno    ?       ?     ?
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Colle del Castello 










Mužac Reka pri 
Cerknem
San Martino di 
Campagna (Aviano)






Kozarec tipa Marabini III
Kozarec tipa Marabini V
Skodela tipa Marabini XXXVI
Neopredeljeno/neobjavljeno
              ?             ?
3. faza
Keramika tankih sten
Kozarec tipa Ricci 1/173
Kozarec tipa Schindler 13 = 
Atlante I/102
Lonček tipa Marabini LI
Skodela tipa Schindler Kaudelka 
1975, 68
Neopredeljeno/neobjavljeno
              ?             ?
Terra sigillata
Pladenj oblike Consp. 1
Krožnik oblike Consp. 4.6
Krožnik oblike Consp. 5.2.2?
Krožnik oblike Consp. 18
Krožnik oblike Consp. 21 = 
Dragendorff 15-17
Krožnik oblike Consp. 26.2
Krožnik oblike Consp. 31
Krožnik oblike Consp. 39
Krožnik tipa Dragendorff 17B
Skodela oblike Consp. 8.1
Skodela oblike Consp. 22
Skodela oblike Consp. 22 = 
Ritterling 5
Skodela oblike Consp. 24.3.1
Skodela oblike Consp. 26.1.2
Skodela oblike Consp. 36.2.1
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Izjava o avtorstvu 
 
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
 
  
                                       Jure Korenjak 
 
Ljubljana, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
